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CONSIDERACIÓN INICIAL
Dado que este texto pretende poner en valor la cultura local y 
yo mismo he vivido y aprehendido ambas realidades insulares, 
no puedo más que utilizar la nomenclatura que he conocido 
originalmente. El uso de palabras como guagua, nuraghe, bonifica 
o incluso la propia denominación de Alghero (cuya traducción al 
español es “Alguer”) expresan, sin límites idiomáticos, mi amor 
por estas dos islas.
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‘’Donde hay cultivos, hay 
cultura –los cultivos no 
cultivados se llaman, no por 
casualidad ‘incultos’- y donde 
hay cultura, hay artificio y 
construcción, sea en el campo, 
sea en la ciudad”
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Fig. 1: recorrido desde Fataga hasta Maspalomas.
(Elaboración propia, 2017)
0 ANTECEDENTES
30 de mayo. Día de Canarias. Un vecino de Fataga (fig. 2), en el centro-
sur de la isla de Gran Canaria, decide disfrutar del día en que se celebra 
la cultura canaria con una jornada en una de las playas del sur de la 
isla en la que siempre ha vivido (fig. 1). El asentamiento de pequeñas y 
blancas casas, construidas en piedra y cubiertas a dos aguas por tejas 
de arcilla cocida, despiden a este canario con la esperanza de verlo 
regresar a este paisaje construido por los altos riscos que dibujan un 
profundo valle poblado de palmeras.
Así, este turista momentáneo conduce hacia la playa de Maspalomas, 
una de las más conocidas de Gran Canaria. Desciende por la carretera 
que acompaña al barranco de Fataga (fig. 3) cuando, tras girar la curva 
en el kilómetro 14 de la GC-60, aparecen varios cultivos abancalados 
que colorean de verde la pared este del valle mientras se deslizan hacia 
el fondo del barranco. Salpicando los cultivos, algunas de las antiguas 
casas donde vivían los agricultores locales funcionan ahora como 
hoteles rurales que permiten conocer algo más de la realidad agrícola 
del interior de la isla.
Más abajo el canario encuentra una de las primeras propuestas turísticas 
de la zona: el Camel Safari Park (fig. 4). Diez mil metros cuadrados de 
simulación del paisaje y tradición canaria, con el camello como mayor 
reclamo, no consiguen llamar su atención, por lo que decide continuar 
su periplo hacia el mar mientras el barranco le acompaña a su derecha.
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los restos de la civilización que le precede, y no siente la necesidad de 
detenerse.
Entonces la carretera comienza a bordear los riscos y le permite volver 
a ver el barranco que antes quedaba oculto. El tallado y color grisáceo 
de una montaña le recuerda otra de las industrias de la zona, con una 
cementera que transforma el paisaje natural justo antes del cruce con 
el barranco de Los Vicentillos.
Poco antes de llegar a la ciudad se encuentra con el Lomo de Perera 
en el barranco de Fataga, cuyos cultivos han sido abandonados a 
cambio de labores más rentables en la costa, y el Lomo Gordo, donde 
se encuentran las últimas plantaciones de tomate que atestan su 
hegemonía a principios del siglo XX. Este último dibuja el barranco de 
la Negra, que se unirá al de Fataga para atravesar la marea de edificios 
que tienen por delante.
Entonces llega hasta Arteara, donde el verde palmeral atrae su 
atención. Tras la vegetación, los túmulos construidos en piedra de la 
necrópolis prehispánica (fig. 4) le recuerdan historias sobre una antigua 
civilización, mientras que la cálida caricia del sol en su cara lo devuelve 
a una de las mañanas en que su padre le llevó hasta allí para ver cómo 
el mismo astro, durante el equinoccio de otoño, señalaba con su rayos 
el “Túmulo del Rey”.
Justo después el último gran palmeral del barranco le despide 
mientras la carretera sube hacia la Degollada de la Yegua. Esta cima aún 
conserva las trazas del parcelario agrícola que se usaba hace ya tantos 
años, así como otra de las propuestas turísticas de la zona: Mundo 
Aborigen. Otro espacio dedicado a la simulación, donde se recrea la 
típica aldea prehispánica. Las historias de diferentes figuras sociales 
y la construcción de casas y alpendres ilustran el modus vivendi de 
los aborígenes canarios. Por suerte, el vecino de Fataga ya ha visitado 
varias áreas arqueológicas, donde ha contemplado de primera mano 
Fig. 2: Fataga.
(Elaboración propia, 2017)
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Desde aquí, la periferia de la periferia, atraviesa un área asfaltada que 
espera su urbanización, pasa sobre los cuatro carriles de la autopista 
GC-1 y llega al barrio de San Fernando, donde vive la población local. 
La carretera GC-500, anteriormente única conexión con el sur de la 
isla, establece el límite entre el espacio residencial y el turístico. Desde 
aquí los aparcamientos, las calles delimitadas por muros y setos y las 
construcciones de mediados del siglo XX dibujan un paisaje (fig. 5) que 
poco se parece al que ha dejado atrás. Playa del Inglés representa, para 
el residente, el espacio de trabajo de varios conocidos y familiares, así 
como el destino de algunos días de descanso.
Entonces gira desde la avenida Tirajana hacia la avenida Alf. 
Provisionales para dirigirse al faro de Maspalomas. Para ello atraviesa 
por primera vez el barranco de Fataga, que ha perdido ya su condición 
natural y se ve encauzado entre dos muros que lo guían hasta el mar. A 
partir de aquí las manzanas son enormes y los edificios se ven lejanos, 
en una escenografía en la que el residente se siente pequeño y, sobre 
todo, ajeno.
Más adelante otras parcelas esperan su turno para ser urbanizadas 
en un contexto en que todo está pensado para la privatización y 
mercantilización del espacio libre, por lo que decide que detenerse no 
tiene demasiado sentido. Aparca entonces cerca del mar, en la plaza, 
y llega hasta el faro de Maspalomas, hito paisajístico y testigo mudo 
de las transformaciones que ha sufrido este territorio en los últimos 
cincuenta años.
Ya descalzo posa sus pies en la cálida arena de la playa (fig. 5). En el 
fondo se vislumbran dunas de arena dorada, pero antes de llegar 
a ellas sus ojos se detienen en la Charca de Maspalomas, cuya agua 
estancada parece declarar que el barranco, después de atravesar la 
ciudad, perece antes de llegar al mar.
Esta peregrinación desde el interior de la isla hacia la costa expone por 
sí misma la influencia que tiene el turismo sobre un territorio y, más 
aún, sobre un territorio insular. En la fi. 6, la potencia de la foto de G. 
Fig. 4: Camel Safari Park y necrópolis de Arteara.
(Elaboración propia, 2017)
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Kunkel1 muestra en dos planos una arquitectura tradicional agrícola 
1  Botánico, naturalista y explorador alemán, estudioso de la flora de, entre otros lu-
gares, las Islas Canarias. Colaboró con la Asociación Canaria de Defensa de la Naturaleza en la 
elaboración de un Inventario de los recursos naturales de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura 
condenada a la extinción ante el ímpeto urbanístico de la nueva 
presión económica que representa el turismo. El dominio del blanco 
denota la pureza e inocencia de una arquitectura sometida a las leyes 
de un nuevo orden urbanístico. El factor económico tiene entonces un 
peso elevado en relación a la salvaguardia del paisaje. El oscuro y alto 
hotel compone la imagen misma de un juez al que las leyes ayudan en 
su casi omnipotente mandato, arrojando su sombra sobre el próximo 
imputado. Las altas y modernas grúas, situadas en un lejano tercer 
plano, son, a la vez, vigías y verdugos en un juicio inconscientemente 
injusto, en el que acometen la parte más física de la sentencia.2
La escala de las construcciones que históricamente han cobijado a los 
agricultores locales permitía, en la década de los sesenta, vislumbrar 
un futuro de tabla rasa y proyecto en masa de hoteles, apartamentos 
y resorts en los que alojar el nuevo pilar económico de una España 
que iniciaba su apertura internacional. La ampliación de la carretera 
existente fortifica la idea del inexorable “progreso” sobre el que se 
asienta la nueva planificación, conformando las venas y arterias que 
y Lanzarote, que estuvo financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (UICN), el World Wildlife Found (WWF) y los cabildos insulares. Tuvo un importante peso en la 
declaración de los Parques Nacionales de Garajonay (La Gomera), 1981, y Timanfaya (Lanzarote), 
1974, de la Ley de Espacios Naturales de 1987 y las declaraciones de Reservas de la UNESCO. En 
los años 70, se constituyó como un visible opositor del proyecto de urbanización del Pinar de 
Tamadaba, dentro del municipio de Agaete, declarado ahora Parque Natural.
2  La comparación con el simbolismo, la figuración y el “cromatismo” de la foto se antoja 
similar a la fascinante película “Gritos y susurros” (AKA Viskningar och rop [Cries and Whispers]) del 
director sueco Ingmar Bergman.
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unen, dentro de un común espacio insular, diferentes territorios que 
ya no laten al mismo ritmo. La fig. 7 muestra el estado actual de Playa 
del Inglés en la misma perspectiva que usó G. Kunkel, evidenciando 
la ausencia de las casas y alpendres de los agricultores. La anterior 
vía rodada se ha demostrado insuficiente con el paso de los años y 
aparece ahora soterrada con una rotonda, en una cota superior, de 
mayor capacidad para distribuir el intenso tránsito de automóviles.
El tiempo pasa, e incluso lo que ha sido motivo del mayor júbilo puede 
ser más tarde la razón de un profundo lamento. Los cultivos de trigo y 
cebada para consumo local fueron sustituidos por cultivos de tomate 
destinado a la exportación, conformando el que más tarde sería el 
espacio para el nuevo proyecto urbano. Parece como si la apertura 
de este territorio, hacia nuevos horizontes de globalización, fuera ya 
patente desde antes del propio turismo. Playa del Inglés transformó el 
área rural en una urbe cuyo único propósito era, y continúa siendo, el 
alojamiento de turistas. Los elementos paisajísticos que se encuentran 
más allá de la simple imagen de la playa quedan sometidos al ímpetu 
urbanístico. Este mismo espacio ha entrado en crisis desde diversas 
perspectivas: espacial, viaria, arquitectónica, etcétera, evidenciando 
una considerable falta de atención sobre los elementos que conforman 
la verdadera identidad territorial.
”El incremento extraordinario de población, nuevas urbanizaciones, el 
parcial abandono de la agricultura tradicional, construcciones en exceso 
y nuevas vías de comunicaciones, contaminación incontrolada de todo 
tipo, agotamiento de los recursos hidráulicos, etcétera, han causado 
(y siguen causando) un desarraigo de la población original y su vida 
acostumbrada. Ello lleva consigo nuevas formas de recepción y reacción 
que provocan una coexistencia frágil e inquieta, basada en valores 
artificiales o de poca persistencia.”
G. Kunkel, Cuadernos de Botánica Canaria, 1976.
Aunque entre las tomas de la fig. 8 y la fig. 9 hay una diferencia de 
55 años, lo cierto es que la diferencia real entre la textura rural de la 
primera y la intensa urbanización de la segunda se sustancia en apenas 
una década. La profunda transformación sufrida por un territorio 
caracterizado por una casi total ausencia de desarrollo urbano se 
encuentra hoy entre las más intensas de Canarias. La afluencia turística 
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a la que se han visto sometidas, tanto Gran Canaria como Tenerife, 
es mayor que en el resto de islas3 y no para de aumentar4. Estas 
islas, principales dentro de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz 
respectivamente, han visto nacer nuevas ciudades específicamente 
destinadas al turismo en su costa sur-suroeste.
Este último dato es de especial relevancia si consideramos que, 
tradicionalmente, gran parte del previo desarrollo urbanístico en la 
costa se había producido en el norte y este de la isla de Gran Canaria. 
Estas áreas están empezando a descubrir la potencialidad turística que 
poseen gracias a la evolución y conservación de su propia identidad. 
3  Número de turistas por isla en el tercer trimestre de 2016: Tenerife, 1.184.851; Gran 
Canaria, 847.760; Lanzarote, 604.869; Fuerteventura, 484.115; La Palma, 46.791 (ISTAC, 2017).
4  La llegada de turistas a Canarias ha pasado de 11.964.853 en 2006 a 14.981.113 en 
2016 (FRONTUR en base a datos del IET y el ISTAC, 2017).
La fig. 10 muestra parte de la costa norte de Gran Canaria, desde El 
Roque hasta antes de El Puertillo, evidenciando el poco desarrollo 
urbanístico de la zona. Aún se intuye a simple vista el fondo de 
los barrancos, cuya rica fertilidad alimenta diferentes parcelas de 
cultivo. La desembocadura de estos barrancos difumina esta realidad 
eminentemente rural, y da paso a pequeños núcleos urbanos ligados 
a una vida de mayor relación con el mar. Si se obvia la carretera, que 
impide la relación entre ambos lados de la misma, la morfología de 
las diferentes capas que componen el territorio permite una lectura 
compleja del mismo.
Igualmente, los casos de Agaete y Alghero, en el noroeste de las islas 
de Gran Canaria y Cerdeña (fig. 11), poseen unos rasgos territoriales 
que no sólo definen administrativamente ambos municipios, sino que 
presentan un potencial turístico, un desarrollo agrícola y una cultura 
Fig. 8: ortofoto de Playa del Inglés del año 1961.
(Visor GRAFCAN, 2016)
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local que permite el establecimiento de modelos turísticos más 
sostenibles a nivel social y paisajístico.
La elección de ambos casos obedece a la voluntad de encontrar un 
marco de trabajo alejado de las clásicas áreas urbanas creadas por y 
para la industria turística que tanto proliferan en el resto de la costa 
de ambas islas –aunque con notable mayor intensidad en algunas 
áreas de Gran Canaria-. El nacimiento de Agaete y Alghero no sólo no 
estuvo ligado al turismo (como pudo pasar en Playa del Inglés en Gran 
Canaria o Porto Cervo en Cerdeña), sino que tanto su origen como sus 
posteriores transformaciones se deben a sociedades ya desaparecidas, 
que han legado el característico patrimonio cultural y paisaje que llega 
hasta hoy.
Por otro lado, se trata de espacios que viven entre el mundo costero y el 
rural, donde la trascendencia territorial, social y económica de ambas 
realidades se ha verificado constantemente a lo largo de la historia. 
Así, aunque las áreas más próximas a la costa han sabido encontrar en 
el turismo el recurso económico que permite su desarrollo, el ámbito 
rural ha quedado al margen de propuestas similares que lo en valor 
a nivel turístico, por lo que constituyen un espacio de oportunidad. 
Ambos casos poseen, entonces, el potencial de establecer un modelo 
turístico más sostenible, capaz de competir con el modelo turístico de 
masas establecido en otras áreas de costa de la misma isla.
En cuanto a los valores propios que tanto Agaete como Alghero poseen 
a la hora de atraer al turismo, gran parte de los mismos recae en sus 
cualidades paisajísticas. Desde la accidentada y vertical orografía de 
Agaete hasta las suaves colinas y turquesas playas de Alghero, el turista 
queda atraído por una postal tan única como representativa del lugar 
que visita. Igualmente, el legado patrimonial contribuye a singularizar 
Fig. 10: costa norte de Gran Canaria, desde El Roque hasta antes de El Puertillo.
(Visor GRAFCAN, 2016)
Fig. 11: Canarias y Cerdeña.
(Elaboración propia a partir de ortofoto de Bing Maps, 2017)
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dos territorios anteriormente habitados por otras culturas, cuya 
herencia compone un didáctico contexto histórico para los visitantes.
Asimismo, el hecho de haber vivido varios años en ambos territorios 
facilita la comprensión de la cultura, la sociedad local y su relación con 
el turismo. Este hecho se verifica en muchos aspectos que quedan más 
allá de esta tesis, en la que metodológicamente se considera, sobre 
todo, el patrimonio tangible.
Más allá de las semejanzas, las características específicas de cada 
contexto ayudan a componer un marco de trabajo menos encorsetado. 
Por ello ambos casos se establecen en contextos insulares con una 
cultura diferente, como puede ser Cerdeña en el Mediterráneo, donde 
existen otros factores interesantes y diferenciadores que no se dan 
en el caso canario, como la estacionalidad del turismo. Ambos casos 
poseen las similitudes previamente descritas pero también difieren en 
otras tantas cosas que permiten poner a prueba la maleabilidad de la 
metodología empleada, como el número de habitantes, la topografía, 
las lógicas de ordenación del territorio, las características concretas de 
cada cultura, la cantidad y tipo de turismo, etc.
Estas mismas diferencias se extienden a las diferentes problemáticas 
que ambos casos de estudio deben superar. Agaete debe competir 
con otros modelos turísticos de sol y playa pero, dado que carece de las 
infraestructuras necesarias, requiere un modelo alternativo. Por otro 
lado, Alghero debe superar la estacionalidad de su propuesta turística 
con modelos capaces de aumentar el número de turistas que llegan 
en los meses no estivos. A todo ello hay que añadir lo beneficiosa que 
se revela la puesta en valor del propio territorio, tanto en relación a los 
turistas como de cara a la población local, para que pueda disfrutar, 
aprender y proteger el legado territorial.
0.1 Contexto
“El fenómeno turístico se desarrolla en lugares muy distintos, pero el 
territorio turístico por excelencia es la costa. El descubrimiento del mar, 
el sol y la playa puso en valor unos territorios que hasta entonces eran 
marginales”. Pié (2015: 16-43).
Estas palabras de Ricard Pié, referidas a los territorios insulares, explican 
la revalorización de las islas y, sobre todo, de las costas insulares como 
destinos para el turismo de masa. A pesar de ser la razón del desarrollo 
económico de ya muchas realidades insulares, son varios los territorios 
costeros que se han mantenido en mayor o menor medida al margen 
de un intenso proceso de transformación turística. Agaete y Alghero 
son municipios que, de diferentes maneras, han debido conciliar 
la vida local y el desarrollo turístico, pero la necesidad de competir 
en el escenario turístico insular en el que se inscriben hace que su 
aproximación deba componer una variante al clásico modelo de sol 
y playa.
La influencia del turismo en los territorios costeros es cada vez más 
intensa, causando evidentes problemas en la gestión del territorio 
y para la población local. La sobreexplotación de la franja costera 
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favorece el deterioro de los valores que la hacen diferente de otros 
territorios, razón básica de su atractivo turístico. Así, además de 
la playa, el paisaje  y la cultura local del destino elegido son dos de 
los principales atractivos y más frágiles elementos, constantemente 
expuestos a la presión turística.
Por otro lado, los recursos paisajísticos y culturales de Agaete y 
Alghero permiten el establecimiento de modelos turísticos social y 
ambientalmente sostenibles donde sea la propia identidad local la 
piedra angular de una propuesta que tiene en las áreas rurales un 
espacio de oportunidad. Por ello, el análisis de las lógicas de ordenación 
del territorio, la identificación de los ámbitos que componen el paisaje, 
el estudio de la historia local y la catalogación del patrimonio histórico 
permiten una nueva interpretación de ambos casos de estudio, donde 
la narrativa territorial es un elemento clave a la hora de ponerlos en 
valor ante el turista.
0.2 Hipótesis
El espacio rural representa, en territorios costeros, una 
oportunidad para el establecimiento de nuevos modelos de 
turismo sostenible no supeditados a la playa. La capacidad de 
atracción turística de este espacio queda disminuida por la presencia 
cercana de la costa, lo que ha supuesto un casi nulo desarrollo turístico, 
donde las transformaciones territoriales de la costa no tienen cabida. 
Por ello es más sencillo leer las lógicas de ordenación del territorio 
establecidas por las diferentes civilizaciones que lo han habitado, ya 
que se han asentado lentamente a lo largo del tiempo, al margen 
procesos de transformación radical como el que muchas veces supone 
el turismo. Por otra parte, las áreas rurales permiten aliviar la presión 
que los intensos flujos turísticos suponen sobre las áreas ligadas a 
la playa e incorporar otros elementos culturales y paisajísticos que 
habían quedado al margen de la experiencia turística.
Los vestigios de anteriores generaciones son testimonios 
patrimoniales que ayudan a interpretar la cultura local y, gracias 
al contexto que suponen los recursos paisajísticos, facultan la 
composición un modelo turístico complementario al de sol y playa. 
Gran parte de ambos territorios, como en la mayoría de los destinos 
turísticos de sol y playa, subyace a la presencia de la costa, a pesar de la 
abundancia de elementos representativos de la identidad regional. Los 
vestigios de anteriores generaciones son testimonios patrimoniales 
que ayudan a interpretar la cultura local y su contextualización. Las 
sucesivas transformaciones, desde los primeros pobladores hasta las 
actuales estructuras agrícolas, reflejan la combinación de diferentes 
estratos históricos que expresan la evolución espacial del territorio a 
través de sus trazas y la estructura del legado patrimonial. Estas lógicas 
implícitas por las que se ha regido la evolución de ambos territorios 
facultan una mejor comprensión de la identidad local gracias a la 
localización geográfica de los restos patrimoniales y al contexto único 
que suponen los diferentes paisajes que conforman cada caso de 
estudio. La confirmación de esta hipótesis permite afirmar que una 
planificación basada en estas reglas perpetuaría su carácter singular, 
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evitando los problemas que se han sucedido en otros contextos 
turísticos de costa.
La narrativa territorial, expresada geográficamente a través 
de recorridos narrativos y apoyada en la historia y los recursos 
patrimoniales y paisajísticos, permite poner en valor la identidad 
local. El uso de la narrativa territorial como instrumento de 
interpretación permite poner en valor los elementos más característicos 
de la identidad de un territorio, procurando un acercamiento más 
genuino a los turistas y un inesperado redescubrimiento de su territorio 
a la población local. Estos recorridos representan una oportunidad 
para revalorizar turísticamente áreas que han quedado al margen de 
la propuesta turística local, redirigir los flujos turísticos desde la costa 
hacia el interior e interpretar el espacio geográfico según civilizaciones 
y acontecimientos históricos. Asimismo, el uso de recorridos narrativos 
permite enriquecer la imagen colectiva que diferentes sectores sociales 
tienen del territorio, facultando asimismo una propuesta turística en 
base al legado patrimonial y el paisaje local.
0.3 Objetivo
El objetivo principal de esta tesis es poner en valor turístico los 
territorios de Agaete y Alghero, interpretándolos a través del 
legado patrimonial y el paisaje. Una interpretación territorial 
ordenada a través de ambos recursos como soporte físico y de la 
historia y mitología local como contexto temporal permiten desarrollar 
diversas narrativas con las que explicar el desarrollo histórico de los 
dos casos de estudio.
Esto permite desarrollar el contenido potencial turístico de Agaete y 
solucionar los problemas de estacionalidad y sobreuso de la costa en 
Alghero, al mismo tiempo que aumenta el sentimiento de pertenencia 
al lugar y la autoestima de la población local.
Para ello, se deben alcanzar otros objetivos de naturaleza instrumental:
Extender el interés turístico desde la costa hacia el interior, 
atendiendo sobre todo a la trascendencia social, territorial y económica 
que ha supuesto el espacio agrario en ambos casos de estudio. La 
agricultura ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de Agaete 
y Alghero, por lo que su consideración fomenta la aparición de nuevos 
polos de atracción y la interacción de los turistas con este espacio 
normalmente marginal en las propuestas turísticas.
Entender las lógicas de apropiación y uso del territorio según cada 
una de las etapas que han definido la historia local de ambos casos 
de estudio. El análisis no sólo de su estructura actual sino también 
de los distintos usos que se ha dado al territorio permite entender las 
relaciones establecidas entre las civilizaciones que lo han habitado, las 
transformaciones que han producido y la importancia y articulación 
del legado que llega hasta hoy.
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Establecer una metodología con la que componer narraciones 
intencionadas, centradas en el paisaje y el patrimonio cultural. 
Estas narraciones se definen linealmente sobre el territorio a través 
de unos recorridos que unen, atraviesan e interpretan el legado 
patrimonial disperso y lo contextualizan sobre el paisaje. Esto da 
como resultado la fortificación de la identidad local, permitiendo 
contrarrestar la influencia cultural que supone el turismo.
0.4 Marco metodológico
La metodología desarrollada en esta tesis se compone de un estudio 
previo de la situación actual del turismo y su influencia en los territorios 
costeros insulares, de seis fases de análisis e interpretación de los 
contextos de Agaete y Alghero y de la comparación de ambos casos para 
extraer similitudes, diferencias y, finalmente, varias conclusiones. La 
composición de esta metodología ha sido un proceso a la vez inductivo 
y deductivo, en tanto que ha sido necesario proceder del estudio 
de las particularidades de cada caso de estudio para entender unas 
necesidades que deben ser resueltas por un marco de trabajo común. 
A su vez, la misma metodología es de naturaleza estructural dinámica, 
ya que se analiza las partes de un todo y precisa de las relaciones que 
existen entre ellas, generando un proceso que determina los criterios 
de ordenación de los diferentes materiales analizados en las seis fases 
descritas anteriormente.
Estas fases empleadas sobre los casos de estudio son:
- Análisis de las lógicas de construcción del territorio, prestando 
especial atención al espacio rural. La identificación de los elementos 
topográficos, hidrográficos, viarios, estructurales y agrícolas (fig. 12) 
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permiten entender el territorio desde una perspectiva dual, donde los 
asentamientos urbanos y rurales junto a los sistemas de producción 
agrícola definen el espacio antrópico, el espacio socio-productivo que 
supone el negativo de las áreas consideradas como naturales.
- Análisis del paisaje e identificación de los ámbitos homogéneos 
que lo componen. Inicialmente se determinan las unidades básicas 
del paisaje a escala insular y la posición relativa de los casos de 
estudio, después se delimitan varios ámbitos paisajísticos que 
posean características similares (costero, rural, montañoso, urbano, 
etc.) y finalmente se analiza la propia composición de estos ámbitos 
(vegetación, topografía, trazas territoriales, etc.)
- Catalogación del legado patrimonial disperso en ambos 
territorios. La identificación de los diferentes elementos que 
componen el patrimonio construido en cada territorio se realiza a 
través de diferentes planes de ordenación, catálogos arqueológicos 
y patrimoniales, webs de asociaciones culturales (estén o no 
adheridas a un organismo público) como Nurnet5 o la FEDAC6, 
artículos especializados y textos históricos. Tras ello, se elabora una 
“cartografía patrimonial” que referencia, sobre un plano en CAD (fig. 
5  Según su propia página web, “el Geoportal Nurnet es un instrumento para gestionar 
y compartir el patrimonio cultural nurágico y prenurágico de Cerdeña, accesible a través la web, 
basado en tecnología SIG (Sistemas de Información Geográfica) y SIGP (SIG Participativo)”.
6  Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria.
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13), la localización exacta de cada elemento, adjuntando fecha de 
construcción y foto.
- Estudio de la historia local y contextualización del patrimonio, 
en relación a los elementos que componen el patrimonio cultural y su 
posición relativa dentro de cada territorio. El estudio de la literatura 
existente sobre la historia de Agaete y Alghero, textos antiguos, 
fotos históricas y registros audiovisuales permiten esclarecer las 
etapas claves del desarrollo territorial de ambos casos. Así, cada uno 
de los elementos patrimoniales se asocia a una de las etapas según 
su datación o pertenencia a una civilización concreta. Este proceso 
permite comprender cuál ha sido el uso que cada civilización ha hecho 
del territorio, así como identificar las áreas más representativas de 
cada una.
- Definición de recorridos narrativos que interpreten el  patrimonio 
y su contexto histórico y geográfico. Las concentraciones del 
patrimonio legado por cada civilización permiten establecer diferentes 
recorridos que lo involucren e interpreten. Así, a través de la narración 
de diferentes relatos sobre un turista que atraviesa estos recorridos, 
se explica la relación entre dichas civilizaciones y los espacios que 
habitaron y transformaron.
- Definición de las imágenes territoriales que resultan de los 
recorridos narrativos. Empleando una simbología similar a la que 
Lynch usa en su libro “La imagen de la ciudad” (1960), se representa 
la transformación que sufre la imagen del territorio, para comprobar 
si efectivamente es más rica, compleja y estructurada y extiende su 
atractivo turístico hacia el interior.
Fig. 13: cartografía patrimonial en CAD.
(Elaboración propia, 2017)
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CAPITULO 1
La costa como lienzo del turismo
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“A insularidade da crioulidade 
extravasa o sentimento de solidão 
e de nostalgia, emergente do 
acanhado espaço geográfi co 
das ilhas, para incorporar outros 
aspectos resultantes tanto da 
dialéctica entre a imensidade do 
mar arquipélago e a pequenez 
das ilhas retalhadas que as ondas 
«afogam e afagam», como também 
entre a grandeza do sonho ilhéu que 
não se conforma com a medida da 
ilha e os problemas sociais, políticos 
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1 LA COSTA COMO LIENZO DEL TURISMO
Islas enmarcadas en un mar o liberadas en el océano, territorios 
dibujados por la costa, ciudades con olor a sal, playas de todas las 
texturas bañadas por el mismo líquido elemento. Cuatro escalas que 
hablan de la relación entre la tierra y el mar, imagen que ocupa una 
amplia superficie de la oferta turística que aparece en webs y folletos de 
turoperadores de todo el mundo. Esta imagen –siempre intencionada- 
suele estimular la imaginación de los turistas con idílicos destinos, 
donde la playa y el resort constituyen la oferta preponderante. Parece 
normal que las expectativas se centren, pues, en lo que se oferta 
(porque es en definitiva lo que se paga), y no en lo fundamental: 
la población local y su profunda relación con un territorio que ha 
construido, transformado y vivido. Pero existe una tendencia creciente 
a abandonar la impostura de los productos turísticos habituales para 
afrontar la búsqueda de “lo real”. La visita, el conocimiento, la mezcla 
del turista con ese territorio podría ser el objeto último de este turismo 
que comporta, además, una mayor sostenibilidad, tanto económica, 
como social y ambiental. El mayor de los retos está en la propia 
ordenación del territorio, en cómo éste se presenta al visitante y en 
cómo permite ser vivido.
En los años 50, pasados los efectos de la Segunda Guerra Mundial y 
derivado de una serie de cambios sociales y económicos, el turismo 
renace y adquiere en España e Italia un desarrollo imparable. La 
eliminación de las sanciones de la ONU, los acuerdos con EEUU e 
incluso la creación del Ministerio de Información y Turismo, hacen de 
España uno de los países con mayor desarrollo de este sector, donde la 
costa supone la piedra angular de su planificación. Un escenario similar 
se plantea en Italia al inicio de su desarrollo turístico, con alemanes 
y austriacos liderando la búsqueda de sol y playa. Este crecimiento 
explosivo, en ausencia de una planificación adecuada, produce, 
durante los años sucesivos, un desarrollo urbanístico regido en alto 
grado por su dimensión económica, en detrimento de valores como 
la cultura local y el paisaje, necesarios para la propia conservación de 
este nuevo y preciado recurso económico.
Innumerables ejemplos de la franja litoral mediterránea española e 
italiana, o el propio caso de Canarias, muestran cómo el crecimiento 
de la oferta hotelera y de ocio ligada al turismo ha tenido un fuerte 
impacto en la costa. Las áreas de mayor presión urbanística se han 
desarrollado en territorios que no poseían una estructura urbana 
y social previa estrechamente ligada a los mismos. En la actualidad, 
con un turismo más maduro, que empieza a apostar por el contacto 
con otras culturas, asistimos a la transformación de unos territorios 
que poseen una fuerte dimensión cultural, que necesita ser ofrecida y 
protegida por igual.
Los casos de estudio de Agaete y Alghero, en Gran Canaria y Cerdeña 
respectivamente, permiten, con sus diferencias de afluencia turística, 
estacionalidad, cultura, paisaje, posición geográfica, etc., y dentro 
de un marco común de problemáticas turísticas, establecer las bases 
comparativas para llegar a conclusiones a nivel tanto general, en 
relación a realidades insulares, como específico. Así, sobre las hipótesis 
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 1.1 Planeamiento en la costa
de que ambos territorios tienen la capacidad y necesitan extender 
el polo de atracción turístico desde la playa hacia otros elementos 
culturales y paisajísticos, que existe una clara trascendencia del espacio 
agrario en la cultura local y el desarrollo territorial, y que poseen una 
rica cultura local sobre la que basar una planificación turística capaz 
de subrayar la identidad de su territorio, se articula la puesta en valor 
de los elementos que componen la herencia cultural y el paisaje de 
estos territorios como eje central de la planificación turística, a través 
de un análisis que permita reconsiderar la relación entre los mismos 
y la propia población local. Pero antes, un análisis del proceso y 
estado actual de los modelos turísticos de ambos territorios permite 
comprender los instrumentos, agentes y procesos que han derivado 
en el estado actual y la influencia del turismo.
1.1 Concepción, legislación y planificación de la costa
Antes de considerar la costa como un bien común, perteneciente 
a todos los inscritos en una determinada sociedad, la apropiación y 
estructuración del territorio se regían por la modulación establecida 
por la civilización campesina (García y Parejo, 1979). Por ello no es 
extraño que, tanto en los casos de Agaete y Alguer como en el resto del 
litoral español e italiano, las trazas agrícolas que han definido diferentes 
etapas históricas sean aún reconocibles y hayan guiado las sucesivas 
transformaciones del territorio, incluso de las áreas más próximas a 
la costa. Aunque sobre este tema se reflexiona más adelante en este 
texto, es importante definir ahora, de manera general, las razones 
jurídicas que han transformado el litoral de España e Italia.
Tal y como exponen García y Parejo (1979), “el paso de la prehistoria 
a la historia está marcado por la aparición de las ciudades”, donde 
la ciudad antigua se construye a partir de un fenómeno político, “de 
dominación de un hinterland agrario”. La introducción del mar y la costa 
como elementos de gestión comunitaria se encuentran, entonces, en 
el Derecho Romano (González, 2005), ordenamiento jurídico que nace 
con la propia Roma en el siglo VIII a.C. La costa era de naturaleza pública 
gracias un edicto especial denominado publicatio, que también incluía 
las calles, vías, puentes, foros, plazas, teatros y termas, lo que impedía 
que se entorpeciera su uso público, que se destinasen a uso privado o 
que sufrieran daño alguno. Desde entonces la concepción, protección 
y uso de la costa en España e Italia han recorrido diferentes vías, 
derivando en dos realidades muy diferentes desde antes del inicio del 
propio turismo.
En la actualidad, la única legislación del suelo a nivel nacional ha probado 
ser insuficiente a lo largo de los años en los que, en cualquier caso, ha 
dejado su impronta a través de numerosos núcleos de nueva creación 
repartidos por el litoral como consecuencia del importante recurso 
que supone el turismo. Este repentino descubrimiento y desarrollo de 
la industria turística se refleja en la desconsideración de determinados 
recursos naturales, paisajísticos e, incluso, en la propia planificación 
de las áreas urbanas. Afortunadamente, la variedad de territorios que 
componen tanto España como Italia ha promovido el desarrollo de 
nuevas formas de gobierno del suelo más autónomas y adecuadas 
a las especificidades de cada uno, capaces no sólo de controlar este 
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crecimiento sino de revertir algunos de los inconvenientes causados 
por los anteriores y menos eficaces instrumentos de ordenación.
El planeamiento en Canarias ha pasado de la Ley del Suelo y Ordenación 
Urbana de 1956, que operaba a nivel nacional, a la actual Ley del Suelo 
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias7, que entró en vigor 
el 1 de septiembre del 2017 y es de carácter regional y autónomo. 
Esto ha contribuido al desarrollo y adaptación de un modelo turístico 
inicialmente concentrado en los aspectos puramente económicos a un 
acercamiento más considerado con el espacio natural.
En Cerdeña, en un escenario normativo bastante similar pero con 
una evolución diferente en cuanto a la propia autonomía, la Legge 
17 agosto 1942, n. 1150 (llamada comúnmente “Legge Urbanistica 
Nazionale” y aún en vigor) establece el inicio de un marco legislativo 
que se actualiza constantemente. La última adición, la Legge 8 agosto 
1985, n. 431 (conocida como “Legge Galasso”) introduce la obligación 
de establecer planes paisajísticos que, aún dentro del marco nacional, 
es de especial importancia ante los altos valores paisajísticos del 
territorio sardo.
Aunque los instrumentos del planeamiento son similares en ambos 
casos –no así su ordenamiento jurídico-, los resultados, como se 
7  Esta ley acaba de sustituir, no sin cierta polémica en relación a la salvaguardia de 
los espacios naturales, a las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias 
(LOTENC), en vigor desde el año 2000.
establece en el capítulo 1.2, varían según otro tipo de factores como 
la densidad demográfica, la afluencia turística, la estacionalidad, el 
espacio disponible en la costa o el propio paisaje natural.
1.1.1 España
El apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley de Costas8 
española explica que “en las cuestiones de dominio, además de 
definir la ribera del mar de forma más acorde con su realidad natural, 
se vuelve a los orígenes de nuestra tradición, recogida en el Derecho 
romano y medieval, al reafirmar la calificación del mar y su ribera como 
patrimonio colectivo”.
Así, tras la caída del Imperio romano y en un cambio de paradigma 
sobre la organización del territorio, aparece durante el medievo 
una estructura esencialmente rústica que se desprende de la nueva 
realidad socio-productiva consolidada sobre el feudalismo. Por otro 
lado, a través de los fueros locales y de las Cartas Pueblas (García y 
Parejo, 1979), los Reyes impulsan un proceso de repoblación (se trata 
del periodo de la Reconquista) compuesto por unos estatutos locales 
que regulan los distintos territorios y el otorgamiento de variados 
privilegios a diferentes grupos de población.
Es en este momento cuando se produce una decisiva transformación 
del ordenamiento jurídico de Castilla, tanto en lo referente a los bienes 
8  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
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comunes como al resto de ámbitos inscribibles en el derecho, tanto 
civil como penal. El Libro de las Leyes (o Las Siete Partidas, como se le 
conoce desde el siglo XIV), escrito por varios juristas castellanos bajo 
la dirección de Alfonso X e influenciados por la legislación romana 
(González, 2005), trata en siete capítulos o partidas un amplio espectro 
de temas jurídicos desde una óptica decididamente humanista, donde 
precisamente se reformula la naturaleza colectiva de la costa. El Título 
XXVIII de la Partida III, la Ley III explica que “todo hombre se puede 
aprovechar del mar y de su ribera, pescando y navegando y haciendo 
allí todas las cosas que entendiere que a su provecho serán”, lo que 
establece el litoral como un bien común, donde se permite incluso la 
construcción en la ribera del mar, siempre que “no se embargue el uso 
comunal de la gente”9. Para ello es necesario un permiso y, en el caso de 
que el edificio cayera o fuese derribado por el mar, cualquiera podría 
hacer un edificio en ese mismo espacio. Además, las ciudades pueden 
disponer de bienes que, aun siendo de propiedad común, no estén 
destinados al uso público, sino a producir rendimientos para los gastos 
de la comunidad, siendo la ciudad la propietaria de tal patrimonio 
privado (González, 2005).
En el siglo XVIII, como consecuencia de la Revolución Francesa, la 
Asamblea Nacional impulsa una transformación social, política y, por 
extensión, jurídica que influye decisivamente al resto de Europa. Al 
igual que en Francia, la aceptación y consolidación de las categorías de 
dominio público y dominio privado se incorporan a mediados del siglo 
9  Las Siete Partidas, Partida III, Título XVIII, Ley IV.
XIX en la legislación española, primero en distintas leyes sectoriales y 
más adelante en el Código civil de 1888 (González, 2005). Así, el jurista 
Colmeiro propone dentro del dominio público las costas y el mar 
adyacente a ellas, los puertos, las aguas navegables, los caminos y las 
carreteras, mientras que al Estado pertenecen los terrenos baldíos, los 
montes, las minas, los bienes mostrencos y los bienes nacionales. Las 
nuevas leyes sectoriales expanden la categoría del dominio público 
pero, a diferencia del código francés, Colmeiro perpetúa la distinción 
de los bienes de los pueblos establecida en las Partidas, dividida entre 
propios y comunes.
Así, la Ley de Aguas de 1866, de actuación tanto terrestre como marina, 
establece las costas, el mar litoral y las playas dentro del dominio público. 
Esta Ley presenta una concepción del litoral como un espacio de doble 
función: económica de los recursos y de ocio y disfrute personal de la 
costa, distinguiéndolos entre los usos sujetos a concesión y los usos 
públicos (Rodríguez, 2012). Además, se fijan diferentes servidumbres 
sobre el suelo privado colindante: la servidumbre de vigilancia litoral 
y la servidumbre de salvamento. Por dicha razón, la Ley de Aguas de 
1866 incluye en el dominio público lo que define como el mar litoral y 
la zona marítima, la cual incluye también las playas. Dicha regulación 
quedaría finalmente matizada por el artículo 132 CE y la Ley de Costas 
de 1988.
Algunos años después, la Ley de Puertos de 1880 define, de manera 
similar a la Ley de Aguas, la zona marítimo terrestre como “el espacio 
de las costas o fronteras marítimas del territorio español que baña 
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el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensible las mareas, y las 
mayores olas en los temporales en donde no lo sean”, e igualmente 
prevé una servidumbre de vigilancia litoral contigua a la zona marítimo 
terrestre. Por su parte, la Ley de Puertos de 1928 mantiene invariables 
los conceptos de zona marítimo-terrestre y servidumbre de vigilancia 
establecidos en la Ley de 1880. La perspectiva económica de estas 
leyes explica la expansión de las ciudades portuarias de los siglos XIX 
y XX.
Como se explica de manera pormenorizada más delante, la legislación 
del territorio encuentra otro punto de inflexión en la irrupción del 
turismo de masas de mediados del siglo XX, de la que se deriva una 
serie de medidas con las que regular el aprovechamiento económico 
del suelo y el litoral y que supone la mayor transformación de la costa 
tanto España como de Italia.
“Transcurridos más de cuarenta años desde la aprobación de la primera 
ley de costas, puede afirmarse que España carece de una verdadera 
política coherente sobre su litoral”.
F. J. Torres, Cuarenta años de leyes de costas en España, 2010: 196.
Como conclusión de su investigación, Torres explica cómo en 
España, tras la evolución de sus leyes de costas durante cuarenta 
años, la situación sigue siendo claramente mejorable: no existe una 
legislación integral que favorezca la planificación del litoral a través de 
los diferentes instrumentos que la afectan. La ambigüedad que ello 
comporta, otorga a la planificación un carácter discrecional que ha 
contribuido en la excesiva antropización de la costa Canaria10 (fig. 14).
Ilustrando cómo se ha podido producir la degradación del litoral, la 
evolución de las diferentes versiones de la Ley de Costas han dibujado 
la relación entre el espacio público litoral y el suelo susceptible de 
pertenecer y ser gestionado por particulares. En 1963, en un contexto 
de expansión económica, agotamiento de la dictadura franquista 
y apertura del país al turismo, se aprueba la Ley 197/1963, de 28 de 
diciembre, sobre “Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”, 
destinada a “la ordenación turística del territorio nacional”11 como 
reflejo de la apuesta personal del ministro de Información y Turismo, 
Manuel Fraga, por el nuevo motor económico nacional. España pasa 
entonces de los 8 millones de turistas llegados en 1962 a los 21 
millones de 1969.
El texto de Torres se explica, como resultado, que “el gran incremento 
de la corriente turística ha dado lugar a la aparición de fenómenos de 
saturación y agobio de determinadas zonas y localidades del territorio 
nacional más favorecidas por la afluencia de visitantes, planteando 
10  Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad publicado en 2016, la tran-
sformación del litoral isleño, hasta los 500 metros hacia el interior, se ha producido sobre todo 
por la urbanización turística, y la velocidad media registrada entre 1987 y 2011 ha sido posible 
por el crecimiento de las intervenciones en el 43%. Esto conlleva que el 20% del perímetro 
costero del archipiélago canario ya se considere artificial, donde el resto se compone de un 65% 
de zonas acantiladas y un 15% de playas naturales.
11  Descrito así en el artículo primero de la Ley.
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problemas a resolver con urgencia, mediante la debida coordinación 
de los esfuerzos necesarios a tal fin” mientras que “existen, por otra 
parte, amplias zonas dotadas de suficientes atractivos para convertirse 
en turísticas, pero cuyas posibilidades no están suficientemente 
desarrolladas, por diversas razones, entre las que sobresalen, 
principalmente, la de la ausencia de una política de fomento que 
ordene, estimule o supla la iniciativa privada de una manera eficaz y 
facilite su adecuada explotación turística”. Esto comporta un mayor 
control sobre las áreas ya establecidas, pero también la promoción de 
nuevos centros turísticos que hagan uso de los recursos disponibles. 
Legitimada sobre un futuro y potente desarrollo económico, su 
aplicación provoca la privatización del litoral para el turismo, con la 
consiguiente degradación urbanística.
Posteriormente, la primera Ley de Costas, de 1969, regula de manera 
independiente el dominio público marítimo, que hasta entonces 
dependía de las leyes de puertos (1880 y 1926). Su finalidad, lejos de 
la protección del litoral era la de refundir armónica y uniformemente 
la extensa legislación relacionada con el dominio público marino-
terrestre. Después, la Constitución de 1978 intenta revertir esta 
privatización, introduciendo el concepto de litoral como dominio 
público “por naturaleza”, lo que unido a diversos informes desfavorables 
por parte de varios organismos internacionales, propicia la creación de 
una nueva Ley de Costas en 1988. Ésta se plantea como una radical 
oposición a la anterior ley pero tuvo como efecto involuntario que los 
ayuntamientos de municipios costeros se apresuraran a la aprobación 
de planes que clasificaran la mayor parte posible del suelo cercano Fig. 14: diferentes noticias sobre los problemas del turismo en Canarias.
(Europa Press, 25/03/2006; Canarias Ahora, 21/08/2016; Tenerife Ahora, 22/01/2017)
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al mar para evitar la pérdida de aprovechamientos urbanísticos, 
produciendo que la nueva línea de protección costera en suelo rústico, 
que pasa de 20 a 100 metros, resulte ineficaz una vez aprobada la Ley 
(Torres, 2010). En cualquier caso, como aspecto positivo, pretende la 
conservación de espacios naturales y la recuperación del uso público 
de los terrenos ocupados.
Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982, 
cuatro leyes, establecidas entre los años 1985 y 1987, regulan la 
ordenación insular, los espacios naturales protegidos, el suelo rústico 
y la vivienda12. Más adelante, aparece la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias. Este Ley establece por primera 
vez una regulación integral del sector turístico, tratando de ordenarlo 
y fomentarlo, regular su oferta, conservar, protege y aprovechar los 
recursos turísticos de Canarias, ordenar las infraestructuras territoriales 
y urbanísticas y garantizar el estatus jurídico del usuario turístico. 
Esta Ley queda modificada por el Decreto 10/2001, de 22 de enero, 
por el que se regulan los estándares turísticos. Este Decreto intenta 
dar respuesta al excesivo aumento de la oferta alojativa y las graves 
consecuencias que la construcción masiva provoca en el litoral insular. 
Posteriormente ha sido modificada en los años 2010 y 2013, siendo este 
12  Ley 3/1985, de 29 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Protec-
ción de la Naturaleza.
Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación.
Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
Ley 6/1987, de 7 de abril, sobre Sistemas de Actuación de Urbanización Diferida.
último año, en un contexto de cuestionable rentabilidad del sector y 
gran competitividad a escala global, cuando se aprueba la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 
Ésta tiene por objetivo la “puesta al día de un conjunto de áreas 
turísticas, instalaciones y servicios en situación de cierto deterioro por 
el transcurso del tiempo”, requiriendo que el esfuerzo de cualificación y 
mejora de las áreas turísticas sea compartido y estructurado por todos 
los agentes, públicos y privados.
Igualmente, en el 2003 se aprueban las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, 
cuyo objetivo es el establecimiento de un “modelo de desarrollo 
más sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso 
con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del 
patrimonio cultural y del territorio”, considerando incluso los valores 
sociales además de los económicos.
Por otro lado, la sostenibilidad de los recursos naturales y públicos del 
litoral se establece como la base de la nueva Ley de protección y uso 
sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, aprobada en 
2013. La administración pública compone finalmente un documento 
que regula el litoral como bien común, describiéndolo como “un 
ecosistema sensible y vulnerable que precisa protección”, regula el 
uso de las playas e introduce medidas para el control administrativo 
ambiental. Esto tendrá como consecuencia una visión de la costa 
a largo plazo, componiendo una serie de medidas que permitan 
garantizar un desarrollo futuro sólo tendente a su mejora ambiental y 
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a una adecuada relación con los territorios colindantes. Considerando 
que la franja perimetral de un territorio insular se compone de 
costa en su totalidad, resulta evidente que esta ley, la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana y las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (LOTENC), deben tender 
a una máxima integración entre los territorios costero, urbano y rural.
En cuanto al espacio turístico, la Ley 6/2009 de 6 de mayo, de Medidas 
Urgentes en materia de Ordenación del Territorio para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo, establece el marco instrumental 
con el que rehabilitar y mejorar las áreas turísticas de Canarias, 
incrementando así su competitividad mediante acciones que activen 
la economía y permitan la cualificación de la oferta. Amparados bajo 
esta Ley, destinos como Maspalomas o Mogán, situados en el sur de 
Gran Canaria, ejecutan 35 proyectos en los que se renuevan 10.093 
plazas en alojamientos incorporados en los PMM13 con una inversión 
aproximada de 284 millones de euros, junto a otra de 142 millones 
para las actuaciones previstas en el espacio público14.
Finalmente, en septiembre 2017 queda derogado el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios de Canarias (con excepción del anexo de reclasificación de 
los espacios naturales de canarias, que se mantiene vigente) tras la 
13  Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística.
14  Según Cuadro Resumen de los Planes de Modernización desarrollado por Gesplan.
entrada en vigor de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y 
de los Espacio Naturales Protegidos de Canarias, que suma otros dos 
reglamentos generales15 y cuyo teórico objetivo es la simplificación de 
los instrumentos del planeamiento y la agilización de su aprobación. 
Aun así, y dada su juventud, habrá que esperar algunos años para saber 
si es capaz de cumplir dichos objetivos sin repercutir negativamente 
en la salvaguardia del territorio canario.
1.1.2 Italia
En Italia, el concepto de bien común es antiguo. Toma la forma de la 
publica utilitas romana y penetra en las costumbres de la sociedad a 
través del bonum commune presente en los estatutos de cientos de 
ciudades medievales. Las formas de protección del patrimonio artístico 
y del paisaje, entendidas como supremacía del interés público sobre lo 
privado, están presentes en los estatutos de los municipios italianos, 
las normas del rey de Nápoles, de los pontífices y de otros soberanos.
La fase municipal, que afecta a los reinos de la península italiana, 
toca sólo parcialmente a Cerdeña y principalmente a Sassari. Las 
principales ciudades marítimas de la isla se transforman en bastiones 
y fortalezas comerciales donde el interés en títulos de propiedad y 
gestión territorial del paisaje costero parece escaso, razón que lleva 
15  El Reglamento de Gestión y Ejecución del sistema de planeamiento de Canarias 
(aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre) y el Reglamento de Procedimientos de 
los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias (aprobado por Decre-
to 55/2006, de 9 de mayo).
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al historiador Jesús Lalinde Abadía a afirmar que la ciudad sarda 
“funciona como una aduana”16 para los reinos de la Corona de Aragón 
(Ortu, 2014). Este aspecto es muy significativo en la lectura del sistema 
de normas dictadas por los jueces sardos, particularmente en lo que se 
refiere a la Carta de Logu17 del Giudicato de Arborea, y del consiguiente 
y tardío interés por las costas de Cerdeña. Si la corona aragonesa se 
ocupa de las áreas urbanas portuarias, por sus funciones estratégicas, 
el Giudicato di Arborea se concentra sobre las áreas rurales y agrícolas 
más internas18, tratando de favorecer la producción agrícola sobre la 
pastoral. La gestión de los territorios agrícolas de la Cerdeña medieval 
se basa en un sistema de fondos estatales otorgados en libre concesión 
a los ciudadanos de las villas de los giudicati, una forma de propiedad 
colectiva que será desmantelada durante el siglo XIX en nombre del 
desarrollo económico de la isla (Beccu, 2000).
Es en este período histórico cuando, en los reinos previos a la 
unificación, se desarrolla y toma forma el concepto de demanio19, 
16  Nombrado por Ortu, G. (2014), op. Cit., pág. 81.
17  La promulgación del texto se remonta a 1392, con la firma de Eleonora d’Arborea. Si 
bien su escritura se remonta a fases anteriores, la Carta redactada durante el reinado de Mariano 
IV representa una primera versión de la misma. El texto original se ha perdido y se conserva una 
sola copia manuscrita, lo que conlleva una mayor dificultad e imprecisión de su interpretación 
general.
18  Para una descripción más precisa, véase Todde, G. et al (1979). Il mondo della Carta de 
Logu. Cagliari: Edizioni 3T.
19  Si bien la actual normativa en términos de gestión del territorio costero tiene como 
referencia, en lo que concierne a la figura del demanio marítimo, las disposiciones del código ci-
figura jurídica fundamental en el sistema de gestión de las áreas 
marítimas y del patrimonio cultural. El origen del concepto deriva 
de la relación entre la soberanía y el territorio y de la pertenencia del 
territorio a quien ostentan tal soberanía. En 1158, durante la Dieta de 
Roncaglia (cerca de Cremona), se da un gran énfasis a los obsequios, 
entendidos como aquellos bienes de interés público, pertenecientes a 
quienes ostentan el título imperial, que incluye porciones de territorio 
como los ríos navegables y los puestos e impuestos monetarios de 
ellos percibidos (Maddalena, 2014). Más tarde, Federico II designó 
estos bienes como demanium o dominium en el Liber Costitutionum 
del Reino de Sicilia, emitido en 1231, ratificando el nacimiento del 
término demanio e influenciando fuertemente los sistemas legales 
modernos y los sucesivos estatutos municipales de los reinos previos a 
la unificación (D’Amico, 1983; Maddalena, 2014).
Dada la incorporación de Cerceña a la corona de Aragón en el siglo XII 
y la posterior unificación de esta corona con la de Castilla en el siglo 
XV, la isla tuvo una concepción legislativa del litoral similar a la ibérica. 
En esta época se establecen, por ejemplo, diferentes sistemas de 
torres vigías construidas a lo largo del litoral mediterráneo (Rodríguez, 
2012) debido a la necesidad de defender la costa de la proliferación de 
piratas del siglo XVI.
vil (art. 822 y sucesivos) y del código de la navegación (art. 28), parece necesario volver sobre los 
pasos que condujeron a la formación del termino demanio y, en particular, demanio marítimo en 
relación al sistema de valores inherente a la propiedad privada.
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 1.2 Modelos turísticos
El siguiente punto de inflexión tiene lugar con el surgimiento del 
sistema de producción capitalista y la difusión de la propiedad privada 
que, prevaleciendo sobre los intereses de aquella pública, conduce 
a un sistema fragmentado de gestión del territorio. Cerdeña es, en 
este sentido, un ejemplo de la difícil transición entre dos sistemas de 
valores. En 1820, bajo el dominio de los Saboya, se emite el edicto de 
los cierres, reforzado por la Ley 21 de 183920, introduciendo de hecho 
el sistema de gestión territorial de la isla. Este documento autoriza a los 
municipios a vencer o ceder gratuitamente los terrenos de propiedad 
pública, dando la posibilidad a los propietarios privados de vallar las 
mismas propiedades, con evidentes repercusiones en un sistema con 
siglos de propiedad compartida (aunque fuera articulado por sobre los 
sistemas jerárquicos feudales). La sociedad de la Cerdeña decimonónica 
no está preparada para este cambio y se producen rebeliones y un 
reparto desequilibrado de la tierra. En este contexto, las áreas costeras 
tienen poco valor en la distribución de los terrenos, sobre todo por la 
baja capacidad de explotación agrícola, lo que subraya una evidente 
tendencia en el sistema de gobierno de los Giudicati y de la corona de 
Aragón (Beccu, 2000).
Con la creación del Reino de Cerdeña, y posteriormente con la 
unificación de Italia, la isla sigue las reglas dictadas por un gobierno 
superior. La unificación de Italia es, de hecho, un momento significativo 
en el que se busca la uniformidad de las diferentes legislaciones de 
20  Carta Reale 26 febbraio 1839, n. 21. Approvazione del Regolamento per la divisione 
dei terreni nel Regno di Sardegna.
los estados pre-unificación y se definen los usos de los bienes que 
pertenecen al Estado21, asignando más tarde su gestión a cada Región22 
(Regione). Sin embargo, una lectura posterior23 evidencia una actitud 
inmovilista en la efectiva gestión de las áreas costeras a causa de la 
urgente necesidad de un reordenamiento general. De hecho, Giannini 
(1963: 4-5) explica que “ni el nuevo código civil, ni las nuevas leyes 
administrativas se ocupaban de la concreta regulación de aquellos 
bienes que, con nombres muy diversos, pertenecían a organismos 
públicos por una razón pública” y, consecuentemente, “este derecho 
se encontraba de forma tumultuosa, es decir, se podría encontrar: en 
actos normativos, en costumbres y en precedentes jurisprudenciales 
de los Estados anteriores a la unificación y en la tradición del “derecho””.
Por otro lado, recordando que el modelo ideológico de la época tenía 
como base la propiedad privada, la gestión estatal del bien público 
se edulcora por los límites que podían obstaculizar el interés privado, 
definiendo una medida normativa para las situaciones en que el Estado 
necesitaba mantener el dominio de un bien (D’Amico, 1983). Cabe 
señalar que, en esta primera fase, la gestión de los bienes marítimos 
21  En particular se debe hacer referencia a dos fuentes normativas: el artículo 427 del 
Codice Civile, que define la lista de bienes demaniales estatales, aunque se considera más como 
ejemplo que verdaderamente vinculante (Pugliatti, 2008), y el Codice per la Marina Mercantile 
(Legge 24 ottobre 1877 n. 4146) que define los usos preeminentes de los bienes que forman 
parte del demanio público (navegación, industria y comercio).
22  Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
23  Para profundizar, véase Greco, N. y Murroni, B. (1980). Demanio marittimo, zone 
costiere, assetto del territorio. Bolonia: Il Mulino.
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no está respaldada por el ámbito urbanístico24, sino que habrá que 
esperar a después de la Segunda Guerra Mundial para una primera 
aproximación.
A comienzos del siglo XX, sin embargo, nacieron las primeras normas 
a nivel nacional para la protección de los bienes culturales. La primera 
fue la Ley Rosadi de 190925, que establece la inalienabilidad26 de 
los bienes demaniales y el derecho de adquisición preferente27 en 
caso de alienación de los bienes privados, estableciendo además 
las Superintendencias28 como gabinetes de control estatal sobre el 
territorio. En 1922 se promulga la Ley Croce29 que, aún privada de 
eficacia como instrumento de protección paisajística, introduce un 
concepto fundamental en la equiparación entre el bien artístico y las 
bellezas naturales (Villani, 2008; Di Bene, 2008).
24  Existen sólo algunas disposiciones contenidas en el Codice Civile, art. 570-572, rela-
cionadas con las distancias a tener en cuenta en la construcción de edificios.
25  Legge 20 giugno 1909, n. 364 1 que establece y fija normas para la inalterabilidad de 
antigüedades y bellas artes.
26  No pueden ser transferidas a terceros.
27  Éste es el derecho que establece en las instituciones públicas una posición de prefe-
rencia respecto a los sujetos privados.
28  Gabinetes periféricos del Ministerio de Bienes Culturales (Ministero dei Beni Cultura-
li) aún vigente en Italia.
29  Legge 11 giugno 1922, n. 778 per la tutela delle belezze naturali e degli immobili di 
particolare interesse storico.
El primer y fundamental sistema de protección del patrimonio cultural 
y paisajístico se emite en 1939, con las dos leyes Bottai, con una referida 
“a las cosas de interés histórico y artístico” y la otra a las “bellezas 
naturales”. 30El gran valor de estas leyes recae en la introducción 
de un instrumento restrictivo como forma de protección, así como 
la introducción de la planificación paisajística como instrumento 
de gestión del territorio, imponiendo normativas limitantes a los 
propietarios de terrenos sujetos a restricciones, con especial interés en 
la prevalencia del interés público sobre el privado.
En Italia, de la gestión de las transformaciones territoriales en ámbitos 
paisajísticos se encargan las Regioni31 según las directrices normativas 
nacionales. Éstas tienen la potestad de definir los Piani Paesaggistici 
Regionali32, que regulan las intervenciones en la costa, donde se 
30  Respectivamente la Legge 1089/1939 y la Legge 1497/1939.
31  La traducción al español bien puede ser “Regiones” y su figura administrativa es 
similar a la de las Comunidades Autónomas españolas. Es importante evidenciar que en Italia 
existen cinco Regioni con un estatuto especial, incluido Cerdeña, que gozan de una mayor 
autonomía en varios ámbitos.
32  Planes Paisajísticos Regionales en su traducción al español. Este instrumento de or-
denación territorial tiene un símil aproximado en el Plan Insular de Ordenación dada su escala 
insular y, aunque de metodología similar, posee un acercamiento más ligado a la protección de 
recursos naturales que a la mayor estructuración territorial del PIO. A diferencia del primer Plan 
Paisajístico, el nuevo plan está en la segunda categoría prevista de la Legge Galasso, definiendo 
líneas de planificación y vínculos en todos los municipios del territorio sardo. El PPR identifica la 
costa como un recurso estratégico y fundamental para el desarrollo del territorio sardo y reco-
noce la necesidad de recurrir a formas de gestión integrada para asegurar un correcto desarrollo 
capaz de garantizar la biodiversidad, la singularidad y la integridad de los ecosistemas, así como 
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sitúan espacios sometidos a grandes presiones antrópicas a causa del 
turismo. El paralelismo entre la programación turística y la tutela del 
paisaje costero ha emergido en los últimos años del siglo pasado, pues 
anteriormente los dos temas fueron tratados individualmente.
La primera normativa de carácter general destinada a la tutela del 
paisaje nace en 193933 pero sigue aún operativa en la definición de los 
vínculos paisajísticos. Esta normativa distingue dos grandes categorías 
de bienes, belleza singular o de conjunto, conformándose con la idea 
estética del bien paisajístico difundida en tal época. Salzano (2003: 
209) afirma que “es desde el ámbito de una visión estética (que hoy nos 
parece limitada) del paisaje que nace, en Italia, la exigencia de la tutela 
y la interpretación en función de la identidad nacional”. No es una 
casualidad que el artículo 9 de la Constitución italiana de 194734 defina 
uno de sus “principios fundamentales” de esta manera: “La República 
(…) tutela el paisaje y el patrimonio histórico artístico de la Nación”. 
El Estado italiano debe pues hacerse cargo de la tutela del paisaje 
mientras, gracias al desarrollo normativo del siglo XX, a las Regioni les 
viene asignado el deber de ponerlo en valor (Salzano, 2003).
El interés nacional en el sector turístico da sus primeros resultados 
a partir de los años cincuenta. Haciendo referencia nuevamente a la 
la capacidad de atracción que posee a nivel turístico. Desarrolla su planificación bajo la Legge 
urbanistica regionale 45/89 y su propuesta actual data del 2006.
33  Ley 1497/1939, de 29 de junio, sobre “Protezione delle bellezze naturali”.
34  Costituzione della Repubblica, de 27 diciembre 1947.
Constitución italiana, el artículo 117 atribuye a la exclusiva potestad 
legislativa de las Regioni con estatuto especial la capacidad de intervenir 
en materia de “turismo e industria hotelera”. Por ello el interés hacia la 
materia turística debe concentrarse en la escala regional, a pesar de las 
importantes directrices nacionales, la primera de las cuales es la Legge 
Quadro n. 217 del 198335.
Las primeras formas de gestión del sector turístico en Cerdeña 
aparecen durante la fase de reconstrucción tras la Segunda Guerra 
Mundial, cuando la isla lucha por planificar un nuevo despertar 
económico. En este escenario, sobre los años cincuenta se comienza 
a valorar las ventajas económicas del turismo y a asignarle la 
consiguiente importancia. En 1953 la Regione decide reorganizar las 
Consejerías, instituyendo una destinada al Turismo y finalmente fuera 
de la Consejería del Interior y creando el Ente Sardo Industrie Turistiche 
(Esit), como consecuencia del establecimiento del Alto Commissariato 
per il Turismo, que opera a nivel nacional. El deber del Esit es garantizar 
una gestión del desarrollo turístico coherente con los intereses 
generales, con el que suplir la ineficiencia del sector privado y evitar la 
especulación. De hecho la principal tarea desarrollada por la Regione 
es la de promover la imagen turística de Cerdeña, ocultando el fuerte 
atraso económico e infraestructural (Roggio, 2003).
35  Ley 217/1983, de 17 mayo 1983, sobre “il turismo e interventi per il potenziamento e 
la qualificazione dell’offerta turistica”.
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En Cerdeña, como en el resto de las áreas de costa italianas, se rige por 
una ecuación en la que más construcción supone una mayor capacidad 
de recibir turistas y por lo tanto una mejora de las condiciones 
económicas. Los proyectos se aprueban sin garantizar algún tipo de 
tutela del paisaje sardo, bien de óptima calidad vendido a bajo precio. 
En los años setenta comienzan percibirse los problemas causados por 
el desarrollo urbanístico de la costa por causa del sector turístico. Así, 
en el año 1976 se aprueba la Legge Regionale nº 1039 para poner un 
límite a las zonas F (de ámbito turístico)40, instituyendo una banda de 
protección de 150 metros, si bien la propia ley prevé la posibilidad de 
ser derogada y atribuye a los Ayuntamientos la tarea de planificar los 
territorios de interés turístico sin establecer estos vínculos en los Piani 
di Lotizzazione presentados antes de esta ley (Roggio, 2007).
En 1977 el DPGR 9743-271 41obliga a los Ayuntamientos a adecuar 
los instrumentos urbanísticos a las zonas F, para las cuales no está 
definido de manera unívoca el límite volumétrico, legitimando así los 
asentamientos turísticos –incluso de grandes dimensiones- en la costa. 
Un caso emblemático es el del Piano di Fabbricazione42 de Arzachena 
39  Legge Regionale 10/1976, de 9 marzo 1976, para “Norme in materia urbanistica e 
misure provvisorie di tutela ambientale”.
40  Las Zone Territoriali Omogenee F, instituidas por el Decreto interassessoriale numero 
01856 del 6 agosto 1968, delimitan las áreas destinadas al equipamiento turístico.
41  Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9743-271/1977, de 1 agosto 1977.
42  El Piano di Fabbricazione es un instrumento regulador obligatorio para todos los 
municipios que, según la ley urbanística nacional 1150/1942, no quedan dentro de la lista de 
grandes municiios, cuya gestión urbanística depende del Piano Regolatore Generale. El Piano di 
Un punto de inflexión tiene lugar cuando se difunde la noticia del 
proyecto del príncipe Karim en Gallura36, aumentando su visibilidad 
y promoviendo políticas locales destinadas a aprovechar la ocasión 
de dar un nuevo impulso al sector turístico en detrimento de una 
planificación más atenta del uso de los recursos, como en el caso 
de las obras del Piano di Rinascita della Sardegna37. Éste opta por 
una planificación turística apoyada en grandes polos de atracción y 
financiación pública, donde los pequeños emprendedores locales no 
tienen cabida. Las consecuencias se reflejan en la escasa capacidad del 
plan a la hora de diseñar un turismo vinculado al valor ambiental del 
territorio sardo, impulsando modelos de inversión en la construcción 
privada (Roggio, 2007).
La ley que más incidido en las formas de control de la edificación 
en el paisaje costero en Cerdeña deriva de las directrices nacionales 
de la llamada Legge Ponte38, que se concentra en definir vínculos de 
expansión en las áreas agrícolas, aunque dejando fuera las áreas 
rurales no agrícolas de las costas sardas (Madau, 2009).
36  Gallura es una región situada en el noroeste de Cerdeña, dentro de la provincia de 
Olbia-Tempio.
37  Ley 588/1962, de 11 junio 1962, para “favorecer el renacimiento económico y social 
de Cerdeña”.
38  Ley 765/1967, de 6 agosto 1967, sobre “Modifiche e Integrazioni alla legge urbanisti-
ca 17 agosto 1942”.
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así inversiones para viviendas destinas al turismo en la costa (Madau, 
2009; Roggio, 2007).
Tras dos sentencias, 13 planes quedan anulados, dejando un vacío 
normativo que será ocupado con la llamada “salva coste”44, que 
establece normas de salvaguardia que deben aplicarse en toda costa 
hasta los 2.000 metros hacia el interior, bloqueando así más de 70 
millones de metros cúbicos de nuevas construcciones turísticas 
previstas por los planes municipales. La Ley es sólo un medio de 
garantía temporal hasta la redacción de un nuevo plan (Salzano, 2007).
El Piano Paesaggistico Regionale se adopta en el 2006, identificando 
los ámbitos paisajísticos45 costeros, aunque aún debe ser discutido 
y aprobado para los ámbitos internos. El instrumento identifica la 
costa como una banda estratégica fundamental para el desarrollo de 
la Regione y considera el territorio insular en su conjunto. Entre los 
vínculos impuestos se prohíben las intervenciones de transformación 
en la costa donde no existan asentamientos anteriores. Con el fin 
de conservar los paisajes naturales intactos, se prohíbe también la 
edificación de carácter industrial y los almacenes comerciales, nuevas 
áreas de camping y estructuras hoteleras conectadas a campos de 
44  Ley Regional 8/2004, 25 noviembre 2004, sobre “Normas urgentes de salvaguardia 
provisional para la planificación  paisajística y la tutela del territorio regional”.
45  “Ambiti di paesaggio”. Se trata de dispositivos espaciales de planificación que presen-
tan diferencias cualitativas dentro del paisaje regional. Estos ámbitos se han identificado según 
ciertos parámetros que le atribuyen una coherencia interna, permitiendo dirigir, sobre la idea de 
un proyecto específico, acciones de conservación, reconstrucción o transformación.
que, con el beneplácito de la Regione, prevé la construcción de 370.000 
plazas alojativas y supone el precursor de grandes nuevos proyectos 
de asentamientos turísticos en municipios costeros (Roggio, 2007).
A mitad de los ochenta se abre un debate sobre la necesidad de regular 
este fenómeno a través de las directrices de la llamada Legge Galasso43, 
que da paso a una nueva fase nacional de planificación del paisaje. Las 
directrices de la ley prevén dos posibilidades de planificación, a elegir 
según la discreción de cada Retione: los Piani Paesistici, con los que 
las Regioni someten a la planificación paisajística sólo los ámbitos más 
valiosos, y los Piani Urbanistici Territoriali, che consideran enteramente 
el territorio regional (Madau, 2009; Roggio, 2007).
Cerdeña elige la primera de las opciones, adoptando en 1993 un 
instrumento compuesto de 14 Planes según ámbitos paisajísticos 
geográficos concentrados enteramente en la costa. El proceso de 
definición del plan concluye en 1993 con grande éxito, como la 
ampliación hasta los 300 metros de la banda de protección de la costa 
y la nueva limitación de la volumetría, si bien dispone además varios 
preceptos que favorecen intervenciones privadas puntuales. Los 
emprendedores intentan proceder haciendo uso de las excepciones 
del plan para alcanzar acuerdos en la agenda regional y conseguir 
Fabbricazione di Arzachena es asignado, no por casualidad, al proyectista del principe Karim.
43  Ley 431/1985, de 8 agosto 1985, sobre “disposiciones urgentes para la tutela de las 
zonas de particular interés ambiental”.
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hablar de los modelos turísticos, es adecuado apuntar algunos datos. 
Según la UNWTO (2017), el turismo supuso, a nivel mundial y en 2016, 
el 10% del PIB46, 1 de cada 10 empleos, 1,4 billones en exportaciones, el 
7% de las exportaciones y el 30% de exportaciones de servicios, donde 
Europa está a la cabeza como destino general, con un 50% de la cuota 
de mercado, y España e Italia se sitúan en el tercer y quinto puesto del 
ranking de países con mayor recepción, con la llegada de 75,6 y 52,4 
millones de turistas respectivamente (fig. 15).
La diferencia de velocidad a la que evolucionan territorios de todas 
partes del globo explica la amplia gama de formas y modelos 
turísticos existente. El turismo, como experiencia en sí misma y como 
herramienta económica de desarrollo territorial, presenta un escenario 
de éxitos y fracasos cuyo oportuno análisis permite evaluar sus 
resultados formales y las relaciones que ha establecido con el contexto 
paisajístico, la cultura local y los residentes.
El significado de “turista” ha cambiado con los años, influyendo en 
las actividades y espacios turísticos. La definición del propio espacio 
turístico contemporáneo es complejo y se podría incluso afirmar que 
existen tantos “turismos” como turistas se dirigen a sus diferentes 
destinos (Bernardi y Filippi, 2004). Pero son los modelos establecidos 
principalmente en la segunda mitad del siglo pasado los que mayor 
influencia han tenido en los casos de estudio. 
46  Directo, indirecto o inducido.
golf y áreas equipadas para las caravanas. Por otro lado se incentivan 
proyectos de conservación, gestión y puesta en valor de los bienes 
paisajísticos. Las actuaciones de las directrices del plan se llevan a cabo 
a través de la adecuación de los instrumentos urbanísticos municipales 
(PUC). Los Ayuntamientos pueden, de hecho, considerar proyectos 
destinados a la residencia, los servicios o el alojamiento turístico sólo 
en áreas adyacentes a los centros habitados, previo análisis de la 
capacidad de carga del litoral y de la necesidad de camas adicionales, 
así como la recualificación de asentamientos turísticos existentes o la 
reutilización de edificios abandonados.
Las estrictas normas para la nueva edificación de servicios turísticos 
están directamente dirigidas a la protección de los ámbitos 
paisajísticos de la costa, donde se concentra la industria del turismo, 
para intentar contrarrestar el intenso desarrollo urbanístico del siglo 
XX. El PPR seguramente ha supuesto un punto de inflexión no sólo 
en la planificación regional sino también en la disciplina urbanística 
nacional, si bien las sucesivas modificaciones, por parte de diferentes 
corrientes políticas, dificultan su eficacia, proponiendo nuevas 
excepciones que permiten aumentar la superficie a construir en la 
costa con el fin de garantizar una mayor capacidad de acción a los 
empresas turísticas.
1.2 Modelos turísticos
Las políticas y formas adoptadas por el turismo sobre el territorio 
dependen en gran medida de su propia afluencia, por lo que, antes de 
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Fig. 15: diferentes infografías que ilustran los datos del turismo mundial en el año 2016.
(Organización Mundial del Turismo, 2017)
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y problemáticas semejantes. Martín (2004) confirma a la vez este 
escenario común y la necesidad de aproximaciones específicas 
según las singularidades medioambientales, económicas, políticas y 
socioculturales de cada caso.
Sin embargo, en un escenario de competitividad global, la inercia 
económica del turismo parece imparable. Las islas que previamente 
han carecido de un significativo desarrollo turístico pueden constituir 
los futuros destinos competidores y además se encuentran en posición 
de dar respuesta más fácilmente a las renovadas demandas del ideario 
turístico, siempre en evolución, pues sus principales recursos (paisaje y 
suelo) han sido consumidos en menor medida.
Precisamente parece adecuado comentar brevemente dos casos en 
parte similares al de Gran Canaria (Canarias) y Cerdeña, como puedan 
ser los de Cabo Verde (que forman parte, junto a Canarias, las Azores, 
Madeira y las Islas Salvajes, de la Macaronesia, situada en el Océano 
Atlántico) y Baleares (que se encuentran, como Cerdeña, en el Mar 
Mediterráneo) para establecer un contexto comparativo, tanto por 
situación geográfica, como por similitudes paisajísticas, dimensionales, 
socioculturales o climáticas.
Las islas de la República de Cabo Verde (fig. 16), por ejemplo, afrontan 
actualmente planificaciones territoriales y turísticas más elaboradas 
que les permiten postularse como un nuevo destino turístico (Cunha y 
Jacinto, 2011). La falta de madurez, en cuanto a la legislación del suelo 
y el desarrollo urbanístico hasta la fecha, facilitan una planificación 
El desarrollo de las propuestas de turismo moderno47 (Auge, 1993) y 
posmoderno48 (Minca, 1996) de Canarias y Cerdeña data de la misma 
época de apertura internacional de unos países necesitados de motores 
económicos adicionales (décadas 50-60), así que las diferencias 
derivadas de su posición geográfica (relación actual con otros 
territorios, clima, flora y fauna, paisaje, etc.) y su evolución histórica 
(antiguos pobladores y su legado patrimonial, transformaciones del 
territorio, trascendencia de la propia sociedad local actual, etc.) resultan 
los aspectos más  esclarecedores e interesantes de la comparación 
entre ambas regiones.
El turismo es habitualmente, para los territorios insulares, uno de 
los pilares fundamentales del desarrollo económico (Martín, 2004). 
Entendido como actividad económica, promueve el desarrollo y la 
igualdad a nivel interno y ayuda a establecer diferentes regiones en 
el contexto internacional, además de componer el “motor para las 
políticas y prácticas de conservación a nivel ambiental, contribuyendo 
así al desarrollo sostenible” (Cunha y Jacinto, 2011: 458). Aun así, la 
escasez de recursos, aislamiento, vulnerabilidad a desastres naturales, 
dependencia del exterior, alta concentración de flora y fauna 
endémicas, etcétera, hace que estas regiones posean características 
47  El turismo moderno propone un espacio cuya identidad ha sido reconocida y mani-
pulada para una controlada exposición a la visión de un turista que busca lo nuevo, diferente y 
exótico.
48  El turismo posmoderno se desarrolla en los no lugares, es decir, en los espacios 
donde la identidad es ficticia en cuanto representada. El espacio turístico postmoderno es un 
simulacro que ofrece paisajes hechos a medida.
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turística competitiva desde el punto de vista económico. Así, las Islas 
Canarias, al norte, tendrán que medirse, dentro de un marco legislativo 
mucho más controlado y ante la evidencia de agotamiento de algunos 
de sus modelos turísticos, ante un rival que, por otro lado, posee aún 
el atractivo añadido de poseer territorios más vírgenes y una menor 
concurrencia.
Cabo Verde ha pasado de 289.315 turistas extranjeros recibidos en 2008 
a los 552.144 recibidos en 201349, aumentando consecuentemente 
el número de establecimientos, habitaciones, camas y personal en 
aproximadamente un 40%. El impulso económico que supone esta 
nueva estructura turística es cada vez mayor y, como visto en otros 
casos, acabará por influir el modelo de desarrollo territorial. ¿Será la 
administración local capaz de evitar los problemas acaecidos en 
experiencias pretéritas?
49  Datos del Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (2014).
El caso de las Islas Baleares (fig. 17) tiene al turismo como el motor 
principal de su economía50, cuyas actividades comportan el 44,2% del 
valor añadido bruto regional y general el 30,8% del empleo (de manera 
directa). De hecho, el sector no ha hecho más que crecer desde los 
años sesenta, considerándose un destino para el turismo de masas en 
busca de sol y playa. La principal razón de ello -como en el caso sardo- 
es el problema de la estacionalidad (García y Martorell, 2007). Aun así, 
el modelo de turístico de sol y playa, como explica Mirallave (2004) en 
las III Jornadas de ordenación del territorio, no es una figura obsoleta, 
“de hecho en Canarias el 90% aproximadamente de las aspiraciones 
del turista es precisamente encontrarse con el sol y la playa”.
Otro lapso de tiempo de cinco años (para que sirva de comparación con 
el caso caboverdiano) ve aumentar el número de turistas llegados a las 
50  Según el Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 2015-2025.
Fig. 16: Praia, Cabo Verde.
(www.renewable-energy-africa.com, 2017)
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debido a su natural exotismo y clima subtropical, resultan un polo 
de excepcional atracción turística y, según Martín (2007), uno de los 
destinos más importantes del mundo. Las Palmas de Gran Canaria es 
la capital y se sitúa en el noreste de la segunda isla más poblada del 
archipiélago. Gran Canaria cuenta con una población de 845.19553 
habitantes, lo que, dados los 1.560,1 km2 de que se compone, resulta 
en una densidad demográfica de 543,45 hab./km2.
La temperatura varía pocos grados entre el invierno y el verano, 
permitiendo que los turistas puedan disfrutar de la playa todo el año. 
La protección del 43%54 de la superficie terrestre garantiza el bienestar 
53  Según datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2016.
54  Cuenta con 66.707,9 hectáreas y se encuentra dentro de la Red Canaria de Espacio 
Fig. 18: Islas Canarias, al oeste de Marruecos.
(Ortofo de Bing Maps, 2017)
Baleares desde los 8.696.943 de 2010 hasta los 12.541.968 de 201551, 
lo que supone un incremento del 30%. Considerando la madurez del 
destino, son unos datos notablemente positivos, por lo que, en este 
caso, quizás haya que preguntarse hasta qué punto podrán estas islas 
aguantar la presión del turismo. De hecho, precisamente en los meses 
de verano del año 2017 se ha generado un intenso debate sobre las 
repercusiones que tiene el turismo en los destinos de gran afluencia52.
En este contexto, Gran Canaria y Cerdeña suponen dos casos de estudio 
relativamente diferentes pero que, como demostrado más adelante, 
pueden ser útiles a la hora de establecer un marco común de trabajo. 
Los problemas de sobreuso de la costa sur de la isla canaria, así como 
la intensa afluencia de turistas y el reducido territorio contrastan con el 
escenario sardo, donde la estacionalidad, la pseudo-privatización del 
litoral y la construcción difusa constituyen los mayores inconvenientes. 
Ambos casos deben sumar la poca relevancia que ha tenido el espacio 
rural en el modelo turístico, el cual se revela como uno de los ejes sobre 
los que apoyar nuevas propuestas.
1.2.1 Gran Canaria y el peso del sur
Gran Canaria es una de las siete islas que componen el archipiélago 
canario (fig. 18), que se sitúa al oeste de la costa sur de Marruecos y 
supone un enclave histórico entre Europa, África y América. Las islas, 
51  Datos del Institut d’Estadística de les Illes Balears.
52  Resumen de este episodio en el apartado 2.2 de esta tesis.
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y la riqueza de una flora y fauna compuesta en gran parte por 
especies autóctonas. El patrimonio etnológico derivado de la cultura 
prehispánica es también otro de los atractivos turísticos, cuya oferta 
cultural se completa con propuestas gastronómicas, arquitectónicas y 
festivas locales.
La llegada de visitantes se remonta al siglo XVIII, con unos viajeros 
que llegan a las islas movidos por un interés por la aventura y el 
descubrimiento (Domínguez, 2008). Muchos de los visitantes se 
quedan y comercian con el vino, los plátanos y otras mercancías, lo 
que explica el predominio de esta nacionalidad hasta el siglo XIX. El 
turismo continúa desarrollándose hasta la Primera Guerra Mundial, 
con incluso la publicación de guías turísticas que elogian el clima y 
el paisaje locales (Hernández, 2001). A principios del siglo XX, Gran 
Canaria cuenta ya con unos 3.500 visitantes anuales (Riedel, 1972) y 
aparecen los alojamientos asociados a las aguas termales, como el 
balneario de Los Berrazales en Agaete o el de Azuaje en Firgas. Aunque 
la guerra supone un parón para el turismo, a partir del año 1945 se 
reactiva la afluencia de visitantes hasta convertirse en un destino de 
masas debido al intenso desarrollo urbanístico que sufre el sur de la 
isla a partir de los años 60 con el concurso internacional de ideas para 
“Maspalomas, Costa Canaria”. La profunda transformación del territorio 
conlleva problemas de degradación del medioambiente (Morales, 
1995) derivados de la masa edificatoria.
Naturales Protegidos.
Los datos que ofrece Fernández (2004) permiten comprender la 
transformación socioeconómica que ha supuesto la actividad turística 
en Canarias entre los años 1960 y 2000:
- La población del archipiélago se duplica (de 0,94 a 1,78 millones).
- La densidad demográfica pasa de 126 a 240 hab./km2.
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improductivos pero con grandes posibilidades de carácter espacial y 
paisajístico” (Cáceres y Pescador, 2001), donde varios núcleos creados 
por y para el turismo se distribuyen entre Bahía Feliz-San Agustín 
y Puerto de Mogán (fig. 19). En un destino insular, donde el paisaje 
representa gran parte del atractivo turístico, resulta desalentador el 
estado de “urbanización especulativa, masificada y saturada en la que 
el territorio es un valor omitido” (Mirallave, 2004) como es el caso estas 
áreas turísticas. Por ejemplo, varios de los barrancos del suroeste de la 
isla han cambiado las áreas de cultivo de su lecho y la vegetación de 
las paredes que forman los valles por grandes y densos edificios que se 
Fig. 20: Puerto Rico en 1955.
(Desconocido, 1955)
Fig. 21: Puerto Rico actualmente.
(Elaboración propia, 2017)
- El número de visitantes anuales se ha multiplicado por 170 (de 0,07 
a 12 millones).
- La superficie cultivada se ha recortado en más de la mitad (de 95.000 
a 46.000 hectáreas).
Actualmente, la intensidad del turismo en Gran Canaria sigue 
creciendo, alcanzando los 4.223.679 turistas55 en 2016. La mayor parte 
se concentra en las áreas del sur de la isla, en lugares “tradicionalmente 
55  Según el informe de Situación del Sector Turístico realizado por el Patronato de 
Turismo de Gran Canaria.
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Fig. 22: ortofoto y foto de playa del inglés.
(Google Maps, 2016)
amontonan para aprovechar al máximo las vistas a la playa que se sitúa 
al final de cada barranco (fig. 20 y 21).
El resultado arquitectónico de este modelo turístico es el de un 
“producto estándar indiferente del territorio en el que se asienta y con 
un arquitectura internacional, (…) que no aporta ninguna característica 
especial ni distintiva respecto de cualquier otro asentamiento turístico 
del Mediterráneo dedicado a este tipo de turismo de masas” (Cáceres 
y Pescador, 2001). En el caso anteriormente comentado de Playa 
del Inglés (fig. 22), el espacio urbano se encuentra extremamente 
polarizado entre lo público y lo privado, obviado cualquier intento 
de complementariedad. Las edificaciones se encuentran asiladas 
y encerradas en sí mismas, siempre privatizando y situando en su 
interior áreas de espacio libre. El proyecto tipo construye la edificación 
alrededor de una piscina central y la arropa con varias áreas de espacio 
libre destinas exclusivamente a los clientes. El espacio público, por 
su parte, funciona casi exclusivamente como infraestructura viaria, 
componiéndose de calles delimitadas por los muros que dibujan 
los límites externos de los resorts, donde la circulación peatonal 
está estrictamente ligada a la circulación rodada que se distribuye 
a través de los intersticios presentes entre distintas promociones. 
Ante este escenario, Cáceres y Pescador proponen recuperar e 
intensificar el diálogo con el lugar, entendiendo sus reglas implícitas e 
incorporándolas como instrumento de desarrollo urbano y territorial.
No es lo mismo crecimiento que desarrollo, aumento cuantitativo 
que transformación cualitativa, así que las actuales Directrices de 
53
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Ordenación General, como reflejo de la preocupación de los canarios 
en materia de paisaje, pretenden contener el consumo de suelo y 
promocionar un uso más eficiente del que ya esté urbanizado, al tiempo 
que se cualifica al territorio de complejidad funcional y morfológica, 
con especial atención al paisaje. Por otro lado, el Plan Estratégico Gran 
Canaria 2020 se limita a establecer estrategias de embellecimiento 
de las instalaciones que, puntualmente, ofrecen el paisaje al turista, 
así como a poner en valor el patrimonio. Esto se aplica en espacios 
concretos, normalmente fuera o en la periferia de las ciudades, pero 
no supone la transformación de su volumetría o usos, tal y como 
sucede con los Planes de Modernización mencionados en el apartado 
Fig. 23: zonas turísticas según número de pernoctaciones.
(Patronato de Turismo de Gran Canaria, 2016)
1.1.1, por lo que la mejora del espacio urbano será, irónicamente, pura 
fachada.
El aspecto más desalentador de este proceso de transformación 
territorial no es su condición pretérita, sino lo que parece una irrefrenable 
fuerza que lo impulsa constantemente a continuar adelante. El nuevo 
proyecto urbano para el barranco de Tauro comprende, aparte de una 
enorme cantidad de nuevas construcciones, el cambio de las piedras y 
arena originales de la playa por 70.000 m3 de arena del Sahara (fig. 24). 
La oscura arena de la playa original no soporta el peso del imaginario 
turístico y los promotores del proyecto han decidido convertirla en una 
playa de arena clara y agua turquesa. Esta operación se acometió en el 
segundo trimestre del año 2016 y permite comprender por qué, aún 
en la actualidad, el territorio canario vive en un estado de alto riesgo 
de deterioro.
Aun así, hay espacio para la esperanza. Los asentamientos de origen no 
turístico situados en el resto de la isla y, sobre todo, el resto del litoral 
insular comienzan a ganar relevancia. La diversificación de la demanda 
turística permite ofrecer propuestas alternativas al modelo de sol y 
playa, como el turismo rural, el turismo deportivo o el turismo cultural. 
La Mancomunidad del Norte56 de Gran Canaria presentó en 2011 el 
Plan Estratégico de Turismo del Norte, donde se concluye que, a pesar 
56  La Mancomunidad del Norte de Gran Canaria está constituida por los municipios 
de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás, Santa María de Guía, 
Teror y Valleseco, localizados en el norte y noroeste de la isla.
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de la escasa información disponible relativa a los datos estadísticos del 
turismo en este área, los principales atractivos turísticos de la zona son 
la gastronomía, el paisaje, los cascos históricos y pueblos tradicionales 
y, sobre todo, “un creciente interés por las actividades relacionadas con 
la naturaleza, como el senderismo”. La estrategia de este plan pasa por 
diferenciarse de otros modelos como los del sur, poniendo en valor 
el patrimonio natural y cultural, al mismo tiempo que establece un 
reparto más equitativo de los beneficios económicos entre la sociedad 
local.
En este contexto se sitúa el caso de estudio de Agaete, que debe 
competir contra las propuestas del sur de la isla en un situación de 
menor capacidad para ser una verdadera alternativa para el turismo 
de sol y playa, sea por accesibilidad, oferta alojativa o incluso por lo 
diferente que resulta su paisaje ante lo que representa el imaginario 
turístico. Por ello, la apuesta por las características que más y mejor 
definen al propio municipio, como su patrimonio cultural, su paisaje, 
su gastronomía o incluso sus playas casi vírgenes, permite ofrecer una 
propuesta alternativa y complementaria a las que se encuentran en el 
sur de Gran Canaria.
1.2.2 Cerdeña. Una cuestión de densidad
Situada en el centro del Mediterráneo occidental, la isla italiana de 
Cerdeña (fig. 25) se divide en cinco provincias: Cagliari, Sud Sardegna, 
Oristano, Nuoro y Sassari (donde se sitúa Alghero). Posee un Statuto 
Speciale que, desde la Constitución de 1948, garantiza su autonomía 
Fig. 24: foto de las operaciones de cambio de arena e infografía del proyecto.
(Imágenes del periódico Canarias 7, 2016)
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administrativa. Sus habitantes aún sienten un fuerte vínculo con las 
primeras civilizaciones que la poblaron, las pre-nurágica y nurágica (del 
neolítico), a pesar del posterior paso de civilizaciones como las fenicia, 
romana, árabe, genovesa o “española”. Aunque la lengua italiana 
predomina actualmente, el sardo es aún un dialecto muy utilizado, 
sobre todo en las zonas internas de la isla. Geomorfológicamente, 
Cerdeña es montañosa en su vertiente oriental con áreas más llanas 
en la Nurra y en el “corredor” formado entre Oristano y Cagliari. Varios 
parques y reservas naturales se distribuyen por su superficie, en los 
que se integra el patrimonio histórico y cultural que representa los 
vestigios de antiguos sitios de interés arqueológico. Su paisaje costero 
se compone principalmente de llanuras y acantilados, cubiertos por la 
típica vegetación arbustiva mediterránea, que dividen diversas playas 
Fig. 25: Cerdeña, al oeste de la península italiana.
(Ortofo de Bing Maps, 2017)
de arena blanca y agua turquesa, mientras otras montañas y llanuras 
de campos agrícolas se diseminan hacia el interior.
Esta isla de 24.100 km² y 1.656.000 habitantes posee una densidad 
demográfica de 68,71 habitantes por km² que, confrontada con la 
densidad de 543 habitantes por km² de Gran Canaria, da una idea de 
la diferencia de presión urbanística a la que se ve sometida. A esta 
presión se suma el turismo, con 2.609.692 de llegadas en el 2015, 
bastante inferior a los 3.717626 que recibió Gran Canaria en el mismo 
período, una isla de extensión 15 veces inferior. Cerdeña, la isla más 
grande del Mediterráneo después de Sicilia, atrae un gran número de 
turistas al año (según el ISTAT, en el 2015 llegaron 1.208.724 extranjeros 
y 1.400.968 italianos), gracias a los atractivos turísticos de gran 
relevancia, aunque sean su belleza y su costa los factores dominantes 
en el imaginario colectivo. Su impacto resulta mayor que el de cualquier 
otro sector económico 57y ha transformado los territorios de lugares 
en los que vivir a lugares que consumir, acelerando los procesos de 
urbanización en las áreas de costa y provocando el despoblamiento 
de muchas otras en el interior de la isla (Brundu, 2013: 34). Al igual 
que en el caso de la isla canaria, la llegada de un turismo en gran 
parte extranjero es un “componente intrínseco del inicio mismo y 
de la afirmación del proceso de modernización de la isla” (Mazzette, 
2002: 13), permitiéndole insertarse en el mercado turístico mundial. 
De hecho, para este año 2017 se espera que el número de llegadas 
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de extranjeros supere finalmente al de llegadas nacionales, según ha 
explicado el Assessore al Turismo Francesco Morandi.
El impulso del turismo ha sido fundamental en el crecimiento 
económico de Cerdeña. El nacimiento del Ente Sardo delle Industrie 
Turistiche (ESIT) (1950)  y el Piano di Rinascita58 (1962) fueron 
instrumentos decisivos para el aumento de la oferta alojativa insular. 
El primero tenía como objetivo “promover e implementar iniciativas 
dirigidas al desarrollo de las actividades turísticas en Cerdeña”59, con 
la creación, en 1955, del hotel Miramar en Alghero como uno de los 
primeros proyectos construidos. De hecho fue este municipio, con su 
58  Aprobado por el Parlamento nacional (legge 11 giugno 1962, n. 588), el Plan fue so-
metido a un largo proceso de discusión y activación, donde el Consiglio regional inició un recor-
rido de discusiones, estudio y predisposiciones de proyectos para lo que después será llamado 
Piano di Rinascita, dispuesto como un “plan orgánico para el renacimiento económico y social de 
la isla” (Sechi, 2002).
59  Legge Regionale n. 62,  Articolo 2: “L’Ente sardo industrie turistiche ha il 
compito di promuovere ed attuare iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sar-
degna; diffondere la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell’Isola; incoraggiare le 
iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di 
carattere igienico - sanitario, artistico e di altra specie; promuovere la istituzione di corsi o scuole e 
la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni professionali nell’interesse del turismo; raccogliere 
notizie ed informazioni relative al turismo regionale, nazionale ed internazionale; studiare e pro-
porre al Governo Regionale provvedimenti diretti ad incrementare le attività turistiche nell’Isola 
con particolare riguardo al movimento dei forestieri. Ove manchi o sia deficiente la iniziativa pri-
vata, e non sia possibile provvedere con imprese autonome promosse dall’Ente, questo potrà in 
via eccezionale assumere la gestione di stabilimenti ricettivi o termali in Sardegna, mediante sub 
concessioni a terzi di provata capacità tecnica finanziaria che forniscono adeguata garanzia.”
Fig. 26: asentamientos en la costa de Cerdeña entre los años 1951 y 1978.
(R. L. Price, 1983)
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Riviera del Corallo60, el primer destino turístico internacional de la isla 
en los años 50. Más tarde, con el Piano di Rinascita, se llevaría a cabo 
la industrialización de la isla y se establecerían las bases del renacer 
económico que impulsaría aún más la industria turística.
En 1951 se situaban en la costa sarda 60 asentamientos (fig. 26), de 
los que sólo 22 ofrecían alojo a los visitantes durante el verano y 
que fueron realizados en los primeros años de 1900. En el periodo 
entre 1951 y 1961 surgieron 20 nuevos asentamientos, destinados 
mayormente a segundas casas. Posteriormente, y aun considerando 
los complejos hoteleros construidos por el ESIT, fue el Consorzio Costa 
Smeralda quien produjo la transformación de la costa homónima y el 
primer verdadero asentamiento ligado al turismo, definiendo un nuevo 
concepto de destino vacacional (Onni, 2007). La Costa Smeralda se 
crea oficialmente en 1962, por iniciativa del Principe Karim Aga Kham, 
para un turismo de élite que tiene como referencia la Costa Azzurra, 
situada en el noreste de Cerdeña, y que se convierte instantáneamente 
en símbolo del turismo sardo. El diseño de este nuevo espacio turístico, 
apuntando a la imagen del pequeño pueblo costero mediterráneo, 
deriva en espacios destinados únicamente al turismo, donde la 
realidad local no se mezcla con la experiencia turística.
60  La Riviera del Corallo es un tramo de costa situado en Alghero donde históricamente 
la recolección del coral rojo y su trabajo artesano como material precioso desde la antigua 
Roma han creado un mercado internacionalmente reconocido y de gran importancia económ-
ica y cultural en ese territorio.
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Fig. 28: concentración de alojamientos según ámbitos paisajísticos.
(Elaboración propia a partir de plano original de C. Madau [2009], 2016)
Posteriormente, entre 1962 y 1971, aparecen 22 nuevos complejos 
y 17 establecimientos destinados a extranjeros, acompañados 
del crecimiento de las instalaciones preexistentes. Los nuevos 
asentamientos se caracterizaran por un importante deterioro 
urbanístico y arquitectónico debido al desarrollo espontáneo que 
propició, hasta la mitad de los años 70, la ausencia de instrumentos 
urbanísticos aprobados. El proceso de construcción de emplazamientos 
turísticos a lo largo de la costa insular prosiguió, solapándose en parte 
con la aparición del agroturismo a mitad de los años 90. Un verdadero 
contacto con la realidad agrícola de la isla se situaba en el origen de 
esta propuesta turística en la que, con el tiempo, se demostró mucho 
más exitoso el aspecto restaurativo que el alojativo (Onni, 2009). Los 
agroturismos constituyen una suerte de pensión rural donde los 
turistas pueden hospedarse, disfrutar de platos típicos cocinados con 
el género local e incluso adquirir los productos cultivados en la propia 
finca. Como se verá más adelante, Alghero posee varios ejemplos, pero 
son de iniciativa privada y funcionan de manera autónoma, alejados 
de cualquier tipo de estructura común que permita dirigir los flujos 
turísticos de manera más eficiente hacia el espacio rural.
El nuevo milenio trajo inéditas formas turísticas como el bed & 
breakfast y el hotel difuso. El primero supuso la mezcla de dos formas 
de alojamiento anteriores: la pensión y la segunda casa en alquiler. El 
segundo da una nueva función a las edificaciones en desuso de algunos 
centros históricos, permitiendo a los turistas alojarse en las áreas de 
la ciudad de mayor carácter y trascendencia histórica. Finalmente, 
internet ha facilitado, en los últimos años, que los residentes puedan 
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alquilar directamente sus viviendas a los turistas, perpetuando un 
modelo turístico que, como se ha visto, en múltiples ocasiones no 
supone nuevas construcciones (aunque sí nuevos e inesperados 
problemas, como la “gentrificación estacional” que existe en Alghero).
El paisaje es el soporte físico y conceptual de tal evolución territorial, 
y se ve modificado a través de los nuevos procesos urbanos y, en este 
caso, turísticos. Tal y como apunta Madau (2009), “el paisaje expresa la 
relación que une la sociedad al territorio, por lo que expresa también 
las contradicciones; relación diferente en las diversas fases de la 
historia, a veces de colaboración y respeto de los procesos naturales, 
otras veces de inconsciente hostilidad”. Por ello, su protección ha 
sido especialmente considerada en cuanto recurso no renovable de 
atracción turística. En el plan paisajístico explicado en el apartado 
1.1.2 se puede distinguir diferentes ámbitos (fig. 28) sobre la base de 
tres categorías: ambiental, histórico-cultural y asentamiento. Los dos 
primeros son los que mejor representan la identidad sarda, mientras el 
último permite explotarla desde el punto de vista turístico.
Así, Cerdeña se mantuvo al margen de las intensas transformaciones 
urbanísticas que típicamente se desarrollan en la costa, lo que permitió 
ofrecer una imagen paisajística genuinamente virgen y componer 
una nueva y preciada meta turística, diferenciada de otras ofertas de 
costa. La densidad de sus asentamientos turísticos es sustancialmente 
inferior a los ejemplos canarios, lo que es fácilmente contrastable 
al comparar ejemplos como Playa del Inglés y Porto Cervo o Puerto 
Rico y Villasimius. Los asentamientos que prevalecen en Cerdeña se 
componen de edificaciones aisladas rodeadas de espacios verdes 
privados, tal y como sucede habitualmente en Gran Canaria, pero la 
tipología edificatoria es siempre mucho más baja y se agrega en formas 
más ligeras, incluso dejando grandes áreas vírgenes en el interior de las 
diferentes tramas urbanas. Desde un punto de vista paisajístico, ayuda 
sobremanera la presencia de la vegetación mediterránea ya que, junto 
a la reducida altura de la edificación, permite una mayor mimetización 
de las estructuras turísticas.
Por otra parte, el espacio urbano de los nuevos núcleos turísticos, 
entendido como espacio público, termina reducido, como en muchos 
de los casos canarios, a las vías de acceso rodado y peatonal y a la 
propia playa. Pero en Cerdeña se trata de un espacio incluso menos 
apetecible, pues frecuentemente carece de oferta restaurativa o de 
ocio en las áreas no posicionadas inmediatamente junto al mar.
Aun así, la mayor diferencia entre Gran Canaria (o Canarias en general) 
y Cerdeña reside en los flujos turísticos, ya que en el segundo caso no se 
extiende a todo el año, lo que genera una problemática diferente a las 
del caso canario. La condición estacional del turismo en Cerdeña impide 
el aprovechamiento de los recursos territoriales durante gran parte del 
año, en la que varios -o incluso la totalidad- de los establecimientos, 
equipamientos y actividades cesarán sus funciones hasta la siguiente 
llegada de turistas. Los principales efectos de este fenómeno son las 
fuertes oscilaciones en la ocupación de las equipamientos turísticos, 
el bajo uso de las estructuras alojativas, fenómenos de congestión 
territorial, excesiva carga antrópica y desequilibrios ambientales en 
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áreas de gran valor turístico61. No es de extrañar, por lo tanto, que uno 
de los principales objetivos del Programma Operativo Regionale sea la 
reducción de la estacionalidad62 derivada de la percepción turística de 
Cerdeña como destino exclusivamente de sol y playa, lo que estimula 
el desarrollo de nuevos modelos turísticos en los que el patrimonio 
territorial, en tanto supone el resultado cultural de las sociedades que 
han habitado el territorio, pueda jugar un rol más importante.
1.3 Influencia sobre el territorio y la sociedad local
“El turista es un viajero temporal y voluntario que viaja ante la expectativa 
del placer que proporcionan la novedad y el cambio experimentado en un 
viaje circular relativamente largo y no recurrente”.
E. Cohen, Who is a tourist? A conceptual clarification, 1974: 533.
El turista constituye, según Cohen, una categoría concreta dentro de 
los individuos designados como “viajeros”. No se trata de personas 
que se mueven entre límite territoriales socialmente definidos, sino 
de un tipo de viajero que posee parte de la condición de visitante. 
Las condiciones temporales y motivacionales son determinantes 
61  Il turismo in Sardegna. Servizio di valutazione indipendente intermedia del Program-
ma Operativo della Regione Autonoma della Sardegna 2000-2006, realizado por el Istituto di 
Studi sulle Relazioni Industriali.
62  Definida por Butler (1994:332) como “un desequilibrio en el fenómeno del turismo, 
-que- puede ser expresado en términos dimensionales como el número de visitantes, gasto 
de los visitantes, tráfico en las autopistas u otras formas de transporte, empleo, y el acceso a 
lugares de interés”.  
Fig. 29: oferta de actividades turísticas de Cerdeña.
(Sardegna Turismo, Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, 2017)
Fig. 30: oferta de actividades turísticas de Gran Canaria.
(Web oficial de turismo de Gran Canaria, 2017)
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para constituir una definición más ajustada, y permiten establecer las 
bases para los diferentes tipos de turista que van apareciendo a raíz 
del cambio producido por la difusión global del modelo productivo y 
económico industrial (Cecchini, 2016).
Los primeros turistas de salud en los balnearios, turistas modernos 
tras la guerra y el refuerzo de las relaciones internacionales, turistas 
postmodernos gracias las nuevas oportunidades del “lowcost” y la 
búsqueda de las imágenes que venden los turoperadores, hasta los 
turistas específicos que terminan por aparecer en los últimos años y 
que reafirman su presencia y especificidad dentro del grupo general: 
rural, deportivo, gastronómico, religioso… Todos estos grupos 
contribuyen a diversificar la oferta y permiten la definición de nuevos 
modelos turísticos.
La definición contemporánea de “turista” se ha ramificado según 
las expectativas que cada uno tiene sobre el destino elegido, lo 
que extiende y precisa estos nuevos subgrupos. La elección no se 
supedita a la aventura de lo nuevo o el descanso en la playa, sino a 
nuevos idearios de masa que constituyen el nuevo paradigma de los 
destinos turísticos. Un viaje a Canarias supone cada vez menos un 
ejemplo de la simple estancia en la costa y el disfrute de sus playas en 
cualquier época del año, pues la diversificación de su oferta (fig. 29 y 
30) compone de una amplia gama de posibilidades –enmarcadas en 
variadas experiencias y actividades- diseminadas por el territorio –que 
evidencian un interés que va más allá de la costa-63.
El turismo, según la visión geoeconómica de Nano (2010: 199), 
“consiste en un flujo de personas y capital hacia lugares y regiones 
turísticas, donde se organizan servicios y estructuras típicas de los 
espacios turísticos (hoteles y campings, instalaciones deportivas 
y lugares de encuentro, etc.) (…) Este flujo de personas y capital es 
parte del proceso de globalización en curso”. Esta definición ilustra 
uno de los mayores peligros de la actividad turística: la influencia de 
culturas exógenas y la modificación, involuntaria en el mejor de los 
casos, de la identidad local. Complementariamente y desde una óptica 
más tangible, Scaramuzzi (2000) expone que el turismo es un gran 
consumidor y transformador de territorios, e incluso un gran sustituto 
de otras economías, al margen de las industrias más canónicas. Sostiene 
además que en algunos casos la presencia del turismo no ha alcanzado 
el nivel devastador de otro tipo de urbanizaciones y, más allá de la 
capacidad efectiva de potenciar el desarrollo y/o de integrarse con los 
valores positivos locales, se ha introducido a los turistas atendiendo a 
ciertos valores arquitectónicos y paisajísticos.
Por otra parte, Lockhart (1997) explica que “como resultado del 
desarrollo turístico, muchas islas han experimentado cambios 
dramáticos en su paisaje que reflejan el aumento de la demanda de 
alojamiento, entretenimiento y sistemas de transporte, los cuales en 
63  Como demuestra el nuevo Plan Estratégico Gran Canaria 2020.
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la mayoría de lugares han sido construidos para cubrir las necesidades 
de visitantes extranjeros”. Esta manera de asentarse en el territorio es 
una muestra de, sobre todo, la manera de proceder en el último medio 
siglo, donde el turismo ha sido una potente actividad generadora de 
urbanidad. Afortunadamente, la sostenibilidad paisajística del espacio 
turístico es cada vez más importante, dado que los propios agentes 
involucrados son más conscientes de que el territorio sobre el que se 
asienta no es sólo el soporte físico sobre el que se desarrolla sino el 
recurso básico sobre el que se apoya (Díaz, 2015). 
En este sentido, la Comunicación (2010) de la Comisión Europea sobre 
el nuevo marco político para el turismo europeo expone que “de 
conformidad con el Tratado de Lisboa, la política europea del turismo 
tiene como objetivo principal fomentar la competitividad del sector, 
sin olvidar que, a largo plazo, la competitividad está estrechamente 
relacionada con la «sostenibilidad» del modo de desarrollo”. Esta 
petición por parte de la administración pública europea supone un 
marco de trabajo común y una guía que el resto de administraciones 
deben seguir para garantizar la verdadera sostenibilidad, a todos los 
niveles, de sus propuestas turísticas.
Las intervenciones turísticas sobre la costa han resultado en la creación 
de nuevos núcleos o en la expansión de antiguas áreas urbanas de 
origen no turístico. Este último caso es el de mayor preocupación, 
dada la fragilidad de la relación entre un territorio, la sociedad que lo 
habita y su cultura. La creación de nuevos paisajes urbanos a través 
de edificaciones ajenas al contexto arquitectónico preexistente, la 
privatización –en todas formas- de los espacios libres, los procesos 
de gentrificación turística, la idea del residente local como sirviente 
del turista, la sobreexplotación de las playas, la pérdida de identidad 
-paisajística y/o cultural-, la falta de relación con el espacio rural, etc., 
inciden negativamente en esta triada territorio-sociedad-cultura.
Cecchini (2010)64, que a su vez transmuta las ideas de Nuvolati (2002), 
formula cinco conflictos presentes en la ciudad turística entre esos 
dos estratos sociales que reafirman la situación descrita en el anterior 
párrafo: económico (existe dos clases de población, la de clase alta 
internacional y la que sirve a esta clase), cultural (la relación entre ambas 
culturas puede ser, en ocasiones, difícil, sobre todo cuando los nativos 
están sometidos a “ser ellos mismos”), fiscal (a menudo el balance entre 
ingresos fiscales y gastos es negativo para la administración local), de 
ocupación del espacio (el ya mencionado problema de gentrificación) 
y de acceso a bienes y servicios (transporte público, restaurantes o 
terrazas, etc.). 
En el caso de las islas, una significativa y continua presencia foránea en 
un contexto tradicionalmente aislado produce interferencias en estos 
cinco apartados, que pueden ser formulados a escala territorial, con 
la adición de un sexto, el conflicto paisajístico. El paisaje urbano –a la 
escala de Cecchini- puede tener problemas en cuanto a su privatización 
64  Cecchini extrapola los cinco conflictos entre poblaciones urbanas descritos por Nu-
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(carteles publicitarios, tiendas de suvenires…) o debido al cambio de 
estilo arquitectónico tradicional, por ejemplo. Pero es el paisaje a 
escala territorial, en el que se apoya gran parte de la experiencia 
turística, el que interesa en este texto. El paisaje entra en conflicto en el 
momento en el que dos imaginarios colectivos -el turístico y el local-, 
que poseen dos imágenes diferentes y muy precisas sobre cómo es y 
cómo debería ser el paisaje local, deben convivir en un mismo espacio.
Previamente se ha comentado en este texto la fuerte influencia 
económica que el turismo ejerce sobre determinadas áreas de los 
territorios insulares y, por extensión, el peso que se le atribuye en la 
planificación. Parece normal, entonces, que una población isleña, ante 
una limitada variedad de opciones de desarrollo económico, acepte 
e incluso reclame una planificación que le permita exprimir este 
recurso. Por ejemplo, el turismo de masas, en el caso de pequeñas 
islas como Bermudas o Malta, ha resultado en la degradación de la 
cultura local y contribuido al aumento del precio de la vivienda y al 
deterioro de frágiles ecosistemas (Baldacchino, 2008). El problema 
radica en la inexorable transformación que sufren tanto el territorio 
como población que lo habita, pudiendo alterar significativamente los 
elementos que históricamente han constituido su identidad.
Los cambios que produce el turismo sobre una población insular 
pueden ser muy profundos pero, como expone Macleod (2004), debe 
hacerse un balance entre los efectos positivos y negativos. Según 
Macleod, la identidad insular de la isla canaria de La Gomera ha 
quedado dividida entre ideales anteriores y posteriores a la llegada del 
turismo. Una mayor apertura y mezcla con otras culturas diluye la suya 
propia, que será más tendente una visión globalizadora, donde los 
aspectos económicos pueden primar sobre otros. La escenificación de 
un supuesto folclore local, la perpetuación de una cultura simulada con 
el fin de satisfacer las creencias extranjeras de lo que se supone debe 
ser esa cultura insular, la creación de entornos urbanos instalados en la 
imaginería del colectivo turístico, tiene amplia representación en varios 
destinos turísticos. Estas falsas representaciones de las identidades 
locales tienen como característica común un lento pero implacable 
desarrollo, que necesita de pocas generaciones para alcanzar el olvido 
de lo que una vez fue real.
El turismo, según la OMT, “está considerado una actividad esencial para 
la vida de las naciones debido a su repercusión directa sobre los sectores 
social, cultural, educacional y económico”, considerando, además, que 
es sostenible cuando “tiene plenamente en cuenta las repercusiones 
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 
y de las comunidades anfitrionas”. Esto refleja que la madurez que 
alcanza el sector está directamente relacionado con el cuidado de 
todo lo que compone el territorio turístico, en lugar de anteponer sus 
posibilidades económicas. Valiendo la redundancia, si no se protege 
todo aquello que lo hace diferente, cualquier territorio está abocado 
a la indiferencia.
La cultura y el paisaje resultan excepcionalmente particulares en el 
caso de las islas, como la misma estratificación histórica, que difiere 
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en líneas temporales y civilizaciones en los casos de Gran Canaria y 
Cerdeña, cuya condición geográfica caracteriza el mismo aislamiento 
que ha favorecido su conservación. Agaete y Alghero, los casos de 
estudio, son ciudades costeras que se sitúan en el noroeste de sendas 
islas española e italiana. La primera posee una densidad demográfica 
casi ocho veces superior, con una afluencia turística anual que supera 
a la de Cerdeña en un 35% dentro de un territorio con una extensión 
quince veces inferior. Esto ofrece una idea clara de las diferencias de 
presión urbanística y social a la que ambos territorios están sometidos. 
Aunque Cerdeña se encuentra en el centro del mar Mediterráneo, 
no cuenta con unos vínculos turísticos o mercantiles internacionales 
tan fuertes, lo que ha resultado en un mayor hermetismo a todas las 
escalas. El fuerte impulso económico derivado de la apertura de Gran 
Canaria ha tenido como repercusión una intensa urbanización de la 
costa para satisfacer la gran demanda turística y una evolución social 
multicultural.
Parece contradictorio hablar de la preservación de una cultura que 
se ha moldeado a través del paso de diferentes culturas externas 
(sobre todo en el caso de Cerdeña), pero no se defenderá en este 
texto su inmovilismo, sino su atención y puesta en valor, para que sea 
su población local, que conoce y transforma su territorio, el mayor 
beneficiario de su evolución. Desde el punto de vista compositivo, uno 
de los mayores problemas es la voluntad de construir idílicos entornos 
que simulan la arquitectura y el paisaje locales. El modus operandi 
se basa en tomar elementos característicos del lugar, fragmentarlos 
para obtener las mínimas piezas de mayor representatividad y 
recomponerlos sobre un imaginario turístico que pueda atraer el 
mayor número de visitantes (Onni, 2009), confeccionando una imagen 
por la que los residentes no sentirán apego alguno.
La costa de Cerdeña, por ejemplo, muestra algunos casos de cómo 
incluso la población local ha empezado a asimilar como propios 
algunos estilos arquitectónicos ficticios destinados exclusivamente 
al turismo. Porto Cervo, en el noreste de Cerdeña, es un ejemplo de 
composición arquitectónica y urbanística que la población insular ha 
terminado de creer como propia. La villa creada a principio de los años 
60 fue diseñada por el arquitecto Luigi Vietti según la iniciativa del 
príncipe Karim Aga Khan de construir un nuevo destino para el turismo 
de élite, tomando la Costa Azzurra como referencia (Cappai, 2015). El 
resultado, más allá de su calidad como propuesta arquitectónica, es 
una nueva y falsa imagen colectiva de arquitectura vernácula (fig. 
31), tanto en lo que concierne a gran parte de los residentes como 
de los turistas, apareciendo constantemente en las fotos de folletos y 
anuncios que tengan a Cerdeña como destino turístico.
“Parece imposible que después de la catástrofe que supone el haber 
alterado casi todo el litoral español, borrando las acusadas características 
que diferenciaban cada lugar por la completa falta de adecuación, 
introduciendo gratuitamente una fría estandarización internacional, no 
hayamos podido todavía aprender la lección, para rectificar y salvar lo 
que nos queda”.
C. Manrique, Escrito en el fuego, 1988: 87 - 88.
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César Manrique, artista lanzaroteño, explica con estas palabras, en su 
libro “Escrito en el fuego”65, cómo la inercia de un inapropiado desarrollo 
turístico esquilma las cualidades que hacen único a un territorio, donde 
65  MANRIQUE, C. (1988). Escrito en el fuego. Las Palmas de Gran Canaria: Edirca.
el paisaje insular, la arquitectura vernácula (fig. 32 y 33) y el propio 
habitante constituyen su mayor preocupación.
El problema para Manrique no es el turismo en sí mismo. El artista, de 
hecho, invita al resto del mundo a visitar Lanzarote, para que pueda 
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aprender de su paisaje, su arquitectura y su estilo de vida. El problema 
resulta de la mezcla del irrefrenable atractivo económico de una 
propuesta que no necesita más que alojamiento y playa, del constante 
aumento de consumo de suelo para tal fin, del degrado paisajístico 
debido a la insostenible densidad de turistas, de una equivocada oferta 
turística considerada al margen de la voluntad local y del cambio de 
prioridades de un territorio del que su población es cada vez menos 
propietaria.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y como nexo con el próximo 
capítulo, el Sistema europeo de indicadores turísticos (2016) apunta a 
cuatro categorías básicas con las que garantizar un correcto desarrollo 
del turismo, entre las que se encuentran la “incidencia social y cultural” 
y el “impacto ambiental”. Reconoce además, tal y como lo hace el Plan 
Estratégico de Turismo del Norte en Gran Canaria, la necesidad de 
un interrelación cada vez mayor de los agentes turísticos, públicos y 
privados, que deben establecer un reparto equitativo de los beneficios 
económicos, minimizar el impacto cultural del turismo y mejorar el 
medio ambiente a través de las actividades turísticas. 
Así, ante las problemáticas que representa el turismo desde el punto de 
vista económico, territorial y social, los modelos destinados al turismo 
de masas de Gran Canaria y Cerdeña parecen tener, como explicado en 
Fig. 32: foto de arquitectura vernácula de Lanzarote.
(C. Manrique, 1974)
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capítulos anteriores, algunos problemas en los dos últimos apartados, 
pero existe aún la posibilidad de revertir parcialmente su influencia y 
asegurar que los nuevos modelos que paulatinamente emergen en 
ambos territorios sean sostenibles desde todas las perspectivas.
1.4 El triunfo de la identidad local
El simbolismo que la sociedad local atribuye a diferentes elementos 
tanto físicos como intangibles, y que se encuentran inscritos en lo que 
supone la cultura local, representa su propia identidad. Ésta deriva del 
propio territorio, pues es quien suministra los recursos necesarios para 
construirla (Di Meo, 2004). A su vez, las dinámicas sociales e históricas 
contribuyen a otorgar identidad a los espacios. La identidad de un lugar 
está relacionada con la subjetividad, las prácticas y las experiencias así 
como con las apariencias de las construcciones y el escenario (Relph, 
1967). La relación que establecen los planificadores o políticos con los 
lugares Relph la denomina “exterioridad objetiva” e implica una relación 
no afectiva con los mismos que les permite disponer del espacio como 
un mero objeto, útil como recurso económico. De hecho, Onni (2009) 
afirma que las políticas turísticas están generalmente más orientadas 
a las prácticas ligadas a la recepción de turistas, y por extensión a la 
edificación que los aloja, que a crear ocasiones de real –y no simbólico- 
contacto entre el turista y la sociedad local.
En este sentido y en referencia a la ciudad turística, Cáceres y Pescador 
(2001) explican cómo la sedimentación del “acontecimiento urbano” 
resulta imposible en tanto que las personas que constantemente la 
habitan por limitados periodos de tiempo no consiguen compartir una 
historia común ni formar parte del proceso de transformación de la 
ciudad. Los acontecimientos compartidos en esta ciudad se limitan al 
Fig. 33: Plan Insular de la isla de Lanzarote.
(Cabildo Insular de Lanzarote, 1973)
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disfrute del sol y la playa y el resto de la oferta lúdica, dejando al margen 
el resto de actividades cotidianas que construyen el sentimiento de 
pertenencia al lugar que se desarrolla en los espacios urbanos no 
destinados exclusivamente al turismo.
Por ello precisamente el caso de Lanzarote, mencionado en el anterior 
apartado, representa un punto de inflexión y un ejemplo de cómo no 
sólo no se da la espalda al turismo sino que se utiliza como un trampolín 
hacia el desarrollo económico y la protección de la identidad insular.
Lanzarote, antes de los inicios del turismo durante los años sesenta, se 
encuentra en un contexto económico de subsistencia en el que faltan 
algunos recursos mínimos, como el agua. Manrique (1988) explica que 
“para muchos constituía casi una vergüenza el haber nacido en esta 
Isla”.  La apertura del aeropuerto a los vuelos internacionales en el año 
1970 supone un recorrido de mejora de las condiciones de la isla gracias 
a al trabajo conjunto del Cabildo Insular y César Manrique (fig. 33). El 
nuevo modelo turístico que proponen tiene tres principios: alejarse 
de lo que sucede en otros destino como el de Gran Canaria, poner en 
valor el paisaje de la isla mediante itinerarios simbólicos y proteger 
el patrimonio cultural y natural, como la arquitectura vernácula, que 
sirvió de modelo para las nuevas construcciones.
“Para ello, el primer eslogan que pusimos en marcha fue: “no tenemos que 
copiar a nadie”; “tenemos que sacar a relucir la personalidad intrínseca de 
la Isla para que nos vengan a copiar a nosotros”. Ése fue nuestro principal 
cometido y, una vez realizado el tiempo nos ha dado la razón”.
C. Manrique, Escrito en el fuego, 1988: 87 - 88.
Manrique reivindica y propone una comprensión integral de la 
isla, con la idea de crear una imagen única y competitiva (Zamora, 
2014). El Cabildo actúa como agente estructurante de las diversas 
infraestructuras que conectan y ponen en valor diferentes espacios de 
la geografía insular, que funcionan a modo de hitos territoriales capaces 
de atraer y distribuir los flujos turísticos. Esta red de actuaciones se 
compone de diferentes espacios rehabilitados, como la Cueva de Los 
Verdes o la Casa del Agricultor, y de pequeños estructuras que albergan 
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los servicios mínimos para el turismo y ponen en valor el propio paisaje, 
como el Parque Nacional Timanfaya o el Mirador del Río (fig. 35).
Las presiones de varias constructoras y ayuntamientos a lo largo de 
los años desgastan la influencia de Manrique en la protección del 
paisaje insular y la contención del desarrollo urbano. Así, su defensa 
de la utopía pasa a ser una denuncia de la distopía (Díaz, Domínguez 
y Parreño, 2016). Manrique, superado por el valor económico de su 
propia creación, se siente culpable e inicia una trayectoria de acciones 
junto a la ciudadanía y manifestaciones en las calles, reclamando el cese 
de la construcción abusiva sobre el territorio insular. Tras su muerte, 
en 1992, prolifera la construcción masiva de instalaciones turísticas, 
pero el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias anula 22 licencias 
que incumplían la moratoria urbanística del 2000, confirmando la 
supervivencia de los valores por los que luchó.
Así, en 1999, cuando el sector turístico entra en crisis (aunque la 
construcción de nuevo suelo no se detiene), se inicia en Fuerteventura 
y Lanzarote una nueva lucha al grito de “Ni una cama más”. Este 
cambio de conciencia colectiva frena la construcción y pone de relieve 
los valores paisajísticos –más allá de las playas- y culturales como 
otra forma de entender el turismo, tal y como ya había entendido y 
propuesto el artista conejero66 un cuarto de siglo antes. Actualmente, el 
legado construido y el aprecio de Manrique por estos dos recursos tan 
relacionados con la identidad territorial forman parte del imaginario 
66  Gentilicio que designa a los habitantes de Lanzarote.
insular, que sus habitantes “asumen como parte de su identidad, 
comparten y exhiben con orgullo, ya sea por su simbolismo o belleza” 
(Díaz, Domínguez y Parreño, 2016).
Paralelamente, en 1995, se desarrolla en Lanzarote la Conferencia 
Mundial de Turismo Sostenible (fig. 36), que resulta en la primera 
Carta del Turismo Sostenible, donde se reconoce tanto los beneficios 
socioeconómicos y culturales como la degradación del medioambiente 
y la identidad local. Esta carta apela a la comunidad internacional a 
adoptar sus 18 principios y objetivos, basados principalmente en la 
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sostenibilidad social, cultural y ambiental, la puesta en valor de los 
recursos patrimoniales, la integración de la actividad turística con el 
resto de actividades económicas, la equidistribución de sus beneficios 
entre la población local, la consideración de formas alternativas 
de turismo según el destino, la sostenibilidad del transporte y la 
responsable participación de todos los agentes implicados.
Así mismo, en 1999 y tras la Declaración de Manila sobre los efectos 
sociales del turismo67, la Asamblea General de la OMT celebrada en 
67  En esta declaración, representantes públicos y privados de 77 países se comprome-
ten a desarrollar los preceptos de 10 apartados destinados a “erradicar los abusos sociales y la 
explotación cuya base sea el turismo  o las actividades del sector o que con éstos se relacionen”. 
El último apartado insta precisamente a la “colaboración para la formulación y posterior adopción 
Chile deriva en el Código Ético Mundial para el Turismo. Este código 
enuncia los principios que deben guiar el desarrollo del turismo, con el 
objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos del mismo sobre el 
medioambiente y el patrimonio cultural al tiempo que se aprovechan 
al máximo los beneficios del turismo en la promoción del desarrollo 
sostenible. El aspecto más interesante del código y donde supone una 
verdadera evolución en relación a la Carta del Turismo Sostenible es su 
preocupación por el bienestar, respeto y desarrollo de las comunidades 
que habitan los destinos turísticos, así como su carácter proactivo y 
una definición más exhaustiva de los valores a respetar y las acciones 
a desarrollar.
A modo de simplificación, se puede establecer dos formas de considerar 
lo que el turismo debe constituir para el desarrollo local:
- Un pilar casi único sobre el que asentar el desarrollo económico. 
El positivo impulso económico está acompañado de un inexorable 
abandono de los valores culturales, sociales, naturales, etc., presentes 
históricamente en el territorio, o, en su defecto, a la simulación de los 
mismos para el público turista.
- El turismo como aporte suplementario a las dinámicas preexistentes, 
inscribiéndose dentro del conjunto de actividades que históricamente 
de un código mundial de ética para el turismo”, que se redactará en la Asamblea General de la 
OMT llevada a cabo en Chile en 1999.
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han definido el territorio insular y que aún hoy no son sólo sostenibles, 
sino deseables. 
Esta tesis pretende definir una de las múltiples vías que permiten 
establecer modelos turísticos basados en la segunda opción. Para ello 
propone un marco teórico por el que definir los aspectos claves que 
permiten establecer una metodología guiada por los valores sociales, 
ambientales y culturales descritos en los documentos y experiencias 
que han sido expuestos en este apartado y que, finalmente, son 
aplicados a los casos de estudio de Agaete en Gran Canaria y Alghero 
en Cerdeña.
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2 INTERPRETAR EL TERRITORIO
Tras ilustrar cómo son la evolución y la situación de la planificación y 
el turismo de costa a nivel nacional y regional para los casos de Gran 
Canaria y Cerdeña, así como la problemática que de ellas deriva, es 
necesario reconsiderar opciones que permitan revertir esta situación 
y componer una metodología que ponga el paisaje y la cultura local 
en el centro de un análisis e interpretación territorial que favorezca 
una mayor comprensión del contexto local por parte del visitante y un 
mayor apego de los residentes a su territorio. Por ello, se debe estos 
dos recursos se deben entender como bienes comunes que permiten 
aliviar la presión que el turismo ejerce sobre el territorio y el modo de 
vida local.
En 1964, la socióloga británica Ruth Glass establece, en su trabajo sobre 
la evolución de Londres, el concepto de “gentrificación”68, con el que 
explica la presión que la nueva burguesía posfordista69 ejerce sobre 
la comunidad de un determinado barrio de la ciudad, históricamente 
establecida y de inferior nivel económico y social, en su despreocupada 
intención de adueñarse del mismo.
La evolución técnica que acompaña al desarrollo económico ha sido 
el engranaje clave del devenir histórico del incuestionable proceso 
68  Glass R. (1964), número 3 de ‘’Report (Centre for Urban Studies (London)), por Glass R., 
Westergaard J. London: Aspects of Change, Mac Gibbon & Kee.
69  Sergio Bologna (2006), Crisis de la clase media y posfordismo, Akal.
globalizador del último siglo. La clase media es la nueva clase obrera 
de la primera mitad del siglo XX, no tanto por condición sino por 
extensión. Hoy en día, la inmensa mayoría de personas de un país 
desarrollado poseen todas las comodidades deseables, encontrándose 
entre ellas el placer de descubrir y conocer nuevos lugares, realidades 
y culturas. La posibilidad de desplazarse en avión y encontrarse, en 
cuestión de horas, en un contexto cultural completamente ajeno, no 
sólo está al alcance de muchos, sino que es un derecho al que la OMT 
recoge en el Artículo 7 de su Código Ético Mundial para el Turismo. 
Como consecuencia, la intensidad del turismo empieza a revelarse, lo 
que desde el ámbito socioeconómico termina conformando procesos 
de “gentrificación turística”.
No se puede culpar, claro, a la voluntad del turista de los incipientes 
problemas de identidad cultural que acarrea su invasión (como tampoco 
se hacía con los burgueses londinenses de mitad del siglo pasado y su 
incuestionable capacidad de regeneración de las áreas degradadas a 
las que se trasladaban), sino a la desesperada ambición económica del 
huésped que lo recibe. Es la necesidad del impulso económico en el 
menor lapso de tiempo desde que se traza el plan turístico lo que pone 
en jaque la propia cultura local, ya que es evidente que operadores, 
constructores, administraciones y demás interesados, buscan la más 
inmediata liquidez para garantizar su supervivencia. Esto se traduce en 
una ineficaz planificación donde el desarrollo urbanístico intensivo es 
el guía, y la consiguiente masificación turística el mejor séquito.
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2.1 El beneficio de los implicados
Existe una cuestión que necesita una respuesta imparcial, en la que la 
economía tiene el peso y el momento justos: ¿cultura global o local? 
Quizás ambas realidades puedan convivir y contribuir en la creación 
de un mejor espacio para residentes y visitantes, donde la planificación 
del ámbito económico no impida considerar convenientemente los 
aspectos sociales y ambientales.
El problema gana en complejidad cuando es en la costa donde se 
encuentra el objeto de estudio. A menudo, la principal razón del 
atractivo turístico de un territorio costero se atribuye a la belleza de 
sus playas, elementos de consabida condición pública, dificultando el 
alcance de los compromisos necesario entre una densidad demográfica 
adecuada y el aprovechamiento de ese bien común70, que aporta 
desarrollo económico y se configura como un importante área natural 
de esparcimiento para la comunidad local.
El paisaje y la cultura de un territorio están directamente relacionados 
con su interés turístico, lo que comporta la idea de ser elementos 
económicamente explotables. Ambos son, por definición, públicos, 
lo que los convierte en bienes comunes que deben ser gestionados 
en favor del colectivo. Existen diferentes formas de tutela de un 
bien común (en el que los agentes supervisores pueden ser la 
administración pública, un sistema autónomo de acuerdos entre los 
propietarios o un término medio entre ambos), cuya elección se 
70  Ostrom E. (1990), Governing the commons: the evolution of institutions for collective ac-
tion, Cambridge: Cambridge University Press.
puede supeditar a una serie de factores tales como la envergadura, la 
potencia económica o el número de implicados del caso de estudio 
(Ostrom, 1990). No se trata ahora de discernir cuál es mejor, sino de 
componer una metodología para poner en valor esos bienes comunes 
que pertenecen y forman parte de la población local, lo que terminará 
influyendo en la evolución de su propia planificación.
2.1 El beneficio de los implicados
“En las Islas Canarias, desgraciadamente, tenemos la misma experiencia 
en las islas mayores, en donde se han cometido las mayores atrocidades 
matando y anulando todo el encanto de lo que significaba belleza de 
espacio canario, pintoresquismo, paisaje y valores tradicionales, y todo 
por esa avidez desmedida de la torpe y urgente especulación”.
C. Manrique, Escrito en el fuego, 1988: 88.
No se trata de componer una imagen terrible del turismo de costa. 
Tampoco de hacer de sus agentes económicos los nuevos parias del 
urbanismo. Algo que queda claro en los trabajos de Ostrom (1990) 
sobre la gestión de bienes comunes es que dependen de todos y, 
por definición, todos tienen el deber de conservarlos para evitar 
perjuicios en futuros aprovechamientos. La solución requiriere un 
amplio y urgente debate entre las partes implicadas: propietarios del 
suelo, administración pública, urbanistas, promotores, población local, 
turoperadores, proyectistas, potenciales usuarios, etc.
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En estas circunstancias es muy difícil poner de acuerdo a tantos 
agentes intervinientes, donde la voluntad de la población local suele 
estar supeditada a la administración pública, que a su vez trabaja bajo 
la presión de las exigencias privadas para llegar a un consenso que 
tiene por objetivo la mayor explotación urbanística y la economía 
de recursos. En este punto se plantea la opción de introducir un 
catalizador que fuerce a la administración a trabajar a favor de los 
residentes, aunque sean los extranjeros quienes representen el sector 
de mayor desarrollo económico.
No se puede proclamar que una mayor afluencia turística sea siempre 
mejor para el territorio y su población. Uno de los mayores problemas 
es la involuntaria gentrificación producida por los visitantes, ya que 
su presencia encarece la vida de la comunidad local, con un efecto 
aún más pronunciado si existe una evidente desigualdad económica 
entre los países de procedencia y destino. O la dificultad, en territorios 
con turismo estacional, de disfrutar de sus playas o terrazas ya que 
con la llegada del buen clima -y con él mayor motivación para el ocio 
extra-doméstico-, la densidad de turistas dificulta a los residentes el 
verdadero disfrute de su tierra71.
71  Durante agosto de 2017 aparecen, en los medios de comunicación nacionales, noti-
cias sobre algunos grupos de residentes que se organizan y reclaman diferentes espacios satura-
dos por el turismo en Palma de Mallorca, Barcelona o Bilbao, a través de manifestaciones y pega 
de carteles. La ausencia de medidas eficaces, por parte de la administración pública, para poder 
vivir su propio barrio es una de las principales quejas.
Ahora bien, ante la redacción de un nuevo proyecto para la 
planificación de un área turística, ¿quiénes pueden o deben ser sus 
directos beneficiarios? Si la administración pública se basa en criterios 
relacionados con la propia población local y su territorio, además de 
realizar las usuales tareas de gestión participativa, se puede aspirar 
a una planificación más acorde con los elementos culturales que 
históricamente se han desarrollado en ese territorio, responsables de 
lo que constituye actualmente su cultura local, que siempre ha estado 
-y estará- fuertemente vinculada al paisaje. De esta manera, desde 
el punto de vista de la planificación, la cultura local podría hacer por 
la población lo que el paisaje hace desde hace años por el territorio: 
garantizar los valores verdaderamente representativos de los mismos.
2.2 Una cuestión de identidad: sociedad y territorio hacia una 
nueva geografía cultural
“La transformación turística de la ciudad ordinaria pasa por la 
consideración del ciudadano como el primer turista de la ciudad y el 
turista como el ciudadano temporal que la visita. Para ello no sólo es 
necesario equipar la ciudad, mejorar el espacio público y tener una 
oferta de alojamientos suficiente sino también contar con una narración 
espacial que alimente el imaginario colectivo, mejore la autoestima del 
residente y ayude al turista a integrarse en la ciudad”.
R. Pié, 2015: 25.
El proceso de globalización se siente especialmente en las 
comunidades que habitan los destinos turísticos. Este colectivo social 
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2.2 Una cuestión de identidad: sociedad y territorio hacia una nueva geografía cultural
desarrolla a lo largo de los años un “sentido del lugar”72 que queda 
estrechamente unido a la imagen del territorio que, como resultado de 
las actividades turísticas, sufre algunas distorsiones. Esta influencia por 
parte de agentes externos puede ser reducida utilizando elementos 
propios de la cultura local. Varios estudios73 sobre estrategias turístico-
patrimoniales, de desarrollo rural y de economía social concluyen 
que, al poner en valor los recursos naturales, históricos-culturales y 
humanos del lugar, se refuerza la identidad local.
Desde esta perspectiva, una de las primeras aproximaciones a la 
“sociología del turismo” procede de un estudio de MacCannell (1976) en 
el que cuestiona la posición marxista que establece el valor del “tiempo 
de ocio” en relación a la propia experiencia. Así, considerando que “el 
ocio –de la experiencia turística- se construye a partir de experiencias 
culturales”, MacCannell expone que el valor de la experiencia turística 
reside en los turistas y sus culturas de origen, así como en las culturas 
de los destinos que visitan.
Habría que preguntarse entonces cuál es el papel que ejerce el paisaje 
en la conformación de las diferentes formas culturales existentes en 
un territorio. A principios del siglo pasado es la unidad formada por 
cultura y naturaleza la que constituye el elemento básico para el análisis 
72  Del inglés “sense of place”.
73  Estudio Identidad Territorial. Informe final. Programa de fortalecimiento institucional 
de la subsecretaría de planificación territorial de la inversión pública. Buenos Aires, septiembre 
de 2014.
del paisaje en geografía, donde se ignora el papel que los individuos 
tienen como agentes humanos a la hora de tomar decisiones y de 
negociar e imponer limitaciones a otros individuos o grupos. Giménez 
(2005) explica que, según el fundador de la geografía regional Vidal 
de la Blanche, la cultura es lo que se interpone entre el hombre y el 
medioambiente, todo lo que humaniza el paisaje.
Si la cultura –o su consumo- es, a efectos de la experiencia turística, la 
actividad en sí misma, es posible considerar el paisaje como el escenario 
sobre el que ésta se desarrolla. El estudio de la relación entre el hombre 
y el territorio queda definido con el determinismo geográfico de Ratzel 
(1896), quien desde una óptica darwiniana investiga cómo el medio 
influye en los grupos humanos de diferentes partes del mundo. Ratzel 
explica entonces que el comportamiento y la acción de los colectivos 
sociales están definidos por el medio, que a su vez ve modificado su 
paisaje por la mano del hombre.
Unos años más tardes, la cultura y el paisaje serían la forma y el fondo 
que permitieron al geógrafo Carl Sauer, en el año 1925, componer 
la definición de paisaje cultural74: el resultado de la acción de un 
grupo social sobre un paisaje natural. Sauer introduce –en la escuela 
americana- corrientes no sólo de la geográfica, sino de la sociológica y la 
antropológica alemana y francesa que consideran la geografía cultural, 
desarrollando una metodología capaz de explicar la formación de los 
74  SAUER, C. (1925). The morphology of landscape. En University of California publica-
tions in geography, volume 2. California: University of California Press.
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Fig. 37: La Geria, Lanzarote.
(www.holaislascanarias.com, 2017)
paisajes culturales a través de formas superpuestas al paisaje natural, 
incluyendo el rol del hombre en el proceso.
El paisaje protegido de La Geria (fig. 37), en Lanzarote, es un ejemplo 
de paisaje cultural, donde el territorio ha sido modificado para 
proteger las vides del viento y aprovechar la humedad atrapa su 
terreno volcánico, confiriendo al vino resultante un característico valor. 
El caso de esta isla es especialmente esclarecedor en este ámbito: una 
isla con una fisionomía tremendamente particular que se mantuvo al 
margen de los primeros años del desarrollo turístico de Canarias. Su 
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posición de observador distante, permitió a Manrique comprender los 
procesos que se desarrollaban en Gran Canaria y Tenerife y que tan 
intensamente afectaban a su territorio. La clara oposición del artista 
a ese modelo de desarrollo marcó el porvenir de toda una isla que en 
gran medida conserva hoy una fuerte identidad propia, evidenciando 
cómo arte, arquitectura, urbanismo y territorio están íntimamente 
ligados a la cultura local, y que la puesta en valor de los elementos, 
estructuras y sistemas que componen la identidad local es en todo 
momento positiva para el territorio y su sociedad.
Aunque el concepto esctricto de paisaje cultural no se reconoce 
necesariamente en los casos de Agaete y Alghero bajo la sistematización 
de algunas formas que se repiten constantemente y definen un paisaje, 
explican igualmente la inequívoca relación que se establece entre el 
resultado actual de la transformación de un territorio y la población 
que vive en él.
Volviendo al marco teórico, a diferencia de la vertiente culturalista –
como la de Sauer- que se extiende hasta los años sesenta, donde los 
aspectos materiales del territorio son los conformadores de la cultura 
de su población, la geografía social expone que son también los 
individuos, sus percepciones y relaciones quienes juegan un papel 
determinante en la formación de su propia cultura. La importancia 
del análisis de las variaciones espaciales de cualquier acontecimiento 
social, así como los elementos de producción y consumo cultural, son 
temas fundamentales a la hora de entender la realidad cultural de un 
territorio.
Es en este momento cuando Edward Relph (1967), como introducido 
en el apartado 1.4, estudia la relación entre la identidad de un territorio 
y la concepción subjetiva del mismo por parte de los individuos que lo 
habitan. Este estudio se centra en la percepción del espacio en lugar 
de los propios cambios físicos que transforman el paisaje, y permite 
explicar por qué las sociedades tienen un “sentido de lugar” que sólo 
relacionan con el espacio que han habitado y transformado durante 
un largo tiempo. Esta concepción es la que Augé desarrolla en la 
década de los noventa y termina por conformar la definición del “no 
lugar” (Augé, 2003), que es el espacio que “no puede definirse ni como 
espacio de identidad ni como relacional, ni como histórico”. Entre estos 
espacios se encuentran, precisamente negando cualquier tipo de 
relación con el territorio, las grandes áreas hoteleras y resorts.
La mayor interacción entre diferentes culturas favorecida por los 
cambios políticos y económicos acaecidos en los últimos 60 años, 
unidos a la amplia difusión y abaratamiento del transporte aéreo (que 
potencia radicalmente el turismo desde los años 50), ha permitido 
desarrollar una nueva teoría que involucra al individuo como pieza 
fundamental en la evolución de su territorio y viceversa, o lo que 
es lo mismo, su identidad. Esta evolución de la geografía cultural se 
desarrolla a través de varios conceptos, entre los que se encuentran la 
ecología cultural o la geografía social.
Según Giménez (2005), las relaciones entre cultura y territorio se pueden 
dividir en dos grupos: según las forma del paisaje –natural o antrópico- 
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(Demarchi, 1983), que evidencia las huellas del pasado (dentro de una 
dimensión ecológica de la cultura), o según las prácticas culturales de 
cada región (Mercier, 1971), como las pautas de comportamiento, los 
trajes regionales, las danzas, la gastronomía o las formas lingüísticas 
(inscritos en la cultura etnográfica). Ambos grupos se reflejan en esta 
tesis bajo los conceptos de paisaje y patrimonio cultural y son los que 
ayudan a construir la metodología con la que interpretar y poner en 
valor los dos casos de estudio.
Estos dos conceptos están íntimamente relacionados con la teoría 
expuesta por Harvey (2001), en la que se analiza el porqué del fracaso 
de las diferentes utopías históricas y se establece un análisis de la 
construcción de nuevos espacios sociales capaces de impulsar el 
cambio social como contrapartida a los escenarios de libre mercado. Su 
investigación permite explicar por qué los espacios con mayor atractivo 
paisajístico sucumben a la presión económica y quedan fagocitados 
por el turismo masivo. La población local, ante un claro proceso de 
gentrificación, se ve empujada hacia áreas menos apetecibles. Las 
residencias en las consideradas mejores áreas (playas, zonas elevadas 
con vistas, centros históricos, etc.) son alquiladas e incluso vendidas 
paulatinamente a los foráneos, con lo que la histórica relación cultura-
paisaje-población local se va desvaneciendo. Y no se trata sólo de 
residencia, sino de los propios espacios libres e, incluso, varios de los 
denominados espacios públicos, que terminan privatizándose por 
los usos que en ellos se desarrollan, aunque sigan quedando abiertos 
y espacialmente accesibles al público. Todo ello reclama justicia social, 
donde se produzca una distribución equitativa de la población local y 
turista. Así, de manera natural, el turismo se mezclará con la sociedad 
local, influyendo –como es inevitable- en la cultura local, pero sin 
aislarla, obviarla o simularla.
2.3 Las lógicas que construyen el paisaje
La historia afirma rotundamente que las comunidades locales 
constituyen la fuerza motriz de la relación entre cultura, paisaje 
y territorio. Modificaciones del perfil de costa para adecuarse a la 
presión urbana, construcción de muelles para la supervivencia de 
una población de tradición pesquera, transformación de marismas 
en áreas de cultivo, construcción de ciudades que dependen de las 
estacionales aguas que corren por los barrancos, áreas que presentan 
una orografía accidentada e inviables para la agricultura que se 
especializan en productos derivados de la trashumancia. Todas son 
acciones del hombre sobre el paisaje como respuesta a la necesidad 
de acomodar sus costumbres al territorio que habita y que ha dado 
forma a la imagen colectiva de la identidad local.
El vocablo paisaje deriva del italiano paese y del francés pays y hace 
referencia a un concepto estrechamente vinculado con el territorio 
(Giménez, 2005). Procede de la geografía clásica, se concretiza con la 
geografía cultural, definida en el anterior apartado y, según González 
(1981: 2), se divide en dos acepciones según la bibliografía de los 
últimos decenios: “a) la imagen (ya sea pintada, fotografiada o percibida 
por el ojo) de un territorio, y b) la acepción cultural del paisaje geográfico, 
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correspondiente al conjunto de elementos de un territorio ligado por 
relaciones de interdependencia”.
La primera definición deriva de la noción estética y subjetiva del 
observador (que supone una parte importante del apartado 2.7), 
mientras que la segunda ofrece una visión más científica, donde se 
trata de identificar los elementos más abstractos que la componen. 
Estos elementos componen la identidad del paisaje geográfico, como 
por ejemplo los altos edificios en un paisaje urbano, los árboles y 
praderas en un paisaje natural o el control geométrico de las parcelas 
en un paisaje agrícola.
Esta acepción muestra también la doble escala del paisaje territorial: 
la dimensión de los elementos y su agrupación define ámbitos 
paisajísticos dentro un paisaje común. La costa sarda, por ejemplo, 
además de ser un paisaje de costa mediterráneo, tiene ciertas 
características que lo identifican y diferencian de otros territorios 
de la costa mediterránea, como la vegetación, los asentamientos 
rurales o urbanos, la topografía o el color de la roca. A su vez, esta 
diferenciación se observa a escalas más pequeñas y explican cómo 
en Agaete, por ejemplo, el paisaje cambia según varias características 
como la densidad de las edificaciones, la altura –y por consiguiente la 
vegetación-, la pendiente o la cercanía al mar.
Esta doble escala es especialmente útil en la aproximación metodológica 
de esta tesis, ya que identifica diversos ámbitos paisajísticos según 
el análisis de estas diferencias, permitiendo concretar espacios 
más reducidos a modo de “micro-paisajes” para poner en valor los 
elementos visuales que subrayan su identidad. Estos ámbitos, a su vez, 
constituyen las primeras de una serie de acotaciones espaciales que, 
gracias al uso de los elementos que componen el legado patrimonial 
local, irán acercando progresivamente su escala hacia la del propio 
observador y caracterizando cada vez más el ámbito de estudio. La 
capacidad de analizar y poner en relación las diferentes escalas que 
componen el territorio hace que el paisaje se considere en esta tesis 
no sólo como un recurso, sino como un instrumento.
Regresando al concepto de paisaje, en relación a los elementos que 
definen su identidad, es importante señalar que su función principal 
es la de “servir como símbolo metonímico del territorio no visible en 
su totalidad, según el conocido mecanismo retórico de la parte por el 
todo” (Giménez, 2005). El paisaje se percibe, entonces, como un espacio 
cargado de símbolos y valoraciones subjetivas que funciona como 
referente de la identidad socio-territorial. De esta manera Cerdeña y 
Gran Canaria poseen dos imágenes muy diferentes que son las que 
se ofertan al turismo y a las que localmente deben dar respuesta. Esta 
interpretación comercial del paisaje permite considerarlo como un 
bien común que debe ser aprovechado y protegido por sus habitantes 
(Pittaluga, 2013). En este sentido Pescador (2005) explica cómo el 
recurso del paisaje mental se usa en la publicidad turística de las islas 
para generar expectativas en los turistas, con unas imágenes que 
generalmente se presentan como síntesis de paisaje insular.
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Fig. 38: estructura objetiva del territorio.
(Google Maps, 2017)
Fig. 39: paisaje de la imagen 38.
(Elaboración propia, 2017)
Por otro lado, el paisaje no es un objeto estático sino un sujeto 
dinámico, un proceso continuo potencialmente conflictivo, incómodo 
y desordenado (Bender, 2001), capaz de enmarcar nuestro espacio de 
vida entrelazando naturaleza, historia, cultura y sociedad (Pittaluga, 
2011). El “lugar” cambia constantemente, lo que exige para su desarrollo 
consciente una relación constante con su representación colectiva. 
Ya no se trata sólo del punto de vista del espacio físico (fig. 38 y 39), 
sino de una idea que involucra también lo intangible, que necesita un 
sujeto activo capaz de tejer los complejos lazos entre lugar y contexto 
(Pittaluga, 2003). La identidad de los lugares se considera como un 
componente importante de la personalidad del individuo, una sub-
estructura cognitiva y afectiva de la identidad del ser, que ayuda 
a crear la percepción colectiva. En este sentido el ejemplo de Porto 
Cervo, mencionado previamente, puede tener dos consideraciones 
paisajísticas diferentes: la del turista, cuyas expectativas sobre 
cómo debe ser un pueblo costero tradicional del mediterráneo se 
ven colmadas con esta recreación destinada solamente a él, y la del 
residente, que encuentra en sus edificaciones no sólo algo ajeno al 
territorio sardo, sino un impedimento para disfrutar de sus propias 
playas.
Un ejemplo muy claro de esto es la interpretación del paisaje que 
hacen diferentes artistas, como el agaetense Pepe Dámaso (2013), 
quien realiza una reinterpretación del tríptico de Nuestra Señora de Las 
Nieves, del pintor flamenco del s. XVI Joos van Cleve. En este cuadro (fig. 
40), Dámaso sustituye el paisaje renacentista que sigue los esquemas 
de la pintura flamenca de la época por una onírica perspectiva desde 
el puerto hacia el mar. Además, cambia personajes y elementos que 
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Fig. 40: Virgen del Drago (Carmensa), 2013. Acrílico/tabla, 155.5 x 200 cm. 
Fundación Dámaso. Gran Canaria.
(Pepe Dámaso, 2013)
Fig. 41: cabras en las laderas del valle de Agaete.
(Elaboración propia, 2017)
componen el original por otros que representan diversos ámbitos de 
la cultura canaria.
Pero siguiendo con el espacio geográfico, la simulación o no del 
paisaje y de los elementos que lo componen radica en su relación con 
la evolución del territorio al que pertenece y a la imagen instalada en 
el subconsciente colectivo. Los elementos que no hayan sido alterados 
por el turismo quedan como algo que pertenece realmente al paisaje 
local, que confiere identidad, pero otros nuevos y formalmente ajenos, 
quedan aborrecidos. La costa ha permitido el desarrollo de la pesca, y 
su influencia económica, como lo ha hecho también el espacio rural 
con las zonas de cultivo. Se trata de áreas históricamente relacionadas 
con aspectos cotidianos de la vida de los residentes y que forman 
parte de un sinfín de anécdotas que la población asimila como propias. 
Existe incluso, dentro del imaginario turista, un abanico de ejemplos 
de lo que los individuos que componen la sociedad local pueden ser: 
“los canarios están aplatanados”, porque viven en un clima subtropical 
con buen tiempo y es la imagen idílica de la tranquilidad y el relax; o 
“los sardos son muy suyos”, debido a la condición insular de Cerdeña y 
a su separación del resto del territorio italiano.
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Fig. 42: viñedos Sella & Mosca en Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
Los dos casos de estudio han mantenido una constante relación tanto 
con la costa como con el espacio agrícola y rural. Por ello, las trazas 
que estructuran el territorio aún permiten lecturas históricas del 
paisaje, donde las lógicas de ordenación se hacen evidentes en los 
asentamientos urbanos y rurales y sus relaciones, en el trazado agrícola, 
en la jerarquía y disposición de las vías y en la propia contención del 
espacio antrópico a través de la topografía. Estas lógicas ilustran las 
“diversas estrategias desplegadas en los procesos de ocupación del 
territorio que definieron modos específicos de avance sobre el espacio 
y la realidad social preexistente” (Díaz, 2013), y permiten entender, 
como se explica más adelante, la trashumancia en las áreas de gran 
pendiente de Agaete (fig. 41), dejando el lecho de los valles para la 
agricultura, o la antropización de las llanuras de Alghero a través 
del parcelario agrícola (fig. 42), cuya superficie está perfectamente 
perfilada por la topografía.
La mayor parte de los procesos que han derivado en el paisaje actual de 
Agaete y Alghero proceden de una capacidad trasformadora colectiva 
e inconsciente, donde los diferentes espacios surgen de las técnicas y 
destrezas conocidas por la sociedad local de cada época. Muchos de 
estos paisajes, como se explica en el próximo apartado, se forman por 
la estratificación de diferentes lógicas que proceden de cada una de 
las civilizaciones que han habitado el territorio. Esto da como resultado 
espacios en los que conviven muestras de varias civilizaciones sin que 
suponga un conflicto o contradicción: los asentamientos y senderos 
prehispánicos de Agaete, por ejemplo, son usados y transformados 
posteriormente por los conquistadores castellanos, mientras que en 
Alghero las torres aragonesas, los restos romanos y los nuevos núcleos 
turísticos conviven bajo un paisaje costero común.
Desde el punto de vista turístico, el espacio agrario juega un rol 
fundamental a la hora de analizar e interpretar el paisaje de ambos 
casos de estudio, ya que por un lado facilita la identificación de las 
lógicas de construcción territoriales y por el otro supone un espacio de 
oportunidad para un turismo más allá de la costa. Tal y como explica 
Pescador (2005), la producción agrícola ha generado en Canarias 
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muchos de sus paisajes más característicos, donde las técnicas locales 
son una forma de transmisión cultural que ha definido las fuertes 
imágenes de la identidad insular.
En el proceso de transformar la naturaleza por medio del trabajo, el 
hombre no sólo crea formas físicas sobre la superficie terrestres sino 
que, a su vez, establece una relación simbólica con éstas, “recubre el 
espacio físico utilizando simbólicamente sus objetos” (Lefebvre, 1974). 
Esta transformación física y simbólica del paisaje a través de la historia 
genera una narrativa que explica la relación entre el hombre y el espacio 
geográfico, lo que supone el recurso paisajístico más valioso para esta 
tesis. La consistencia de los lugares viene dada precisamente por sus 
narrativas (Martos y Martos, 2015) por su coherencia y linealidad, lo 
que aporta a la narrativa los valores de sentido, trama y secuencialidad.
Los espacios de relación social, las localizaciones donde han tenido 
lugar conocidos sucesos históricos, las representaciones artísticas, etc., 
forman parte del imaginario colectivo del paisaje local, que permite 
recomponer una historia que explicar a los más recientes habitantes 
y a todo aquel que pase por ese territorio. En este sentido, el paisaje 
funciona como instrumento narrativo para analizar e interpretar los 
casos de estudio de esta tesis, gracias a su capacidad de delimitar 
espacios concretos dentro de un espacio geográfico común, de 
atribuirle significado e importancia histórica y su potencial para 
establecer una narrativa general compuesta de tantas historias como 
espacios que las representen. La narrativa parte desde el paisaje 
porque supone el escenario, el contexto que ofrece claves implícitas 
que el observador debe interpretar.
Los conceptos descritos en este apartado sobre la relación entre el 
paisaje, la comunidad local y su identidad, derivan en las primeras 
fases de una metodología que conviene concretar:
El análisis de las lógicas de construcción del territorio, prestando 
especial atención al espacio rural. La identificación de los elementos 
topográficos, hidrográficos, viarios, estructurales y agrícolas 
permiten entender el territorio desde una perspectiva dual, donde los 
asentamientos urbanos y rurales junto a los sistemas de producción 
agrícola definen el espacio antrópico, el espacio socio-productivo que 
supone el negativo de las áreas consideradas como naturales.
La identificación de los ámbitos homogéneos que componen el 
paisaje. Inicialmente se determinan las unidades básicas del paisaje a 
escala insular y la posición relativa de los casos de estudio, después 
se delimitan varios ámbitos paisajísticos que posean características 
similares (costero, rural, montañoso, urbano, etc.) y finalmente se 
analiza la propia composición de estos ámbitos (vegetación, topografía, 
trazas territoriales, etc.).
2.4 Mirar al pasado para descifrar el presente. La estructura 
del patrimonio histórico en el territorio
La planificación turística de un entorno cuyo principal reclamo se 
compone de patrimonio paisajístico y cultural requiere, como ya se ha 
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dicho, una aproximación diferente a la usada en el resto de territorios 
expresamente creados por iniciativa turística, haciendo necesario 
un ejercicio de interpretación que ponga en valor ambos aspectos 
dentro del contexto territorial. Cuando los elementos culturales que 
definen la comunidad local se tejen junto al paisaje se crean nuevos 
ámbitos de percepción espacial, lo que permite establecer un nuevo 
orden territorial que manifieste por sí mismo su propia identidad, 
quedando representada la voluntad de esa comunidad, en el proceso 
de planificación, a través de la evolución histórica de esa misma 
identidad.
La Carta Internacional sobre Turismo Cultural del ICOMOS (Comité 
Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) estableció 
en 1999 una serie de objetivos para la gestión del turismo en sitios con 
patrimonio significativo. La composición de sus propuestas clave se 
basa en estimular la gestión y conservación del patrimonio tanto por 
parte de la comunidad anfitriona como de los visitantes, una correcta 
relación de sostenibilidad entre los intereses de conservación del 
patrimonio y los de la industria turística y la creación de estrategias 
para la interpretación de sitios con patrimonio. Esta clara inclinación 
hacia la gestión y protección del legado de una sociedad demuestra 
que incluso desde las administraciones públicas existe la necesidad de 
conservar un recurso que produce contemporáneamente economía y 
bienestar social.
En este sentido y a modo de ejemplo en el caso canario, el Plan 
Estratégico Gran Canaria Turismo 2020 (2012) propone en el apartado 
P.1.2.1 de su sección de estrategias “potenciar el uso y puesta en valor 
de bienes patrimoniales con alto valor turístico para su recuperación 
y explotación”. Ésta es una de las muchas propuestas que plantea el 
Patronato de Turismo de Gran Canaria destinadas a la diversificación 
de la oferta turística de la isla y mejorar así la competitividad de un 
sector cuyos clientes “esperan cada vez más” y donde la cultura supone 
un nuevo y valioso recurso. 
El legado patrimonial supone un recurso de gran potencial al hora de 
poner en valor turístico la propia identidad del territorio, tal y como 
nos recuerda el éxito de numerosos casos de recuperación de parques 
industriales, mineros, agrícolas o fluviales (Sabaté, 2004). Estos 
proyectos han convertido diferentes asentamientos en “museos vivos” 
que tienen la capacidad de preservar su propia identidad y suponer 
un catalizador económico con el que mejorar las condiciones de la 
comunidad local. A través intervenciones como la rehabilitación de 
edificios históricos, la renovación de fábricas ahora destinadas al uso 
residencial o dotacional y la recuperación de canales degradados, se 
ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer la historia del lugar 
narrada a través de los únicos testigos que aún se mantienen en pie.
Los elementos más relevantes y distintivos que componen un territorio 
se atribuyen asiduamente al paisaje natural (montes, ríos, playas, 
llanuras, bosques, etc.) pero gran parte de su percepción se relaciona 
con el simbolismo de muchos de los elementos históricos que se lo 
salpican a modo de constelación. Así, recurriendo a la clásica dualidad 
fondo-figura, las características paisajísticas del territorio descritas en 
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Fig. 43: molino de viento del siglo XIX en la costa de Agaete.
(Elaboración propia, 2017)
el anterior apartado suponen lo primero, mientras que el patrimonio 
histórico conforma las figuras que destacan sobre dicho fondo. Si el 
paisaje supone el contexto físico -o escenario- de la narrativa territorial, 
el legado patrimonial tiene la capacidad de concretizar y representar la 
historia a través de sus diferentes vestigios.
El legado patrimonial tiene, en todo caso, un papel fundamental a la 
hora de componer una imagen contemporánea de la evolución histórica 
de la sociedad local: cuevas horadadas en la roca, construcciones en 
piedra de antiguas civilizaciones, torres defensivas, asentamientos 
urbanos amurallados, masías y alpendres ligados al parcelario agrícola, 
molinos de viento (fig. 43), puertos para las relaciones comerciales 
supra insulares o las propias arquitecturas. Estos elementos narran por 
sí mismos el día a día de las diferentes generaciones que lo han vivido, 
cuya historia trasciende el  transcurso del tiempo.
Por ejemplo, en el caso de Agaete, la Casa Fuerte (fig. 44), una 
construcción del año 1781, no es sólo una muestra de la arquitectura 
de la época, sino que representa la conquista de los castellanos 
sobre el noroeste de Gran Canaria, ya que es la primera construcción 
castellana en Agaete y además está destinada a tal fin, así como el 
origen de las nuevas lógicas de construcción del territorio que llegan 
con los castellanos. La Torre del Buru (fig. 45), construida en Alghero 
en 1572, es por su parte una muestra de la atención al territorio de los 
aragoneses, ya que como ésta, muchas otras torres se localizan a lo 
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Fig. 43: Torre del Buru vigila la entrada a la bahía de Porto Conte.
(Elaboración propia, 2017)
Fig. 43: Casa Fuerte facilitó la conquista y fue el origen del asentamiento 
castellano en Agaete.
(Elaboración propia, 2017)
Tal y como explica Sabaté (2011), “la historia a narrar debe ser original, 
coherente con los recurso de que se dispone, y fundamentalmente 
muy bien documentada. De ahí que la mayor parte de los proyectos –
de parques patrimoniales- arranquen con la realización de un riguroso 
inventario de recursos patrimoniales. Éstos son los ingredientes 
básicos de la narración, del proceso de interpretación, y a su vez, los 
principales atractivos para potenciales visitantes”. Por ello parte de la 
metodología para interpretar los dos casos de estudio de esta tesis se 
basa en la catalogación de su legado patrimonial. La identificación de 
los diferentes elementos que componen el patrimonio construido en 
cada territorio se realiza a través de diferentes planes de ordenación, 
catálogos arqueológicos y patrimoniales, webs de asociaciones 
culturales (estén o no adheridas a un organismo público) como 
Nurnet75 o la FEDAC76, artículos especializados y textos históricos. Tras 
ello, se elabora una “cartografía patrimonial” que referencia, sobre un 
75  Según su propia página web, “el Geoportal Nurnet es un instrumento para gestionar 
y compartir el patrimonio cultural nurágico y prenurágico de Cerdeña, accesible a través la web, 
basado en tecnología SIG (Sistemas de Información Geográfica) y SIGP (SIG Participativo)”.
76  Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria.
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Fig. 45: red formada por el patrimonio nurágico cartografiado en Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
plano en CAD, la localización exacta de cada elemento, adjuntando 
fecha de construcción y foto.
Este catálogo superpuesto al mapa territorial compone una 
constelación patrimonial en la que ya se intuyen ciertos órdenes. 
El siguiente paso supone identificar las capas que contiene esta 
estratificación de varios períodos históricos y comenzar a comprender 
cómo se apropia y qué uso da al territorio cada civilización. En este 
sentido, Holan (1986) explica que “la construcción de la identidad de 
un lugar se produce combinando diferentes dimensiones sociales 
y simbólico-culturales”, que bien puede ser por superposición de 
estos estratos históricos del patrimonio. Por ello resulta esclarecedor 
hacer estudios pormenorizados de los restos patrimoniales según las 
diferentes etapas que han contribuido en la definición del territorio 
en cuestión, lo que en próximos capítulos de esta tesis se constata 
a través de mapas donde se establece, por ejemplo, el legado de las 
civilizaciones fenicia, púnica y romana en Alghero, cuyos asentamientos 
en la costa, cercanos a los principales núcleos nurágicos, verifican las 
relaciones marítimo-comerciales con la comunidad insular.
Las sucesivas transformaciones, desde los primeros pobladores hasta 
las actuales estructuras agrícolas, reflejan la combinación de diferentes 
estratos históricos que expresan la evolución espacial del territorio, 
donde los vestigios de anteriores generaciones son testimonios 
patrimoniales que ayudan a interpretar y contextualizar la cultura 
local. Esta apropiación del territorio depende de la propia morfología 
del mismo y, por tanto, se relaciona con el paisaje, ayudando a tejer 
una narrativa común. Como explica Giménez (2005), “este proceso 
marcado por conflictos, permite explicar de qué manera el territorio 
es producido, regulado y protegido” donde la apropiación del espacio 
“trata de manipular líneas, puntos y redes sobre una determinada 
superficies”. Metodológicamente hablando, esto se traduce en esta 
tesis en los puntos que referencian cada muestra patrimonial y las 
redes que entre éstas se dibujan sobre el territorio (fig. 45).
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Por otro, lado las concentraciones puntuales del patrimonio de una 
misma etapa explican mejor la relación de cada civilización con el 
espacio en que se encuentran gracias al mayor número de símbolos 
culturales que se identifican con la historia que allí se desarrolló. 
Precisamente en esta fase se debe realizar un estudio sobre la historia 
local y el papel que tuvo cada elemento patrimonial ya que, junto al 
paisaje, establece un contexto que finalmente permite comprender los 
hechos acaecidos, su relevancia y su influencia en el devenir histórico. 
Este estudio ayuda a localizar geográficamente diferentes eventos 
pasados, relativizarlos dentro de la historia general y construir así una 
“historia de historias” sobre el territorio.
El estudio de la literatura existente sobre la historia de Agaete y Alghero, 
textos antiguos, fotos históricas y registros audiovisuales permiten 
esclarecer las etapas claves del desarrollo territorial de ambos casos. Así, 
cada uno de los elementos patrimoniales se asocia a una de las etapas 
según su datación o pertenencia a una civilización concreta. Esta fase 
permite identificar las áreas más representativas de cada civilización 
para poder construir narraciones referidas a diferentes espacios del 
territorio, componiendo una narrativa territorial construida sobre el 
contexto que supone el paisaje y las historias que ilustra el legado 
patrimonial.
2.5 Narrativas territoriales
Los problemas de relación entre determinados modelos turísticos y la 
herencia cultural insular deben ser el pilar fundamental de las nuevas 
políticas territoriales. Los instrumentos para desarrollar los planes 
turísticos pueden ser muy variados, pero sólo aquellos que consideren 
adecuadamente la identidad y población locales podrán ser realmente 
sostenibles. La propia Organización Mundial del Turismo explica 
que, para ser sostenible, el turismo debe “respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos 
culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y la tolerancia intercultural”77.
El respeto, no sólo a los valores culturales sino a su misma autenticidad, 
es lo que guía la búsqueda instrumental hacia la trascendencia histórica 
que, en el caso de esta tesis, descansa sobre la narrativa territorial. Ésta 
aparece en los paisajes, se acumula como estratos de historia, organiza 
secuencias y es inherente a los materiales y procesos del paisaje. Así, 
tal y como explican Potteiger y Purinton (1998), “los lugares configuran 
narrativas”.
Esta narrativa tiene dos concepciones. Una se relaciona con el 
análisis de documentos narrativos -como los libros, las producciones 
audiovisuales o el cancionero popular- para establecer sobre el 
mapa diferentes hechos históricos y cómo y cuándo se desarrollaron, 
relativizando su posición geográfica a lo largo del tiempo. La otra tiene 
un carácter más propositivo que, aprovechando el soporte de la primera, 
establece vínculos voluntarios entre el escenario que supone el paisaje 
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y la representatividad física de los hechos o costumbres desarrollados 
a lo largo de la historia que testifica el patrimonio. Por ello, en este 
apartado se relacionan las anteriores definiciones y metodologías 
referidas al paisaje y el patrimonio histórico (metodología analítica) 
con los siguientes apartados sobre recorridos narrativos e imagen 
colectiva del territorio (metodología interpretativa).
Así, el primer grupo de narrativas territoriales “integran discursos y 
prácticas sociales que tienen una dimensión territorial explícita y 
evidente, produciendo espacios sociales no delimitados. (…) Son 
narraciones sociales sobre un espacio físico donde las variables físicas 
y sociales se entremezclan. Cada tipo de narrativa territorial describe 
y se inscribe en un espacio físico-social, proponiendo un eje temático 
específico que se define y redefine constantemente en la misma 
narrativa” (Damonte, 2011:19).
Por su parte, la aproximación interpretativa de las narrativas 
territoriales tiene paralelismos con algunas expresiones artísticas 
(literatura, cine…) y sirven para definir el espacio y tiempo geográfico. 
El proceso de producción fílmica del cine, por ejemplo, se apoya en 
espacios reales -objetivos- para, en un ejercicio de interpretación 
del director, expresar el tiempo y el espacio de una manera personal 
que transformará esa realidad hacia el espacio fílmico. Los elementos 
que se representan, el ritmo, el encuadre… son todos elementos que 
permiten diferenciar diversos estilos narrativos en lo que podría haber 
sido la misma historia.
Las tradiciones de la cultura canaria sirven, en este sentido, de 
ejemplo y punto de partida para una estructura que permite conocer 
el verdadero orden territorial de Agaete y establecer las bases de un 
modelo turístico ligado a su propia herencia histórica. La Rama, y 
su estrecha relación con el territorio de Agaete, permite explicar los 
elementos más característicos de la identidad local y poner en valor 
el municipio, permitiendo un acercamiento más genuino a los turistas 
y un inesperado redescubrimiento de su territorio por parte de la 
población local.
A continuación tres ejemplos sobre narrativa territorial, que van desde 
el análisis al proyecto, ayudan a comprender más fácilmente cómo 
este instrumento puede beneficiar la interpretación de los casos de 
Agaete y Alghero.
2.5.1 Análisis e interpretación del Norte de Traslasierra
Suspendida entre el análisis narrativo y la propuesta interpretativa, 
Constelaciones rurales serranas: lógicas de ocupación del territorio 
y módulos de orden, es un estudio sobre el Norte de Tralasierra, 
Argentina, donde la inicial falta de cartografía estimula la exploración 
de otros métodos de análisis territorial. Así, Díaz (2013) explica que su 
investigación se basa en “narrar, en diversos registros, la construcción 
del territorio norte de Traslasierra, como parte de una operación que 
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El relato adquiere la capacidad de definir escalas, de relativizar los 
espacios intermedios o de relacionar diferentes ámbitos. La narración 
es en sí misma metodología de análisis e instrumento propositivo. 
Permite, primero, entender las lógicas de ocupación del norte de 
Traslasierra y, después, dar significado al conjunto de espacios que lo 
componen. Ante la relación entre territorio, plan y proyecto, faculta la 
definición de “líneas de acción, intervención y proyecto, ajustadas a 
especificidades territoriales”.
La tesis consigue así explicar cómo los órdenes naturales han 
marginado y protegido el Norte de Traslasierra de un destino más 
ligado a la ciudad de Córdoba y el resto de regiones que han cedido a 
la potencia de una nueva estructura territorial. Los diferentes poblados 
se entienden como constelaciones dentro del vasto territorio rural 
serrano. El análisis histórico permite identificar antiguas estructuras 
territoriales ligadas sistemas de producción agraria derivadas de la 
cultura nativa y cómo posteriormente se desdibuja ante el paulatino 
avance de la explotación ganadera y su nueva estructura rural. 
Díaz demuestra, además, la existencia de una serie de actividades 
productivas de limitado impacto paisajístico que continúa presente 
en la región de manera muy secundaria, defendiendo asimismo su 
consideración dentro de una futura reconversión productiva.
La documentación gráfica ayuda a constatar e interpretar mejor la 
morfología de estos territorios, con mapas y dibujos interpretativos 
que ilustran las diferentes escalas y morfologías del territorio según 
el paisaje, el tipo de explotación, la ocupación y la conectividad, 
estableciendo así unidades de operación para sistematizar futuras 
intervenciones sobre el territorio.
2.5.2 Narrativa y proyecto. Eje patrimonial del río Llobregat
El proyecto “Eje patrimonial del rio Llobregat” es un claro ejemplo 
de cómo la narrativa puede ser un recurso tremendamente útil 
para analizar, interpretar y ordenar un territorio. El análisis inicial ya 
evidencia que la apuesta por el patrimonio local produce, además del 
estímulo económico, el aumento de la autoestima de su comunidad, 
favoreciendo una propuesta ligada al mismo. Los vestigios del antiguo 
esplendor industrial se encuentran a lo largo de del río Llobregat, 
esperando a ser redescubiertos para contar una historia sobre molinos, 
canales, fábricas y colonias industriales, minas y ferrocarriles.
El mismo paisaje es coautor de esta narración, ilustrando los cambios 
que ha sufrido el territorio a través de años de actividad industrial. 
El río funciona como eje vertebrador de los diferentes ámbitos que 
confluyen en dicha unidad geográfica. Dada su naturaleza, la idea del 
“río más trabajador” de Europa (por su explotación durante siglos) se 
hizo dueña del proyecto. La misma agua que lo recorre hoy se usaba 
en otros tiempos “para mover molinos y turbinas, para alimentar 
industrias y poblaciones, para crear pacientemente un delta agrícola, 
para ser embalsado y represado, y para acabar exhausto y sin apenas 
caudal en su desembocadura” (Sabaté, 2004: 13).
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Fig. 46: unidades temáticas.
(Sabaté, 2000)
La identificación de diferentes episodios históricos ayuda a la 
delimitación de las diferentes áreas que se distribuyen a lo largo de la 
cuenca del Llobregat (fig. 46) y a fortalecer sus identidades singulares 
dentro del marco común. La huerta de Manresa en el siglo XIV, junto a 
una acequia de 30 kilómetros, promueve una primera industria urbana. 
Río arriba, el paisaje explica el paso de los primeros molinos al paisaje 
de colonias textiles durante el siglo XIX. El nacimiento, a mediados del 
mismo siglo, del espacio agrario en el delta del Llobregat; la creación, 
en el siglo XX, de las fábricas de cemento y las minas de carbón cerca 
de los Pirineos para el aprovisionamiento de la ciudad; la ferrovía 
entre la montaña y el llano de los años 30. Las nuevas infraestructuras 
destinadas al incipiente turismo en la montaña Montserrat; y 
finalmente, en 1970, la decadencia del sistema y la crisis ambiental.
El resultado es el establecimiento de ocho ámbitos diferenciados 
dentro de la misma unidad geográfica y sus correspondientes 
estructuras interpretativas. Diferentes operaciones de recuperación 
de la calidad espacial y la atribución de trazados explicativos, centros 
interpretativos, museos específicos, etc., se realizan en cada uno de 
estos ámbitos, componiendo unidades narrativas autónomas pero 
enlazadas al discurso histórico común. Además, para apuntalar aún 
más esa relación entre narrativa y territorio, el propio Sabaté explica 
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Fig. 47: uno de los molinos del Valle de los Molinos.
(www.iluoghidelcuore.it, 2016)
que “el significado de los recursos” presentes en el territorio “acaba 
siendo tanto o más importante que sus características físicas”.
2.5.3 Proyecto de recuperación patrimonial en el Valle de los 
Molinos.
El proyecto de desarrollo turístico sostenible y rehabilitación del Valle de 
los Molinos en Osilo es otra muestra de recuperación de las relaciones 
entre territorio, población local y turismo. En el noroeste de la isla de 
Cerdeña, algunos de los treinta y seis molinos de agua, diseminados 
a lo largo del río San Lorenzo, aún funcionan. El asentamiento dentro 
del valle, de 187 habitantes, consta de un pequeño centro histórico, 
San Lorenzo a Monte, donde viven los habitantes, y de los molinos del 
valle (fig. 47), a los que un pequeño canal desvía parte del agua para 
hacerlos girar. Fue tras el abandono de las actividades industriales y de 
molienda, que los molinos se transformaron en meras residencias y el 
pequeño canal quedó desmantelado por un tiempo.
El agua es el hilo conductor de un proyecto que consiste en restaurar 
la funcionalidad original del río, recuperar algunos de los molinos 
para funciones relacionadas con la salud y el bienestar, renovar y 
gestionar la red hídrica de los mismos y producir energía renovable. 
Los nuevos usos para el patrimonio construido comprenden áreas de 
spa, un centro para niños con problemas mentales y 16 alojamientos 
a modo de “hotel disperso”. La involucración de la población local en 
su transformación y gestión consigue hacerla sentir parte de su propia 
cultura y cambio.
La narrativa y la recuperación de la herencia cultural son partes 
esenciales de un acercamiento más sensible de lo habitual que, en 
cualquier caso, tiene muy presentes las condiciones económicas 
y sociales óptimas para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 
Además, usados como referencia en los casos de Agaete, tanto el 
proyecto del río Llobregat como el del Valle de los Molinos se localizan en 
un espacio hidromorfológico lineal, pudiendo establecer paralelismos 
con la historia que se desarrolla a lo largo de su barranco. Lo mismo 
ocurre con el análisis e interpretación del Norte de Traslasierra, cuyo 
paisaje, como en el caso de Alghero, está supeditado a estructuras 
agrícolas que responden a las exigencias topográficas del territorio.
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Fig. 48: mapa de Bedolina grabado en roca. Encontrado en Valcamonica.
(Autor desconocido, 1500-1400 a.C.)
2.6 El recorrido como instrumento y experiencia narrativa
Potteinger y Puinton (1998) exponen que todas las narrativas, incluso 
las más abstractas, juegan un rol crítico a la hora de “construir lugares”, 
ya que a través de ellas “interpretamos los procesos y eventos del 
lugar. Llegamos a conocer un lugar porque conocemos sus historias”. 
De hecho Johnstone (1990) afirma que, en algunos aspectos, los 
lugares sólo existen porque se le asocian historias pero gracias a ello 
el paisaje adquiere la capacidad de contar esa historia. El territorio 
ofrece una lectura precisa sobre la evolución de su estructura 
interna a lo largo de los años, representando “el lugar que abarca la 
coexistencia, la estratificación y el testimonio material de la historia de 
los asentamientos humanos” (Maciocco, 1995: 81-82), lo que requiere 
una mirada intencionada sobre el territorio capaz de sustraer los 
elementos que dibujan esta relación. 
A la hora de poner en valor los aspectos paisajísticos y culturales de 
un determinado territorio, “la experiencia del recorrido, de seguir un 
guion, es fundamental” (Sabaté, 2011). El simple acto de trazar una 
línea sobre un mapa señala un itinerario, una experiencia basada 
en recorrer el territorio en un orden preciso. El diseño intencionado 
de esta sucesión de etapas va normalmente ligado a la percepción 
de diferentes puntos o ámbitos concretos que se ordenan según 
objetivos militares, administrativos, sociales, ambientales o turísticos 
por ejemplo. En este sentido la línea que se dibuja sobre el mapa, que 
es el paisaje, y que une diferentes puntos de interés, como son los 
elementos patrimoniales, propone un recorrido cuya narrativa articula 
todo en un único gesto. De esta manera el paisaje es el escenario de la 
representación narrativa, el contexto; el patrimonio cuenta la historia 
a través de su legado; y el recorrido es el tiempo narrativo, que a través 
del movimiento transforma la percepción del espacio.
Por ejemplo, en su tesis sobre la interpretación del paisaje a través de 
la lógica narrativa, Caron (2010) cuenta cómo los paseos que realiza 
para entender algunos paisajes, siempre acompañada de un algún 
residente que le explica la historia a través del recorrido, le permite 
conocer la relación entre lo que ve y lo que le narran, entre el paisaje 
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Fig. 49: Tabula Peutingeriana.
(Monje francés, siglo XIII)
Fig. 50: Guide psychogéographique de Paris.
(Debord, 1957)
y la historia, y componer así una imagen más rica de la identidad del 
lugar.
La visión subjetiva y la interpretación tienen, por tanto, gran peso 
en este punto. Al explorar la historia de itinerarios, conexiones o 
relaciones territoriales trazados directamente sobre un mapa aparecen 
lejanos ejemplos que dan idea de esta percepción abstracta y nunca 
objetiva de la realidad. Una de las más antiguas representaciones 
topográficas (Beltrán, 1972) es el mapa de Bedolina (fig. 48), localizado 
en Valcamonica, al norte de Italia. Grabado en roca entre los años 1000 
y 200 a.C., el mapa está compuesto por varias figuras que representan 
animales, personas realizando diferentes acciones, parcelas de cultivo, 
torres, escaleras y cabañas, todas ellas unidas a través de líneas que 
representan, precisamente, diferentes recorridos.
El Imperio Romano ofrece un nuevo ejemplo de este tipo de trazados 
lineales sobre un mapa. La Tabula Peutingeriana (fig. 49) representa un 
itinerario (del latín itinerarium) que ilustra las calzadas del imperio desde 
la Península Ibérica hasta la India. Los recorridos dibujados conectan, 
como en el mapa de Bedolina, diferentes espacios representativos –y 
antrópicos- como asentamientos romanos o construcciones singulares. 
Esta linealidad se extiende al propio formato del mapa, cuya copia más 
antigua tiene unas dimensiones de 0,34 por 6,75 metros y fue realizada 
por un monje francés del siglo XIII. También aparecen elementos 
naturales, como ríos, lagos, mares o montañas, que funcionan como 
hitos de referencia espacial. Un aspecto peculiar de este mapa es cómo 
se entiende y representa el mar mediterráneo, ya que se dibuja como 
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una superficie casi lineal de agua que sortear, más que un mar con una 
forma concreta, donde no interesa la forma sino la advertencia de un 
elemento que hace falta atravesar.
Más recientemente la corriente psicogeográfica situacionista de 
la segunda mitad del siglo XX propone nuevas relaciones entre la 
percepción de la ciudad y su recorrido a través de algunos trabajos 
de Guy Debord. La figura 50 muestra la Guide psychogéographique 
de Paris (Debord, 1957), un mapa de París destinado a los turistas en 
el que aparecen diferentes trozos de la ciudad a modo de “unidades 
de ambiente homogéneas” y quedan conectados a través de flechas 
que atraviesan el vacío en el que flotan los diferentes trozos. Con esta 
guía, el turista debe recorrer la ciudad guiándose hipotéticamente por 
estos ambientes homogéneos, lo que le permite vagar perdido por 
el espacio urbano y poder así descubrir por sí mismo las sensaciones 
que le causan los inesperados descubrimientos que hará por el 
camino, permitiendo ofrecerles su propia importancia dentro de una 
nueva y personal jerarquía, independiente de la preestablecida por 
el imaginario turístico. Éste es, sobre todo, el caso de un recorrido sin 
itinerario preestablecido, donde el interés radica en la experiencia en 
sí, no en su trazado. 
“La primera necesidad de fijar los lugares en un mapa va ligada al viaje: 
es el memorándum de la sucesión de etapas, el trazado de un recorrido. 
(…) el mapa geográfico, si bien es estático, presupone una idea 
narrativa, está concebido en función de un itinerario, es una odisea”.
I. Calvino, Collezione di sabbia, 1984: 20-22.
Tal y como expresa Calvino en su texto Il viandante nella mappa, 
el propio instrumento gráfico establece una intencionalidad, una 
narrativa, un itinerario, en cuanto pretende representar el espacio 
geográfico, lo que, por extensión, establece una dimensión temporal. 
Esta relación inequívoca entre el trazado de un recorrido y el tiempo 
es clave para entender la interpretación turística del territorio que 
se defiende en esta tesis, ya que las lecturas del espacio geográfico 
referidas a la historia a través del legado patrimonial establecen por 
sí mismas diferentes secuencias que organizan la narrativa territorial 
como propuesta interpretativa.
Esta idea de Calvino puede verse desde una óptica contraria y 
complementaria, en la que recorrer el espacio geográfico es en sí el 
método para conocer y aprehender el territorio. Si anteriormente se 
ha hablado del “recorrido” como instrumento, ahora se explica como 
experiencia.  Careri (2002: 11) considera “el recorrido como una forma 
de expresión que subraya un lugar trazando físicamente una línea. El 
hecho de atravesar, instrumento de conocimiento fenomenológico 
y de interpretación simbólica del territorio, es una forma de lectura 
psicogeográfica del territorio”. Un ejemplo es el walkabout (palabra 
sin traducción cuyo significado sería “andar sobre/alrededor”) con 
el que los pueblos australianos han cartografiado el continente: 
“cada montaña, cada río y cada pozo pertenecen a un conjunto de 
historias/recorridos –las vías de los cánticos- que, entrelazándose 
constantemente, forman una única “historia del tiempo del Sueño”, 
que es la historia de los orígenes de la humanidad” (Careri, 2002: 44). 
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Fig. 51: red de canticos-recorridos de legua Warlpiri, Australia.
(Mérienne, 2000)
Transmitidos entre generaciones por la tradición oral, los cánticos 
están asociados a cada recorrido y establecen una relación entre 
historias mitológicas y diferentes espacios de la geografía australiana, 
componiendo una especie de guía territorial (fig. 51) donde el hecho 
de “andar” los recorridos es parte fundamental de la experiencia.
Precisamente por esta apreciación sobre el andar, el recorrido 
narrativo es la representación final de la interpretación territorial, 
donde confluyen paisaje y herencia cultural. “El término ‘recorrido’ se 
refiere al mismo tiempo al acto de atravesar (el recorrido como acción 
de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto 
arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido como 
estructura narrativa)”. (Careri, 2002: 25). Dada la intención de ofrecer 
propuestas alternativas a los modelos turísticos descritos en el apartado 
1.2, estos recorridos pretenden construir una propuesta interpretativa 
que ponga en valor la identidad y trascendencia histórica del territorio.
En 1966, el artista minimalista Tony Smith atraviesa diversas áreas 
marginales de periferia siguiendo la autopista New Jersey Turnpike, 
por aquel entonces aún en construcción. Al hacerlo, se pregunta 
(Wagstaff, 1966) si es posible considerar el asfalto que cruza el paisaje 
como el objeto físico de una obra de arte o si, por el contrario, es el 
acto de recorrerlo lo que constituye la obra artística. Se establece 
una dualidad entre el objeto y la experiencia que de él deriva. Smith 
plantea entonces que en un recorrido lo importante -el arte- tiene 
que ver con la experiencia, la mutabilidad perceptiva del espacio a 
lo largo del tiempo, no el “objeto” (asfalto, madera, tierra batida…). 
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Un recorrido intencionado comporta elementos físicos que dirigen 
a quien lo recorre, pero la atención del individuo discurre entre los 
diferentes paisajes que se presentan a lo largo de la propuesta en lugar 
del objeto sobre el que camina. Por ello, la definición de los recorridos 
narrativos de esta investigación se apoya sobre diferentes las vías 
existentes, las trazas presentes en el paisaje, las relaciones existentes 
entre hitos territoriales, los límites naturales o artificiales, la estructura 
agrícola, etc. No se trata, entonces, de imponer nuevas trazas, sino de 
aprovechar las que ya existen en el paisaje local.
Bajo todo este marco teórico se construye una metodología en torno 
al diseño de recorridos capaces de narrar una historia de historias 
usando el territorio como espacio físico de esa representación y el 
legado patrimonial como objetos de apoyo “didáctico”. La definición 
de estos recorridos no supone, entonces, una propuesta proyectual, 
sino interpretativa, en la que se descifra la relación existente entre el 
patrimonio y el contexto histórico y geográfico en el que se sitúa. En 
esta fase, el paisaje sirve de soporte físico para el discurso narrativo y las 
concentraciones del patrimonio legado por cada civilización permiten 
establecer diferentes recorridos que lo involucren e interpreten. La 
definición gráfica requiere igualmente una “escritura” del recorrido, 
tal y como sucede a Caron (2010) con el paisaje: “la escritura 
transversal permite aprehender las conexiones, las superposiciones, 
las prolongaciones que existen entre un lugar y otro, y que guardan 
en sí claves de la composición física, cultural y social del territorio”. 
Por ello, para describir los diferentes recorridos dibujados sobre el 
mapa se usa la figura de un hipotético turista que los atraviesa, lo que 
permite, paradójicamente, ilustrar con palabras la relación entre dichas 
civilizaciones y los espacios que habitaron y transformaron. El propio 
estilo narrativo del lenguaje ayuda a comprender cómo se articulan 
paisaje, patrimonio cultural e historia para describir una experiencia 
turística que nace desde la identidad del territorio.
2.7 La imagen del territorio
Calvino (1984: 24) afirma “que sólo con el progreso de las exploraciones 
lo inexplorado adquiere derecho de ciudadanía en el mapa. Antes, lo 
que no se veía no existía”. En este sentido, lo que no se conoce no existe, 
pero si en algún momento se llega a conocer será un nuevo espacio a 
dibujar en el mapa. Igualmente, Boullón (1985) sostiene que “según 
varíe la visión del hombre (…) así cambiará la forma de su percepción. 
(…) Para que haya paisaje hace falta que se produzca un encuentro, 
en el que un sujeto sensible dispuesto a observar se enfrente a un 
objeto que debe tener cualidades estéticas”. Garantizar este encuentro 
entre los espacios que deberían ser destinados al turismo (por razones 
estéticas, ambientales o históricas) y los turistas necesita una revisión 
de la imagen colectiva del territorio, para poder establecer qué 
elementos no se encuentran en esta imagen y qué aproximación es 
la más adecuada para introducirlos. Como se explica más adelante, 
varios espacios de los casos de estudio son físicamente accesibles pero 
evidencian problemas perceptivos que impiden que los turistas se 
acerquen y los conozcan. Ésta es la premisa de este apartado teórico y 
metodológico con el que se pretende ilustrar la imagen colectiva del 
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Fig. 52: figuras con las que Lynch explica las características visuales y perceptivas 
de la ciudad.
(Lynch, 1960)
Fig. 53: forma visual de Los Ángeles sobre el terreno.
(Lynch, 1960)
territorio y su transformación según la interpretación que ofrecen los 
recorridos.
Esta imagen, según la definición a) del paisaje de González (1981) 
comentada en el apartado 2.3, es útil en tanto que subjetiva. Por ejemplo, 
los geógrafos Richez y Richez-Battesti (2002) dicen de Mallorca y su 
éxito turístico “que los paisajes naturales han supuesto una gran parte 
de este éxito: una capital muy bella, naranjos perfumados y almendros 
en flor al terminar un invierno corto rodeando espléndidas “posesiones” 
en los alrededores de Palma, un hábitat rural con paisaje agrícola 
muy atractivo, animados por la existencia de centenares de molinos 
de viento en un marco de montañas y colinas y con la presencia de 
palmeras que marca la influencia africana con un toque de exotismo”. 
Después de visitarla han podido discernir qué les ha gustado de esta 
isla más allá de la playa, donde los elementos más diferenciadores y 
típicos de Mallorca son los que componen esta imagen paradisíaca. 
La propia descripción relaciona elementos del patrimonio local, como 
los molinos de viento, con el paisaje, que a su vez compone la imagen 
personal de este territorio.
La legibilidad del territorio es fundamental en este sentido, posible 
sólo a través de la decodificación de los elementos que lo conforman y 
estructuran (fig. 52), en un acto a menudo inconsciente del ser humano. 
Esta decodificación requiere el uso de códigos conocidos, como hitos 
y límites, que permiten referenciar el espacio, tal como Lynch (1960) 
establece en el caso de las ciudades.
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Fig. 54: hitos turísticos de Alghero según la página web TripAdvisor.
(TripAdvisor, 2017)
Según Lynch, la imagen ambiental es el resultado de un proceso 
bilateral que se establece entre un medio físico que muestra y sugiere 
distinciones, estructuras y relaciones, y un observador que aprehende 
el espacio y le aporta significado. Para ayudar a establecer el orden y 
estructura que favorecen la orientación del individuo en el espacio –y 
por tanto su relación con el mismo-, “el mundo puede ser organizado 
alrededor de un conjunto de puntos focales, o partido en regiones 
nominadas, o bien ligado mediante rutas que se recuerdan. Por muy 
variados que sean estos métodos, (…) con todo contribuyen a explicar 
los medios que hoy usamos para ubicarnos en nuestro mundo” 
(Lynch, 1960:17). Por ello, los órdenes paisajísticos, las constelaciones 
del patrimonio cultural y los recorridos que ayudan a ordenarlos y 
contextualizarlos, permiten componer una imagen (fig. 53) concreta 
del territorio.
Por otro lado, es la apreciación personal e individual del espacio 
geográfico la que deriva en su imagen colectiva, que a su vez interpreta 
el medio físico y lo contextualiza hasta hoy. Los recorridos narrativos 
permiten modificar esta imagen colectiva del territorio a través del 
conocimiento directo tanto del paisaje como de los agentes y hechos 
que lo han construido, lo que ayuda a entender la evolución territorial 
y la relación actual entre la sociedad local y el espacio que habita. Esta 
interpretación del territorio está destinada tanto a visitantes como 
a locales, atrayendo así la atención de los primeros y cambiando la 
percepción del propio territorio de los segundos.
Para la comprobación del análisis y la interpretación por recorridos 
se recurre a un Lynch que ha salido de la ciudad y se interesa por un 
espacio de mayor escala, establecido según características sociales, 
paisajísticas y culturales homogéneas. Por ello, la simbología que 
Lynch usa en la ciudad tiene su contrapartida a escala territorial: las 
sendas no se limitan al espacio urbano, por lo que las autopistas, los 
caminos rurales o los propios recorridos narrativos, por ejemplo, tienen 
también cabida aquí; los bordes que en la ciudad delimitan zonas de 
clases diferentes permiten a esta escala explicar cómo la topografía 
contiene la apropiación del territorio o la ausencia de relación entre 
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algunos espacios, incluso aquellos conectados a través de sendas; los 
barrios de Lynch constituyen, a escala territorial, núcleos urbanos y 
rurales con la capacidad de atraer a gente que no sólo vive o trabaja en 
ellas; los nodos son los puntos de concentración, tanto de residentes 
como de turistas, que se distribuyen por todo el territorio; los mojones, 
por último, se usan en esta tesis para señalar los hitos patrimoniales.
Con esta simbología, se pretende definir las imágenes territoriales 
que resultan de los recorridos narrativos y poder así comprobar si 
efectivamente son más ricas, complejas y estructuradas. La nueva 
imagen colectiva debe representar la propia identidad del territorio, 
reconocible tanto en el conjunto insular como de manera individual; 
identificar las estructuras paisajísticas y patrimoniales; y ayudar a 
definir el significado formal del propio territorio, como los barrancos 
en el caso de Agaete o la llanura en Alghero. La imagen colectiva 
actual del territorio, dibujada a partir de los recursos turísticos más 
publicitados (folletos o páginas web del turismo local) y visitados 
(según los datos de páginas web como TripAdvisor (fig. 54) o Google 
Maps), se compara con la nueva imagen del territorio que deriva de la 
experiencia de los recorridos narrativos, permitiendo así ilustrar cuáles 
han sido los espacios y elementos obviados en cada caso de estudio 
y si, efectivamente, las áreas rurales ganan en protagonismo en una 
aproximación turística complementaria a la de sol y playa.
Aun así, la mejor forma de constatar la validez de la teoría y metodología 
explicada en este capítulo es aplicarlas a los casos de estudio escogidos, 
Agaete en la isla de Gran Canaria y Alghero en la isla de Cerdeña. Su 
estudio sugiere una visión a la vez analítica e interpretativa con la que 
comparar los resultados de ambos casos y llegar así a conclusiones con 
las que encarar una futura aproximación de mayor carácter propositivo.
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CAPITULO 3
Agaete. La composición lineal del espacio narrativo
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Des-arrollo turístico de Agaete
 El barranco, un orden territorial implícito
Cultura culeta
Narrando Agaete




   3.3
3.4
3.5
“¡Oh excelso pueblo de recuerdos lleno
de tanta religión y altivas costumbres!
¡Oh mi pinar azul, lleno de lumbres,
nadando sobre un mar a brazo pleno!
¡Oh pueblo blanco de infinitas puertas
donde se va el amor por mil ventanas
a despertar al viento, en las mañanas
azuzando a las horas casi muertas!
¡Oh pueblo mío de belleza tanta
fijado estás en la montaña calva
con ancla y brisa que te canta!
Que te vuelvas dorado entre tu malva
siguiendo tus caminos laboriosos
hasta llenar tus sueños con el alba”
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Fig. 55: mapa de Gran Canaria.
(L. Torriani, siglo XVI)
3 AGAETE. LA COMPOSICIÓN LINEAL DEL ESPACIO 
NARRATIVO
La evolución del “Gayerte” aborigen, pasando por el “Lagaete” de 
Torriani (fig. 55), hasta llegar al “Agaete” actual (Cruz y Saavedra, 1989) 
traza la línea temporal que se establece entre la etapa prehispánica, la 
conquista de Canarias y el día de hoy.
Agaete se encuentra en el noroeste de Gran Canaria, como final de la 
sucesión de asentamientos urbanos presente en el norte e inicio del 
espacio natural protegido que define la mayor parte de la vertiente 
oeste (fig. 56). El municipio, de gran tradición tanto agrícola como 
pesquera, se sitúa al final de la vía de acceso rápido que circunscribe 
casi totalmente la isla, desde donde existe además conexión marítima 
con la otra isla principal de la comunidad autónoma, Tenerife. Esta 
facilidad de acceso y el espectacular paisaje de altas montañas y 
acantilados que se asoman al mar hacen de Agaete un territorio que 
bien merece la visita del turista. Los recursos culturales, patrimoniales, 
climáticos, paisajísticos, naturales y recreativos permiten concentrar 
la problemática de sostenibilidad en su ordenación territorial, la 
permanencia del turista y su relación con la población local.
Ante un eventual deseo de acceder a algunas de las pocas playas de la 
isla que aún no hayan sido intervenidas por cualquier forma de acción 
antrópica, se puede continuar hacia el sur por una carretera de gran 
sinuosidad y de menor velocidad78, lo que permite una afluencia más 
contenida de turistas y la conservación de un paisaje natural de valores 
incalculables. En cambio, si lo que se busca es conocer la realidad rural, 
un impresionante valle se desarrolla a lo largo de otra carretera que 
atraviesa el núcleo histórico interno y que pone en contacto al visitante 
con el mundo agrícola local, enmarcado en un espacio de gran calidad 
paisajística y ambiental (fig. 57).
78  En el 2017 se ha terminado la primera fase de la nueva autopista entre Agaete y La 
Aldea. Esta primera fase une El Risco con La Aldea, lo que ha supuesto un considerable aumento 
de los visitantes al municipio y una mayor atención, de la iniciativa tanto pública como privada, 
sobre su potencial turístico.
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Fig. 56: Gran Canaria, Espacios Naturales Protegidos y áres turísticas.
(Elaboración propia, 2017)
Fig. 57: áreas edificadas de la mitad norte de Gran Canaria.
(Elaboración propia, 2017)
Agaete, al igual que la isla, compone su topografía a base de barrancos 
que devuelven al mar el agua que cae en el centro de la isla. Dos de 
ellos, el de Agaete al norte y el del Risco al sur, enmarcan el municipio y 
comprenden sus dos asentamientos urbanos. El espacio se compone, a 
nivel perceptivo, de una plataforma elevada, Tamadaba, que se asoma 
al mar a través de altísimos acantilados, dibujando el paisaje entre el 
núcleo histórico costero de Agaete, el Puerto de Las Nieves, y el barrio 
de El Risco (fig. 58). El desarrollo territorial se ha dibujado a lo largo de 
algunos de estos barrancos, dando paso a las tres áreas sobre las que 
este texto pondrá la mayor atención: Agaete, Guayedra y El Risco.
El primero es el más representativo del municipio por su longitud, 
la superficie ocupada por los asentamientos urbanos y agrícolas 
y el propio paisaje, forjado por altos riscos que encauzan el agua 
del barranco y la mirada de los visitantes. En la desembocadura del 
barranco se encuentra el barrio marinero de Puerto de Las Nieves, 
donde se encuentran el antiguo puerto, construido en 1864 según 
el diseño de Juan de León y Castillo –actualmente sin uso naval-, y 
el nuevo, que permite llegar a la isla vecina de Tenerife. Más arriba, 
como portal de entrada al valle se encuentra el núcleo histórico de 
la villa. Hacia el interior, la parte más urbana de Agaete da paso al 
Valle, donde el paisaje costero queda oculto tras las montañas que no 
pueden esconder el olor a sal suspendido en el aire. Su imagen rural 
es el contrapunto perfecto al inicial empacho de costa, con pequeños 
núcleos residenciales y algunas casas diseminadas entre los cultivos, 
donde cafeto, naranjo y vid forjan un acuerdo con el suelo para crear 
los matices que definan esta tierra. Así, el interior del valle contiene 
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Fig. 59: delimitación del Parque Natural de Tamadaba.
(IDEGranCanaria, 2017)
Fig. 60: pinar de Tamadaba.
(Elaboración propia, 2017)
siete asentamientos rurales: La Suerte, Las Cuevecillas, San Pedro, 
Vecindad de Enfrente, Los Berrazales, El Sao y El Hornillo, cuyos nombres 
constituyen una valiosa lección toponímica sobre la construcción y el 
uso del territorio.
El barranco de Guayedra, por su parte, fue el último territorio 
perteneciente a la población aborigen (Moreno Santana, 2013) y llega 
hasta hoy sin apenas construcciones. De hecho, según el registro 
municipal, esta área cuenta con sólo 3 habitantes. Aun así, Guayedra 
posee ejemplos de asentamientos prehispánicos en el Roque de 
Guayedra y en la Majada de Altabaca, y de construcciones que datan 
de los siglos XVIII y XIX, en un entorno dominado por los altos riscos de 
Tamadaba, la vegetación autóctona a base de matorrales y palmares y 
algunos cultivos situados en el lecho del barranco.
Por útlimo, el barrando de El Risco, donde se encuentra el barrio 
homónimo, reconocido a mediados del siglo XIX. Constituye el otro 
gran barranco del municipio y se sitúa al sur del Roque Faneque, cuyos 
1.027 metros lo proclaman como uno de los acantilados costeros más 
altos del mundo. Como el resto del territorio situado al sur del valle de 
Agaete, se sitúa en el interior del Parque Natural de Tamadaba79 (fig. 
59 y 60), que a su vez se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera 
79  Declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales 
de Canarias como parque natural de Tamadaba y reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de 
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias como parque natural.
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de Gran Canaria80, conteniendo innumerables valores ambientales y 
paisajísticos. El barrio de El Risco se encuentra dentro de esta área, 
por lo que pertenece al programa de “Ecobarrios”, con el que se 
pretende establecer un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico 
y el respeto de los valores naturales y culturales de la isla. La actividad 
agrícola y ganadera, principal recurso económico de la zona, ha dejado 
su impronta en el paisaje, construido por parcelas agrícolas y laderas 
que aún conservan la vegetación primigenia. Por otro lado, el turismo 
rural aumenta cada vez más su peso en esta zona gracias al alquiler de 
casas tradicionales.
Los barrancos que corren entre El Risco y el núcleo urbano de Agaete 
contienen, aparte de obvios valores ambientales -se encuentran 
prácticamente inalterados por la mano del hombre-, preciosos 
paisajes donde la vegetación autóctona acompaña al visitante hasta la 
costa, regalándole playas de arena negra, en un contexto totalmente 
ajeno al de otras áreas turísticas. El camino merece el esfuerzo, pero 
la confirmación llega con el atardecer de un sol que se esconde tras 
la montaña más alta de España, el Teide que, alzándose 3.718 metros 
sobre el mar, saluda a quienes lo observan desde la isla vecina ante la 
promesa de un nuevo reencuentro.
Demográficamente, Agaete cuenta con casi 5.600 habitantes que le 
sitúan en el puesto número 18 de los 21 municipios de Gran Canaria, 
siendo el municipio costero con menor número de habitantes si 
80  Declarada el 29/06/2005.
obviamos Artenara, municipio que carece de asentamientos en la 
costa. Desde el inicio del turismo en la isla, en la década de los sesenta, 
la población ha aumentado en sólo 500 habitantes aproximadamente 
(+9%), pasando de 5.117 habitantes en 1960 a los 5.558 registrados en 
201681. Estos pocos datos subrayan la poca relevancia que ha tenido 
el turismo en un territorio históricamente vinculado a la agricultura, la 
ganadería y la pesca. Aun así, el turismo rural está sufriendo un gran 
impulso en los último años82, con la suma de varias casas rurales a la 
oferta alojativa, alcanzando la cifra aproximada de 270 plazas.
El turismo en Agaete es residual en cuanto a pernoctaciones, por 
lo que la mayor parte de los visitantes no pasa más de un día en el 
municipio. Gran parte del estímulo económico producido por el 
turismo se basa en el sector servicios, que atiende las demandas de los 
turistas que pasan por Agaete para comer, darse un baño en la playa 
o visitar diferentes lugares de interés cultural. Algunos de los grandes 
valores del municipio se encuentran fuera de las áreas urbanas y no se 
explotan adecuadamente. Falta un proyecto que permita establecer 
una verdadera estrategia territorial que ponga en valor, dentro de un 
contexto común, el patrimonio cultural y el paisaje local para extender 
el interés de las zonas más urbanas hacia el resto del territorio.
81  Según el INE (Instituto Nacional de Estadística).
82  De los 10.730 turistas que pernoctaron en alojamientos rurales de Gran Canaria en 
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3.1 Des-arrollo turístico de Agaete
La particularidad del caso de Agaete, tanto en comparación con 
otras ciudades costeras de Gran Canaria como de Cerdeña, es que, si 
bien es cierto que hay una importante afluencia turística, ésta no se 
traduce en el esperable desarrollo urbanístico, ya que la mayor parte 
de los turistas que la visitan no se alojan en Agaete. Este potencial sin 
desarrollar postula esta área como un interesantísimo marco sobre el 
que trabajar. Asimismo, la llegada constante de turistas durante todo 
el año requiere una aproximación diferente a la del territorio alguerés.
La propia administración pública, como reflejo de este cambio de 
dirección turística impide, en la revisión del Plan Insular de Ordenación 
de Gran Canaria, el aumento del número de plazas hoteleras de las 
áreas más turísticas del sur de la isla, mientras establece nuevas camas 
en las áreas rurales y costas del norte y oeste, con un número máximo 
de 3.000 camas turísticas desde Arucas hasta Agaete y otras 1.900 en 
La Aldea. Una apuesta por un turismo más maduro y con inquietudes 
que abarcan un espacio mayor que el de la playa. La posición de 
Agaete en el noroeste de la isla, como guinda del pastel que supone la 
continuidad paisajística de la costa norte, tiene el potencial de asumir 
una mayor carga turística y presentar los entornos naturales que posee, 
entre los que se encuentran algunas de las áreas, tanto rurales como 
costeras, menos antrópicas de la isla.
3.1 Des-arrollo turístico de Agaete
La saturación del modelo turístico tradicional de otras áreas de las 
isla ha impulsado apuestas por nuevas propuestas más sostenibles, 
tanto económica, como social y ambientalmente. Agaete, uno de 
los municipios más visitados de la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria y el que posee, con diferencia, el mayor número de 
alojamientos (López Galán y Cabrera Guillén, 2011: 23), ha encontrado 
en el turismo un pilar fundamental en el que establecer su estancado 
desarrollo socio-económico83. 
Agaete ha probado merecer la denominación de destino turístico, no 
tanto por su propuesta hotelera como por la mezcla de espectaculares 
panoramas y genuino pueblo de costa canario. A diferencia de Alghero, 
la mayor parte de este territorio se encuentra en su estado natural, 
representando, las superficies edificadas y destinadas al cultivo, 
aproximadamente un 10% del área de estudio (entre los barrancos de 
Agaete y El Risco). La costa del municipio, aunque natural y atractiva 
para el turista, es de difícil acceso, y la parte de la cumbre (el macizo de 
Tamadaba) no es accesible con automóvil desde el mismo municipio. 
Esto explica, contemporáneamente, el atractivo y la salvación de 
Agaete desde el punto de la conservación de su paisaje, uno de los 
principales reclamos turísticos del municipio.
La experiencia turística de Agaete ofrece, sobre todo, la unión de los 
territorios rural, urbano y costero (fig. 61 y 62), donde los núcleos 
83  El alto número de parados en Agaete (que en 2016 tuvo una media de 744 según da-
tos del ISTAC), llevo al Ayuntamiento a anunciar el Plan de Desarrollo Personal y Profesional bajo 
el marco del Programa de Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, destinado a desem-
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Fig. 61: portada de la guía turística de Agaete.
(Ayuntamiento de la Villa de Agaete, 2006)
Fig. 62: interior de la guía turística de Agaete.
(Ayuntamiento de la Villa de Agaete, 2006)
históricos y la playa de Agaete representan las áreas más visitadas por 
los turistas. Este espacio, delimitados topográficamente por el valle 
de Agate, es la puerta de entrada a un municipio cuya propuesta se 
completa con varias playas en un estado de virginidad con las que 
el sur de la isla no puede competir, un gran número de yacimientos 
arqueológicos donde reconocer los restos de una civilización extinta 
y una cultura que aún perdura, una red de senderos que en muchas 
ocasiones se extiende sobre antiguos caminos usados por aborígenes 
y conquistadores, así como varias opciones de alojamiento rural (en 
la villa, en los valles o aislado en alguna loma entre Agaete y El Risco), 
todo ello ante un incomparable paisaje acantilado donde los barracos 
unen constantemente lo rural con lo costero.
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3.1 Des-arrollo turístico de Agaete
Agaete, en contraposición a Alghero, posee un gran potencial turístico 
que, desde una perspectiva económica, aún no ha sido explotado. El 
Ayuntamiento de Agaete lleva a cabo la toma de datos y análisis de la 
llegada de turistas, para poder así comprender cuáles son sus dinámicas 
y tomar las medidas necesarias que aprovechen ese potencial. Como 
se verá en los datos ofrecidos más adelante, la tendencia se mantiene al 
alza, pero aún hay espacio para que, de manera social y ambientalmente 
sostenible, estos valores puedan mejorar considerablemente (sobre 
todo en comparación al número turistas que llegan a la isla) y conseguir 
que los turistas permanezcan más tiempo en el municipio. Así, Agaete 
debe competir con los destinos del sur de la isla con una propuesta 
turística diferente: sostenible, genuina, que ponga en valor su propia 
cultura y que no ahogue la costa en una marea de edificación.
Los datos del turismo en Agaete son complicados de interpretar ya 
que, siendo actualmente un lugar de paso y visita más que de estancia, 
el método de cuantificación habitual -según el número de visitantes 
que pasan la noche en los diferentes alojamientos- no es tan viable. De 
hecho, Agaete ni siquiera aparece en los datos del turismo recogidos 
por el ISTAC84, donde sólo existen cifras de los municipios de turísticos 
del sur de la isla y de Las Palmas de Gran Canaria, la capital. Los datos 
más fiables en este caso proceden de la OIT (Oficina de Información 
Turística), desde donde se contabilizan tanto las visitas que recibe la 
propia oficina como las del Huerto de las flores (ya que es igualmente 
84  Instituto Canario de Estadística.
un punto de información de la OIT), ayudando a ofrecer datos 
aproximados del turismo en Agaete. De manera general, el número 
medio de personas que ha pasado por la oficina en los últimos años es 
de 4.000, aunque en algunos casos se ha llegado a los 8.000. Por otro 
lado, aunque los visitantes llegan con relativa constancia, los meses 
de mayor afluencia son julio y agosto en verano y enero y febrero en 
invierno.
Éste es un aspecto interesante del caso de Agaete y que lo diferencia 
de muchos otros destinos de costa europeos (incluido Alghero) y es 
que la llegada de turistas no es estacional, sino que se desarrolla a 
lo largo del año, incluyendo meses invernales entre los períodos de 
mayor afluencia. Esto produce un escenario en el que la necesidad no 
reside, como ocurre con Alghero, en componer experiencias turísticas 
al margen de la playa, capaces de atraer el turismo en otras épocas 
del año tradicionalmente menos visitadas y de ofrecer otro tipo de 
alicientes no supeditados al clima. Considerando que en Canarias la 
playa se puede disfrutar durante todo el año y que la mayor parte de 
la población de Gran Canaria vive en la costa, es importante promover 
iniciativas que hagan que los turistas conozcan y se distribuyan 
también por áreas internas de la isla, aliviando la presión turística que 
sufre la costa.
El perfil del visitante, en cualquier caso, fluctúa a lo largo del año: en 
invierno es el turista centroeuropeo, individual o en pareja de más de 
50 años al que llega a Agaete atraído por sus paisajes, la tranquilidad 
y la posibilidad de hacer excursiones por la red de senderos, mientras 
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Fig. 64: vistas desde el hotel rural Redondo de Guayedra.
(www.redondodeguayedra.com, 2017)
Fig. 63: hotel & spa Roca Negra.
(www.hotel-roca-negra-spa.agaete.hotels-gran-canaria.net, 2017)
que en verano el perfil queda representado por peninsulares y canarios 
jóvenes o de mediana edad, que suele llegar en familia y cuyo deseo 
es conocer un poco más otras realidades de la isla. En general se trata 
de excursionistas de un día que se alojan en el sur de la isla o en Las 
Palmas de Gran Canaria y dedican algunos de sus días de vacaciones 
a recorrer diversos puntos de la isla. Aproximadamente un 10% del 
público que llega a Gran Canaria es el que se mueve por la isla para 
realizar al menos una excursión por diferentes municipios de la misma 
y por ejemplo, en 2011 (último año en que se recoge Agaete entre las 
actividades o visitas que hacen los turistas), el 8,3% de los turistas que 
llegaron a Gran Canaria visitó el municipio de Agaete85.
Los datos son ligeramente superiores en el Huerto de las Flores, 
donde se recibe de 8.000 a 10.000 visitantes al año. Los meses de 
mayor afluencia son enero, febrero y agosto y el perfil del turista que 
demanda información en este punto es igual que en la OIT, aunque 
cabe destacar que el público mayoritario de verano a invierno es el 
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Fig. 65: casa y alpendre.
(FEDAC, 1996)
Fig. 66: casa y alpendre de la fig. 65, 21 años después.
(Elaboración propia, 2017)
canario, especialmente importante por la cantidad de grupos que se 
reciben.
En resumen, el volumen de turistas que llegan al municipio ha 
crecido de forma significativa en los últimos años, lo que se refleja 
en un incremento del 33% entre los años 2015 y 2016, pasando 
de aproximadamente 4.000 visitantes a un total de 6.000. Más 
recientemente se puede comprobar cómo en este primer trimestre 
del año 2017 se produce un aumento del 25% con respecto al 2016, 
suponiendo un destacable incremento de los visitantes de la OIT en 
la última temporada de invierno (2016-2017). En estos últimos años el 
perfil del turista se mantiene invariable, aunque con la salvedad de la 
nacionalidad, pues ahora mismo los franceses están entre los primeros 
puestos, mientras que hace unos años no representaban ni el 5% del 
total.
En cuanto a la oferta alojativa, Agaete posee unos pocos hoteles de 
nueva construcción  de las 450 camas se ha pasado a las 800 con la 
suma de viviendas para alquiler vacacional, cuyo número no para de 
aumentar. Esta oferta se compone de algunos hoteles grandes (fig. 63), 
varios hoteles rurales (fig. 64) –habitualmente como resultado de la 
rehabilitación de edificaciones antiguas- y un buen número de casas 
en alquiler vacacional. Al comparar las fotos de la FEDAC (la mayoría 
datadas de los años 90 o principios del 2000) con el trabajo de campo, 
se observa que gran parte de las pequeñas edificaciones rurales en 
desuso presentes en el valle ha sido rehabilitado en un proceso que 
aún continúa y que está destinado a aprovechar el impulso del turismo 
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local. Incluso una pareja de genoveses está ultimando la rehabilitación 
de la que fuera la escuela de El Hornillo como hotel rural. Asimismo 
varias de las pequeñas construcciones localizadas en el barranco de 
Guayedra se usan como alojamiento turístico. Por otro lado, uno de los 
grandes hoteles rurales, el de Las Longueras, a día de 9 de septiembre 
de 2017, carece de reservas disponibles hasta finales de diciembre. Así 
que, resumidamente, el potencial turístico ha sido percibido por varios 
agentes promotores, llevando a cabo la necesaria rehabilitación de 
las edificaciones (fig. 65 y 66), aunque siempre de manera privada y 
autónoma.
El progresivo aumento de la oferta tiene en el turismo una respuesta 
muy positiva, que se hace notar tanto en el incremento del número 
de turistas como en la repercusión económica que ello conlleva. Así, 
las cifras sobre pernoctaciones han pasado de 100.000 a 235.000 
al año, aunque no sólo debido al aumentado del número de camas 
sino también del porcentaje de ocupación. Por ejemplo, el último 
año, durante los meses en que la ocupación ha sido tradicionalmente 
casi nula, como mayo o septiembre, el número de pernoctaciones 
se ha incrementado, mientras que los meses en los meses de mayor 
ocupación de invierno se el 95% o incluso el 100%.
Cabe destacar, que la motivación principal del turista que se aloja 
en Agaete es, según la OIT, alejarse de zonas turísticas masificadas 
y busca un lugar tranquilo donde descubrir parte de las tradiciones 
locales, bajo el amparo del buen clima y de la considerable oferta 
de actividades a desarrollar durante su estancia. El turista que visita 
Agaete no es sedentario, no permanece dentro de las instalaciones 
en las que se hospeda, sino que desea conocer la naturaleza, hacer 
senderismo y, sobre todo, disfrutar del ritmo y tranquilidad de las que 
carecen otras zonas turísticas. Está predispuesto a experimentar las 
tradiciones locales y mezclarse con la población residente en su deseo 
de conocer un poco más sobre la identidad agaetense.
Es aquí donde el espacio rural se presenta como una oportunidad. La 
trascendencia de las áreas agrícolas en el desarrollo histórico de Agaete 
y la constelación de recursos patrimoniales dispersos a lo largo de los 
barrancos, facultan el uso del espacio rural y natural como reclamo, 
capaz además de disminuir la presión sobre las áreas urbanas y de 
costa. Las experiencias que proponen las fincas de Los Berrazales o 
Los Castaños, por ejemplo, han probado ser muy positivas: se ofrece 
la posibilidad de recorrer las fincas, con explicaciones sobre cómo se 
lleva a cabo la producción del café o el vino locales, y de degustar estos 
productos a la sombra de las montañas del valle de Agaete. Éstas y 
otras nuevas experiencias, permiten crear nuevos polos de atracción 
que posibilitan la reconducción de los flujos turísticos hacia áreas 
menos conocidas.
Incluso el Ayuntamiento de Agaete, consciente de la historia y realidad 
rural del municipio y dado que el sector local está en crisis, desarrolla 
diversas medidas que garanticen la perpetuación de la actividad 
agrícola y la conservación de las áreas de cultivo. Éstas incluyen la 
iniciativa “Banco de tierras”, para que los propietarios de parcelas en 
estado de abandono puedan alquilarlas a jóvenes desempleados que 
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Fig. 67: visita guiada a la finca Los Berrazales.
(A. Mendoza, 2016)
quieran trabajar en la agricultura, y la Estrategia de Desarrollo del 
Sector Primario de Agaete, que reconoce el “atractivo turístico de las 
actividades artesanales del sector primario”.
Este vinculación con el espacio rural requiere, además, la definición 
de alojamientos que permitan conservar su identidad paisajística. En 
este sentido existe, además de algunos caseríos que ya se usan como 
hoteles rurales, gran cantidad de casas y alpendres abandonados 
que representan tanto la arquitectura tradicional de las áreas rurales 
canarias como la perfecta oportunidad para llevar a cabo proyectos de 
alojamiento difuso a lo largo de todo el municipio.
Asimismo, el turista que llega a Agaete es el más idóneo y el que busca 
características que el municipio posee, puede hacer más accesibles y 
poner en valor. La conservación tanto de los valores ambientales como 
de la imagen urbana, que blinda la singularidad del paisaje local y el 
aumento del turismo, debe ser la prioridad de cualquier plan territorial 
y/o turístico, pues se trata de una de las razones principales de visita. 
Además, el espacio rural juega un rol estacado dentro de la propuesta, 
sea por la trascendencia histórica, por acotar el contenido espacio 
antrópico o por el potencial que tiene en cuanto a las experiencias de 
producción agrícola destinadas al turismo (fig. 67). Por todo ello existe 
en Agaete espacio para un turismo que va más allá de la búsqueda de 
sol y playa, además de un vasto y rico patrimonio digno de ser puesto 
en valor. Este territorio requiere una aproximación diferente a las 
realizadas en otras áreas turísticas de costa, como las que se han seguido 
en el Sur de la isla. En estudios preliminares de la Oficina de Turismo 
local ya se vislumbra un interés turístico que no se limita a los núcleos 
históricos, por lo que el espacio rural tiene un potencial que necesita de 
adecuadas estrategias que favorezcan el oportuno aprovechamiento 
de sus recursos. Estas estrategias requieren, a su vez, de una especial 
atención a los procesos territoriales que han conformado el paisaje 
actual: la evolución natural del espacio geográfico y la transformación 
del mismo a través de los múltiples agentes que lo han poblado a lo 
largo de la historia. Así, los siguientes análisis del paisaje y el patrimonio 
cultural de Agaete ayudarán a entender cuáles son los recursos con los 
que cuenta el municipio y a reinterpretarlos tanto para la población 
local como para los turistas.
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Fig. 68: los barrancos de Gran Canaria.
(Elaboración propia, 2017)
3.2 El barranco, un orden territorial implícito
El agua ha definido el territorio insular grancanario a través de los 
ejes radiales que dibujan los barrancos (fig. 68). La peculiaridad de 
una isla compuesta por profundos valles, que transportan el agua 
desde su centro hacia el mar, hace que Agaete sea el último eslabón 
de los diferentes núcleos de costa y que, por tanto, haya conservado 
gran parte del encanto que habitualmente comportan tales grados 
de aislamiento. Las formaciones montañosas, que intentan bloquear 
el corredor costero que se desdibuja súbitamente al llegar a Agaete, 
invitan al turista a seguir el barranco a contracorriente para introducirse 
en un territorio más rural. Por ello, es precisamente este elemento el 
que compone, a modo de postal que se repite una y otra vez, el paisaje 
de Agaete, y quien pone en relación la costa y el interior del municipio.
Los profundos barrancos que dibujan la topografía de Agaete han 
estructurado los diferentes asentamientos a lo largo de su historia. No 
es casual que terrenos de cultivo, residencias y restos arqueológicos 
se distribuyan en ordenadamente a lo largo del valle de Agaete, 
permitiendo establecer relaciones entre las necesidades de diferentes 
épocas y las trazas que sus habitantes han dejado. El agua recorre el 
lecho de los barrancos en una analogía a la clásica narrativa lineal, 
atravesando inmutable los diferentes estratos históricos para llegar 
hasta el mar. Las altas montañas, surgidas de las erupciones volcánicas 
que dieron lugar a la isla, formaron los valles por los que corren los 
barrancos que, a su vez, guían el desarrollo territorial. Esta estrecha 
relación entre el plano topográfico, la línea del barranco y los puntos 
de interés diseminados por el mismo ayudan a conformar el espacio 
narrativo con el que poner en valor el territorio. 
Fig. 69: ámbitos paisajísticos.
Fig. 70: estructura territorial
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Como instrumento de análisis se definen cinco ámbitos paisajísticos 
(fig. 69), basados en su capacidad de representar espacios diferenciados 
dentro del contexto común. El ámbito 01 pertenece al espacio de 
Tamadaba, situado en lo alto de los acantilados que dominan todo el 
paisaje y en posesión de un gran bosque de pino canario. El ámbito 
02 está constituido por el Valle de Agaete, se conecta con el anterior 
a través de senderos y restos de poblaciones aborígenes, su paisaje 
queda enmarcado por su topónimo y la actividad agrícola ha acabado 
de definir su imagen. El ámbito 03 presenta el espacio más urbano, 
con los dos núcleos históricos. La ámbito 04 se compone de una serie 
de acantilados y barrancos que llegan hasta el mar, donde también se 
encuentran diferentes restos arqueológicos, y forma el nexo entre los 
grandes barrancos de Agaete y el Risco. Este último es quien define el 
ámbito 05, con un barranco que contiene el otro núcleo urbano del 
municipio y una amplia superficie de cultivo.
El primero de los ámbitos definidos, el de Tamadaba (fig. 71), resulta el 
más inaccesible, desde el propio municipio, con medios motorizados 
(la carretera del valle acaba en El Hornillo), posee un paisaje 
sensiblemente diferente del resto y concede una visión extensiva 
sobre el resto del territorio y el mar gracias a su posición elevada. Este 
ámbito forma parte del Parque Natural de Tamadaba, cuyo PRUG86 
(Plan Rector de Uso y Gestión) tiene como objetivo la protección de sus 
recursos naturales y paisajísticos, así como regular las actividades que 
86  Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de Tamadaba (C-9), de aprobación definitiva 
en el B.O.C. nº 100, de 27.5.03.
en él se desarrollan. El macizo de Tamadaba es una muestra del Ciclo I 
de la formación de Gran Canaria a base de basalto y fonolita (Álamo y 
Betancort, 2015) cuya planicie superior se sitúa entre los 1.050 y 1.400 
metros de altura. Esta plataforma está cubierta por un bosque de pino 
canario que configura un estrato vegetal diferenciado del resto del 
macizo. La visión del resto de espacios circunstantes es lo que confiere 
a este espacio su mayor atractivo paisajístico: la imagen de Tenerife al 
otro lado del mar, el valle de Agaete o la vista casi cenital sobre Puerto 
de Las Nieves hace que el recuerdo de este espacio transcienda sus 
propios límites físicos.
“…el acceso al agua mediante galerías, acequias presas o pozos, el uso 
de las tierras de cultivo o la creación de éstas mediante aterrazamientos, 
el aprovechamiento de los materiales para edificaciones, son ejemplos 
directos de la interacción de los pobladores de esta comarca con su medio 
físico” 
C. C. Álamo García y J. F. Betancort Lozano, Relieve, geomorfología y 
edafología, 2015: 1.
El paisaje del valle de Agaete (fig. 72) refleja tanto la evolución de 
los asentamientos y el parcelario agrícola como las condiciones 
ambientales que lo han derivado hacia su estado actual. La figura 73 
muestra cómo los terrenos más cercanos a la costa, entre Las Nieves y la 
Villa de Agaete, están situados por debajo de los 100 metros de altitud 
y han sido prácticamente abandonados debido a unas condiciones 
climáticas menos pródigas para la agricultura –no así para el turismo- 
que las existentes en el valle. Por su parte, ante una marginal presencia 
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de los vientos alisios (de componente N-E y reguladores del estable 
clima canario) y a una altitud de entre 100 y 450 metros, el valle de 
Agaete continúa su tradición agrícola gracias a la conformación física 
de un espacio en el que el asoleo y la humedad permiten un cultivo 
adecuado de gran número de frutas e incluso café. Varios asentamientos 
se localizan a ambos lados del barranco, salpicando un valle dominado 
por el verde con sus pequeñas gotas de edificación blanca. Entre los 
450 y los 800 metros, la topografía es mucho más escarpada, siendo El 
Sao y El hornillo las únicas poblaciones presentes, donde las montañas 
han sido modificadas para establecer diferentes bancales destinados 
a la agricultura y las grietas en los riscos se han transformado en 
viviendas. En los meses de invierno es habitual reconocer hebras 
plateadas que cuelgan de la pared sur del valle, dibujadas por el agua 
que escurre por la roca en su camino al barranco. Se trata de un paisaje 
que se encuentra al fondo del valle, justo donde éste gira hacia el sur y 
aumenta exponencialmente de altura. Este recorrido conduce hasta el 
Pinar de Tamadaba, que crece desde los 800 metros y está cubierta en 
la práctica totalidad por masa forestal.
El centro histórico de Agaete se localiza en la entrada al valle (fig. 
74), donde las pequeñas edificaciones se escalonan, desordenadas, 
por una ladera de roca, lo que lo que evitaba el desaprovechamiento 
de tierras productivas. El barranco garantizaba el agua y contenía 
el crecimiento del núcleo por el sur y el oeste. Al otro lado, núcleos 
de nueva creación87 sustituyen áreas previamente destinadas a la 
87  Estas áreas empezaron a construirse a finales de los noventa.
agricultura y se ven atravesados por la autopista que rodea el resto 
de la isla y que sigue, en forma de carretera, el caprichoso zigzag 
rocoso hacia el sur. Aun así, el parcelario sobrevive todavía a la presión 
urbanística, acompañando el barranco en su recorrido hasta el mar. 
En la costa, el antiguo barrio pesquero y su particular arquitectura 
blanca, esbozada con trazos azules, cuenta la estrecha relación de este 
territorio con el mar. La playa, desde donde se divisa la sucesión de 
acantilados que dibuja la orilla oeste de la isla, comparte espacio con 
dos puertos, pasado y presente de un paisaje común.
La muralla rocosa que se extiende hacia el sur desde la desembocadura 
del valle y que se interrumpe momentáneamente en su llegada a El 
Risco es el espacio costero menos antrópico del municipio. Los altos 
acantilados (fig. 75) han dificultado verdaderos asentamientos como 
los vistos en el resto de la costa insular, lo que junto al complicado 
acceso rodado ha facilitado la conservación del paisaje original. Esta 
parte de la costa une, transversalmente y en un solo ámbito paisajístico 
homogéneo, los diferentes barrancos que se analizan en este texto, 
los cuales, a su vez, acaban de perfilar este espacio, donde el paso del 
agua ha moldeado la topografía y regido el orden vegetal. En la parte 
más cercana a la costa, los matorrales de tomillo marino y servilleta 
son una muestra de la vegetación autóctona. La ahulaga llega hasta 
los 200 metros de altura, acompañada por la tabaiba y el cardón 
(Euphorbia canariensis), que prosiguen su ascensión hacia la cumbre, 
donde dejan paso al pino (Pinus canariensis). Dispersas, por el lecho 
de los barrancos en su mayoría, es fácil encontrar palmeras (Phoenix 
canariensis) que se yerguen sobre el resto del matorral.
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Tras bajar por el risco de Los Tres Chorros tal como su topónimo 
hace pensar, el agua del barranco de El Risco cae por unos caideros88 
hasta llegar al Charco Azul, un pequeño lago que se forma en época 
de lluvia donde se garantiza un chapuzón rodeado de un paisaje 
completamente natural construido de roca, moldeada y bruñida por 
el paso del agua. Cuando el barranco empieza a ensancharse aparecen 
los primeros asentamientos, con una estructura abancalada dedicada 
al cultivo de millo, naranja y limón. Más abajo, desde el pequeño 
barrio de El Risco resuenan ecos de los asentamientos dispersos por 
el valle de Agaete: pequeñas construcciones blancas se deslizan por 
el barranco, entremezcladas con algunas parcelas agrícolas destinadas 
a la producción familiar (fig. 76). La situación del núcleo fundacional 
en el interior del valle recuerda que lo importante aquí siempre fue la 
agricultura y no la pesca. El barranco está encauzado por pendientes 
más suaves, más bajas y de un color diferente al del valle de Agaete: el 
sol lo baña casi todo el día, tiñendo de amarillo el verde natural de la 
vegetación y revelando una imagen más brillante, menos melancólica. 
En su llegada al mar, el barranco muere en una playa que se mantiene 
casi intacta. Los callaos se amontonan al final del barranco, algunos 
ejemplares de casuarina aún frenan el viento y las nubes, intermitentes, 
se mantienen en lo alto de los riscos y motañas.
88  “Lugar de un barranco o risco, habitualmente angosto, por donde saltan las aguas de 
lluvia en forma de cascada” (Academia Canaria de la Lengua).
La natural morfología de Agaete, guiada por sistemas de construcción 
y transformación del territorio que permitían modificar sólo ciertos 
partes del mismo, ha procurado un paisaje que expresa la reciprocidad 
existente entre el territorio y el modo de habitarlo: los muelles, la 
arquitectura y los barcos evocan la tradición pesquera de la costa, los 
cafetales y naranjos del valle impiden olvidar la trascendencia de la 
agricultura y los asentamientos en zonas escarpadas del fondo del 
valle permiten intuir otras actividades, como el pastoreo. Por ello, en 
el caso de Agaete, los ámbitos paisajísticos se relacionan fácilmente 
con diferentes categorías del patrimonio cultural y, sobre todo, con los 
diferentes tipos de actividad desarrollada en cada ámbito, atendiendo 
tanto al patrimonio tangible como al intangible.
Esta atención, a menor escala, de la relación territorio-habitante faculta 
la definición de ámbitos más pequeños, cuya delimitación necesita 
la identificación y catalogación de recursos patrimoniales capaces 
de expresar el tiempo y el espacio geográfico del que proceden y, al 
mismo tiempo, generar un contexto común.
3.3 Cultura culeta
“El canario tiene sus pies en África, su cabeza en Europa y su corazón 
en Sudamérica”, según Macleod (2004: 173). A la primera debe su 
posición geográfica y su cultura prehispánica, la segunda se relaciona 
con la llegada de los castellanos y la consecuente adscripción al 
territorio europeo, y la tercera tiene que ver la continua emigración 
de canarios hacia Sudamérica como resultado de su conquista en el 
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Fig. 77: grabados alfabéticos en Balos, Gran Canaria.
(J. Cuenca, 2012)
Fig. 78: estructura al aire libre, posiblemente un almacén de exportación de los 
fenicios.
(laprovincia.es Diario de Las Palmas, 2009)
s. XV por parte de la corona de Castilla, cuya influencia se hace clara 
en los nuevos productos agrícolas (papa, millo o tomate). Aunque la 
cultura canaria tiene un trasfondo común a todas las islas, han existido 
y existen evidentes diferencias entre ellas e incluso entre los diferentes 
municipios que ahora las componen. Por ejemplo, ya desde las 
poblaciones aborígenes se vislumbraban rasgos específicos en cada 
territorio, tal y como explica Castro (1983): “los factores materiales de la 
prehistoria89 canaria aparecen como piezas aisladas de un rompecabezas 
incompleto que hay que esperar ver armado algún día”, lo que evidencia 
un estudio histórico aún inacabado y abierto a diferentes teorías, 
incluso sobre la llegada de los primeros pobladores de las islas.
Varias investigaciones datan las primeras poblaciones de Canarias en 
torno al siglo V a. C. (González, 1985), basadas sobre todo en los restos 
materiales encontrados en diferentes yacimientos arqueológicos, 
y proponen las comunidades bereberes90 como origen, lo que se 
explica a través de la lengua, la escritura líbico-bereber (fig. 77), las 
cerámicas o los grabados rupestres. Por otro lado, como conexión con 
civilizaciones que también influenciaron la isla de Cerdeña, nuevas 
excavaciones arqueológicas, como la de Buenavista en Lanzarote 
(fig. 78), demuestran el paso de la cultura fenicia-púnica. Los restos 
89  Aunque la definición precisa de la prehistoria designa el “período de la humanidad 
anterior a todo documento escrito”, en el caso de canarias se usa generalmente para hablar del 
“periodo comprendido entre el poblamiento de la Isla y la llegada de los primeros europeos al 
Archipiélago” (Suárez, Rodríguez, Quintero, 1988).
90  Raza que habita el África septentrional desde los desiertos de Egipto hasta el océano 
Atlántico y desde las costas del Mediterráneo hasta el interior del desierto del Sahara.
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Fig. 79: ídolo de Tara.
(Página web de El Museo Canario, 2017)
Fig. 80: Cueva Pintada.
(Página web del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, 2017)
de cerámicas, cobre y bronce marcan una de las primeras presencias 
humanas registradas en las islas, situada en el siglo X a.C (Atoche, 2011).
Algunas de las islas estaban divididas en diferentes demarcaciones 
estructural, funcional y políticamente independientes, pero unidas 
bajo la misma cultura. Gran Canaria se dividía –desde poco antes de 
la conquista- entre los guanartematos91 de Gáldar (dentro de la cual se 
situaba Agaete) y Telde.
A nivel regional, por ejemplo, es posible hablar del trabajo en barro, 
las pintaderas, la mitología o los asentamientos aborígenes, de la 
arquitectura tradicional de origen hispánico, o de la gastronomía. 
Los utensilios en barro y los iconos religiosos (fig. 79) tienen gran 
trascendencia en la cultura aborigen, así como la cestería o la pintura 
de murales con formas geométricas conocidas como “pintaderas” (fig. 
80).
La sociedad aborigen estaba fuertemente jerarquizada y la economía se 
basaba en la ganadería, espacialmente en la caprina, muy importante 
gracias a sus derivados y su mezcla con el gofio92 y la agricultura, sobre 
todo la producción de cebada y trigo (Atoche, 2011). Espinosa (1594) 
explica que “en estas mismas tierras de su término, con unos cuernos 
91  Cada de una de las demarcaciones de Gran Canaria.
92  Harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostados que frecuentemente producían los 
aborígenes canarios y que actualmente es parte fundamental de la gastronomía canaria. En ta-
mazight insular significa “montón”-
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Fig. 81: vivienda aborigen en un yacimiento arqueológico localizado en Gáldar.
(Página web del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, 2017)
de cabra o unas palas de tea... cavaban o, mejor, escarbaban la tierra 
y sembraban la cebada. Ello lo hacía el varón, porque todo lo demás 
hasta encerrarlo en los graneros o cuevas, era oficio de mujeres”.
Las poblaciones costeras del noroeste de Gran Canaria se conformaban 
a base de viviendas unifamiliares de planta oval en el exterior y 
cruciforme en el interior (fig. 81), recintos de uso público y religioso y 
características estructuras funerarias tumulares (como las del maipés 
de arriba en Agaete). Las cimas de las montañas cercanas al mar eran 
espacios dedicados a la adoración, como son los casos de Amagro 
(en Gáldar), Almogarén (Tasartico-Tasarte) y Tirma (Agaete-Artenara-
La Aldea), del dios Acorán. Desde ahí se llevaban a cabo ceremonias, 
llevadas a cabo por harimaguadas, faycanes y guanartemes93, para 
pedir lluvias o mejores cultivos. Tal y como escribe Abreu (1632) de 
uno de los ritos, iban hasta la cima de la montaña portando ramas de 
árboles, derramaban leche y manteca, bailaban y finalmente se dirigían 
al mar para, a su llegada, golpearlo con las ramas.
Agaete supone, en este escenario, un población importante del 
guanartemato de Gáldar, con diversos núcleos distribuidos a lo largo 
del valle, así como en el anfiteatro de Guayedra (Cruz, 2011) y en el 
barranco de El Risco. Este espacio presenta condiciones climáticas y 
geológicas óptimas para el establecimiento y desarrollo de la ganadería 
y la agricultura, con pastizales para alimentar a las cabras y ovejas 
93  Las harimaguadas eran las mujeres nobles que compartían las labores del faycán, 
líder religioso. El guanarteme era el líder de cada población.
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Fig. 82: localización de yacimientos arqueológicos. Cartas Arqueológicas dentro 
del Avance del PTE-06.
(Cabildo de Gran Canaria, 2012)
y agua para las plantaciones de regadío. Los restos arqueológicos 
indican que la población aborigen superó a la hispana incluso una vez 
acabada la conquista e incluso la ordenación de los yacimientos (fig. 
82) a lo largo de los barrancos dibuja la estructura territorial que llega 
hasta hoy.
Pero desde finales del siglo XIII, diferentes naves europeas llegan a las 
costas canarias, como resultado del incipiente fenómeno de expansión 
por el océano Atlántico que continúa en los siglos siguientes. Durante 
el siglo XIV se suceden viajes ocasionales para la búsqueda de esclavos 
y ya en el siglo XV comienza el proceso de conquista y ocupación 
de las islas, destinadas a incorporarse a la corona de Castilla (fig. 83). 
Este proceso abarcó dos etapas: la conquista señorial, en la que se 
establecen señoríos en las islas más fáciles de conquistar (Lanzarote, 
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro) y que suponen una posición 
adecuada para llevar a cabo la conquista del resto de islas (Gran 
Canaria, La Palma y Tenerife, las más pobladas).
La conquista de Gran Canaria comienza en 1478 bajo el mando de 
Juan Rejón, quien funda el Real de Las Palmas (el que es ahora el 
núcleo histórico de la capital grancanaria). En 1481, Pedro de Algaba, 
primer gobernador de la isla, ataca el guanartemato de Gáldar desde 
dos flancos: por tierra desde el este y desembarcando en Agaete 
desde el oeste con las tropas al mando de Alonso Fernández de Lugo, 
futuro conquistador de Las Palma y Tenerife (Suárez, Rodríguez y 
Quintero, 1988). Tras algunas escaramuzas, el guanarteme Tenesor 
Semidán es apresado y llevado a Castilla, donde se somete a los reyes 
y es bautizado con el nombre de Fernando Guanarteme, colaborando 
posteriormente con los castellanos. En la primavera de 1483, por 
mediación de Fernando Guanarteme, los canarios se rinden, aunque 
algunos como Bentejuí, su sobrino, o el faycan de Telde prefieren 
despeñarse a capitular. Posteriormente, se conquistan las islas de La 
Palma y Tenerife. Ésta última gracias al impulso económico del ingenio 
azucarero situado en Agaete.
“La séptima y postrera isla que se conquistó y redujo a nuestra santa 
fe católica fue la isla de Tenerife, la cual conquistó y ganó D. Alonso 
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Fig. 83: la conquista de Canarias.
(J. F. Suárez Acosta, F. Rodríguez Lorenzo y C. L. Quintero Padrón, 1988)
F. J. de Abreu Galindo, Historia de la conquista de las siete islas de 
Gran Canaria, 1632: 213.
Cruz (2011) explica que el primer asentamiento castellano, que data 
del siglo XV, se estableció en los aledaños de Las Nieves, en la propia 
desembocadura del barranco. El núcleo nace alrededor de 1481, donde 
Alonso Fernández de Lugo edifica una “torre-fortaleza” que respalda 
la conquista del norte de la isla. Lugo decide solicitar al gobernador, 
tras la conquista, las tierras del margen izquierdo del barranco de 
Agaete como recompensa a sus victorias. Este espacio propició la 
transformación de los terrenos baldíos en áreas de producción agraria, 
sepultando en el proceso uno de los dos grandes asentamientos 
aborígenes del municipio. Contemporáneamente, Las Nieves se 
estableció como nexo marítimo (fig. 84) desde donde exportar las 
producciones de viñas, frutales y hortalizas y razón de la bonanza 
económica de un territorio tan marginado en cuanto a infraestructura 
vial, lo que explica que la historia y el desarrollo de Agaete estén tan 
ligados al mar como al espacio agrario.
A finales del mismo siglo, se edifica la iglesia matriz de Nuestra Señora 
de la Concepción, que será el elemento central de una trama urbana 
que terminará conformando lo que hoy se entiende como Villa de 
Agaete (el núcleo urbano más extenso). A partir de finales del siglo 
XVI, como reacción natural a la escasez de terrenos cultivables de la 
costa, la estructura agraria comienza a desarrollarse en la parte del 
valle más cercana a la costa, buscando la mayor proximidad posible 
a los recursos hídricos del barranco. La caña de azúcar estimulaba 
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Fig. 84: Canarias y el comercio internacional.
(J. F. Suárez Acosta, F. Rodríguez Lorenzo y C. L. Quintero Padrón, 1988)
entonces la economía local hasta la segunda mitad del siglo XIX 
(cuando sería remplazado por la vid). Más tarde, desde finales del siglo 
XVII, aparecen caseríos vinculados a las nuevas parcelas, destinadas al 
cultivo, que se situaron a lo largo del lecho del valle. Finalmente, en la 
primera mitad del siglo XIX se colmata la “conquista” del mismo con los 
nuevos asentamientos hispánicos de medianías94: El Sao y El Hornillo. 
Prácticamente a lo largo de todo este proceso, se realizaba también 
el pastoreo en zonas cercanas a los cultivos pero demasiado abruptas 
para los mismos, lo que propició una gran herencia de elaboración 
quesera y otra manera de recorrer y usar el territorio como espacio de 
producción.
“… púsole por nombre Don Fernando Guadartheme, hizo la solenidad el 
bautismo como a persona Real, mandole a vestir ricos aderezos de gala 
y alajas de gran valor, y que se volviese a Canaria cuando fuese su gusto, 
y él se vino luego con todos los suyos y que se hiciesen cristianos todos 
los cristianos (sic) y se les diese por suya la tierra, prometiendoles libertad 
y todo buen tratamento, y el ahijado asi lo prometió y juró; y pidiéndole 
entre tornó que le hiciese Su Magestad merced de darle para el y sus 
decendientes a Guaiedra, consediósele; y tal tierra de Guayedra son unas 
motañas de volcán y riscos que no son buenos más que para ganados 
silvestres, y es isleta desierta; juzgó el Rey que le daba una gran ciudad u 
otra cosa buena y quedaron ambos gustosos”.
94  En Canarias se distinguen tres estratos que, según la altitud, poseen características 
climatológicas y ambientales diferenciadas: la costa, desde el nivel del mar hasta los 600 m; las 
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Gómez Escudero, Gáldar, siglo XVI: 53.
“… a Fernando Guanarteme, le hicieron bautizar los Reyes Católicos y 
le prometieron, lo que pidió, que a su vuelta a Gran Canaria le hiciesen 
merced de un valle y asiento que tenía que se llamaba Guayedra, de 
muchos higuerales y no sirve más que para pasto de ganado, que era 
principal hacienda de canarios…”.
F. J. de Abreu Galindo, Santa Cruz de Tenerife, 1632
Muchos aborígenes que colaboraron en la conquista fueron agraciados 
con tierras que se extendían tanto por el valle de Agaete como por el 
barrando de Guayedra. Fernando Guanarteme recibió las tierras del 
barranco de Guayedra por parte de la corona castellana, que heredó 
el matrimonio formado por su hija Margarita Hernández Guanarteme 
(Masequera de nombre aborigen) y el castellano Miguel de Trexo Carval 
(Martín, 1977). La propiedad regresó a la población aborigen en 1925 
para, en 1529, acabar finalmente en manos del castellano Antonio 
Cerezo, cuyas tierras aún poseían interés económico ya que “la ‘ceniza’ 
necesaria para el refinado del azúcar de sus cañas del valle de Agate se 
obtenía de la montaña de Guayedra”. En 1704 el “Cortijo de Guayedra 
de grandes tierras labradías, riscos y ‘arrecifes’ con aguas, casas, ovejas, 
cabras y colmenas, además de casas de alto y bajo” sería de propiedad 
para las hermanas María, juana y Francisca Cabrera Bethencourt. En 
1874, Guayedra contaba ya con más de 1.650 fanegadas de tierra, en 
su mayor parte de secano y de pastos (Suárez, 1983). La familia Armas, 
fue de las últimas que mantuvieron su propiedad hasta principios del 
siglo XX y, por suerte, el proyecto “Rendite, Sociedad Anónima” (1972) 
destinado a convertir el barranco en otro foco turístico como los del sur 
de la isla quedó paralizado: “No obstante esta amenaza, antiecológica 
y de irracional modernización, se cierne sobre lo que está llamado a ser 
un parque arqueológico-natural, y no uno de esos horripilantes focos 
de condensación turística” (Martín, 1977).
El camino de herradura partía desde Gáldar hacia Agaete, dividiéndose 
en dos vías. Una que discurría por el interior en dirección a Artenara y 
Tejeda, y otra acababa en La Aldea se desarrollaba por la costa. En este 
último se sitúa El Risco, último asentamiento antes de llegar a La Aldea. 
Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la bonanza agrícola y 
la reducción de epidemias favorecen la roturación de tierras, que se 
vincula a caseríos de medianías, con lo que nacen las entidades de 
Guayedra, con 18 habitantes, El Risco con 12 y El Valle con 13. Entre los 
siglos XVIII y XIX se puede situar el nacimiento de El Risco y Guayedra 
no como centros ordenados, pero sí con una estructura adecuada de 
caminos, siempre vinculada al casco urbano, donde se centralizan las 
actividades de índole municipal (Cruz, 2011). La población se estancó 
en el primer caso y desapareció en el segundo durante las últimas 
décadas. Actualmente la población de El Risco tiene algo más de 200 
habitantes y presenta un núcleo rural consolidado hacia el interior del 
barranco y un amplio parcelario agrícola desde ahí hacia la costa.
Los documentos escritos a lo largo de la historia nos han permitido 
conocer la evolución ortográfica de “Agaete”, ofreciendo información 
fiable y contextualizada sobre la evolución social y territorial del 
municipio. Los escritos de Abreu Galindo, por ejemplo, describen 
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Fig. 85: gráfico de los yacimientos contemplados en la Carta Arqueológica de 
Gran Canaria.
(J. Guillé Medina, 2006)
poblaciones, costumbres y paisajes que encuentran en las imágenes 
de Torriani el respaldo visual para entender los procesos geográficos 
desarrollados en la isla durante la conquista. Este soporte contextual 
necesita, en su traducción al estado actual del territorio, de elementos 
que sirvan tanto de referencia espacial de los procesos de apropiación 
del territorio como de ejemplo de las diversas técnicas constructivas y 
estilos arquitectónicos que existieron y aún perduran. Por ello, después 
de esta introducción al contexto histórico del municipio en general 
y los espacios transformados por los asentamientos y actividades 
agrícolas en general, es necesario hacer un análisis del patrimonio 
histórico existente. El municipio de Agaete comparte frontera con el 
de Gáldar (centro poblacional del guanartemato homónimo) y está 
situado al final de lo que podría considerar como un corredor costero 
que prácticamente circunscribe la isla de Gran Canaria desde el sur, 
pasando por el este y el norte, lo que explica por qué existe una gran 
herencia cultural con la forma de patrimonio tangible. El característico 
territorio sobre el que se asienta Agaete, unido al hecho de estar 
ligeramente más aislado del resto de poblaciones, ha permitido el 
desarrollo de otros tantos elementos particulares que han derivado 
en una cultura fuertemente ligada al mismo. Parte del patrimonio 
histórico de Agaete procede de la época prehispánica. Siguiendo la 
costa, desde el centro histórico hasta el risco, montículos y barrancos 
presentan restos de antiguos asentamientos aborígenes. Existe 
además un rico folclore que ha trascendido hasta hoy y que supone el 
nexo de la población local con su tierra.
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La natural disposición de los barrancos permite, en el caso de Agaete, 
identificar constelaciones longitudinales de restos arqueológicos, 
pequeños y medianos asentamientos urbanos, edificaciones, fincas, 
etcétera, capaces de erigirse como los hitos patrimoniales que 
necesita cualquier planificación capaz de satisfacer tanto la curiosidad 
del turista como el apego de la población local por su propia cultura. 
Antiguos molinos explican la profusa presencia del gofio en la 
gastronomía canaria, el puerto de Las Nieves acusa la trascendencia 
del mar en tiempos pasados; las tumbas del malpaís, hechas con roca 
volcánica, rememoran una civilización ya desaparecida y los caseríos 
del valle ilustran antiguas estructuras sociales. Precisamente son esta 
lectura histórica, representación paisajística y decodificación cultural 
las que guían la interpretación del territorio.
La figura 85 evidencia el gran número de yacimientos arqueológicos 
existente en la isla de Gran Canaria. La distribución de los asentamientos 
ordenada según el recorrido de los barrancos se deja entrever en los 
ejes radiales que descienden hacia la costa. Por otro lado, se puede 
apreciar la particular densidad de los mismos en el Término Municipal 
de Agaete.
En cuanto a los recursos usados para identificar y catalogar el 
patrimonio cultural de Agaete, se han utilizado principalmente tres: 
la Carta Arqueológica del Término Municipal de Agaete, el Inventario 
Etnológico de la FEDAC y el Plan Territorial Especial de Patrimonio 
Histórico95. Asimismo, varios de los elementos catalogados, analizados 
y datados en esta tesis no están presentes en dichos documentos, por 
lo que diferentes publicaciones autónomas han sido de gran ayuda a 
la hora de valorar los datos ofrecidos por habitantes o páginas web sin 
la suficiente competencia técnica.
Antes de comenzar con la catalogación del patrimonio disponible, 
se debe recalcar la existencia de varios ejemplos que no se han 
considerado por diferentes motivos (avanzado deterioro, dimensiones 
demasiado reducidas para un uso adecuado o poca relevancia para 
el contexto general de la propuesta interpretativa), como los restos 
arqueológicos de La Palmita o algunas viviendas antiguas del valle. 
Asimismo, muchos ejemplos de edificaciones perfectamente útiles 
para el alojamiento de turistas no aparecen reflejados en los planos de 
esta tesis por estar ligeramente apartados de los recorridos incluidos 
en la propuesta interpretativa.
Etapa prehispánica (hasta el siglo XIV): acaba en la segunda mitad 
del siglo XIV y su datación más antigua llega hasta siglo VI a.C. La 
población bereber se repartió por las diferentes islas originando culturas 
específicas en cada una y produciendo, en Agaete,  un patrimonio 
tangible llega hasta hoy a través de viviendas, construcciones funerarias 
o cuevas excavadas en la roca96. Los asentamientos se ordenaban 
95  PTE- 06, Documento de Avance publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 113 el 
2012/06/11.
96  Considerando sólo el patrimonio inmueble, ya que gran parte de los objetos encon-
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siguiendo el curso de los barrancos de Agaete, Guayedra y El Risco (fig. 
86), además de algunos ejemplos cercanos a los mismos localizados 
en la proximidad de la costa. Esta etapa establece unas lógicas de uso 
y apropiación del territorio que se pueden identificar incluso en la 
estructura actual.
El Maipés de Arriba constituye uno de los yacimientos arqueológicos 
más representativos del enterramiento tumular en Gran Canaria. El 
paisaje del maipés es, además, un ejemplo del volcanismo reciente de 
la isla, generado por varios volcanes situados en la zona alta del valle 
de Agaete. El espacio, perfectamente definido por la roca volcánica 
poco erosionada, casi intacta, está actualmente dividido en cinco áreas. 
La mayor contiene más de 400 tumbas datadas, por ahora, entre los 
siglos VIII y XI y construidas en roca según cinco tipologías diferentes 
(generalmente troncocónicas).
Las Cuevas de Berbique son otra muestra de asentamiento aborigen. 
Consta de casi 60 cuevas artificiales, excavadas en toba volcánica de 
color rojizo, que están dispuestas a diferentes niveles y comunicadas 
por escaleras labradas. Tras la conquista continuaron usándose, sobre 
todo, como alpendres.
El conjunto de Majada de Altabaca comprende cinco habitáculos 
cruciformes, ovalados o circulares, construidos en piedra seca por la 
población aborigen durante los siglos VIII-XIII (Guzman, 1984), aunque 
trados en los yacimientos se encuentra en el Museo Canario.
originalmente pudieron superar la veintena (Pérez, 2010). Existe en las 
proximidades una zona de acumulación de conchas (conchero) que 
explica el tipo de alimentación y la importancia de la costa para esta 
población.
El Conchero, situado sobre la Playa del Negro, en Guayedra, constituye 
una zona de concentración de material arqueológico donde se aprecia 
cerámica aborigen, industria lítica tallada, moluscos marinos y restos 
de fauna terrestre97, además de alineaciones de piedras que podrían 
pertenecer a estructuras enterradas.
Situado entre los barrancos de La Palmas y Guayedra, el Roque de 
Guayedra posee, en su cima, tres casas de piedra de más de mil años 
de antigüedad y diferentes depósitos funerarios, mientras que en 
las paredes verticales del roque se localizan varias cuevas también 
de carácter residencial y funerario. Durante las excavaciones se 
encontraron, una vez más, restos de moluscos y peces.
El Lomo de Los Canarios – Playa del Risco integra numerosas 
construcciones habitacionales y funerarias que formaron parte del 
asentamiento aborigen situado en el tramo bajo de los barrancos 
de Güigüí Grande y El Risco. Su organización se divide entre estos 
97  Según se describe en el BOC - 2001/114. Miércoles 29 de Agosto de 2001 – 3177. 
- ANUNCIO por el que se hace público el Decreto de 16 de mayo de 2001, que procede a la de-
limitación del bien incoado con la Categoría de Zona Arqueológica Valle de Guayedra, término 
municipal de Agaete (Gran Canaria)
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Fig. 86: etapa prehispánica
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dos barrancos, quedando el segundo como el espacio reservado 
fundamentalmente a las prácticas funerarias.
Conquista y asentamiento (siglos XIV-XVII): el paso de culturas 
exógenas (italiana, portuguesa, flamenca) y la conquista de los 
castellanos marca el inicio de nuevas lógicas de apropiación del territorio 
que, en estos primeros siglos, tiene un desarrollo bastante limitado (fig. 
87): aparece el centro histórico (la Villa de Abajo), la costa de Agaete se 
constituye como una importante conexión marítimo-económica y la 
agricultura, representada por la caña de azúcar, comprende gran parte 
del uso del suelo. El espacio ocupado inicialmente se concentra cerca 
del núcleo fundacional, para incorporar progresivamente áreas del 
valle que, en cualquier caso no llegan a todavía constituir verdaderos 
asentamientos estructurados.
La Casa Fuerte es el símbolo de la conquista castellana en Agaete. Pedro 
de Vera encarga al capitán Alonso Fernández de Lugo la construcción 
de esta fortaleza, que se ubica donde una antigua edificación 
de mallorquines que a su vez aprovechaba fábricas aborígenes 
preexistentes (Monzón, 2005). La construcción se desarrolla en una 
sola planta lineal, en la que se sitúa además una suerte de torreón de 
doble de altura, y constituye el principal enclave de la penetración 
castellana en el norte de Gran Canaria, hasta el momento inaccesible 
para los invasores.
El Ingenio azucarero, también construido en bajo el mando de Alonso 
Fernández de Lugo, facilitó la conquista de La Palma y Tenerife. Aunque 
una primera construcción data de 1486 y se sitúa en los aledaños 
del Puerto de Las Nieves, suponiendo el tercer ingenio de la isla, es 
en 1496 cuando el genovés Francisco de Palomares lo traslada a una 
ubicación más cercana al centro histórico con el fin de aprovechar la 
cercanía a los nacientes de agua (Pérez, 2013). Actualmente, los restos 
de la acequia y los cimientos del complejo azucarero conforman este 
sitio arqueológico que aún se estudia.
Puerto de Las Nieves se funda en el año 1481, cuando la villa constituye 
un enclave destacado para la conquista del norte de Gran Canaria 
gracias a su puerto natural. Pérez (2010) afirma que “Alonso Fernández 
de Lugo fue erigido como alcalde de Agaete y gobernador de esta 
zona. Fue la devoción a la Virgen de las Nieves, traída por el propio 
Fernández de Lugo, la que más tarde dio nombre al lugar, Puerto de 
Las Nieves”. El primer puerto se construye en 1864 siguiendo el diseño 
de Juan de León y Castillo, aunque es el de construcción más reciente 
el que se usa para los atraques. Actualmente, Puerto de Las Nieves es 
un barrio de pescadores y uno de los principales atractivos turísticos 
del municipio.
Emplazado lejos del maipés -por su carácter funerario- y por debajo de 
las cuevas que usaban los aborígenes (Cruz, 2011), el Casco Antiguo 
de la Villa de Agaete nace en el siglo XVI. Este núcleo fundacional 
contiene varios polos de atracción turística como la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción, el Huerto de las Flores o diversas muestras 
de arquitectura tradicional o la ermita de San Sebastián, construida a 
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Fig. 87: conquista y asentamiento
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comienzos del siglo XVII. El BIC98 en la categoría de Conjunto Histórico 
del Casco Antiguo de la Villa de Agaete está actualmente incoado.
Colmatación de los asentamientos fuera del centro fundacional 
(siglos XVII-XIX): mientras el núcleo originario de Agaete se amplía 
con la villa de arriba, la caída en importancia de la caña de azúcar a 
finales del siglo XVII deriva en nuevos cultivos, como la vid, que gracias 
a su aclimatación pueden explotarse en nuevas áreas y que junto a 
la reducción de las epidemias propicia la roturación del parcelario 
agrícola que se vincula a los caseríos de medianías y el aumento de 
su población. Surgen así las entidades de El Valle, Guayedra y El Risco 
(fig. 88), mientras que El Hornillo aparece durante la primera mitad del 
siglo XIX (Cruz, 2011), que contiene varias viviendas-cueva y se asentó 
en el camino de herradura que iba de Agaete a Artenara, por donde 
previamente pasaban los aborígenes.
Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción: tras llevarse Alonso 
Fernández de Luego la Virgen de Las Nieves a La Palma, se construye, 
entre 1514 y 1515, una pequeña ermita que más tarde constituye 
Nuestra Señora de la Concepción (Jiménez, 1945). La construcción de 
la actual iglesia data de 1875, cuando el obispo Urquinaona puso la 
primera piedra. El templo se compone de tres naves y está construido 
con cantería roja (color casi ausente hoy en día).
98  Bien de Interés Cultural.
El museo etnográfico y jardín exótico que se sitúan en la Casa 
Romántica conforman una experiencia en la que revivir el siglo XIX y 
principios del XX, cuando el poeta Tomás Morales vivía en ella. Aparte 
de la muestra de arquitectura tradicional, el interior contiene objetos 
y mobiliario que explican la artesanía y la economía de dicha época. 
El jardín ofrece, asimismo, una muestra de plantas y árboles exóticos 
y la posibilidad de asistir a las labores de tostado del café así como 
saborearlo.
El Huerto de las flores es un jardín tropical que cuenta con más de 
cien especies vegetales entre las que se encuentran el mamey, la 
macadamia o el güiro. Aparece en el siglo XIX gracias al interés de la 
poderosa familia Armas de plantar semillas procedentes de diferentes 
países del mundo. Tomás Morales pasaba aquí las horas con otros 
poetas isleños como Saulo Torón y Alonso Quesada.
La ermita de Las Nieves supone el final del recorrido de La Rama y en 
ella se encuentra el tríptico flamenco de la Virgen de Las Nieves, pintado 
por Joos van Cleve (siglo XVI). Reedificada en 1870, aprovechando 
una antigua y pequeña ermita fundacional de Cerezo, se compone 
de un único cuerpo cubierto a dos aguas cuya fachada presenta dos 
campanarios a los lados.
En el siglo XVIII se construye una ermita en la cima de Tamadaba, de 
planta rectangular y construida con grandes piedras cogidas con 
mortero de barro, a la que se unen algunas casas y alpendres en los 
siguientes siglos, que se establecen en las diferentes fincas. Además, 
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Fig. 88: colmatación de los asentamientos fuera del núcleo fundacional
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varias eras y molinos se diseminan por los caminos de herradura que 
unen el valle con las medianías para moler el grano y transportarlo 
entre los diferentes asentamientos.
En el caso de Guayedra, se construyen algunos goros99, viviendas y 
aperos entre los siglos XVIII y XIX. El goro más grande, además de servir 
para explicar el topónimo del área en el que se localiza, es un muro 
circular de 1’5 metros de altura, construido en el siglo XVIII, usado para 
gestionar las cabras y ovejas de la zona. También hay otro más pequeño 
al lado de la casa cueva y otro más cerca la Majada de Altabaca. Una 
casa cueva con horno de pan, también del siglo XVIII, y otras pocas 
viviendas y aperos del siglo XIX sirvieron para la explotación agrícola y 
ganadera de la zona.
Etapa reciente (siglo XX): los asentamientos se amplían e incluso 
aparecen nuevos núcleos, en un proceso que continúa y completa la 
etapa anterior (fig. 89). También se verifica una pérdida de interés por 
los núcleos más inaccesibles como El Sao o El Hornillo y se rehabilitan 
antiguas construcciones de Guayedra para usarlas como alpendres 
en las actividades de recuperación del barranco como espacio de 
actividad agrícola y de ocio. Asimismo, esta etapa representa un viaje 
desde los inicios del turismo en Agaete, con el Balneario Los Bezarrales 
destinado al cuidado y la salud de sus visitantes y más tarde con el 
Hotel del Valle, para acabar con propuestas contemporáneas donde 
99  Pequeño corral, generalmente junto a otro mayor, para encerrar cabritos (Academia 
Canaria de la Lengua).
lo importante es la experiencia (conocer y probar el café local en la 
finca Los Berrazales o las rutas entre el valle y las medianías a través de 
molinos, eras y alpendres, por ejemplo).
Así, destinado a la primera forma de turismo del municipio, el de salud, 
gracias al poder de curación que el agua de la zona parecía tener, aparece 
a finales del siglo XIX un pequeño balneario que tuvo que cerrar en los 
años veinte debido a un deslizamiento de rocas que dañaron tanto la 
construcción como a varios bañistas. Poco después, en 1931, la familia 
Armas decide abrir en su lugar el balneario que aún existe y que en 
1955 pasa a funcionar completamente como embotelladora de agua 
hasta su cierre a mediados de los años noventa, razón de la bonanza 
económica de Agaete junto a la fábrica de calzado de la misma familia.
El mismo Juan Suárez García que abre el primer y rudimentario 
balneario, construye la primera planta del Hotel del Valle (conocido 
por último como Hotel Princesa Guayarmina) en 1925, que consta de 
once habitaciones y suponen el primer hotel del municipio. Alcanza 
las actuales cuatro plantas en 1939, disfrutando de gran esplendor y el 
paso de personalidades de la época hasta los años 60-70, momento en 
el que el turismo de sol y playa irrumpe en la isla y su relevancia queda 
mermada, manteniéndose abierto hasta principios del presente siglo.
Las fincas de Los Berrazales y Los Castaños, por su parte, demuestran 
la aproximación diferente que en varias ocasiones y desde el inicio 
ha hecho Agaete sobre el turismo. Las plantaciones de ambas fincas 
pueden ser recorridas al amparo del paisaje del valle, mientras se asiste 
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Fig. 89: etapa reciente
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a explicaciones sobre la producción del café local y se cata uno de sus 
vinos. Son fincas con más de un siglo de antigüedad, cuyos propietarios 
han sabido  descifrar las nuevas posibilidades que brindan los sectores 
del turismo y la agricultura para ofrecer una propuesta singular y muy 
ligada al propio territorio.
Nuevas casas cuevas –incluso con hornos de pan-, molinos y eras 
siguen construyéndose a principios de este siglo, sobre todo en 
los asentamientos más recientes, como por ejemplo las eras que 
se construyen en el Camino de Los Romeros, que se dirige hacia 
Tamadaba, o el nuevo molino de El El Sao, por donde pasa el camino 
que lleva a Artenara.
En Guayedra, una pequeña anécdota situada a un lado de la carretera 
explica la relación comercial de este asentamiento con el resto del 
municipio. Una llanura llamada “El Recibo” se sitúa a la altura de la 
única vía de paso, y permite exhibir, pesar y vender la producción de 
tomates local a lo largo del siglo XX. Mientras, en El Risco, el pozo de los 
Trujillo se usa para abastecer de agua a las plantaciones de plataneras 
y tomates de la parte baja del barranco.
Otros recursos del territorio:
Cerca del barrio de El Risco, después de bajar por un paramento de 
roca vertical donde se encuentran Los Tres Chorros (topónimo que 
no necesita explicación) existe un pequeño caidero que, a modo de 
cascada de unos 20 metros de altura, deposita su agua en el llamado 
Charco Azul. Se sitúa en la parte más interna del barranco de El Risco, 
lo que le confiere de gran atractivo para los turistas que gustan de 
realizar rutas en un entorno natural.
Por otro lado, la producción agrícola típica del municipio es un 
elemento que indisolublemente debe ir asociado a cualquier 
propuesta turísticas. El café, el vino, el queso y el yogur de cabra… son 
todos elementos actualmente reconocibles como propios e incluso 
algunos cuentan con su marca de origen agaetense. Los cafeteros 
de Agaete fueron inicialmente los únicos en Europa, mientras que el 
vino ha ganado varios premios en todas las categorías, así como el 
queso, cuya producción se pierde en el tiempo y llega a gran parte del 
territorio insular.
En cuanto al patrimonio intangible, no se puede obviar el legado 
artístico desarrollado en el municipio. Comenzando con el tríptico 
de Nuestra Señora de Las Nieves (fig. 90), conservado en la ermita 
homónima, pintado por Joos van Cleve en el siglo XVI y representante 
de la bonanza económica de Agaete y sus relaciones comerciales 
con Flandes. Pasando por el modernismo lírico canario, encabezado 
por Tomás Morales. Llegando hasta la obra pictórica y escultórica de 
Pepe Dámaso, en la que la cultura local tiene un peso fundamental, 
incluyendo constantes referencias al simbolismo paisajístico e histórico 
de Agaete.
Pero existe un elemento que, tanto por trascendencia histórica como 
por relevancia actual en el panorama insular, es capaz de aglomerar 
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Fig. 90: Tríptico de Nuestra Señora de Las Nieves.
(Joos van Cleve, siglo XVI)
Fig. 91: La Rama de Agaete
(Elaboración propia, 2017)
todos estos hitos: La Rama de Agaete (fig. 91), una fiesta popular que 
tiene al barranco como escenario lineal de su representación. Encarna 
la expresión máxima del arraigo de la población local a su tierra, en 
la que los peregrinos agitan ramas en el aire mientras se desplazan y 
bailan al son de diferentes bandas municipales hasta llegar a la ermita 
de Nuestra Señora de Las Nieves, donde realizan la ofrenda a la virgen. 
La fiesta supone, además, la perfecta unión entre cultura, paisaje y 
territorio: el eterno debate sobre su origen castellano o aborigen la 
vincula a ambas culturas, su recorrido atraviesa el paisaje dibujado por 
el valle de Agaete y sigue los caminos construidos según avanzaba el 
proceso de apropiación del territorio.
Diferentes historiadores atribuyen su origen a la bajada de ramas que se 
realizaba en varios municipios de la isla, de creación castellana, y cuyas 
reminiscencias algunos llegan a vincular a las danzas que realizaban 
los aborígenes prehispánicos en sus ritos de ofrenda (Cruz y Cruz, 
2012). Utilizando esta mitología como elemento estructurador, tanto 
de la propuesta narrativa como de los recursos del territorio, se relata la 
estrecha relación entre la población local y el espacio físico que habita. 
Así, en la intención de no limitar a la costa -o más concretamente, a 
la playa- el interés turístico del municipio, es necesario intensificar la 
atención sobre el resto de elementos que mejor expresan la identidad 
del territorio y La Rama representa una historia en sí misma que permite 
establecer lazos entre las generaciones actuales y las civilizaciones 
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pretéritas. Quizás por ello, y por constituir una actividad lineal 
comparable a las lógicas de ordenación del territorio que representa, 
es el concepto más capaz a la hora de unificar todo ese espacio bajo 
una sola narración.
3.4 Narrando Agaete
“Tenían dos riscos muy altos donde iban con procesiones en sus 
necesidades: un risco se llamaba Tirmac, en el término de Galdar, y el otro 
se llamaba Umiaya, en Tirhana, que dicen los Riscos Blancos, término 
de Telde; y quien juraba por Tirmac o por Umíaya, se había de cumplir, 
por ser juramento grave. Adoraban a Dios alzando las manos juntas al 
cielo. Cuando faltaban los temporales iban en procesión, con varas en las 
manos, y las magadas con vasos de leche y manteca y ramos de palmas. 
Iban a estas montañas y allí derramaban la manteca y leche, y hacían 
danzas y bailes y cantaban endechas en torno de un peñasco; de allí iban 
a la mar y daban con las varas en el mar, en el agua, dando juntos un gran 
grito”.
Abreu, 1632: 156-157.
Esta narración, vestigio clásico, tantas veces negado, de la relación 
entre la rama y el ritual de ofrenda aborigen, es un ejemplo de cómo la 
historia se desarrolla en un espacio geográfico en el que determinados 
hitos paisajísticos y tradiciones culturales se mezclan en una narrativa 
territorial. Precisamente el análisis de este ejemplo y su transposición 
permiten realizar el proceso inverso: establecer un recorrido capaz de 
narrar por sí mismo los hechos y agentes que han definido el territorio.
El fin último de este capítulo es la construcción de recorridos 
narrativos que permitan leer las trazas y el patrimonio para componer 
la memoria territorial de Agaete. Esta posibilidad permite no sólo 
nuevas imágenes colectivas del territorio, cambiando las jerarquías 
de importancia y atractivo de los diferentes hitos y espacios, sino un 
mayor conocimiento e interés por el mismo, capaces de promocionar 
un territorio que posee grandes cualidades más allá de la playa y de 
conservar los recursos que mejor definen Agaete. Para alcanzar este 
fin, se atiende a la estructura que establecen los barrancos, elementos 
territoriales que definen el paisaje local, empleando la rama como 
catalizador cultural capaz de estructurar una propuesta que ponga en 
valor el legado patrimonial.
El origen de La Rama se pierde en el tiempo, con la documentación 
más reciente fechada en el siglo XIX, y fue en su origen una única 
celebración cristiana que aglutinaba las que ahora son las ramas de Las 
Nieves y de San Pedro (Cruz y Cruz, 2012). Originalmente se subía hasta 
el pinar de Tamadaba para recoger las ramas que posteriormente son 
ofrecidas a la Virgen de Las Nieves al llegar a la ermita. Actualmente, 
existen dos ramas celebradas en dos días diferentes: la de Las Nieves, 
que el 4 de agosto parte del núcleo histórico, atraviesa los cultivos y 
llega hasta la ermita de Las Nieves, y la de San Pedro, que el 28 de 
junio baja desde el pinar de Tamadaba para realizar su ofrenda en la 
ermita homónima. Son estos mismos recorridos (fig. 92), la historia 
que cuentan y el paisaje en que se desarrollan los que desde el inicio 
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Fig. 92: las ramas de Las Nieves y San Pedro.
(Elaboración propia, 2017)
Fig. 93: definición de Agaete a través de sus barrancos.
(Elaboración propia, 2017)
Rama de Las Nieves
Rama de San Pedro
han promovido, naturalmente, que las narraciones territoriales de esta 
tesis se orden de la forma en que lo hacen.
La evolución territorial de Agaete ha desarrollado sus lógicas de 
ordenación, en cualquiera de las etapas, siguiendo los barrancos. 
Como unidad básica de la composición del paisaje insular, define 
topográficamente el municipio, la estructura y relaciones entre los 
asentamientos y la propia fiesta de La Rama. El agua como concepto que 
conecta el caso de Agaete con el de Alghero: parece como si al elevarse 
el nivel del mar, las áreas que quedan cubiertas por el agua definiesen 
los espacios ocupados por el hombre (fig. 93). Esta disposición lineal 
de la ordenación territorial estructura en gran medida los recorridos, 
de la misma manera en que el agua fluye a través de estos barrancos.
El orden lineal del territorio y de la constelación de recursos 
patrimoniales derivan en recorridos que siguen el curso de los 
barrancos, evidenciando al mismo tiempo unas lógicas de apropiación 
del territorio que cambian según la realidad socio-económica de cada 
de etapa: tras la conquista, por ejemplo, existe sólo un pequeño 
núcleo y el desarrollo se produce entorno al mismo, mientras que el 
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Fig. 94: recursos patrimoniales de Agaete.
(Elaboración propia, 2017)
nuevo empuje económico del turismo del siglo XX disminuye el interés 
por el espacio agrario, incurriendo en un proceso de abandono de los 
núcleos de medianías.
Conceptualmente, el trabajo es similar en los diferentes ámbitos 
paisajísticos definidos en el apartado 3.2. Los casos de Guayedra y El 
Risco, aún faltos de una rama parecida a las del valle (El Risco tiene 
su propia rama, pero carece de la potencia y el recorrido necesarios 
para ser comparable a las otras), estructuran igualmente el recorrido a 
través del barranco, tal y como sucede en el resto de casos.
Estos barrancos definen a gran escala el espacio geográfico en el que 
se desarrollan los recorridos, pero se debe prestar especial atención 
a los lugares exactos, los recursos patrimoniales y los ambientes que 
ellos forman con el paisaje para componer estos recorridos a la escala 
humana. Los diferentes barrios, la topografía, la producción agraria, 
la proximidad a la costa, la relación con el barranco, el clima, los 
estilos arquitectónicos o la presencia de restos aborígenes permiten 
establecer las bases para tal definición.
El diseño de los recorridos atiende principalmente a la ordenación de 
los recursos patrimoniales (fig. 94) definidos en el apartado 3.3, que 
pueden ser incluidos en los diferentes recorridos según su capacidad 
de representar etapas históricas en el lugar en que se localizan. De este 
modo, los caseríos y sus parcelas agrícolas recuerdan cómo tuvo lugar 
el proceso de apropiación del valle, así como el estilo arquitectónico 
y la jerarquía social de ese tiempo. Por otro lado, el segundo orden al 
que atiende el diseño de los recorridos es el propio paisaje, tanto en la 
macro-escala definida en el apartado 3.2 como en las particularidades 
encontradas a lo largo del territorio y que definen igualmente la relación 
entre hábitat y habitante. El Hornillo, por ejemplo, es un área “donde 
el espacio cultivable es reducido y escalonado hasta la misma pared 
del barranco, y el hombre ha trasformado el paisaje en numerosos 
bancales. Debido a su peculiaridad, el hábitat se ha refugiado a los 
pies de la masa rocosa, aprovechando las oquedades naturales para 
transformarlas posteriormente en cuevas-viviendas” (Cruz, 2011). 
La Rama es, en cualquier caso, el recurso general que guía en fondo, 
pero no forma, el diseño de estos recorridos narrativos, lo que permite 
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establecer cinco “ramas” a lo largo del territorio, cada una con su propia 
temática basada en los recursos paisajísticos y patrimoniales presentes 
en el área en que se desarrolla.
El uso de la narrativa territorial como eje central de la experiencia 
turística, requiere de especial atención a la extensión de los recorridos, 
a la distancia entre los hitos y áreas patrimoniales y al tempo. De poco 
sirve un nuevo plan si no se mantiene el interés a lo largo de todo 
el recorrido, faltan áreas de descanso o los eventuales alojamientos 
no aparecen con la frecuencia adecuada. Recuperar edificaciones 
deterioradas por el paso del tiempo, pero que carezcan del atractivo 
necesario para constituir un hito turístico en sí mismas, puede jugar un 
papel fundamental a la hora de equipar y reactivar diferentes tramos 
del recorrido. Asimismo, y dado que el objetivo es, en todo caso, la 
sostenibilidad tanto ambiental como social, se debe considerar el 
sistema de transporte público y garantizar la accesibilidad. 
Los recorridos narrativos, en cualquier caso, deben dar respuesta a los 
siguientes requisitos:
- Seguir el propio desarrollo longitudinal del territorio. En 
el caso de Agaete, como ya se ha comentado, los recorridos 
están orientados por el propio desarrollo territorial, lo que 
facilita que los recorridos abarquen, de manera natural, la 
mayor parte de los valores paisajísticos y patrimoniales.
- Interpretar la relación entre el territorio y las diferentes 
civilizaciones. El recorrido debe explicar las lógicas de 
ocupación del espacio que atraviesa, intentando responder 
intrínsecamente a cómo, por qué, cuándo y quién pudo 
construir tales espacios.
- Potenciar el carácter del ámbito paisajístico en el que se 
inscriben. Según los ámbitos descritos en el apartado 3.2: 
Tamadaba, valle de Agaete, núcleo urbano de Agaete, línea de 
costa entre Agaete y El Risco, y El Risco. El recorrido debe seguir 
la ruta que mejor establezca relaciones entre el patrimonio 
presente y las cualidades paisajísticas que definen cada ámbito.
- Poseer una temática única que se inscriba en el marco 
histórico común. Los recorridos deben ser “temáticos”, lo que 
requiere una elección deliberada de los elementos que se 
presentan y los que se dejan al margen. A modo de ejemplo, 
es posible excluir ejemplos de arquitectura de la etapa fascista 
cuando se pretende narrar la relación entre la civilización 
nurágica y fenicia.
- No ceñirse a las vías principales o incluso usar recorridos 
dispuestos naturalmente como son los barrancos. No es 
necesario que sigan constantemente las vías principales o se 
ciñan exactamente a recorridos predispuestos, como el que 
sigue La Rama. Se usan las vías  tanto las vías principales, como 
las secundarias o terciarias y, si es preferible (por seguridad o 
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posibilidades paisajísticas y/o patrimoniales) se siguen áreas 
naturales como los barrancos, que componen de manera 
autónoma un recorrido.
- Incorporar áreas más frecuentadas con otras que lo son 
menos. Ya que son muchos los turistas que se acercan a tomar 
vino y café en las fincas de Los Berrazales o Las Castañas, ¿por 
qué no orientarles también hacia las cuevas de Berbique, los 
molinos del siglo XX o el núcleo de San Pedro? Así los turistas 
se distribuyen mejor y pasan más tiempo en estas áreas rurales 
menos visitadas.
- Contener opciones alojativas. Considerando los problemas 
del transporte público, la intención de esta tesis de poner en 
valor los espacios menos transitados (en este caso el rural) 
y la cantidad construcciones de alto valor etnológico que 
actualmente están en desuso o siendo rehabilitadas, es posible 
disponer varias opciones alojativas a lo largo de los diferentes 
recorridos.
- Ser accesibles con el transporte público. Si se considera 
que el turismo debe ser sostenible, los medios con los que 
el turista se desplaza también deben serlo, por la que es 
necesario atender a cuáles son las oportunidades que ofrece el 
transporte público agaetense.
- Poseer una longitud inferior a 7 km. Debido a las 
características topográficas de Agaete, con grandes desniveles 
entre altos riscos y montañas, la longitud máxima de los 
recorridos debe ser sensiblemente menor a la de Alghero, 
cuyo territorio es decididamente más llano y permisivo con el 
viandante.
Bajo estos requisitos y según los recursos paisajísticos y patrimoniales 
disponibles en cada zona, se dibujan cinco recorridos (fig. 95) cuyas 
temáticas abarcan desde la etapa prehispánica hasta las propuestas 
turísticas del último siglo. La historia de un turista que sigue estos 
recorridos narrativos sirve para interpretarlos y para entender cómo 
se percibe el territorio. Para este pasaje se han recuperado muchos de 
los restos arquitectónicos que pueblan el territorio, como si un plan de 
rehabilitación y protección patrimonial hubiese ya tenido lugar. Estos 
recorridos son, en sentido antihorario y empezando desde Tamadaba:
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Fig. 95: recorridos en Agaete.
La Rama de San Pedro
El nacimiento de Agaete
Aborigen Guayedra castellana
Patrimonio prehispánico, ruralismo y naturaleza
Las Medianías del Valle
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La rama de San Pedro
Después de un día de picnic campestre y una noche de sueño bajo las 
estrellas, el turista se encuentra sumergido en una marea de pinos, a 
más de un kilómetro sobre el mar. Cuatro alpendres, dos casas, un horno 
de pan del siglo XIX y una ermita derruida del siglo XVIII le sirven de 
referencia para atravesar el pinar de Tamadaba hasta alcanzar el borde 
del risco. Ahora, con el bosque a su espalda, atiende con expectación 
a las vistas del valle a su derecha y del Teide, que se alza sobre un mar 
de nubes, a su izquierda.
El mismo recorrido de la Rama de San Pedro, que baja desde Tamadaba 
por el Camino de los Romeros, recorrido primero por los aborígenes 
y asentado después por los castellanos, es el escogido por el turista 
para descender hasta el lecho del valle. Los pinos se asoman en lo alto 
para verlo llegar hasta una loma, situada a casi la mitad del recorrido, 
donde se encuentra una era de principios del siglo XX. Un buen lugar 
donde descansar unos minutos y continuar unos metros más hasta 
las cuevas de Berbique. Estas cavidades están diseminadas por un 
paramento de roca natural e interconectadas por senderos y escalones 
esculpidos en la roca. El excursionista visualiza rápidamente cómo 
sirvieron de refugio a los aborígenes y más tarde como alpendres para 
los castellanos. Ahora, con renovadas ansias de saber más, se acerca al 
barrio de San Pedro, a cuyas puertas encuentra otra era y dos molinos 
del siglo XIX, en otra muestra de la trascendencia de estos caminos 
reales y de la importancia de los diferentes ingenios que permitían 
tratar la producción agrícola.
En ese momento, el hambre aprieta, así que decide visitar una de las 
fincas abiertas al público. Las fincas de Los Castaños y Los Berrazales 
le permiten entender por qué el café y el vino locales tienen un sabor 
tan característico: el Valle es un espacio donde tradicionalmente se 
cultivan frutas tropicales, por lo que su sabor se transmite a la tierra 
y la sombra de los árboles cercanos cobija tanto a los visitantes como 
a los cafetos. Este tipo de plantaciones son posibles gracias a una 
composición geológica que favorece temperaturas templadas y altos 
grados de humedad. Así, mientras el turista se dirige hacia la ermita 
de San Pedro para acabar el recorrido de la Rama homónima, la velada 
traspiración de su piel le recuerda que la cumbre ya quedó atrás y se 
deja seducir por los aromas frutales que flotan en el aire.
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Las medianías del valle
Arrastrado por su curiosidad ante los peculiares asentamientos y 
bancales del extremo interior del valle, el turista sigue el barranco a 
contracorriente hasta llegar a un pequeño agregado de edificaciones 
a la altura de Los Berrazales. De nuevo, un molino -el de Los Giles-, 
una era y algunos alpendres ratifican una historia de molienda y 
trashumancia. Pero es el balneario Los Berrazales, del siglo XIX, quien 
acapara la atención del visitante. La historia de un establecimiento que 
utilizaba el agua procedente de las cumbres, muy rica en hierro y de 
propiedades reconstituyentes, se revela sin esfuerzo, pues fue también 
cede de la embotelladora de agua San Roque, de fuerte y característico 
sabor mineral. Además, la presencia del Hotel del Valle, de los años 
treinta, garantiza un alojamiento en el inmejorable escenario natural. 
Pero el visitante continúa su periplo hasta encontrar otro alojamiento 
menos convencional: una cueva-refugio que los pastores han usado 
desde el siglo XVII.
El terreno comienza a escaparse y el excursionista sabe que el paisaje 
que le espera más adelante es bien diverso del que tiene a su espalda. 
Al final del valle le esperan dos pequeños asentamientos cuyos 
antiguos habitantes no pudieron más que abancalar la montaña 
para disponer de algo de espacio donde cultivar. Recorre El Sao, 
donde encuentra un molino de principios del siglo XX, en el que los 
vecinos de las inmediaciones iban a moler el gofio, y recuerda tantos 
otros dejados atrás. Finalmente El Hornillo sorprende ahora al turista 
con un espectacular paisaje etnográfico, un asentamiento de casas-
cueva alojadas en el interior de una grieta horizontal situada en uno 
de los roques. Aquí, travesando el mismo recorrido que realizaban los 
habitantes prehispánicos, advierte como sigue hacia el centro de la isla 
el camino de herradura por el que las pescaderas de Agaete subían 
para vender el pescado.
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El nacimiento de Agaete
El turista se despierta en la Casa Romántica, antigua vivienda del 
poeta canario Tomás Morales, máximo exponente del modernismo 
lírico insular. Pasea por su exótico jardín y visita la casa que, a modo 
de museo etnográfico, contiene mobiliario de finales del siglo XIX, 
mientras imagina cómo vivía el escritor y dónde producía su obra. El 
aroma de las diferentes plantas y la sombra de montañas y palmeras 
le permiten relajarse mientras lee algunos poemas de Las Rosas de 
Hércules y saborea una taza de café del Valle.
En la bajada del barranco, existe un barrio de reciente creación, justo en 
frente de antiguos caseríos que funcionan como hotel rural. El espacio 
agrario queda tanto delante como detrás, enmarcado siempre por 
las majestuosas paredes del valle. Al otro lado del barranco, el turista 
reconoce un caserío del XIX, que perteneció a la familia Manrique de 
Lara y cuya construcción primigenia data del siglo XVII. Otros caseríos 
más recientes se encuentran cerca del barrio de La Suerte, pero todos 
permiten mezclarse con las diferentes plantaciones que crecen en el 
lecho del valle. El visitante se imagina cómo debe ser dormir arrullado 
por el rumor del viento que atraviesa el valle y mece los árboles, pero la 
visión de un árido paisaje llama su atención y le hace retomar su viaje. 
Primero, alpendres y casas del siglo XIX evidencian tanto el estilo 
arquitectónico rural de la época como su jerarquía social. Después, la 
imagen del Maipés (malpaís) se destapa ante el forastero, tan intensa 
como el sol del mediodía. Una vez encontrado un espacio bajo la 
sombra desde el que admirar tal extraño paisaje de roca volcánica, 
comienza a reconocer una serie de figuras troncocónicas. Se trata 
de tumbas erigidas con los materiales volcánicos del maipés donde 
descansan los restos de antiguos pobladores canarios. El conjunto 
de estas formaciones con el característico terreno que las rodea, 
conforma un paisaje etnográfico insólito, donde incluso el sonido, ante 
la ausencia de vegetación mecida por la brisa, es diferente.
El recorrido por la penúltima parada, la Villa, empieza justo al salir del 
Maipés. El calor hace que el nuevo vecino se acerque hasta el conocido 
bar Perola, del siglo XIX, y, aceptado como un culeto100 más, habla de 
trivialidades mientras disfruta de vino y queso locales. Con el codo aún 
en la ventana que da hacia plaza, dirige sus ojos hacia la iglesia matriz 
de Nuestra Señora de la Concepción y piensa en continuar hacia su 
siguiente destino. Al pasar bajo el arco de la Lonja, se encuentra ante 
el Huerto de las flores, donde flora tropical traída de todas partes del 
mundo sirve de antesala al barranco que, esta vez sí, hará de camino. 
Al cruzar bajo el antiguo puente de piedra, las imágenes de ramas que 
danzan bajo el sol de los primeros días de agosto101 vienen a la mente 
del caminante. En su recorrido hacia el mar, un almacén de tomates del 
siglo XIX, el museo Pepe Dámaso y la Casa Fuerte, fortaleza construida 
durante la conquista sobre un asentamiento aborigen, se erigen como 
representantes de tantas épocas que llegan hasta hoy.
100  “Culeto” es el gentilicio popular que se atribuye a los agaetenses.
101  La Rama de Agaete se celebra cada 4 de agosto, cuyo recorrido atraviesa el puente 
de piedra que cruza el barranco.
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El mar, allí donde desemboca el barranco, ha sido testigo del 
nacimiento del barrio marinero de Las Nieves. El entusiasmado 
visitante recorre el paseo de Los Poetas, observa las blancas casas de 
los pescadores y se dirige hacia la ermita. Al encontrarse ante la Virgen 
de Las Nieves, recuerda La Rama y la ofrenda que porta cada cuatro de 
agosto, mientras el tríptico de Joos van Cleeve rememora los barcos 
que partían desde el puerto hacia Flandes. Y así acaba el periplo del 
inquieto visitante, atravesando pequeñas muestras de arquitectura 
tradicional antes de llegar al mar para bautizarse, como un culeto más, 
en las aguas del atlántico.
Aborigen Guayedra castellana
El Roque de Guayedra y las casas, cuevas y recintos funerarios 
aborígenes del siglo X, marcan el inicio de un nuevo recorrido en el 
que lo aborigen se mezcla con lo castellano. Desde lo alto del roque 
el turista comienza a descender un barranquillo que desemboca en el 
barranco de Guayedra y reconoce algunas pequeñas construcciones 
esparcidas en su lecho. Representantes de los siglos posteriores a la 
conquistan, convencen al turista de que este espacio fue siempre el 
mismo, cuyo único cambio han sido los diferentes propietarios en el 
transcurso del tiempo. Ya en el barranco, un alpendre y un pajar del 
siglo XIX dan la bienvenida. Más adelante, a un lado del barranco, se 
encuentra la Majada de Altabaca, donde aún se vislumbran restos 
de construcciones aborígenes así como un goro del siglo XIX. El 
visitante continúa después hacia El Recibo, un recuerdo de la antigua 
prosperidad local gracias a las plantaciones de tomate de principios 
del siglo XX. Desde la explanada reconoce la forma oval de otro goro, 
esta vez del siglo XVIII, que recuerda, junto a una casa-cueva del 
mismo siglo que aún conserva su horno de pan, que en este espacio 
convivieron dos culturas inicialmente enfrentadas.
En el centro del barranco, varias casas, alpendres, eras y goros cuentan 
historias sobre largas jornadas dedicadas a la agricultura, pero el sonido 
del agua que pasa cerca y que llega desde Tamadaba llama la atención 
del turista, que decide seguir el fino espejo en el que se refleja el azul 
del cielo, hasta llegar a un oasis de lujo rural al final del barranco: el hotel 
rural y finca Redondo de Guayedra, cuyo nombre recuerda el pacto 
entre aborígenes y castellanos102. Este hotel rural ofrece un cómodo 
baño en su piscina, por si las olas del atlántico se mostraran demasiado 
amenazantes, o varias tumbonas donde leer un libro al abrigo de los 
riscos. Aunque es el color blancuzco de la tierra en una loma cercana 
lo que llama la atención del transeúnte y le impulsa a llegar hasta El 
Conchero, donde los restos de diversos moluscos ilustran la dieta de 
los aborígenes que aquí vivían. Finalmente, después de algunas horas 
bajo el sol del otoño canario, llega a la playa de Guayedra para refrescar 
su frente con el agua del mar.
102  Tal y como se explica en la propia web del hotel: “El Término Redondo de Guayedra 
fue reservado por Tenesor Semidán (posteriormente conocido como Hernando o Fernando 
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Patrimonio prehispánico, ruralismo y naturaleza
En esta ocasión el recorrido comienza en la playa, situada al final del 
barranco de El Risco. Las paredes de este suave valle contienen la Zona 
Arqueológica Lomo de Los Canarios – Playa del Risco, donde varias 
construcciones funerarias aclaran que este espacio ha pertenecido 
únicamente a la población aborigen. Siguiendo el barrando a 
contracorriente, justo donde las parcelas de cultivos empiezan a 
dibujarse en el lecho del valle, el turista encuentra el pozo de los Trujillo, 
del siglo XX, usado para abastecer de agua los cultivos de plátano y 
tomate cercanos. Más arriba, el turista atraviesa varias parcelas de millo 
y papa y otras huertas familiares de plantaciones diversas, así como 
algunas que actualmente están en desuso, hasta llegar a la Finca del 
Castillo, del siglo XIX, localizada en el centro del área agrícola local.
El turista sigue después hacia el barrio de El Risco, deteniéndose 
primero en su entrada para almorzar en el conocido bar Perdomo y 
comprando unos bocadillos de queso de cabra en Casa Lolo. Una vez 
aprovisionado, sigue el camino que le lleva hasta la ermita de Nuestra 
Señora de la Milagrosa, situada en el centro del barrio y acompañada 
de una pequeña plazoleta desde donde divisar la belleza de este 
paisaje rural. Más arriba, a los pies una ladera abancalada con cultivos 
de millo y árboles frutales, se encuentra una antigua casa del siglo 
XVIII, testigo mudo del nacimiento y desarrollo de este barrio. En la 
parte superior, varios pajeros, cuartos de aperos, casas y alpendres han 
sido rehabilitados para acoger el nuevo recurso económico de la zona: 
el turismo rural.
Al dejar atrás el asentamiento y a medida que el excursionista se 
introduce en el cada vez más estrecho barranco, la luz, la vegetación 
y el sonido cambian y, progresivamente, está sumido en un paisaje 
completamente natural, donde el palmeral canario va dejando paso 
a los tabaibales amargos y el rabogato y el agua lustra la el rocoso 
barranco. Un arroyo marca entonces el camino a seguir, acompañando 
al intrépido visitante, que oye un murmullo cada vez más fuerte, 
hasta el caidero del Charco Azul. Pero la idílica estampa no le impide 
continuar algo más arriba y llegar a Los tres chorros, donde observa 
cómo, después de refrescarse en esta ducha natural, por primera vez 
no queda rastro de sal en su piel.
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Las narraciones anteriores describen diferentes recorridos que, a 
través de los hitos patrimoniales y paisajísticos que definen Agaete, 
rememoran anteriores formas vivir y construir el territorio. Por ello, 
una planificación turística que ponga en valor todos los elementos 
mencionados -y tantos otros- y los articule a través del municipio, 
prestando especial atención a las posibilidades que ofrece el paisaje, es 
ciertamente positiva. Varias de las edificaciones descritas no han sido 
rehabilitadas en ningún grado, algunos espacios arqueológicos no 
están adecuadamente señalados o puestos en contexto, los recorridos, 
aunque beneficiados de la emoción de lo impredecible que resulta 
vagar por Agaete, no funcionan para según qué medios de transporte 
o, más importante, a pie. Una tradición –La Rama en este caso- tiene la 
capacidad de transformar la percepción sobre un territorio y vertebrar 
una propuesta común capaz de interpretarlo y situarlo en el contexto 
histórico.
Este acercamiento favorece a la población local, ya que no sólo respeta 
su cultura sino que la convierte en el eje central de la propuesta 
turística. Un adecuado acceso al patrimonio cultural permite a las 
nuevas generaciones verse reflejadas en la historia de sus antepasados 
y aumentar la estima por su propio territorio, lo que impulsa el deseo 
de protegerlo y disuade de su abandono.
Los restos de la civilización aborigen que se diseminan por el territorio 
siguiendo los barrancos y, en menor medida, la línea de costa. Las 
edificaciones que atestiguan la conquista del noroeste insular y la 
fundación del núcleo que hoy es Agaete. Las construcciones y el 
crecimiento del núcleo hacia el valle que atestiguan la apropiación 
del territorio gracias a la bonanza agrícola. Balnearios y fincas que, 
entremezclados con molinos, eras y caminos de herradura, ofrecen 
al insipiente turismo una oferta diferente. El legado patrimonial y el 
paisaje resultante de cada una de estas etapas narran, sin palabras, la 
evolución del territorio y sus habitantes, haciendo de estos recorridos 
no sólo una vía para otear Agaete, sino para aprehenderlo.
El uso de la narrativa como propuesta para explicar el territorio de 
Agaete permite extender el interés de la población local por el espacio 
fuera de los núcleos históricos y los cultivos del valle que quedan activos. 
A diferencia de Alghero, los residentes no conciben su espacio agrario 
como una verdadera oportunidad de desarrollo económico, por lo que 
su paisaje carece de la connotación positiva que posee en el caso de 
Alghero. Por otra parte, en Agaete no existe excesiva presión turística 
sobre la costa gracias al interés que el turista que llega al municipio 
siente por el espacio rural, lo que permite desarrollar estrategias 
para redirigir el flujo turístico hacia áreas rurales, impulsando nuevas 
propuestas turísticas. Esto deriva en que la atracción del espacio no 
costero como recurso económico se equipara al de costa, favoreciendo 
que los residentes se asienten o creen lazos en estas áreas.
Agaete, desde la perspectiva de la comunidad local (fig. 96), concentra 
su interés en los diferentes núcleos urbanos que se sitúan en la costa, 
sobre todo en Puerto de Las Nieves y el centro histórico, y donde la 
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topografía dibuja los bordes que los contienen. Fuera del espacio 
urbano, se sitúa el primer gran hito del municipio, el Maipés de arriba, 
aunque más adelante el territorio contenido por el valle no presenta 
elementos relevantes más allá de algún antiguo caserío elevándose 
sobre el parcelario agrícola. Existe aquí un pequeño asentamiento 
de reciente creación, La Suerte, que dada su condición residencial 
no posee cualidades que le hagan aparecer en esta representación 
colectiva. San Pedro y Vecindad de enfrente, por el contrario, son dos 
barrios que, aún con pocos habitantes, poseen gran relevancia en 
el imaginario por componer el escenario de llegada de la rama más 
íntima, la de San Pedro. La vía que se sigue el valle pierde pasa aquí 
a ser de segundo orden mientras que, más adentro, hitos menores 
como el balneario Los Berrazales o el Hotel Guayarmina recuerdan 
la trascendencia histórica de este espacio, que finalmente conduce a 
pequeños asentamientos poco transitados pero siempre considerados 
como son El Sao y El Hornillo.
Como espacio perteneciente al municipio, Tamadaba representa un 
hito paisajístico y un nodo de congregación de personas gracias a la 
rama. Igualmente, las cuevas de Berbique y una era constituyen los 
hitos más inmediatos que se reparten por el Camino de los romeros, 
cuyo recorrido sigue anualmente la rama de San Pedro.
El barranco de Guayedra, abandonado su legado de espacio de 
producción agrícola privado, es ahora un lugar de paso hacia otros 
núcleos situados más al sur como el de El Risco o La Aldea. Los únicos 
elementos que conciernen a la población local son la playa, por su 
belleza natural y su tranquilidad, en contraposición a la de Agaete, 
y el yacimiento arqueológico de El Roque de Guayedra, gracias a su 
posición a modo de mirador y lo revelador de sus restos aborígenes.
El valle de El Risco, por su parte, constituye el límite sur del municipio y 
un área rural en todos los sentidos. Perceptivamente sólo contiene un 
pequeño núcleo rural donde realizar una parada antes de continuar 
hacia el suroeste de la isla y que supone la entrada al profundo barranco 
que conduce a los hitos del Charco Azul y Los tres chorros. El otro hito 
de la zona, considerado sobre todo por los residentes del barrio, es la 
playa, gracias a su cercanía y virginidad.
La percepción de Agaete que tienen los turistas (fig. 97) es bastante 
similar a la que tiene la población local: un paisaje de acantilados que 
observar desde el núcleo costero, una villa que articula el encuentro 
entre el espacio rural y el mar, una estructura agraria dibujada en lecho 
de un profundo y verde valle y un risco coronado por un bosque de 
pinos donde disfrutar de la puesta de sol tras un mar de nubes.
El mayor interés se concentra en el núcleo de costa y el centro 
histórico, prácticamente olvidando el resto de núcleos urbanos que 
se reparten por la zona, ya que son de muy reciente construcción y 
de uso puramente residencial. La playa, el puerto, las construcciones 
religiosas o el Huerto de las Flores son los espacios más visitados aquí. 
Las piscinas naturales son uno de los primeros hitos fuera de estos 
núcleos, mientras que hacia el valle, el Maipés de Arriba se impone de 
nuevo como el hito aborigen más destacado de la zona. La carretera 
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que lleva hasta San Pedro es muy transitada por los turistas, pues 
conduce a varios hoteles rurales diseminados por el valle, así como a 
la Casa Romántica o al barrio de San Pedro. Fincas abiertas al turismo 
constituyen también importantes hitos, mientras que el paisaje del 
fondo del valle es un reclamo en sí mismo.
Tamadaba queda en la retina del turista como parte del paisaje de 
Agaete, pero su disfrute necesita de un trayecto de casi dos horas y 
atravesar otros municipios para ser alcanzado, pues la carretera del 
valle no llega hasta arriba. Esto comporta una idea de desconexión 
física entre Tamadaba y Agaete.
Guayedra, por su parte, es percibida de manera similar a los residentes: 
los hitos que estimulan la llegada de turistas son El Roque, la playa de 
arena negra y, en este caso además, el hotel rural que se sitúa al final 
del barranco.
Por último, El Risco vuelve a constituir un área de paso y el inicio de 
una ruta de senderismo que lleva al Charco Azul. Asimismo, pocos son 
los turistas que llegan hasta la playa, accesible sólo a través del cauce 
del barranco.
La puesta en valor del patrimonio cultural y el paisaje de Agaete a 
través de los cinco recorridos narrativos supone una comprensión más 
cohesiva y extensiva del territorio (fig. 98), donde el orden dibujado 
por los barrancos se densifica a través de los hitos, nodos, conexiones, 
límites y ámbitos e incluso fortifica la relación espacial entre el fondo 
y lo alto del valle.
Los barrancos y la historia son reconocidos ahora en toda su extensión: 
las conexiones desde la costa hacia el interior ganan en importancia 
gracias a la aparición de diferentes hitos y nodos anteriormente 
obviados o incluso inconexos.
El área urbana de Agaete aparece ahora como un único ámbito, gracias 
a la incorporación de nuevos hitos como el museo Pepe Dámaso, la 
Casa Fuerte o el Ingenio Azucarero, que ayudan a olvidar el carácter 
exclusivamente residencial que poseen las nuevas áreas construidas. 
Asimismo, la rehabilitación e incorporación de antiguas construcciones 
en un sistema difuso de alojamiento turístico permite extender la 
atención del turista por el entorno más inmediato donde se aloja: el 
espacio agrario. De esta manera las nuevas experiencias agroturísticas 
ganan en relevancia y el lecho de los diferentes barrancos y valles 
queda equipado y aumenta su valor turístico. El antiguo Balneario Los 
Berrazales y el Hotel Guayarmina ayudan ahora a extender la capacidad 
de atracción turística hacia el interior, con El Sao y El Hornillo como los 
grandes beneficiarios.
El acceso a Tamadaba se ofrece a pie para mostrar, mientras se recorre, 
parte del patrimonio cultural, formado por eras, molinos, cuevas, 
caminos de herradura y la propia tradición popular, que explican cómo 
vivían y se desplazaban entre asentamientos tanto aborígenes como 
castellanos. Además, algunas construcciones de la cima se reutilizan 
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del mismo modo que en el valle, lo que favorece que este lugar no 
se perciba sólo como un nodo al que acceder puntualmente un día al 
año, sino un espacio de estancia disfrutable más allá de su espectacular 
paisaje.
Guayedra se percibe como algo más que una playa. Al yacimiento de El 
Roque, hay que sumar los diferentes restos  de construcciones previas 
y posteriores a la conquista, cuyo conjunto evidencia la convivencia de 
dos culturas. Antiguos aperos y casas funcionan como alojamiento en 
un espacio totalmente natural, desde donde se alcanza rápidamente 
el resto de muestras patrimoniales: otras construcciones castellanas 
como casas-cueva o goros, así como la Majada de Altabaca o El 
Conchero.
Antiguas construcciones y fincas abiertas al turismo hacen de El Risco 
un ámbito explorable, en lugar del nodo que suponía previamente. 
La incorporación de elementos propios de la tradición agrícola (como 
el pozo de los Trujillo) fortifican este espacio como una verdadera 
apuesta por el turismo rural y agrícola, mientras que el acceso a los 
yacimientos aborígenes en la costa atrae a los turistas, que encuentran 
una de las playas más bonitas de la isla.
El resultado de los recorridos dibuja, a grandes rasgos, la unión de los 
mundos turístico y local en uno solo. Los turistas no conocen tanto –o 
no se atreven a aventurarse a hacerlo- el territorio y se limitan a los 
elementos turísticos típicos ofertados desde los organismos públicos 
y los turoperadores. Por ello, la propuesta interpretativa los anima 
a visitar los lugares más trascendentes y a interpretar las lógicas de 
ordenación del territorio, componiendo así parte de la historia local.
Aparecen nuevos elementos que extienden ámbitos y recorridos pero, 
a diferencia del caso de Alghero, no produce un cambio sustancial en 
la percepción del territorio: el orden se mantiene y fortifica a través 
de los barrancos, aprovechando su configuración espacial para unir la 
costa con el espacio rural, objetivo último de la propuesta.
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CAPITULO 4
Alghero. Narrativa en superficie
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Ruralidad y turismo. Mezcla heterogénea
 El paisaje entre el plano antrópico y el volumen natural
Estratificación de civilizaciones. El patrimonio de Alghero
Narrando Alghero




   4.3
4.4
4.5
“Sés beglia quant ‘l sol ta basa tot
i ta carigna calma la marina,
quan la gliuna de nit ta dasgota
la prata més gliuenta i la més fina.
Sés beglia massa tu, suitat mia,
de muraglias i torras anghiriara
che ta miras nel golf a on sumia
 antiga i branca una sirena ancara.
De Ca’ de Cassa a Muntiroglia negra,
de Muntagnés a San Giuria frurit
és tota una canzó che la ralegra,
una canzó che dura ne la nitquant a poc suspira
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Fig. 99: Cerdeña y Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
4 ALGHERO. NARRATIVA EN SUPERFICIE 
Situado en el noroeste de la isla italiana de Cerdeña (fig. 99), basta 
recorrer su paseo marítimo y observar la gran cantidad de algas 
que va a la deriva por su costa para comprender la etimología de su 
nombre, pero si se presta un poco más de atención y se escucha a los 
transeúntes que pasan cerca, se pueden percibir diversas lenguas que 
se entremezclan en el aire. Las tres maneras de referirse a él, S’Alighera 
en sardo, L’Alguer en algherese (catalán antiguo) y Alghero en italiano, 
expresan claramente una estratificación cultural cuyas reminiscencias, 
tangibles o inmateriales, llegan hasta hoy. Las civilizaciones pre-
nurágica y nurágica, fenicia, romana, genovesa, aragonesa e italiana 
han dejado su impronta en un territorio que actualmente posee un 
gran patrimonio histórico. Desde los menhires y nurgahi (nuraga 
en español), pasando por las fortificaciones medievales, hasta las 
recientes operaciones de recuperación de terrenos agrícolas, es 
posible encontrar restos de diferentes civilizaciones que se diseminan 
por todo el territorio e invitan a recorrerlo para descifrar su historia. 
Extrañamente, un territorio tan rico en patrimonio carece de una 
oportuna planificación capaz de ponerlo en valor y convertirse así, por 
méritos propios, en un destino diferenciado y más atractivo dentro del 
panorama regional.
Tras la Primera Guerra Mundial, durante los años 20, la pesca comenzó 
a adquirir un nuevo valor, acompañada por los primeros turistas que se 
acercaban a este pequeño núcleo para conocer sus preciosos paisajes. 
Con los años 30 llega la primera operación de bonifica, con la que se 
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recupera gran parte de unos terrenos incultivables para destinarlos a 
la agricultura, iniciando un proceso de parcelación del territorio que 
se extiende por toda la plataforma horizontal de Alghero (fig. 100) y 
cuya estructura, salpicada por numerosos enclaves arqueológicos, aún 
dibuja el espacio agrícola local.
En 1951, Alghero ya poseía varios hoteles destinados al turismo para, 
en el verano de 1954, abrirse completamente al turismo internacional 
gracias en parte a la iniciativa pública. Esta época se vio favorecida 
por la disponibilidad de aviones militares a transformar en vehículos 
comerciales (Valsecchi, 2006: 194-195). Fue precisamente ese año en 
el que se presentó el proyecto de la Escala Cabirol, una escalera que 
unía la cima de Capo Caccia con la Grotta di Nettuno, previamente 
sólo accesible desde el mar, como muestra de esta renovada iniciativa 
turística. Tal y como apunta Valsecchi, este proyecto es un símbolo de 
la iniciativa pública “en el ámbito de la puesta en valor del territorio 
alguerés para el desarrollo turístico” (2006:196), constituyendo 
súbitamente uno de los grandes atractivos de Alghero. En este año 
tuvieron lugar diversas inversiones para la creación de estructuras 
hoteleras en el territorio y empezó a advertirse que el antiguo Piano 
Regolatore de 1872 era incapaz de seguir las exigencias de la nueva 
industria turística (Brundu, 2013). Como ejemplo de lo que supuso 
en la evolución urbana, Price (1983) afirma que el primer hotel ESIT 
surgido en Alghero en 1955 poseía un tercio de las camas disponibles 
en el territorio, mientras que en 1962 se quedaba en un 10%. Este 
avance se explica con el nuevo Programma di Fabbricazione propuesto 
por S. Mossa, que permitió el desarrollo de nuevas construcciones ante 
la ausencia de una nueva planificación que no llegaría hasta 1984, con 
el aún vigente Piano Regolatore Generale.
Las decisiones tomadas en cuanto al planeamiento urbanístico del 
turismo ayudaron que la edificación se concentrara principalmente 
en la ciudad de Alghero, ayudándola a inscribirse en la categoría 
de “turismo urbano” y evitando una irreversible modificación de 
la costa, como la que ha tenido lugar en otras áreas de Cerdeña 
(Brundu, 2013). Los pequeños núcleos de Fertilia y Maristella ayudan 
a extender la experiencia turística hasta Porto Conte, y sólo algunos 
nuevos complejos turísticos y la reconversión de otros ya existentes, 
completan la oferta. Así, Alghero se ha constituido como un centro 
turístico en sí mismo, con la capacidad de atraer y entretener a los 
turistas gracias a sus cualidades intrínsecas y a los servicios dedicados 
a los turistas. La belleza de sus paisajes costeros son la principal 
atracción turística, apoyada en varias bahías y golfos capaces de alojar 
las embarcaciones que desde la antigüedad, por motivos diversos, 
llegaban al noroeste de Cerdeña, y en la importante área de interés 
natural del Parque de Porto Conte. Más allá de las playas, el paisaje de 
Alghero se caracteriza por dos mundos vegetales bien diferenciados 
incluso por la topografía (el salvaje, con vegetación mediterránea 
y pinares plantados artificialmente, y el agrícola, con vegetación 
productiva dispuesta en una rígida malla que cubre las áreas de menor 
pendiente), imponentes acantilados que enmarcan constantemente 
el horizonte costero y algunos núcleos urbanos diseminados por el 
territorio. Las áreas consideradas naturales o semi-naturales se sitúan 
en las áreas más allá del plano horizontal (fig. 101), como las montañas, 
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Fig. 101: vegetación natural y área antrópica.
(Elaboración propia, 2017)
colinas y acantilados, mientras que el espacio antrópico se desarrolla 
hacia el interior del municipio. Por otro lado, el municipio de Alghero 
posee el único aeropuerto del noroeste de la isla y se encuentra muy 
cerca de Sassari, la segunda mayor ciudad de Cerdeña, con lo que se 
configura como una de las puertas de acceso al resto de la isla.
Alghero ha registrado un aumento del 11% en el número de llegadas 
entre los años 2013 y 2014 (datos del último informe sobre el turismo103), 
con aproximadamente 225.000 llegadas en el segundo, lo que “refleja 
103  IX Rapporto sul turismo ad Alghero ed in Provincia di Sassari. Stagioni 2013 e 2014.
una recuperación del sector turístico” según el IX Rapporto sul turismo. 
Para tener una idea del impacto del turismo en Alghero, el número 
de turistas registrado en agosto es de casi una séptima parte de la 
población residente, considerando además que en el caso de la ciudad 
la población se duplica en ese mismo período. La estacionalidad, en 
este caso, es un importante factor a tener en cuenta, tanto por lo que 
supone en las dinámicas internas de la población local como para los 
posibles modelos turísticos. En agosto y julio de 2014 se registraron 
casi 39.000 llegadas, mientras que en enero y febrero no llegaron a 
las 3.000. Además, las presencias fueron, respectivamente, de más de 
190.000 y menos de 6.000. Por otro lado, hay que considerar la variedad 
de alojamiento: en 2014 el número de camas era de 12.739, con 6.171 
en hoteles y 6.568 recogido por otras formas de alojamiento (bed & 
breakfast, campings, casas en alquiler, agriturismi, hostales, casas para 
vacaciones y otros establecimientos).
Este constante aumento de turistas beneficia la economía local, pero 
también comporta inesperados problemas que sufren de primera 
mano los residentes. El mes de agosto supone el pico máximo de 
visitantes, con una población que se ve duplicada en la ciudad, cuyos 
espacios públicos se mantienen invariables o incluso se reducen. Por 
ejemplo, las playas de la costa algueresa ven reducido el espacio de uso 
público en pos de áreas privadas equipadas con hamacas y sombrillas 
que se sitúan cerca de los quioscos. Además, con la llegada de los 
turistas, normalmente dispuestos a pagar más este tipo de servicios, 
los precios suelen ser considerablemente altos para el estándar local. 
En cualquier caso, la idílica postal de playa semi-virgen y apacible se 
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transforma en una marea de personas apiñadas a lo largo de una costa 
incapaz de recibir  más visitantes.
Pero los problemas no se limitan a la costa. El área urbana de Alghero 
sufre una presión turística que provoca una gran privatización de 
espacios libres para restauración; el alquiler de viviendas particulares 
a precios que se alzan excesivamente en verano (generalmente se 
multiplica por cuatro), en un proceso de gentrificación turística parcial 
que acusa intensamente el centro histórico; el aumento del precio 
de bienes y servicios (el 69,1% de los residentes italianos afirma 
que la congestión de los servicios públicos y privados es uno de los 
problemas del turismo en la ciudad [Brundu, 2013]), etc. Mientras, en el 
resto del año, cuando mantener los precios es imposible y además cae 
la demanda, los servicios se ven constreñidos a detener su actividad, 
dejando una ciudad casi fantasma en los meses de invierno, donde 
incluso el sistema de transporte público se ve fuertemente mermado.
Considerando la estructura turística de Alghero, el transporte público, 
tal como está diseñado actualmente (fig. 102), es un importante 
hándicap a la hora de ofrecer el territorio al visitante, sobre todo 
cuando comienza a ser necesaria una reducción del número de turistas 
que transitan la ciudad en los meses estivos. Uno de los capitanes de 
los barcos que llevan los turistas desde el puerto de Alghero hasta las 
Grotte di Nettuno destacó que “el número de barcos que hacen ese 
recorrido al día multiplica al de cualquiera de los recorridos de las 
guaguas municipales”, evidenciando la ausencia de una infraestructura 
que permita un desplazamiento eficaz por todo el territorio. Existe 
más de una decena de guaguas que recorren el municipio, pero la 
mayoría sigue unos trayectos y unos horarios que son útiles sólo 
para sectores de población y actividades concretas (ir y volver al área 
industrial, desplazamiento de estudiantes al instituto, etc.). Como 
ejemplo, la guagua que llega a la playa de Porto Ferro (la única en 
total ausencia de edificaciones o similares) parte sólo dos veces al 
día en horarios que no permiten un particular disfrute de la misma. 
Un estudio llevado a cabo con cuestionarios revela que unos pocos 
italianos y ningún extranjero califican el servicio de “óptimo”, mientras 
una décima parte de los italianos y la mitad de los extranjeros lo 
consideran “bueno” (Brundu, 2013). El 48% de los italianos residentes 
entrevistados propone “potenciar el transporte público” como primera 
solución a los diferentes problemas que el turismo causa en la ciudad. 
El Ayuntamiento, consciente de este problema, está llevando a cabo 
un nuevo plan de transporte que implica tanto al interior de la ciudad 
como al resto del municipio. En palabras de su director, Willi Huesler, 
“con el nuevo plan se pretende que los turistas puedan permanecer 
más meses al año”, pues el resto del territorio posee una oferta 
aprovechable más allá de los meses de verano.
Alghero necesita, como en el caso de Agaete, competir con el resto de 
destinos costeros de la isla, pero en su caso la diferencia de potencial 
en cuanto a playas y alojamiento específico para el turismo es menor. 
Atraer a los turistas y crear una economía no sólo sostenible para 
el territorio, sino que constituya un recurso con el que mejorarlo 
y ponerlo en valor, necesita de estrategias que ofrezcan el amplio y 
valioso legado patrimonial. Ello permitiría ampliar el número de meses 
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4.3 Estratificación de civilizaciones. El patrimonio de Alghero
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Fig. 103: l a ciudad de Alghero separa el área costera de la agrícola.
(Bing Maps, 2017)
en que llegan los turistas, pues se trata de una oferta independiente 
de condiciones estivas, impulsando la reactivación de las dinámicas 
económicas y sociales que prácticamente se paralizan en otros 
períodos. La primavera y el otoño, cuando el baño en el mar es quizás 
una utopía, ofrecen temperaturas adecuadas a otro modelo turístico, 
donde el genuino descubrimiento del territorio, su historia y su 
patrimonio sean los protagonistas, y en el que la narrativa territorial y 
el espacio rural pueden jugar un importante rol.
4.1 Ruralidad y turismo. Mezcla herogénea
Análogamente al área urbana, y más allá de la playa, el otro pilar en el 
que se asienta la experiencia turística existente -y esto se hace evidente 
a través de la inmensa cantidad de productos locales que se encuentra 
en los mercados- un importantísimo sector agrícola que se mantiene 
ajeno al turista, impidiéndole formar parte de la realidad socio-
económica que ha constituido en la historia de Alghero. El 62% del 
perímetro municipal está dibujado sobre la costa, lo que explica, aún 
sin considerar sus innumerables cualidades paisajísticas y ambientales, 
que la capacidad de reclamo turístico de este ámbito sea mayor que 
el del espacio rural. Incluso la ciudad de Alghero, donde existe y se 
reclama una amplia oferta cultural, se abre al mar mientras reniega del 
espacio agrario (fig. 103), lo que se supone una oportunidad perdida 
a la hora de mostrar la actividad que más ha influido en el paisaje 
alguerés y cuya trascendencia se refleja actualmente en la estructura 
su estructura territorial.
Para entender su influencia, baste decir que aproximadamente el 
70% de la superficie de Alghero está destinado a la agricultura. Por 
ello la configuración territorial del municipio se apoya sobre las 
intervenciones de bonifica que se han realizado intensamente desde el 
inicio del siglo XX, pues la agricultura era, desde varios siglos antes, el 
recurso vital de la población. La Nurra estaba poblado por un reducido 
número de habitantes -aproximadamente 2.000- debido a las pésimas 
condiciones del territorio en materia de salud y calidad del suelo 
agrario: 93.000 hectáreas se componían de pantanos y suelos rocosos 
donde la agricultura era imposible. A finales del siglo XIX llegan presos 
para trabajar en los primeros procesos de recuperación del infértil 
suelo, seguidos de un proyecto que, en 1933, inicia el Ente Ferrarese 
di Colonizzazione y que supone una radical transformación del paisaje 
alguerés (fig. 104). 
“Noventa y tres mil hectáreas, invadidas por pantanos, y donde vivía 
miserablemente una población que no llegaba a dos mil habitantes, 
encomendado por la Regione al Ente Ferrarese di Colonizzazione, en 
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Fig. 104: fotogramas de un documental grabado durante las operaciones de 
bonifica.
(Giornale Luce B0853, 1936)
Fig. 105: fotogramas de otro documental grabado durante las operaciones de 
bonifica.
(www.storiedialghero.it, 2016)
el primer año de bonifica, ya han empezado a ser transformadas. Se ha 
abierto cincuenta kilómetros de carreteras y canales, construido dos 
puentes, labradas y sembradas mil hectáreas de tierra y edificadas cien 
casas rurales en las fincas agrarias”104.
La sociedad algueresa cambia radicalmente en los años treinta. Los 
nuevos procesos de desarrollo se concentran ahora en la extensa 
área natural que cubre gran parte de la Nurra. El EFC (Ente Ferrarese 
di Colonizzazione) pone en marcha un programa de recuperación de 
104  “Novantatremila ettari, invasi dalla palude, e dove viveva misseramente una popolazione 
che non arrivava a duemila abitanti, affidati dalla Regione all’Ente Ferrarese di Colonizazione, nel 
primo anno di bonifica hanno già comminciato a trasformarsi. Si sono aperti cincuenta chilometri 
di strade e canali, costruiti due ponti, dissodati e seminati mille ettari di terra ed edificate ciento case 
rurali su i poderi della campagna”.
(Vídeo) La bonifica della Nurra in Sardegna e l’inagurazione del Comune di Fertilia. Giornale Luce 
B0853 18/03/1936. Istituto Luce Cinecittà.
tierras incultivables como impulso definitivo de la economía local (fig. 
105). El 7 de octubre de 1933, con decreto del Jefe del Gobierno, se 
constituye el EFC, con el deber de “…trasladar el mayor número de 
familias, traídas de la provincia de Ferrara, a Cerdeña y otras zonas 
de bajo índice demográfico, con el fin de ofrecerles una pequeña 
propiedad para el cultivo”. La intervención comprendía una superficie 
de 6.452 hectáreas situada en la Nurra meridional, desde la bahía de 
de Alghero hasta las primeras pendientes del Monte Zirra (Tognotti, 
1994). Así, se sucedieron diferentes obras de rompimiento de tierras, 
instalación de redes hídricas y construcción de pequeñas edificaciones 
residenciales colocadas en cada una de las parcelas creadas (fig. 106), 
cuyas primeras 65 viviendas fueron dadas en 1935. Algunos de los 
terrenos de la Nurra seguían empantanados, por lo que la malaria no 
había sido del todo erradicada, haciendo necesaria la toma de medidas 
como la prohibición de trabajar en las primeras horas del día y justo 
después del atardecer (Valsecchi, 2006: 64).
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Fig. 106: la bonifica de Fertilia.
(Le Lannou, 1979)
Este enorme proyecto agrario necesitaba un núcleo administrativo 
acorde, capaz de centralizar algunas de las necesitadas funciones que 
demandaba el aumento demográfico. El 8 de marzo de 1936 se pone 
la primera piedra lo que constituirá el nuevo núcleo urbano de Fertilia, 
el primero de los dos inicialmente previstos, bajo la forma más pura del 
racionalismo arquitectónico y urbano. La ciudad representa el principal 
asentamiento de la primera mitad s. XX en la Cerdeña septentrional, 
permitiendo a la población de Alghero pasar de 15.998 personas, a 
las 16.747 de 1938. La estructura de la nueva ciudad se apoyó en la 
avenida principal, como eje central y simétrico, que une la plaza 9 de 
Mayo, asomada al mar desde uno de sus extremos, y la iglesia de San 
Marco, en el extremo interno. Este eje acoge los principales edificios 
públicos: la residencia municipal, la oficina agraria de la bonifica y la 
escuela. Su estructura clásica representa tanto la victoria del hombre 
sobre el territorio natural como el triunfo del fascismo en Italia.
Con la fundación del Ente di Transformazione Agraria e Fondiaria 
della Sardegna (ETFAS) en 1950, se inicia el camino hacia la segunda 
fase de bonifica de la Nurra (fig. 107), que tendrá lugar sobre 100.000 
hectáreas. En 1954 fue inaugurado el núcleo rural de Santa Maria La 
Palma, con un área de 24.000 hectáreas, situado donde inicialmente 
estaba previsto el segundo núcleo urbano que seguiría a Fertilia 
(Valsecchi, 2006). Se asignaron más de 3.000 parcelas entre fincas y 
explotaciones. A parte de la construcción de las viviendas coloniales, 
los núcleos rurales se equiparon con escuelas, iglesias, centros sociales, 
ambulatorios, cableado eléctrico y sistema hídrico.
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Los núcleos rurales se establecen estratégicamente para dar soporte 
a los diferentes distritos. En sentido horario: Sa Segada (Loretella), 
al norte de la ciudad de Alghero; Maristella, en el corredor natural 
existente entre los montes Doglia y Rudedu; Guardia Grande, al norte 
del Parque de Porto Conte; Baratz, en las inmediaciones del lago del 
mismo nombre; y Santa Maria La Palma (Centro Rurale San Michele), 
a los pies del monte Zirra. Los cuatro primeros se sitúan en el interior 
de las áreas a las que sirven, funcionando como núcleos actividad 
y encuentro. El último, por su parte, refleja la intención inicial de 
consolidar otro núcleo al nivel de Fertilia: se ubica en el extremo norte 
de la vía que lo une directamente con dicha ciudad y, al igual que ella 
y diferencia del resto, no se localiza en el interior de un área a la que 
servir, sino en el cruce de las principales vías de acceso. Por otro lado, 
con un nacimiento menos brillante y construida en 1939 por el mismo 
proyectista del primer plan regulador de Fertilia (Valsecchi, 2006: 
57-58), la excolonia penal de Tramariglio se sitúa al interno de Porto 
Conte-Capo Caccia. Las parcelas antes dedicadas a la agricultura han 
sido reforestadas, pero las trazas de lo que un día fue y ya no es aún se 
reconocen en el territorio.
La estructura general de la accesibilidad y funcionamiento de la bonifica 
se basa en una vía principal circular que rodea el monte Doglia, del que 
surgen vías secundarias que conducen a los núcleos rurales (fig. 108). 
De éstas a su vez nacen otras vías de carácter terciario que permiten el 
acceso a las diferentes parcelas. El sistema produce no sólo un paisaje 
que, aunque indeciso entre lo natural –la vegetación- y lo artificial –
su introducción y ordenación voluntaria-, posee un marcado carácter 
antrópico que deriva de una rígida malla ortogonal colocada sobre el 
territorio a modo de diferentes parches sobrepuestos.
Actualmente –y aún sin haber sido aprobada- la propuesta de 2009 
para el “Piano Urbanistico Comunale”105 explica, en el apartado sobre 
el “sistema de bienes identitarios”, que “dentro del territorio alguerés 
se puede reconocer dos grandes sistemas identitarios territoriales: el 
territorio de la bonifica de la Nurra y el espacio agrario periurbano 
destinado al olivo”. Aunque estas dos formaciones agrarias presentan 
tramas perfectamente diferenciadas y reconocibles en sí mismas, no 
es menos cierto que los elementos que conforman la identidad del 
territorio, incluso si se considera exclusivamente las áreas agrícolas, 
deben entenderse como una sola entidad. La superficie del espacio 
rural en Alghero trasciende los propios límites impuestos por las 
diferentes tramas agrarias gracias al orden territorial que definen la 
topografía y, de una manera más sutil y como se verá más adelante, los 
hitos patrimoniales presentes en el territorio.
El plan anterior nunca fue aprobado y aún debe revisitarse, pero 
justo ahora, en la primera mitad de 2017, está en fase de discusión y 
105  Propuesta del año 2009, de parte del Ayuntamiento de Alghero, del equivalente 
italiano al instrumento de ordenación urbanística español “Plan General de Ordenación” y que 
tiene por objetivo “reorganizar la ciudad según un orden general y programar su desarrollo y su 
crecimiento con un diseño unitario y orgánico”. El arquitecto Emilio Zoagli es el encargado de 
la redacción de este nuevo instrumento general que pretende sustituir el antiguo “Piano Regola-
tore Generale Comunale” del año 1984. 
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4.5 Hacia la bonifica
Fig. 108: estructura territorial
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aprobación el nuevo Programa de conservación y puesta en valor de los 
bienes paisajísticos de la bonifica de Alghero106. Su análisis y contraste 
con algunas opiniones de agricultores locales pueden marcar pautas 
de evolución futuras. En el lado positivo tenemos la preocupación 
administrativa por un área que normalmente ha sido marginada desde 
el punto de visto de la ordenación territorial, impidiendo en muchos 
casos el avance de las iniciativas privadas locales. Además, tal y como 
el título sugiere, existe un intento por poner en valor esta área por 
sus cualidades paisajísticas. El problema radica en que no existe una 
verdadera intención organizativa de los recursos territoriales más allá 
de la explotación agrícola y, como novedad, la explotación turística 
gracias la eventual posibilidad de cambiar el uso del suelo y la adicción 
de nuevos construcciones próximas a la vivienda histórica. Los mayores 
problemas del nuevo plan, divididos en dos grupos:
- Según asociación de agricultores: 
· No se considera los edificios nuevos (todos aquellos que no 
sean el único edificio que originalmente se construyó en cada 
parcela) a la hora presentar nuevos volúmenes construidos 
anexos al edificio histórico inicial.
· Existen dos tipos de edificabilidad para las nuevas 
construcciones, de 0,01 m3/m2 y 0,03 m3/m2, que dependen 
de si el edificio histórico se ha sometido o no a obras de 
rehabilitación y conservación (en conformidad con las Líneas 
106  Programma di conservazione e valorizzazione dei bieni paesaggistici della bonifica 
di Alghero (Variante P. R. G. In ottemperanza alla D. G. R. 14/46 del 23.03.2016).
guía para la conservación de los edificios históricos107), siendo 
necesario además ser el propietario de una finca con una 
superficie mínima de 4 hectáreas.
· La posibilidad de cambio de uso del suelo, que abre la veda a 
la especulación.
- Desde el punto de vista de un proyecto de puesta en valor del espacio 
y el patrimonio agrario en relación a su potencial turístico:
· No existe relación con el espacio fuera del área de bonifica 
considerada, lo que elimina la posibilidad de apoyarse en 
estructuras externas y crear un verdadero proyecto de puesta 
en valor territorial.
· El acceso al patrimonio histórico (público) que se encuentra 
dentro de las fincas (privadas) no se contempla, evadiendo 
una de la mayores problemáticas a la hora de poner en valor 
el patrimonio local y olvidando uno de los aspectos más 
atractivos desde el punto de vista turístico.
· Ausencia de mecanismos que incentiven la cooperación entre 
los propietarios para cualquier tipo de proyecto en común.
En relación a este último punto y desde las posibilidades que ofrece 
el modelo del agroturismo, se hace necesario comentar el problema 
de las segundas casas en Alghero, razón cada vez más influyente 
en los procesos de gentrificación estacional que sufre la ciudad. En 
general, Italia tiene un gran número de segundas casas (propiedades 
107  Linee guida per la conservazione degli edifici storici.
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Fig. 109: densidad de segundad casas en diferentes áreas de la ciudad: cada 
punto representa 5 viviendas.
(Documento Unico di Programmazione 2014-2016 - “Verso un nuovo bilancio per 
Alghero”, Ayuntamiento de Alghero)
inmobiliarias pertenecientes a personas que residen en un municipio 
diferente)108, con más de 6.100.000 unidades.  El caso de Alghero 
continúa esta característica, con más de 13.000 segundas casas109 (fig. 
109)que han transformado la realidad económica del municipio: el 
alquiler –regulado o no, a efectos de esta tesis no es particularmente 
importante- de inmuebles para el alojamiento de turistas en alta 
108  Agenzia del territorio, Ministero dell’economia e delle finanze (2016).
109  Documento Unico di Programmazione 2014-2016. “Verso un nuovo bilancio per 
Alghero”.
temporada deriva en otros problemas imprevistos, tanto para 
residentes como para foráneos: concentración exagerada de usuarios 
en determinadas áreas durante los meses de verano y mínima actividad 
en invierno. Por lo tanto, pensar en otras formas de alojamiento que 
puedan aliviar la presión sobre el área urbana, como el agroturismo, 
puede ayudar a democratizar el territorio. El alivio del problema que 
plataformas como Airbnb y Wimdu contribuyen a agravar (gracias 
además a la exención de impuestos turísticos y alzamiento del precio 
del alquiler), debe recaer sobre opciones alojativas alternativas. El 
agroturismo, repensado junto a nuevas opciones de valor añadido, 
puede renacer como modelo: la verdadera experiencia agraria, la 
oferta gastronómica realizada con productos ya no locales sino de la 
propia “estructura alojativa” y quizás unos precios más económicos.
El agroturismo representaba, hasta hace unos años, una gran 
oportunidad para el turismo rural, pero su resultado no ha sido tan 
provechoso como se esperaba. La proyección futura se basaba en abrir 
la veda al alojamiento de turistas en las fincas de la bonifica y en poder 
además ofrecer sus propios productos, pero el acercamiento  desde 
una perspectiva privada e individualista y sin un verdadero proyecto 
común capaz de crear sinergias entre los diferentes agristurismos y 
los recursos del territorio, obstaculizaron su éxito. Después de todo, 
¿por qué dormir en una granja a un kilómetro de la playa y necesitar 
además un automóvil para los desplazamientos?
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Agroturismos y casas rurales representan el 2% de la oferta alojativa 
de Alghero110, con lo que a esta oferta, y según la nueva variante del 
PRG, se puede añadir nuevas opciones similares con las que equipar 
eventuales propuestas capaces de redirigir los flujos turísticos hacia las 
áreas de bonifica. Por otro lado, los núcleos rurales podrían contener, 
aparte de oferta alojativa complementaria, equipamientos dirigidos 
a la actividad turística, donde converjan visitantes y residentes para 
crear nuevas relaciones de interés común (por ejemplo, el crecimiento 
económico debido a la llegada de los primeros estimula la conservación 
y puesta en valor del espacio local. Considerando que la nueva variante 
del PRG establece la posibilidad de ampliar las edificaciones existentes 
por parcela y posibles cambios de uso del suelo hacia el turístico, y 
conociendo la voluntad de varios de los propietarios de algunas de 
estas parcelas, existe la voluntad de hacer del turismo otro recurso 
económico. Así, los turistas estimularían la economía de estas áreas y 
se podría establecer nuevos acuerdos en la tutela de áreas con recursos 
patrimoniales y lograr así hacerlos accesibles al turista. 
Considerar posibles estrategias para unificar los territorios costero y 
rural, no perder la oportunidad del recurso económico que supone 
el turismo durante un mayor número de meses al año, revalorizar 
el patrimonio y preservar la identidad local requieren un análisis 
que permita interpretar la estructura que subyace en el territorio. El 
interés no nace de potenciar la producción agrícola, sino de perpetuar 
su carácter como expresión de la identidad local y hacer del mismo 
110  IX Rapporto sul turismo ad Alghero ed in Provincia di Sassari. Stagioni 2013-2014.
un nuevo reclamo turístico. El paisaje agrario sirve como soporte 
visual a los recorridos narrativos que pretenden contextualizar el 
patrimonio histórico, pasando a formar parte –aun como intervención 
relativamente reciente- de ese mismo patrimonio. La redirección de 
los flujos turísticos hacia ese espacio supone el alivio de las áreas más 
densificadas, permite un nuevo uso del territorio y pone en valor la 
trascendencia histórica de su propia transformación. Dado que el 
centro histórico y las playas quedan superpobladas en temporada alta, 
la redirección de los flujos turísticos desde la costa hacia el interior, 
poniendo en valor tanto el espacio rural como el legado de antiguas 
civilizaciones, parece una apuesta evidente.
Bonifica quiere decir “recuperación” o “reclamación”, lo que implica 
volver a tener algo que una vez se poseyó. En este caso, el paisaje 
recuperado –o transformado- en el espacio rural es el paisaje que 
pertenece a todo alguerés, el que aún dividido en múltiples espacios 
privados constituye un recurso colectivo e indivisible. La seducción, tal 
y como prueba el marketing turístico, empieza con el estímulo visual, 
por lo que el análisis de diferentes ámbitos paisajísticos capaces de 
estructurar una propuesta narrativa es el siguiente paso en la secuencia 
metodológica.
4.2 El paisaje entre el plano antrópico y el volumen natural
La imagen del paisaje es la representación de una representación 
mental (Donadieu, Périgord, 2005), lo que permite adivinar las 
diferencias y relaciones que existen entre dos imaginarios colectivos, 
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Fig. 111: llanuras de Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
Fig. 110: llanuras de Cerdeña.
(Elaboración propia, 2017)
turistas y residentes, que tratan de representar la imagen misma del 
territorio que habitan. En el caso de Alghero, la imagen colectiva 
queda representada por la Riviera del Corallo, donde el paisaje urbano 
es el del centro histórico y la costa está pintada por arenas doradas 
y aguas turquesas en un estado cuasi virgen. Aunque no exenta de 
veracidad, el territorio ofrece mucho más a la hora de componer una 
imagen más completa de Alghero y que puede constituir el reclamo 
de nuevos modelos turísticos capaces incluso de completar la oferta 
del periodo estival. Así, al imaginario del turista y del urbanita local, se 
puede añadir la perspectiva rural, tan presente en la oferta restaurativa 
como ausente en la planificación turística.
Como en el caso de Agaete, no es casualidad que el área antrópica, 
en forma de asentamientos urbanos o agrícolas, se haya establecido 
exclusivamente en la plataforma horizontal del territorio alguerés. 
Las tres grandes operaciones para la transformación –bonifica- de 
tierras infértiles en áreas productivas, realizadas en Cerdeña durante 
la dictadura italiana, se llevaron a cabo en territorios siempre llanos y 
vinculados directamente al mar (fig. 110). Parte de la operación que se 
hizo en la antigua región de la Nurra (al noroeste de la isla) es la que ha 
producido un nuevo y antrópico paisaje en Alghero (fig. 111). El paisaje 
queda entonces definido por esta plataforma antrópica horizontal, 
sobre el que los elementos verticales estructuran diferentes ámbitos 
paisajísticos.
Cada una de las dos realidades, antrópica o natural, está formada 
por diferentes componentes igualmente reconocibles. La plataforma 
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antrópica contiene: la bonifica, con parcelas destinadas mayormente 
a la producción de hortalizas, cereales, uva y aceituna; otras áreas 
agrícolas, con aproximadamente la misma producción pero de 
estructura territorial diferente a la anterior; playas, generalmente 
de arena blanca, espaciadas por montañas o acantilados; núcleos 
urbanos, donde Fertilia y sobretodo Alghero dominan sobre el resto de 
pequeños asentamientos. El ámbito considerado natural comprende: 
acantilados que se asoman hacia el mar y separan las bahías del área 
urbana, Porto Conte y Guardia Grande; montes que se alzan sobre la 
llanura y dominan y estructuran el paisaje interior, como Doglia y Zirra; 
sistemas montañosos que ayudan a cerrar el área de estudio al este y 
hacia el norte de la playa de Porto Ferro.
La visión administrativa del paisaje alguerés puede ser un interesante 
paso previo al análisis que propone esta investigación, más conceptual 
y perceptivo.  Esta visión se concreta en diferentes instrumentos para 
cada una de las áreas en las que se subdivide la mayor parte del interés 
de este texto: el área de bonifica, el Parque de Porto Conte y las zonas 
urbanas de Alghero y Fertilia, así como otro instrumento de escala 
regional que permite comprender su importancia fuera del propio 
territorio alguerés.
- Piano Paesaggistico Regionale (de competencia regional), 
donde se reconocen elementos como el propio área de bonifica (fig. 
112), el sistema de división de parcelas, las infraestructuras, los núcleos 
rurales, los centros de servicio y las construcciones civiles y religiosas. 
Ante el objetivo de proteger y poner en valor el área de bonifica con 
fines turístico-culturales, el plan propone verificar y establecer las 
prioridades de los bienes, rehabilitar los edificios históricos, tutelar 
el estado de conservación de los bienes, divulgar su conocimiento 
a través de adecuados sistemas didácticos y activar un programa de 
promoción y marketing eficaz.
- El Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (que integra 
los contenidos del Piano Urbanistico Comunale, Piano Urbanistico 
Provinciale, Piano Paesaggistico Regionale y las Dirtettive comunitarie) 
propone la delimitación de un área de protección regida por “procesos 
de interpretación interdisciplinar”. Al interno del Parque se sitúa el SIC 
(Sito di Importanza Comunitaria) de Capo Caccia y Punta Giglio y el de 
Lago di Baratz – Porto Ferro, el área ZPS (Zona di Protezione Speciale), 
parte del Parco Geo minerario dell’Argentiera y el Area Marina Protetta 
di Capo Caccia (fig. 113). El propio PdP sugiere una gestión del Parque 
que permita “narrar, a través del cambio, la historia de los paisajes que 
observamos y las relaciones a múltiple escala”. Es interesante notar 
cómo el área de este parque está constituida prácticamente por el 
negativo del área de bonifica.
- El Piano Regolatore Generale (con el Plan General de 
Ordenación como símil instrumental en el territorio canario) de 
Alghero ordena todo el espacio municipal, permitiendo entender la 
estrategia general. Aprobado en 1984 y a la espera de ser sucedido 
por un nuevo PUC (Piano Urbanistico Regionale), el plan establece, en 
el art. 4, apartado 2º, como “muy recomendable –considerar- (…) los 
puntos singulares de interés paisajístico, histórico, cultural y náutico 
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Fig. 112: parte del PPR.
(Regione di Sardegna, 2007)
Fig. 113: clasificación de diferentes áreas del Parque Natural Regional de Porto 
Conte (dentro del Piano del Parco di Porto Conte).
(Comune di Alghero, 2013)
identificados en el territorio”. Esta es una de las pocas menciones que 
se hace directamente a los valores patrimoniales de Alghero, más allá 
de su simple protección, evidenciando una ausencia de su ordenación 
y estructuración que alcanza la actualidad. En adición al PRG, existe el 
Piano Particolareggiato del Centro Urbano -Zone B1-B2 del PRG-, donde 
se ordena el área urban de Alghero, con el objetivo de regular el 
crecimiento del espacio edificado.
- Fuera de esta selección de planes, ya que aún no ha sido 
aprobado definitivamente, se puede considerar el Programa di 
Conservazione e Valorizzazione dei Beni Paesaggistici della Bonifica di 
Alghero (variante del PRG), que ordena y regula el área de bonifica 
(con un nuevo límite adecuado a los cambios parcelarios de los 
últimos años). Esta propuesta subscribe una puesta en valor del área 
de bonifica (fig. 114), atendiendo incluso a los aspectos paisajísticos 
y patrimoniales, pero parece olvidar la redacción de una verdadera 
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Fig. 114: encuadre territorial del Programa di Conservazione e Valorizzazione dei 
Beni Paesaggistici della Bonifica di Alghero.
(Comune Alghero, 2016)
estructura que dé soporte a otros temas más allá del acceso vehicular, 
la edificación y la propia producción agrícola.
A nivel conceptual, tal y como sucede en Agaete, el espacio antrópico 
queda definido por el agua que cubriría los espacios más bajos y llanos 
si se elevase el nivel del mar. La propia composición topográfica sugiere 
un contorno del área de estudio diferente al establecido por el límite 
municipal y atinente a  los confines del propio paisaje. La costa define 
el límite más obvio, extendiéndose desde la ciudad de Alghero hasta 
las montañas que limitan al norte con la playa de Porto Ferro, donde se 
dirige hacia el interior hasta llegar al monte Zirra y de ahí hasta la zona 
montañosa del este para finalmente volver a la ciudad. Por otro lado, 
estos mismos elementos son los que enmarcan diferentes ámbitos 
paisajísticos, que asimismo definen su carácter a través del grado de 
antropización y del tipo de actividad que en ellos se desarrolla.
La topografía vuelve a ser de excepcional ayuda, pero en un área tan 
extensa como Alghero y en ausencia de una estructura lineal tan 
potente como la de Agaete se hace necesario prestar especial atención 
a espacios que presenten cierta homogeneidad, como la situación 
relativa a la costa, la trama agrícola, la presencia de espacios naturales 
o la jerarquía de los núcleos urbanos. La imagen del paisaje depende 
del observador, en una relación que se repite a la hora de establecer 
posibles contornos capaces de acotar los diferentes ámbitos que la 
componen. Por ello, aparte de las características físicas del territorio, 
se atiende a paisajes del imaginario colectivo a la hora de asegurar 
su diferenciación no sólo a nivel visual, sino también perceptivo. 
Esto produce que, aún dentro del ámbito denominado urbano, 
puedan existir áreas agrícolas, propias del espacio rural, que siendo 
tan físicamente cercanas al espacio urbano, de estructura diferente 
del resto y de mayor actividad social, tengan cabida en el imaginario 
‘urbano’ local. Igualmente se renuncia a una delimitación exacta 
de estos ámbitos, apostando en su lugar por “áreas de percepción 
paisajística” que construyen una imagen difusa pero reconocible del 
imaginario colectivo.
Fig. 115: ámbitos paisajísticos.
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El primer ámbito definido (fig. 116), precisamente por su grado de 
antropización, es el que posee el carácter más urbano debido a la 
relación histórica entre Alghero, Fertilia y el espacio rural circunstante. 
Este ámbito se enmarca en la bahía de Alghero y queda delimitado 
por Punta Giglio al noroeste, el monte Doglia y el cambio en el 
tejido agrario al norte y el sistema montañoso situado al sureste. El 
carácter urbano deriva de los dos núcleos: Alghero, el centro histórico 
fundacional, y Fertilia, construido durante el fascismo como centro 
administrativo y residencial del espacio agrario. Los dos núcleos son 
frecuentemente visitados por los turistas gracias a su muestra de 
arquitectura y trazado medieval y racionalista respectivamente. La 
línea de costa que entre ellos se dibuja contribuye a reforzar su relación 
paisajística, al tiempo que introduce el espacio natural en el contexto 
urbano. Por otro lado, hacia el interior, la disposición de la vegetación 
y la estructura del espacio agrario de Fertilia tienen un claro origen en 
la bonifica, con un disciplinado ritmo en la composición de parcelas 
con cereales, hortalizas y uva, mientras que al otro lado del río Barca, 
en las áreas próximas a Alghero, un espacio agrario colmado de olivos 
en prácticamente todos las parcelas se muestra anárquico, señalando 
un tiempo en el que someter los órdenes naturales suponía aún una 
utopía, y se disuelve a medida que se aproxima a las montañas del 
este, procurando espacio a la vegetación mediterránea.
La cuenca visual que produce la bahía de Porto Conte constituye el 
segundo ámbito (fig. 117), caracterizado por el grado antrópico más 
bajo del territorio, con un relieve que crea corredores visuales hacia 
los ámbitos 1 y 3 a través de la triangulación espacial establecida 
entre Capo Caccia, Punta Giglio y el monte Doglia. El parcelario 
agrícola tiene en Maristella su único representante, núcleo rural al 
que se adhieren algunas estructuras hoteleras en las costas norte y 
sur de Punta Giglio. El encuentro con el mar queda definido por altos 
promontorios y acantilados que se encargan de subdividir las diversas 
playas y calas desde las que se observa un paisaje esencialmente 
virgen. La vegetación aquí permite incluso adivinar el tipo de roca o 
la exposición a los vientos según la presencia de mirto y lentisco, de 
madroño, brezo y encina, de reforestación de conífera mediterránea o 
incluso de enebro en la vertiente occidental de Capo Caccia.
El espacio entre la bonifica y el mar define el tercer ámbito (fig. 118), 
que se establece en la costa dibujada entre Porto Conte y Porto Ferro 
y continúa hacia el interior a través de los núcleos de Baratz y Guardia 
Grande. En este caso sorprende la dureza con la que la trama agrícola 
se ha impuesto al espacio natural y que ahora queda definida por los 
límites del Parque Natural de Porto Conte en la costa, hasta llegar al 
lago de Baratz. Precisamente las diferencias entre este lago, el sistema 
de dunas de Porto Ferro, la costa rocosa, la vegetación mediterránea 
y las áreas de cultivo expresan lo variado que puede ser el paisaje en 
este ámbito. La vegetación aquí es de conífera mediterránea en la 
costa, con un denso pinar rico en vegetación mediterránea (entre los 
que se encuentra el madroño, la jara, el romero, el mirto y la lavanda) 
en las áreas próximas al lago de Baratz y donde las plantaciones de 
hortalizas, cereales y uva dominan el espacio agrario. 
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El cuarto y último ámbito paisajístico concreta el espacio agrícola 
fuera de los otros tres, encerrado en el área delimitada por los montes 
Doglia y Zirra y el sistema montañoso del este. Cereales, hortalizas, 
uva y aceituna salpican todo el espacio, donde el río Sassu marca el 
límite entre la ortogonalidad cardinal de la primera bonifica situada 
al oeste y el parcelario más desordenado y desigual del otro lado del 
río. La finca I Pinani emerge como un hito paisajístico por su enorme 
extensión de viñedos que parece obviar el resto de la trama agrícola. A 
pesar de las imágenes de costa instaladas en la mente del turista medio 
antes de llegar a Alghero, ésta será la primera realidad que tendrá la 
oportunidad de conocer, pues el aeropuerto está situado justo en el 
centro de este ámbito.
Estos cuatro ámbitos permiten identificar el carácter paisajístico de los 
diferentes espacios que componen el territorio y establecen un punto 
de partida a la hora de considerar el posible uso de los elementos que 
conforman el patrimonio cultural disperso por el territorio, aportando 
recíprocamente el contexto que permita su interpretación. Las torres 
aragonesas situadas en la cima de los promontorios costeros explican, 
por ejemplo, cómo se organizaba la defensa de Alghero contra los 
sarracenos en los siglos XVI y XVII. Este tipo de relaciones se explica en 
el apartado 4.4 a través de la narrativa territorial, usando el patrimonio 
identificado en el apartado 4.3 y seleccionado y estructurado según 
los ámbitos descritos en este apartado.
Como último apunte sobre el paisaje alguerés, dentro de un ámbito que 
no pertenece a la estructura territorial sino a las posibilidades visuales 
para una eventual aproximación proyectual, es necesario mencionar el 
papel de la vegetación a la hora de enmarcar perspectivas y recorridos. 
Árboles y arbustos delimitan las parcelas agrícolas o los espacios 
libres de los complejos hoteleros, y la vegetación de los espacios 
no antropizados se ve atravesada por diferentes tipos de vías. Los 
márgenes conforman muros vegetales ciegos, sólo interrumpidos por 
ocasionales accesos a otros espacios cuya condición de privacidad no 
siempre es clara. Esto comporta problemas que pueden resultar más 
sutiles, como la incapacidad del visitante de situarse en un contexto 
extraño o el temor a entrar en áreas privadas, obstaculizando que los 
turistas se aventuren al descubrimiento de un territorio desconocido.
La particularidad del caso de Alghero es su dimensión superficial 
en lugar de lineal, con lo que aparece la posibilidad de elegir entre 
distintos itinerarios y, por consiguiente, el vagar por el territorio. Pero los 
transeúntes no pueden realmente perderse por el mismo y comenzar 
un periplo de genuino descubrimiento, ya que, generalmente, sólo 
se aventuran hacia sitios a los que se les aconseja ir y ya por todos 
conocidos (hoteles y playas en su mayoría). Además, actualmente, el 
uso del medio rodado es la norma en Alghero, por lo que es necesaria la 
creación de un mínimo de infraestructuras para la peatonalización del 
espacio rural. Por lo tanto, una propuesta eficaz en este lugar debería 
establecer un contexto paisajístico, cultural, histórico y geográfico que 
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Fig. 119: Complejo Nurágico de Palmavera.
(Elaboración propia, 2017)
Fig. 120: Torre Sulis.
(Elaboración propia, 2017)
4.3 Estratificación de civilizaciones. El patrimonio de Alghero
La posición geográfica de Cerdeña en general y de Alghero en particular 
estimuló las relaciones con otras culturas del mediterráneo. El dialecto 
sardo, por ejemplo, tiene diferentes ramificaciones según la localización 
dentro de la isla, pero es el alguerés el que atestigua las pasadas 
relaciones de Alghero con la corona de Aragón. La estratificación 
de las numerosas civilizaciones que han pasado por Cerdeña, y que 
han contribuido a su paisaje salpicado por preexistencias de diversas 
culturas, se presenta como una poesía visual que retrata la historia de 
Alghero. El patrimonio cultural y la estructura territorial tienen aquí, 
como mayores representantes, tres grandes etapas: la civilización 
nurágica (siglos XVIII-VIII a.C.) (fig. 119), el legado genovés y aragonés 
(siglos XIV-XVIII) (fig. 120) y el fascismo (siglo XX). La primera compone 
la base cultural que la une con el resto del territorio insular, el segundo 
inicia la ciudad que llega hasta nuestros días y el tercero produce la 
mayor y más definitoria transformación del territorio y economía 
alguereses.
Una breve introducción a la historia local sirve de contexto para 
comprender la dimensión temporal y el papel que jugó el patrimonio 
cultural que aún sigue presente en Alghero.
Los primeros pobladores de la parte noroccidental de Cerdeña datan 
del periodo Neolítico, según los restos encontrados en la Grotta Verde 
(6.000-5.000 a.C.) y la Grotta di Macciòni (3.000 a.C.) (Budruni, 1981: 
17). De ellos desciende la civilización nurágica, la misma que construyó 
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Fig. 121: cronología de Cerdeña.
(Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, 2015)
los nuraghe111 que pueblan toda la isla, producía cerámica y figurillas 
de bronce y comerciaba con los fenicios. La cultura nurágica debe su 
nombre a esas mismas construcciones, que constituyen la evolución 
de la cultura megalítica (desde finales del Neolítico hasta la Edad del 
Bronce) preexistente, cuyas huellas más evidentes son los dólmenes, 
los menhires y los domus de janas.
El fin de la cultura nurágica –no confundir con la civilización, que acabó 
en el siglo VIII a. C. (fig. 121)- se encuentra entre el siglo V a.C. y la invasión 
romana, con el nacimiento de la resistencia sarda a la penetración 
cartaginesa, y más tarde las batallas y las guerrillas contra los romanos. 
Más adelante, en el año 456, Cerdeña es conquistada por los “bárbaros” 
que fuerzan la caída del imperio. Estos son, a su vez, expulsados en el 
año 533 por el ejército bizantino, quienes abandonan la isla al inicio de 
los ataques árabes en el Mediterráneo. Durante tres siglos, Cerdeña es 
el escenario de constantes intentos de invasión musulmana, librando 
cruentas batallas que acabaron con el último intento de invasión, en 
1015, por parte del califa Denia Mugahîd. Posteriormente, navegar por 
el Mediterráneo es más sencillo, en cuanto la presencia de sarracenos 
es decididamente inferior, lo que porta a los genoveses, en 1102, a 
poblar S’Alighera112, cuya creación los historiadores concuerdan en 
datar en los primeros años del siglo XII y que se situaría en el antiguo 
Giudicato di Torres. Para asegurar la parte noroccidental de la isla, se 
111  Las torres nurágicas se consideran los monumentos megalíticos más grandes y 
mejor conservados de Europa.
112  Así llamaban los genoveses a Alghero.
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4.3 Estratificación de civilizaciones. El patrimonio de Alghero
Fig. 122: las tres fases de construcción de la muralla de Alghero.
(R. Catardi en el libro Storia di Alghero e del suo territorio, 1984)
decide crear dos bases militares estables y comienza así la construcción 
de la fortaleza algueresa (fig. 122), desarrollada en tres fases sucesivas 
(Sechi, 1984: 68). La ciudad se convierte en un centro de comercio con 
la Liguria y Génova y su puerto comienza a ganar importancia en la 
economía local.
Después de algunos enfrentamientos con los pisanos que poblaban 
otras áreas de Cerdeña, la voluntad de expansión por el Mediterráneo 
de los aragoneses hace que, con el Tratado de Anagni113 en 1297, el rey 
Jaime II de Aragón ceda Sicilia a cambio de Córcega y Cerdeña. Pero 
no es hasta 1353 que los aragoneses deciden conquistar realmente 
Alghero y comenzar su expansión por Cerdeña. El siglo XV supone el 
escenario de varios enfrentamientos entre la corona aragonesa y los 
rebeldes sardos que luchan por su propia autodeterminación, cuya 
última revuelta por el control de Alghero tiene lugar en 1494. En 1718, 
con el Tratado de Londres, Cerdeña entra en posesión de los Saboya y 
se forma entonces el llamado Reino de Cerdeña, que más tarde iniciaría 
los procesos que desembocan en la unificación de Italia en 1861.
El 4 de noviembre de 1918 la artillería anti buques situada en el 
bastión de Alghero dispara al aire para celebrar la victoria de Italia en el 
Primera Guerra Mundial. Los años sucesivos persiguen la reactivación 
económica, pero problemas como el difícil acceso a préstamos 
113  Tratado firmado entre el papa Bonifacio VIII y los reyes Jaime II de Aragón, Felipe IV 
de Francia y Carlos II que puso fin a los conflictos derivados de la conquista aragonesa de Sicilia 
llevada a cabo por Pedro III de Aragón.
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bancarios o la presencia de malaria obstaculizaban nuevas realidades 
productivas. A inicios de los años 20 se recupera el comercio con España 
y Francia, donde la pesca adquiere un nuevo valor. Además, los buenos 
resultados de la temporada de baño no hacen más que acrecentar el 
entusiasmo de la población por el mar (Valsecchi, 2006: 13-27).
En la noche del 17 de mayo de 1943 la ciudad de Alghero sufre un 
brutal bombardeo aéreo, donde 3.157 m2 de la ciudad quedan 
destruidos, mayormente en el área compuesta por el centro histórico. 
Incluso después de la guerra, el trabajo en el mar es complicado, ya 
que existen numerosas minas marinas a la deriva.
Pero la relación de los alguereses con el litoral empezaba a mejorar, 
pasando desde este trágico acontecimiento a los primeros coqueteos 
con el turismo descritos al inicio de este capítulo.
Este resumen de la historia de Alghero y su posición relativa dentro 
del contexto insular permiten establecer etapas caracterizadas por 
diferentes civilizaciones y, por extensión, modos de entender y 
habitar el territorio. Así, la sucesiva identificación del patrimonio que 
lo representa, su localización y sus principales características facilitan 
la comprensión de la estructura territorial y facultan la ordenación de 
los recorridos narrativos del apartado 4.4. Se trata de un trabajo de 
catalogación realizado a través de documentos oficiales (planeamiento, 
parques naturales, etc.), redes públicas de catalogación del legado de 
diferentes civilizaciones (como los nuraghi en Nurnet), archivos de 
representación cartográfica, mapas antiguos, ortofotos o las pistas que 
ofrece la propia topografía. Contrastar la información de cada una de 
estas opciones con el resto permite verificar la información y componer 
el catálogo del patrimonio local, lo que ayuda a configurar mapas 
de uso del territorio según las diferentes civilizaciones asentadas en 
Alghero.
Etapa pre-nurágica (fig. 123): esta civilización megalítica se engloba 
en el neolítico, la edad del cobre y parte de la edad del bronce y su 
legado se encuentra repartido entre los restos encontrados en grutas 
de la costa, algunas necrópolis hipogeas, menhires y domus de janas114 
cerca de la franja costera de la vertiente sur.
Las necrópolis hipogeas de Sa Londra, Santu Pedru, Angelu Ruju 
y Flumenelongu más las domus de janas Planu de Orune y Las 
Liegnas constituyen el límite septentrional para los asentamientos 
prenurágicos. Otros restos como menhires, grutas en acantilados y 
montes y alguna otra necrópolis permiten adivinar asentamientos más 
cercanos al mar, que seguramente acabaron por conformar los núcleos 
nurágicos de Sant’Imbenia, Palmavera o la desaparecida Calvia.
El Inghiottitoio della Dragunara, situado en el asentamiento homónimo 
al interno de Porto Conte, es una gruta que se desarrolla en forma de 
pozo hasta llegar al nivel del mar, donde queda parcialmente anegada. 
Dada la cantidad de hallazgos en forma de tiestos y contenedores 
114  Las domus de janas son construcciones sepulcrales excavadas bajo tierra. Su nombre 
procede del sardo y significa “casa de las hadas”.
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Fig. 123: etapa pre-nurágica.
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hechos en cerámica, se piensa que fue un espacio de aprovisionamiento 
de agua dulce desde la prehistoria.
La necrópolis hipogea Angelu Ruju (Ángel Rojo) es la más extensa 
necrópolis de la Cerdeña prenurágica y se compone de 38 habitáculos 
funerarios excavados bajo tierra que contrastan con la pradera 
relativamente llana bajo la que se sitúan, muy cerca de la extensa finca 
de viñedos I Piani. Estas domus de janas datan del neolítico reciente 
pero varias han sido las culturas se han alternado en el área a lo largo 
del tiempo (tal y como sucede en Agaete con las diferentes cuevas). 
Una gran estudiosa de la historia de Cerdeña, R. Carta Raspi, ha dicho 
incluso que “conocemos al hombre nurágico sobretodo por los restos 
desenterrados en la necrópolis Anghelu Ruju”, lo que destaca su 
importancia dentro de legado patrimonial de la época incluso a nivel 
regional.
La necrópolis hipogea Santu Pedru se sitúa al este de la anterior, en 
las faldas de las montañas que delimitan Alghero, donde existen, 
además, varias restos de nuraghi que han desaparecido parcialmente. 
Se compone de 10 habitáculos con funciones fúnebres y/o religiosas 
cuya excavación data, también, del neolítico reciente.
En la misma localización de estas dos necrópolis se encuentran el 
menhir de Anjelu Ruju, en la “puerta” de acceso a la tumba XII y el de 
Santu Pedru, a la entrada de la tumba I y de 7 metros de longitud. Otros 
ejemplos son los menhires de Monte Doglia (también de 7 metros), 
Rudas y Surigheddu (ambos de poco más de 3 metros) (Merella, 2009).
Etapa nurágica (fig. 124): la cultura nurágica debe su nombre a los 
nuraghi, torres troncocónicas construidas en piedra que se reparten 
por todo el territorio insular y que constituyen la evolución de la 
cultura megalítica preexistente. La civilización nurágica se desarrolló 
entre la edad del bronce y la conquista fenicia del Mediterráneo, 
sobreviviendo su cultura hasta la invasión romana. La mayor parte del 
patrimonio construido en esta época presente en Alghero se compone 
de nuraghi, tanto simples como complejos, y asentamientos, donde 
quedaron restos de utensilios, herramientas y artesanía en general.
Los límites municipales actuales se basan en gran medida en estos 
hitos, que a su vez se apoyan en la topografía para establecerse 
sobre el territorio. Las colinas, ríos y sistemas montañosos dibujan 
la apropiación del territorio por parte de la civilización nurágica, tal 
y como sucede actualmente. El municipio actual no sólo usa los 
elementos propios de la topografía para establecer su límite, sino que 
lo hace más exactamente usando los nuraghi (construidos hace más 
de 25 siglos) para establecer los nodos que lo definen, evidenciando la 
similitud entre la visión extensiva del territorio tanto de la civilización 
nurágica como de la cultura actual. Tal es el caso de los nuraghi que se 
encuentran en el monte Zirra y la colina al este o el nuraghe situado 
entre Tottubella o el área industrial de San Marco.
La triangulación de los restos del periodo nurágico sugiere unos límites 
apoyados en los elementos más verticales del territorio. Los sistemas 
montañosos situados al norte y al este forman el encuadre general, 
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Fig. 124: etapa urágica.
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mientras que el monte Zirra es la charnela que enmarca la continuidad 
espacial hacia el resto de la Nurra. El monte Doglia, al igual que 
gran parte de las penínsulas de Capo Caccia y Punta Giglio, quedan 
marginadas de esta apropiación del territorio, que sólo atraviesa 
la cordillera oriental a través del valle que conecta con el pueblo de 
Uri, siguiendo más tarde hacia Ittiri. Los restos continúan cada vez en 
menor número, por la costa hacia el sur, acabando el rastro a la altura 
del municipio de Villanova Monteleone.
Con alrededor de un centenar de ejemplares, Alghero está 
especialmente poblado de nuraghi, aunque muchos se encuentran 
en un evidente estado de abandono o, incluso, casi desaparecidos. 
Aun así es fácil encontrar diferentes ejemplares que salpican el paisaje 
alguerés, donde frecuentemente se ven rodeados por las parcelas 
agrícolas. Este hecho aparentemente anecdótico permite utilizar los 
nuraghi como hilo conductor de eventuales recorridos narrativos a 
través del espacio agrario, uniendo la cultura que define la isla desde 
los primeros tiempos y la que define la actual realidad socio-económica 
local.
La construcción nurágica en Alghero tiene como mayor representante 
al Complesso di Palmavera (fig. XX), una antigua villa compuesta de 
pequeñas cabañas de planta redonda situadas en torno a un nuraghe 
complesso, que permite entender el sistema de organización social 
de la civilización nurágica. Localizado en el corredor formado entre el 
Monte Doglia y Punta Giglio, las tres torres que lo componen fueron 
construidas en tres fases: la primera en el s. XV-XIV a.C., la segunda en 
la primera mitad del s. IX a.C. y la tercera en el s. IX-VIII a.C (Moravetti, 
1992).
El área de Las Liegnas posee un nuraghe (actualmente bastante 
deteriorado), una vía que, desde la Porto Conte y paralela a la costa, 
apunta hacia Porto Ferro,  y un necrópolis en forma de domus de janas 
que posiblemente haya sido ampliada con el tiempo.
Al sur, en el interior de la bahía de Porto Conte, se encuentra el 
Complesso di Sant’Imbenia, un asentamiento nurágico compuesto 
por un nuraghe de la edad del bronce que sirve de centro hegemónico 
y un agregado de cabañas construidas más tarde, en la edad del hierro 
(Alba, 2012). La cabaña que contiene los nichos y la que protege la pila 
encuentran referencias en las construcciones dedicadas al culto del 
agua que se encuentra en otras áreas de Cerdeña. Además, uno de los 
aspectos más interesantes de este sitio arqueológico es la evidencia 
de las buenas relaciones comerciales entre la civilización sarda y la 
fenicia a través de los restos encontrados, la proximidad a la costa y las 
construcciones cercanas de otras civilizaciones. 
Etapa de relaciones con las culturas fenicia, púnica y romana 
(fig. 125): los restos de estas civilizaciones se sitúan mayormente en 
la costa, como herencia del intercambio comercial con la civilización 
nurágica. Los fenicios, por ejemplo, tenían algunas colonias en Cerdeña. 
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Fig. 125: etapa de relaciones con las culturas fenicia, púnica y romana
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Este periodo se dibuja en dos áreas separadas y cercanas a la costa: 
el espacio comprendido entre los montes Carru, Agnese, Calvia y 
la costa hasta la desembocadura del lago de Calich, y el corredor 
enmarcado por los montes Timidone y Doglia que acaba en la bahía 
de Porto Conte. Estos dos ejemplos se encuadran en los espacios de 
mayor concentración de asentamientos nurágicos cercanos a la costa, 
evidenciando el desarrollo paralelo al establecimientos de relaciones 
comerciales con el exterior de la isla, justo donde se localizaban 
San’Imbenia y Calvia.
En el área de Sant’Imbenia, se sitúan una villa romana y un necrópolis 
púnico-romana. La primera, al oeste del asentamiento nurágico, fue 
construida en el siglo I d. C., usada hasta el siglo IV y modificada en 
posteriores intervenciones. Cuenta con 49 espacios diferenciados, 
poseía sistema termal y estaba decorado con estuco y mosaicos. 
De la necrópolis, situada un poco más al norte, se conservan fosas 
rectangulares excavadas en el suelo y ánforas fúnebres realizadas en 
cerámica. Este espacio se usó desde la época púnica hasta la alta edad 
media (Manconi, 1999).
Aproximadamente a 2 km al este del centro histórico de Alghero se 
encuentra el santuario nurágico-romano de la Purissima, donde se 
encontraba la desaparecida ciudad de Carbia (Alfonso y La Fragola, 
2014). El elemento más representativo de esta área es el pozo sacro, 
construido en algún momento situado entre los siglos X y VIII a.C. y 
reutilizado entre los siglos I a.C. y I d.C.
El asentamiento de Carbia se unía al de Nure gracias a un ejemplo 
de construcción civil romana: un puente que atravesaba la laguna 
del Calich y que en el medievo sufrió varias modificaciones. Durante 
las operaciones de bonifica, 10 de sus 24 arcadas fueron destruidas, 
yaciendo hoy casi como una escultura en medio del paisaje fluvial.
Etapa genovesa (fig. 126): dada la ausencia de restos de los 
intentos de invasión bárbara o sarracena, la siguiente civilización que 
testimonia su presencia en este territorio es la genovesa. La ciudad de 
Alghero remite su nacimiento a la voluntad, en el s. XII, de la familia 
de los Doria de crear un nuevo núcleo en la costa noroccidental de 
Cerdeña. Las trazas, aún modificadas, son perfectamente reconocibles 
en la actualidad.
El asentamiento en Alghero se reduce en este periodo al núcleo 
histórico y a su periferia, revelando una nueva etapa de tabula rasa con 
civilizaciones precedentes y sus formas de apropiación del territorio.
Al norte de la ciudad, donde el río Sassu se une al río Barca, se encuentra 
el complejo arqueológico de Lleunafres, o Lunafras, catalanización del 
topónimo sardo Nulauros, villa anterior al desarrollo de la ciudad de 
Alghero a finales del siglo XII (Carlini, Fiori, Milanese, 2006). La iglesia 
dedicada a Santa Maria di Lunafras sigue aún en pie.
Etapa aragonesa (fig. 127): posteriormente la arquitectura gótico-
catalana de la ciudad, la muralla que la rodea y las torres de defensa 
situadas a lo largo de la costa evidencian la influencia de la nueva 
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Fig. 126: etapa genovesa.
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dominación aragonesa. El interés en el territorio se configura ahora 
en el control del frente marítimo, protegiendo las bahías de Alghero, 
Porto Conte y la costa noroccidental (las características topográficas de 
la costa oeste de la península de Capo Caccia hacía menos necesaria 
esta fuerte protección).
La muralla –o bastione- de Alghero fue construida tras la conquista 
aragonesa. El perímetro costero de la ciudad dibuja, de hecho, una 
de las imágenes más características de la ciudad. Las torres que se 
construyeron tras su conquista por parte de la corona de Aragón en 
el s. XVI exhiben la influencia arquitectónica española más evidente y 
que se extiende además por el resto del litoral. Aun así, Sechi explica 
que las murallas que rodean la ciudad de Alghero ya “no son las de 
un tiempo; las diferentes reconstrucciones han cambiado su trazado 
y sólo las torres circulares y algún tramo de muro se han salvado de 
muchas transformaciones o incluso de la excavadora” (1984:105).
Existen, en el interior de la ciudad, varias construcciones de influencia 
gótico-catalana entre las que el trazado de calles y plazas dibujan 
paisaje más “español” de Cerdeña. La catedral de Santa Maria, las 
iglesias de Santa Barbara y San Francesco, las arcadas de piedra que 
atraviesan algunas calles, la antigua iglesia de Santa Chiara (que más 
tarde fue hospital y ahora contiene la facultad de arquitectura) o el 
Palazzo Civico contribuyen en la formación de la característica imagen 
de la que muchos llaman la Balçaruneta sarda.
Fuera de la ciudad, la representación de esta época recae en las 
torres construidas durante el siglo XVI. Situadas a lo largo de la costa 
Algheresa, estas torres estaban destinadas a la defensa del territorio 
ante los ataques de los sarracenos. Las torres del Lazzaretto o Porto 
Conte (en Punta Giglio), de Tramariglio o del Buru (en Capo Caccia) o 
las torres Negra, Bianca y Bantine Sale fueron (en Porto Ferro).
La Tomba Aragonese, del siglo XV y estilo gótico catalán, se encuentra 
en María Pía. También conocida como Tomba del Cavaller, pues en su 
interior se encontraron algunas espadas, aunque nunca se encontraron 
restos humanos que permitan afirmar que efectivamente se tratase de 
una tumba. Según excavaciones llevadas a cabo en 1995, es lo que 
queda de la antigua iglesia de San Jaume.
Etapa italiana (fig. 129): representada por la enorme trascendencia 
territorial que supusieron las operaciones de bonifica, la creación de 
los nuevos núcleos rurales o las primeros proyectos para poner en 
valor turístico los recursos paisajísticos. Puesto que el apartado 4.1 
explica la intervención de bonifica, este punto se centra en la herencia 
construida alrededor de la misma.
Guardia Grande, Baratz, Santa Maria La Palma, Maristella y Sa Segada 
son los cinco núcleos rurales creados ex profeso para el trabajo 
agrícola en las nuevas áreas de bonifica. Construidos tras la Primera 
Guerra Mundial, su arquitectura simple y el funcional trazado urbano 
contrastan con el paisaje agrícola que les rodea. Funcionan como 
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Fig. 127: etapa aragonesa.
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Fig. 128: lago de Baratz.
(Elaboración propia, 2017)
centro rural de las áreas agrícolas que llevan su mismo nombre y suelen 
contar con una iglesia, una plaza y un centro educativo.
Fertilia, la villa fascista de nueva creación destinada a la administración 
de la bonifica, queda recogida en el apartado 4.1, pero es necesario 
recordar su potencial para la puesta en valor del legado patrimonial 
local, tan ligado al desarrollo histórico reciente del territorio. 
La finca Sella & Mosca, dedicada al vino, posee una gran extensión de 
viñedos que pueden ser visitados por los turistas, constituye una marca 
fuertemente vinculada al territorio alguerés y se encuentra cerca de la 
necrópolis de Anghelu Ruju.
La Casa Gioiosa, al interno del ámbito de Porto Conte-Capo Caccia, 
en Tramariglio, contiene la sede del Parque Natural Regional de Porto 
Conte. Los edificios forman parte de la excolonia penal de Tramariglio, 
construida en 1939 por el mismo proyectista del primer plan regulador 
de Fertilia (Valsecchi, 2006: 57-58).
La Escala Cabirol construida en el año 1954 por el ESTAT, es la primera 
iniciativa para la primera apuesta por puesta en valor del patrimonio 
natural local. Se trata de una larga escalera diseñada para hacer 
accesible la Grotta di Nettuno a los turistas, permitiendo descender 
desde la cima de Capo Caccia y disfrutar del imponente de acantilados 
que se alzan sobre el mar.
Otros recursos del territorio:
El lago de Baratz (fig. 128) es famoso por ser el único lago natural de 
Cerdeña. Nació hace aproximadamente cien mil años, cuando el nivel 
del mar era más alto y el agua llegaba hasta el área di Baratz y fue 
poblado desde el siglo XIX por su conexión con el área minera de la 
Argentiera.
La laguna de Calich quedaba atravesada por el puente romano, se vio 
modificado por las operaciones de bonifica y desemboca en el mar a 
través del puerto de Fertilia.
Los ríos, como el Barca o Sassu, constituyen límites para diferentes 
operaciones de transformación territorial como la bonifica o la áreas 
agrícolas que se sitúan alrededor de la ciudad de Alghero. La cuenca los 
ríos posee una vegetación y un paisaje característicos que se extiende 
linealmente hasta el mar y que, con frecuencia, abarcan numerosos 
restos de civilizaciones pasadas.
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4.5 Hacia la bonifica
Fig. 129: etapa italiana.
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La cultura menos tangible también se muestra en Alghero, a través 
de las fiestas, idioma, gastronomía, arte, etc. La propia Semana Santa, 
con las procesiones como actividad principal que llenan tanto de 
sardos como de extranjeros las calles de Alghero, marca el inicio de la 
temporada de turistas. El marisco es parte representativa de la cocina 
algueresa, donde comparte espacio con productos como los bien 
valorados vino o queso locales. El trabajo en coral es otro producto 
típico de Alghero y se puede encontrar en las numerosas tiendas del 
centro histórico.
La catalogación y localización de todos estos elementos permiten 
esclarecer ciertas dinámicas socio-culturales ligadas al territorio, 
lo que ayuda a contextualizar el patrimonio dentro del tiempo y el 
espacio geográfico en que fue concebido, para así poder componer 
unos recorridos narrativos capaces de ponerlo en valor.
4.4 Narrando Alghero
Las operaciones de bonifica, como ya se ha dicho, han definido la 
estructura territorial de Alghero. Esta actividad modificó la superficie 
del territorio como resultado de una voluntad de transformar tierras 
pantanosas e insalubres en una nueva oportunidad de desarrollo 
económico y social para la población local. Estas áreas se sitúan en la 
plataforma horizontal descrita en el apartado 4.2: donde antes había 
“agua” ahora hay bonifica, lo que se debe a la topografía y la manera 
natural con la que el agua desciende a zonas siempre más bajas. Por 
ello, el agua vuelve a ser la razón principal de la estructura territorial. 
De hecho es fácil entender el espacio antrópico como agua que intenta 
englobar un territorio del que sólo las montañas emergen.
Este orden se presenta, al igual que en el caso de Agaete, a través del 
agua, con la diferencia de su carácter estático, pues parece que fuera 
el nivel del mar que se ha elevado, en lugar de establecerse a través 
de un barranco que corre. Ello conduce a una estrategia diferente a 
la de Agaete y sus barrancos que de manera natural proponen un 
recorrido. El espacio desarrollado en superficie de Alghero estimula la 
delimitación de diferentes recorridos temáticos según el paisaje y el 
patrimonio presentes, donde prácticamente se navega a la deriva del 
territorio y cuyos recorridos son invitaciones al turista a descubrir su 
intimidad.
La cualidad lineal del espacio geográfico de Agaete desaparece en 
este caso y las posibilidades de elegir y perderse por el territorio se 
multiplican. Quizás por ello resulta más adecuado considerar recorridos 
autónomos y capaces de explicar diferentes etapas, civilizaciones 
y formas de relacionarse con el territorio, en lugar de considerar un 
discurso común que unifique linealmente toda la experiencia. Esta 
decisión conlleva un diseño donde el recorrido territorial es tan 
dinámico como lo prefiera el visitante y que depende directamente de 
los medios de movilidad a su disposición. Por ello, los recorridos son 
piezas que permiten una propuesta basada en los intereses, movilidad 
y tiempo del visitante.
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Fig. 130: recursos patrimoniales de Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
Si en Agaete la topografía promueve un desarrollo territorial lineal 
tanto en términos temporales como físicos, en Alghero, en cambio, 
la superficie del territorio presenta un legado aparentemente 
desordenado (fig. 130) en líneas temporales pero que, atendiendo a las 
lógicas constructivas y sociales de cada civilización, ofrecen lecturas 
más estructuradas. No es casual, por ejemplo, la colocación de torres 
aragonesas a lo largo de la costa de Alghero, pues responde a una 
necesidad defensiva contra los piratas del siglo XVI; como tampoco 
lo son los asentamientos fenicios en la bahía de Porto Conte, donde 
el mar está protegido y existía un asentamiento nurágico con el que 
establecer relaciones comerciales. El territorio alguerés narra, a través 
de estas relaciones entre civilización y espacio ocupado, su historia y 
evolución.
Teniendo en cuenta el desarrollo en superficie y la extensión del 
territorio alguerés, a diferencia del agaetense, la propuesta debe 
apoyarse en los elementos individuales y establecer nexos a través de 
la propia historia y el paisaje. El río Barca, por ejemplo, y la localización 
en toda su longitud de preexistencias nurágicas, ayuda a establecer un 
recorrido interpretativo que muestra la civilización nurágica y relaciona 
el paisaje fluvial, los nuraghi y las domus de janas.
En el caso de Alghero, tras identificar ámbitos paisajísticos homogéneos 
y localizar el legado patrimonial, es necesario identificar los núcleos 
rurales, pues constituyen elementos estructurantes y representativos 
de la actual ordenación territorial, sirven para equipar los recorridos 
y, como fin último, estimulan su propia actividad socio-económica. 
Los turistas pueden pasar ahí la noche, relacionarse con sus habitantes 
u otros turistas, comprar productos frescos de las fincas cercanas o 
directamente comerlos en alguno de los restaurantes presentes. El 
crecimiento económico debido a su llegada estimula la conservación 
y puesta en valor de estas áreas, promoviendo el alojamiento y la 
actividad turística donde convergen residentes y visitantes para crear 
nuevas relaciones de interés común.
Considerando la extensión del territorio y el muchas veces deficiente 
sistema de transporte público, es importante garantizar el alojamiento 
también fuera de los núcleos urbanos y rurales. Los agroturismos 
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pueden jugar un destacado papel a la hora de dotar de áreas de 
descanso a alguno de los recorridos propuestos, aliviando con ello los 
recorridos más largos a personas con movilidad más limitada.
A las capas de patrimonio histórico, paisaje y estructura agraria, se 
une la capa de recorridos del transporte público para poder establecer 
espacios fácilmente accesibles y capaces de componer una experiencia 
autónoma y sostenible. Esta red de guaguas presenta varias carencias 
-ya comentadas al inicio de este capítulo- y se distribuye a lo largo de 
Alghero extendiendose radialmente desde la ciudad. Aunque en su 
conjunto las guaguas recorren las principales vías situadas en el área 
rural, sólo una hace un trayecto circular y rodea, en su caso, el monte 
Doglia. El resto parten desde Alghero y se dirigen a puntos concretos 
(dentro y fuera del municipio) sin constituir una verdadera opción a la 
hora de descubrir todo lo que este territorio tiene por ofrecer, sea por 
la impertinencia de los horarios o por no alcanzar el destino necesario. 
Aun sí, se considera las posibilidades que ofrece de cara a estructurar 
las incursiones de los visitantes fuera del espacio urbano.
Una vez analizadas las posibilidades que ofrece Alghero para darse 
a conocer, se establece una narrativa común basada en este caso 
en la bonifica, ya que representa la estructura territorial y define en 
gran medida el paisaje e identidad locales. A partir de este núcleo 
narrativo se diseñan unos recorridos que permiten conocer el 
territorio y reconocer, a través de los restos patrimoniales, la relación 
de civilizaciones pretéritas con el mismo.
El diseño de los recorridos responde a dos fases: primero, uniendo 
a groso modo los elementos patrimoniales de mayor relevancia a 
través de un mismo discurso narrativo (paisaje agrícola, historia de 
la civilización nurágica, patrimonio arquitectónico reciente, etc.), 
y después, identificando de manera precisa las posibilidades que 
ofrecen la movilidad con sistemas de transporte público y las vías 
secundarias, terciarias e incluso privadas. Sólo en los recorridos que 
siguen los ríos Sassu y Barca es necesario atravesar por donde no existe 
una estructura para ello: en el primero se usa la misma de los sistemas 
de tuberías procedentes de la planta de reciclaje de aguas al sur de la 
zona industrial San Marco, mientras que en el segundo se usan puentes 
preexistentes en la mayoría de los casos, aunque es inevitable hacerlo 
en dos ocasiones en las que son las trazas que estructuran el parcelario 
agrario (muros de subdivisión, vías privadas, etc.) las que definen por 
dónde y cómo atravesar el río Barca.
Resulta remarcable cómo, en estos dos casos concretamente, el 
patrimonio cultural se concentra en los bordes del cauce del río, 
donde el parcelario agrícola se detiene y los dos recorridos se dibujan, 
casi de manera automática, alrededor de trazos tanto naturales 
como artificiales, presentando el paisaje hidrográfico de Alghero y la 
trascendencia de las civilizaciones pasadas. Este hecho ejemplifica la 
relación entre la sociedad, el modo de habitar y la construcción del 
territorio a través de la historia.
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Las grutas y el paisaje vertical
- Cubrir la mayor parte del territorio alguerés. Puesto que 
los restos patrimoniales se localizan por todo Alghero y que el 
paisaje se configura en cuatro grandes ámbitos, es necesario 
abarcar la mayor superficie para configurar el cuadro más 
representativo tanto de la historia como del paisaje local.
- Involucrar la mayor variedad posible de paisajes y 
espacios históricos. Como consecuencia directa del apartado 
y dada la cantidad y variedad de recursos disponibles en el 
territorio alguerés, se necesita ilustrar su diversidad paisajística 
(ríos, montes, llanuras, acantilados, bosques, agro, etc.) y las 
diferentes civilizaciones que la han ocupado (a través de 
nuraghi, ruinas romanas, construcciones medievales, etc.).
- Interpretar la relación entre el territorio y las diferentes 
civilizaciones. El recorrido debe explicar las lógicas de 
ocupación del espacio que atraviesa, intentando responder 
intrínsecamente a cómo, por qué, cuándo y quién pudo 
construir tales espacios.
- Potenciar el carácter del ámbito paisajístico en el que se 
inscriben. Según los ámbitos descritos en el apartado 4.2: 
ámbito urbano, ámbito natural, ámbito de relación entre la 
bonifica y el mar y ámbito agrícola. El recorrido debe seguir 
la ruta que mejor establezca relaciones entre el patrimonio 
presente y las cualidades paisajísticas que definen cada ámbito.
- Poseer una temática única que se inscriba en el marco 
histórico común. Los recorridos deben ser “temáticos”, lo que 
requiere una elección deliberada de los elementos que se 
presentan y los que se dejan al margen. A modo de ejemplo, 
es posible excluir ejemplos de arquitectura de la etapa fascista 
cuando se pretende narrar la relación entre la civilización 
nurágica y fenicia.
- Situar el inicio y el final en lugares a los que llegue el 
transporte público. Si se considera que el turismo debe ser 
sostenible, los medios con los que el turista se desplaza también 
deben serlo, por la que es necesario atender a cuáles son las 
oportunidades que ofrece el transporte público alguerés.
- Utilizar vías secundarias, terciarias e incluso privadas, así 
como las trazas territoriales para estructurar un itinerario 
preciso. Los recorridos se deben construir en base a las 
verdaderas posibilidades que ofrece el territorio, por lo que 
se usan las vías ya presentes  y, en su ausencia, las trazas que 
dibujan la vegetación, el parcelario agrícola, la rivera de un río 
o los restos de antiguos muros son las que definen el recorrido. 
Como es natural, más que un ejercicio de imposición se trata de 
utilizar los recursos que ofrece la propia estructura territorial.
- Incorporar áreas más frecuentadas con otras que lo son 
menos. Dado que Sant’Imbenia posee una gran capacidad de 
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Fig. 131: recorridos en Alghero.
Arquitectura y paisaje urbano del último milenio
Torres nurágicas y aragonesas, entre la montaña y el marLas grutas y el paisaje vertical
Del nuraghe a la bonifica
Agua dulce, agua salada
Entre Roma y Cerdeña
La historia del río Barca
Del neolítico a la producción industrial
El agro entre núcleos rurales
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atraer turistas, ¿por qué no vincularlo con otros espacios que 
pueden tener el mismo interés pero que son menos visitados? 
Así se puede incrementar el número de turistas que deciden 
encaminarse hacia Las Liegnas, Porticciolo o incluso parte del 
espacio agrícola.
- Atravesar, en algún punto, un núcleo rural o urbano y 
contener opciones alojativas. Considerando los problemas 
del transporte público y la intención de esta tesis de poner 
en valor los espacios menos transitados (en este caso el rural), 
es necesario dar respuesta a las exigencias dotacionales que 
requiere cualquier experiencia turística: alojamiento (hotel, 
agroturismo, área de camping o similar), servicios, restaurantes, 
museos, centros de interpretación, etc.
- Poseer una longitud inferior a 10 km. Esto permite que un 
amplio espectro demográfico pueda recorrerlos y establecer 
diferentes tempos según se requiera: los recorridos más 
largos necesitan menos paradas, ya que contienen restos 
patrimoniales por los que se puede pasar más rápidamente, 
mientras que los más cortos presentan mayor desnivel o un 
legado patrimonial que requiere de más tiempo.
Bajo estos requisitos y según los recursos paisajísticos y patrimoniales 
disponibles en cada zona, se dibujan nueve recorridos (fig. 131) 
cuyas temáticas abarcan desde el primer landmark de la civilización 
prenurágica hasta los actuales sistemas de producción vinícola. Estos 
recorridos son, en sentido horario y empezando desde la ciudad de 
Alghero:
Arquitectura y paisaje urbano del último milenio: el primer recorrido 
comienza, como no podía ser de otra forma, en el centro histórico de 
Alghero, donde la influencia aragonesa de las edificaciones deja paso al 
paisaje marítimo y la humedad salada que se perciben desde la muralla 
defensiva situada en todo su perímetro. El turista baja entonces por las 
escaleras del norte de este bastione y llega al puerto, que se adentra 
cada vez más en el mar con el paso de los años. Sigue después la costa 
para llegar al Quarté Sayàl, un convento de los Frati Cappucini del 
1722, y alcanzar más tarde el Palau, cuyo estilo tardo gótico del siglo 
XV recuerda, fuera de las murallas, la influencia aragonesa. El paisaje 
urbano que le rodea llama ahora la atención del visitante tanto por su 
diferenciación con el centro histórico que ha dejado atrás como por 
la falta de relación con el espacio rural que se extiende al otro lado de 
la carretera. Siguiendo por el barrio de la Pietraia, la pequeña iglesia 
de Sant’Agostino Vecchio da una muestra de la arquitectura románica 
del siglo XIII. Más adelante, tras el hospital, se esconde una pequeña 
necrópolis hipogea justo antes de que la ciudad comience a difuminarse. 
Pero antes de encaminarse hacia la playa, la Tomba aragonese del siglo 
XV ofrece la última muestra de arquitectura catalana. El turista traviesa 
entonces las dunas y el pinar mediterráneo que le conducen hasta la 
playa de Maria Pia, que a su vez lo guía hasta el lago Calich, donde las 
ruinas de un puente romano recuerdan la relación entre los antiguos 
asentamientos de Sant’Imbenia y Calvia. Finalmente, el trazado 
urbano y la arquitectura racionalista de la ciudad de Fertilia ilustran el 
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origen fascista de este núcleo residencial y administrativo, destinado 
a ser el centro neurálgico del espacio agrícola recuperado durante las 
operaciones de bonifica de principios del siglo XX.
Torres nurágicas y aragonesas, entre la montaña y el mar: aunque 
la guagua deja al turista junto al núcleo rural de Maristella, los hoteles 
del otro lado de la calle llaman más su atención. Así, decide recorrer 
el paseo que sigue la costa, con el bello paisaje que forma la bahía de 
Porto Conte de fondo. Llega entonces al blanco faro de Porto Conte, 
construido en 1860 al lado de una de la torre defensiva aragonesa del 
mismo nombre, construida 300 años antes. El visitante se adentra en 
la península de Punta Giglio, tomando un sendero rural desde el que 
observa alejarse el acantilado de Capo Caccia y con el que llega a las 
domus de janas de Punta Giglio. Un poco más adelante el sendero se 
dirige al otro lado del monte Radedu, donde el turista decide apartarse 
ligeramente del camino para visitar las cuevas de Punta Giglio. El paisaje 
enmarcado entre Fertilia y Alghero sirve de fondo a un recorrido que 
se dirige a la playa del Lazzaretto, donde se sitúa otra de las torres 
aragonesas del siglo XVI. Después el turista bordea parte de la costa y 
se introduce en la única área de bonifica que está separada del resto, 
dibujada por los viñedos que producen el vino que el día anterior 
tomaba mientras se ponía el sol tras Capo Caccia. Llega entonces al 
Complesso Nuragico di Palmavera, donde otro tipo de torres ilustran 
la técnica constructiva desarrollada por una civilización desaparecida 
hace más de 2.500 años.
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Las grutas y el paisaje vertical: la Escala Cabirol, primer proyecto del 
ESIT en Cerdeña, es el punto de partida de este recorrido. Desde aquí 
el turista desciende las paredes blancas de Capo Caccia hasta llegar a 
las Grotte di Nettuno, donde una espectacular galería de 4 kilómetros 
contiene el segundo lago interior más grande de Europa además de un 
gran número de largas estalactitas y estalagmitas. Al acabar, el visitante 
sube de nuevo por la Escala Cabirol y se dispone a continuar el recorrido 
hacia Tramariglio. Primero encuentra la Grotta Verde en la vertiente 
oeste de Capo Caccia, mientras que más adelante llama su atención lo 
solemne que parece la torre del Buru al elevarse ante la magnitud de la 
bahía. La cercanía de Punta Giglio, al otro la del mar, hace entender al 
turista la razón defensiva de esta construcción aragonesa. Después el 
Inghiottitoio Dragunara, junto al pequeño puerto homónimo, parece 
un buen lugar donde tomar un descanso mojando los pies en el agua 
tibia del mar. Casi al final del recorrido, se encuentra con la torre de 
Tramariglio a las afueras del pequeño asentamiento de Pischina Salida, 
desde donde se dirige a la Casa Gioiosa. Esta edificación de principios 
del siglo XX, inicialmente destinada a los trabajadores de la colonia 
penal de Tramariglio, es ahora sede del Parque Natural Regional de 
Porto Conte, donde el visitante puede aprender diferentes aspectos 
relacionados con los sistemas ambientales y la historia del parque, del 
que aún le queda mucho por visitar.
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Del nuraghe a la bonifica: este recorrido tiene su inicio en el complejo 
de Sant’Imbenia. El nuraghe, la villa romana y los numerosos restos del 
comercio con los fenicios presentes en el complejo nurágico, ilustran 
una historia de relaciones interculturales de ultramar que se sitúan 
entre la playa de Mugoni y el monte Timidone. El excursionista visita 
luego una necrópolis romana, también situada en Sant’Imbenia, para 
llegar más tarde al nuraghe, las domus de janas y los restos de una 
calzada romana en Las Liegnas, que representan, respectivamente, las 
civilizaciones nurágica, prenurágica y romana, en un espacio situado 
entre la arena de la bahía de Porto Conte y los riscos de la costa oeste 
de Alghero. Después, el turista decide hacer una parada en la playa 
del Porticciolo, donde descansar a la sombra de la torre aragonesa 
homónima. Aquí, la macchia mediterranea muestra los colores de la 
vegetación nativa, anterior a las operaciones de bonifica. Este paisaje 
se alarga hasta los nuraghi Acqua Chiara y del Vino, que preceden 
la entrada al área agrícola, donde las plantaciones de cereales 
acompañan al visitante hasta otro nuraghe, un templo nurágico y la 
casi desaparecida tomba dei giganti de Serra Ona, que desmuestran 
la omnipresencia de la cultura nurágica a lo largo de todo el territorio.
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Agua dulce, agua salada: la torre de Bantine Sale señala el inicio de 
un recorrido que parte desde un paisaje dibujado por los riscos que 
se asoman sobre la costa y coloreado por la macchia mediterranea. 
El turista sigue hasta la playa y se deja llevar por la senda que marca 
la arena, con la bahía de Porto Ferro enmarcando el recorrido. Aquí 
la brisa es más fuerte y el movimiento más agitado del mar produce 
un rumor diferente al del resto de playas algueresas. Los pequeños 
montículos de arena conducen al excursionista hasta las torres Bianca 
y Nera que, en el siglo XVII, permitía proteger este puerto natural. 
En este momento recuerda la pequeña entrada de arena que unos 
minutos antes le invitaba a continuar hacia el interior, atravesando 
la típica vegetación mediterránea hasta alcanzar el pinar que rodea 
el lago Baratz. El viento al atravesar los árboles y el nado de algunos 
pájaros permiten apreciar lo que, por otra parte, es un silencio 
ensordecedor que hace olvidar al turista que sólo unos minutos antes 
era arrullado por las olas del mar. Piensa entonces en cómo sería la 
vida de los mineros que llegaban hasta aquí desde el cercano pueblo 
de L’Argentiera y si es posible que las bombas de los aviones alemanes 
descansen aún bajo el agua. Cuando empieza a sentir el frío del aire 
que pasa bajo los pinos, el turista decide salir y ver cómo es el área de 
bonifica, atravesando la parte más ortogonal de la misma. Al seguir 
por varios cientos de metros toda una carretera se da cuenta de que 
no hay ningún tipo de construcción pero, en cuanto gira los noventa 
grados exactos del siguiente cruce, no sólo encuentra varios edificios, 
sino que el ritmo constante en que aparecen en ambos bordes de la vía 
ayuda al turista a entender la estructura del área justo antes de alcanzar 
Baratz, uno de los núcleos rurales creados con el plan de bonifica.
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El agro entre núcleos rurales: éste es, sobretodo, un recorrido que 
muestra la realidad del espacio agrario y los recursos patrimoniales que 
en él se diseminan. Partiendo desde el núcleo rural Guardia Grande, el 
turista sube una pequeña colina hasta alcanzar el nuraghe la Guardiola, 
para luego bajar de nuevo hasta una vía secundaria y encontrar el 
nuraghe y las domus de janas Planu de Orune. En esta área tan poco 
transitada, arropada por la sombra del monte Doglia, el turista sigue 
por la misma vía –esta vez de mayor extensión y totalmente recta- 
hasta que encontrar un sendero que atraviesa una finca y sube hasta el 
monte Siseri, donde le esperan los nuraghi de monte Siseri Alto y Basso. 
Desde esta altura, a modo de oasis en medio del espacio agrario, el 
excursionista tiene una visión panorámica de todo el área de bonifica, 
lo que permite entender su estructura territorial, gracias a la trama que 
los árboles que separan las parcelas dibujan sobre el territorio. Más 
tarde desciende el monte hasta sumergirse nuevamente en la bonifica 
y llegar a los nuraghi de Monte Siseri Pendici Nuragattolu. Desde aquí 
el visitante llega hasta una de las vías principales de la bonifica –la 
Strada Provinciale 55- donde la perspectiva que embarca los cinco 
kilómetros de carretera en línea recta revela la potencia de la mano 
del hombre sobre este territorio. Finalmente llega hasta Santa Maria La 
Palma, un núcleo rural e industrial inicialmente destinada a ser el otro 
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Del neolítico a la producción industrial: en la finca Sella & Mosca, 
donde comienza este recorrido, el turista puede asistir a la producción 
del vino alguerés mientras realiza diversas catas. Antes de que ello 
suponga un problema para sus capacidades motrices, se dirige 
al otro lado de la carretera, donde se sitúa la necrópolis hipogea 
de Anghelu Ruju. Estas excavaciones subterráneas dan cuenta de 
algunas técnicas constructivas y símbolos de la cultura prenurágica. 
Desde aquí sigue el río Filibertu a contra corriente, acompañado de 
plantaciones de cereales a la izquierda y viñedos a la derecha. Al llegar 
al nuraghe Peretti el excursionista, siguiendo un río cada vez más 
estrecho, observa cómo las parcelas agrícolas se desvanecen en su 
llegada a la ribera del río. En la orilla opuesta, entre la vegetación, se 
distingue el nuraghe Sos Franciscos antes que precede a los nuragui 
Minnina Piccolo y Minnina Grande. Desde aquí la vegetación arbustiva 
da paso a una cobertura vegetal más rasa, denunciando antiguos 
usos agrícolas que han desaparecido en pos de la conservación del 
ecosistema fluvial. El visitante prosigue entonces hacia el nuraghe de 
Don Garau, atravesando dos veces el río, para encaminarnos hacia el 
último nuraghe, el de San Marco, donde el río desaparece, pero su 
rastro aún se lee en la vegetación que dibuja su traza. Para acabar, el 
turista atraviesa algunas parcelas olvidadas por el estricto régimen de 
la bonifica y llega hasta el área industrial de San Marco.
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La historia del río Barca: este recorrido comienza en el cruce entre la 
Strada Provinciale 42 y el río Barca donde, tras una finca de olivos, se 
encuentra el nuraghe de San Quirico. Al atravesar el río, para dirigirse 
al complejo arqueológico de Lunafras, el turista deja  atrás el parcelario 
agrícola más antiguo y desordenado de Alghero, y se sumerge en las 
grandes parcelas del otro lado del río. El caso inverso sucede cuando 
lo cruza de nuevo hacia el nuraghe Mancone, momento en el que 
reflexiona sobre cómo el río Barca supuso un límite natural para la 
antigua estructura agraria. En una relación de zigzag con el río, el 
visitante cruza varias veces más para llegar a los nuraghi Sa Mandra 
de sa Lua y Coros, donde el parcelario ya no está contenido por el río, 
pues la distancia desde la ciudad era ya excesiva en la época de la que 
data dicha estructura agraria. Luego se dirige al menhir de Rudas, en 
una muestra de los primeros hitos paisajísticos que existieron en la isla. 
Al otro lado de la carretera un pequeño grupo de edificios oculta el 
nuraghe de Rudas, que se sitúa al inicio de la Strada Provinciale 127, la 
cual se dirige hacia las montañas que limitan Alghero hacia el oeste. El 
excursionista, tras pasar por los nuraghi Su Catalanu y Nae Santa Lucia, 
llega hasta el objeto de deseo del recorrido, la necrópolis hipogea Santu 
Pedru. Ésta ilustra otro pasaje de la civilización prenurágica desde el 
monte homónimo, lo que ofrece al turista una visión panorámica del 
conjunto de espacios que ha visitado hasta llegar aquí.
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Entre Roma y Cerdeña: partiendo desde la iglesia del Angelo Custode, 
el turista se dispone a atravesar un paisaje de olivos hasta llegar al 
nuraghe occidental de Monte Carru. Al rodear el monte observa cómo 
la trama agrícola más antigua de Alghero acaba convirtiéndose en 
ciudad en su llegada al mar. Después llega al que fuera el asentamiento 
romano de La Purissima, cuyo santuario, iniciado por la civilización 
nurágica y acabado por los romanos, recuerda la relación entre ambas 
culturas. En su camino hacia el nuraghe oriental del monte Carru 
atraviesa los restos de una necrópolis romana. Tras ello desciende por 
la ladera norte del monte para llegar hasta el nuraghe Solaris, desde 
donde vislumbra el nacimiento de uno de los afluentes del lago Calich, 
y continúa hasta alcanzar lo que queda de la iglesia de San Giorgio di 
Calvia, que le recuerda a un pequeño pueblo de Mallorca. En su ascenso 
por el monte, el turista atraviesa un área con restos arqueológicos 
y divisa el nuraghe S’ena de Calvia desde lo alto. Aquí encuentra las 
numerosas excavaciones de la necrópolis hipogea de Tanca Bullittas 
antes de proseguir hacia la cima, donde le esperan los nuraghi Bullittas 
y Calvia y la imagen del espacio agrario contenido por la ladera sur. El 
visitante desciende entonces por el norte, donde se sitúan el nuraghe 
Sant Elmo y la necrópolis hipogea Calvia, y desde donde puede ver, 
distante y ligeramente oculto por la vegetación, el nuraghe Tanca di las 
Peras. Luego, en las llanuras sin cultivar, encuentra el nuraghe Monte 
Pedrosu y algunos restos arqueológicos. Desde aquí se aproxima a la 
Strada Statale 127, encontrando por el camino el nuraghe Surigheddu. 
Después de dejar atrás la pequeña hacienda, ahora abandonada, de 
Surigheddu, acaba su recorrido a la sombra del menhir del mismo 
nombre, erigido aquí hace 5000 años.
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Los nueve recorridos ofrecen diferentes opciones para reconocer el 
territorio y el legado que sobre él descansa. La experiencia de caminar 
estos espacios, que de otra manera serían recorridos en automóvil o 
incluso inaccesibles, brinda la oportunidad de comprender la relación 
que han tenido los anteriores pobladores con el territorio alguerés y 
cómo los órdenes de la misma se perciben aún hoy en las trazas que 
actualmente rigen Alghero.
La ocupación de grutas y el alzamiento de menhires por parte del 
hombre del neolítico. La red de nuraghi que se extiende por todo 
Alghero hacia el resto de la isla en un ejemplo de intensa apropiación 
del territorio. Los espacios de relación comercial marítima con otras 
culturas del Mediterráneo. La fortificación de la ciudad de Alghero y 
la protección del resto de la costa con la construcción de numerosas 
torres defensivas aragonesas. La transformación de unas tierras 
improductivas en áreas agrícolas capaces de reclamar la expansión 
demográfica local durante el fascismo. El legado patrimonial y el paisaje 
resultante de los diferentes modos de establecerse en el territorio 
cuentan, sin palabras, cada una de estas historias, haciendo de estos 
recorridos no sólo una vía para otear Alghero, sino para aprehenderlo.
Análogamente a la metodología empleada en Agaete, este apartado 
pretende confirmar cómo la puesta en valor del patrimonio cultural, 
adecuadamente contextualizado, permite transformar la imagen 
colectiva de Alghero y redirigir así los flujos turísticos hacia nuevos 
espacios de atracción, aligerando el asedio estivo que cada año sufre 
su costa y haciendo partícipes de la estrategia a las áreas rurales.
Las imágenes colectivas que comprenden el turismo y la población 
local cambian considerablemente cuando se les ofrece la oportunidad 
de conocer realmente Alghero. La atención se extiende desde la costa 
(que continúa siendo el principal reclamo) hacia el espacio rural, la 
revalorización de diferentes restos arqueológicos les confiere una 
nueva consideración como hitos en un paisaje ahora más estructurado 
y reconocible, el cambio de la jerarquía y uso de las vías de acceso 
rodado, los límites como ríos o montes no se perciben como tales 
gracias a su asimilación turística como un reclamo contextual que 
añade valor a la propuesta patrimonial, y la afluencia de personas a los 
espacios de agregación urbana se redistribuye, bajando la repercusión 
de los centros urbanos y aumentando la de los núcleos rurales.
La perspectiva local (fig. 132) del territorio alguerés se dibuja 
mayormente sobre la costa, con algunos elementos hacia el interior 
constituidos por los núcleos rurales que, si bien conforman áreas de 
administración de las diferentes superficies de producción agrícola, no 
suponen hitos de interés para la población general sino para aquellos 
que tienen intereses económicos y productivos en dichos espacios. La 
imagen de los espacios de agregación se compone entonces por la costa 
sur, donde se sitúa el espacio urbano entre las ciudades de Alghero y 
Fertilia y, en segundo plano, el resto de agregaciones urbanas (tanto 
rurales como costeras dedicadas al turismo y la segunda vivienda). La 
costa, los montes y el sistema montañoso situado al este configuran 
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los límites principales, donde el sistema hídrico comprendido por los 
ríos y el lago Calich se consideran límites secundarios, pues aunque 
visibles, no modifican la estructura viaria que los atraviesa.
Hitos patrimoniales como Sant’Imbenia o el complejo de Palmavera 
se perciben de primer orden dada la repercusión social y económica 
que han tenido siempre gracias en parte a ser reclamos del propio 
sector turístico, lo que hace que se perciban como bienes comunes 
que conocer y conservar. La proximidad de estos hitos a la costa ha 
facilitado su puesta en valor turístico, pero otros ejemplos igualmente 
interesantes y de gran importancia arqueológica, incluso a nivel 
internacional, como son Angelu Ruju y Santu Pedru, aunque reconocidos 
como hitos en la perspectiva local, no alcanza la repercusión de los 
primeros. Por otro lado, un gran porcentaje del legado patrimonial ni 
se conoce ni se reconoce dentro del contexto local (nuraghi, menhires 
o algunas domus de janas) lo que impide la apreciación de cómo las 
pasadas civilizaciones han contribuido al establecimiento de la actual 
estructura territorial.
No es casual que los nodos, entendidos como espacios de encuentro 
y concentración (continua o puntual) se sitúen en la costa, ya sea en 
las áreas urbanas o en las playas. El único espacio de este tipo no 
situado en la costa es el lago Baratz, que se entiende como un área 
de encuentro para los fines de semana y festivos donde pasear, comer 
y relajarse con la familia en un contexto más rural (debido al tipo de 
paisaje que posee).
Esta imagen necesita, por tanto, replantear la jerarquía de hitos, 
nodos, vías y espacios de agregación, así como recuperar del olvido 
a muchos de ellos, hacer permeables algunos de los límites naturales 
que componen el paisaje y suponen el perfecto soporte físico para 
la contextualización del patrimonio, y conciliarse, finalmente, con la 
propia perspectiva que el turismo tiene de Alghero.
La percepción de Alghero que tienen los turistas (fig. 133) difiere sutil 
pero profundamente de la que tiene la población local y se desarrolla 
bajo el amparo de las estrategias turísticas de la región: la visión de un 
mar de playas turquesas desde el incomparable marco que componen 
los tradicionales pueblos costeros italianos. Así, la costa supone aún la 
mayor parte del territorio reconocible turísticamente, aun existiendo 
un gran legado patrimonial que disfrutar.
Varios de los considerados hitos por la población local constituyen 
también, en este contexto, nodos de concentración de turistas, e 
incluso algunos, como en el caso de Angelu Ruju, tienen una mayor 
consideración en la jerarquía. Los nodos se sitúan esencialmente en las 
áreas urbanas y playas, con la salvedad del lago de Baratz, la pequeña 
llanura sobre Cala Dragunara (desde la que se ve isla Foradada), la Escala 
Cabirol y la gruta de Nettuno. Así mismo, la parte más importante del 
sistema viario se desarrolla entre Capo Caccia y la ciudad de Alghero, 
siempre en la costa, lo que se evidencia por el número de hitos, nodos 
y espacios de interés turístico que sobre esta vía se sitúan. Conecta 
además con el aeropuerto por obvias razones y aparece una nueva 
conexión marítima que permite llegar en barco hasta la gruta de 
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Nettuno, una de las principales atracciones de Alghero. El resto de 
vías se mantienen en un segundo plano, pues permiten llegar a otras 
áreas de interés cultural (Angelu Ruju y Santu Pedru) y de ocio (playa 
de Porto Ferro y lago de Baratz).
Los límites como parte del río o incluso el sistema montañoso sólo 
son percibidos visualmente, pero es el borde de la propia ciudad de 
Alghero la que establece el límite más claro de hasta dónde llega el 
espacio que realmente se ofrece al turista. Consecuentemente, los 
núcleos rurales siquiera existen en el imaginario turístico, obviando el 
potencial social y económico que tienen estos espacios.
La imagen turística de Alghero necesita extenderse hacia el espacio 
rural y poner en valor el legado patrimonial, así como componer nuevas 
formas de relación con el territorio, ya que el medio rodado, como 
se puede observar en la fig. 133, supone en sí mismo un límite. Una 
aproximación tal permitiría disminuir el sobreuso de la costa algueresa 
y aliviar el problema de la estacionalidad, pues la explotación de los 
“nuevos” recursos se puede llevar a cabo en cualquier estación.
La puesta en valor del patrimonio cultural y el paisaje de Alghero a 
través de los nueve recorridos narrativos supone una comprensión del 
territorio mucho más rica y compleja (fig. 134), donde las diferentes 
jerarquías se reconsideran y establecen un nuevo orden en el que 
hitos, nodos, conexiones, límites y ámbitos dibujan una renovada 
representación colectiva de Alghero.
Las conexiones secundarias que están vinculadas a las vías principales 
son las que componen los nuevos recorridos narrativos, lo que permite 
el conocimiento y la consideración de hitos que antes quedaban fuera 
del espacio turístico, además del establecimiento de nuevos nodos y 
espacios frecuentados tanto por turistas como por locales.
La aparición de nuevos hitos secundarios indica la revalorización de 
elementos olvidados del patrimonio histórico y quedan estrechamente 
vinculados a recorridos opcionales que permiten su propia 
contextualización y el disfrute de nuevas áreas, antes prácticamente 
vetadas. En este sentido, la recuperación de los nuraghi como 
elementos de ordenación de los recorridos es esencial, funcionando 
como hilo conductor de la narrativa que interpreta la relación entre 
territorio e historia, y como hito visual que permite identificar el 
siguiente destino. Desde el punto de vista turístico, es un elemento 
necesario, ya que muchos turistas que sólo visitan Alghero en su viaje 
a Cerdeña ni siquiera conocen la existencia de estas construcciones 
(más allá del complejo de Palmavera) que pueblan toda la isla y que 
suponen el elemento arquitectónico e histórico más representativo de 
la cultura local.
Los hitos primarios son en su mayoría aquellos previamente presentes 
en el imaginario colectivo, pero representados aquí como elementos 
estructurantes de los recorridos (siempre existe, como mínimo, un hito 
o nodo a lo largo del recorrido que sirve como reclamo principal).
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4 ALGHERO. NARRATIVA EN SUPERFICIE 
4.5 Hacia la bonifica
Los núcleos rurales se reconocen ahora como nodos donde se 
presupone el contacto entre población local, turistas y producción 
agrícola local, considerándolos, como en el caso de la finca Sella & 
Mosca, un recurso turístico más para exhibir parte de la cultura local.
Igualmente, anteriores límites como el río Filibertu o los montes 
Pedrosu y Rudedu funcionan en este caso como reclamo paisajístico 
natural con el que poner en contexto el legado patrimonial.
El aspecto más evidente a nivel general es como la imagen de Alghero 
no se limita sólo a la costa, sino que se extiende por todo el territorio a 
través de un entramado mucho más cohesivo de diferentes elementos 
puntuales, lineales y superficiales. Esta imagen sintetiza el resultado del 
análisis e interpretación de un territorio que ha corregido la situación 
de deriva de gran cantidad de hitos (descontextualizados en el espacio 
geográfico), una jerarquía de conexiones desligada del potencial 
patrimonial, el aislamiento debido a límites perceptivos desfavorables 
o la lectura lineal, en lugar de superficial, del territorio.
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CAPITULO 5
Dos mil quinientos noventa y tres kilómetros
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   5.3
“La belleza de este lugar reside 
en sí misma y en usted que la 
admira”
Escrito en la fachada de una casa 
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5 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES KILÓMETROS
En el océano Atlántico o el mar Mediterráneo, cercanas a África o a 
Europa, de clima subtropical o mediterráneo, volcánica o no, las islas 
poseen características que, a pesar de las circunstancias, constituyen 
escenarios comparables. El éxito de una puede ser el de todas, 
atendiendo siempre a las condiciones específicas de cada caso. Por 
ello, los 2.593 km que separan Agaete de Alghero no impiden poner en 
práctica procesos de análisis e interpretación territorial comunes de los 
que extraer conclusiones reproducibles en otros territorios insulares.
Esa misma distancia no supone una gran diferencia en cuanto a lo que 
los turistas de sol y playa esperan encontrar en su destino: bellas playas 
y cómodos resorts. Pero la emersión de un turismo con inquietudes 
culturales, con el deseo de conocer parte de la identidad local, coloca 
el éxito en los rasgos distintivos de la propuesta turística, con lo que 
la competitividad del destino dependerá de su capacidad de ofrecer 
una experiencia genuina. Tanto Alghero como Agaete han hecho, en 
parte, esta apuesta: la primera a través de playas turquesas y un núcleo 
fundacional costero de 800 años de antigüedad, y la segunda a través 
de dos centros históricos que presentan tanto la costa como el ámbito 
rural. La problemática que diferencia ambos casos radica en su posición 
relativa dentro la propuesta turística insular, en la estacionalidad y 
en el uso de las áreas rurales. Aun así, Agaete y Alghero ya apuntan 
tímidamente hacia el espacio agrario como recurso capaz de elevar el 
potencial turístico y aliviar sus problemas derivados.
El paisaje es un gran reclamo en ambos casos, lo que evidencia, 
especialmente en el caso de los territorios insulares, que la planificación 
debe conservarlo y gestionarlo como un bien colectivo más, traducible 
en valores económicos añadidos para la población local. El paisaje 
rural de Agaete parece llevar algo de ventaja al de Alghero, debido 
fundamentalmente a la menor capacidad de atracción turística de sus 
playas.
Por su parte, el patrimonio legado por las civilizaciones que han 
pasado por ambos casos de estudio es definitivamente dispar y se han 
establecido diferentes técnicas de apropiación y uso del territorio en 
diversas épocas. Aun así, en ambos casos el análisis de la estructura 
de este patrimonio evidencia las lógicas de ordenación de cada 
civilización y explica los procesos que han derivado en la actual 
definición territorial. Parte de esta diferencia no se percibe a través 
del legado construido, sino a través de otras manifestaciones como las 
costumbres de la sociedad local (fig. 135), la gastronomía o la artesanía 
(fig. 136), muy arraigadas en la tradición insular.
Tanto el paisaje como el patrimonio cultural han contribuido al diseño 
de una metodología con la que analizar el territorio y discernir cuáles 
son los espacios y recursos más útiles para ponerlo en valor. Las lógicas 
territoriales, los órdenes paisajísticos y el legado patrimonial impulsan 
la definición de diferentes recorridos narrativos capaces de descifrar la 
historia contenida en el espacio geográfico. Estos recorridos modifican 
la percepción del espacio según son atravesados, lo que finalmente 
produce un nuevo mapa mental del territorio  recorrido.
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Fig. 135: Sartiglia sarda y salto del pastor canario.
(www.meteweekend.it y www.cuesta-arriba.es, 2017)
Fig. 136: alfombra sarda y cerámica canaria.
(www.sardegnaautentica.it y www.dunasfm.es, 2017)
“El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un 
espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados. Sólo 
la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado, así como la 
variación de las percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, 
constituyen ya formas de transformación del paisaje que, aunque no dejan 
señales tangibles, modifican culturalmente el significado del espacio y, en 
consecuencia, el espacio en sí mismo” (Careri, 2002: 51).
Según el razonamiento de Careri, las imágenes territoriales de Agaete 
y Alghero, fruto del análisis de los recursos paisajísticos y patrimoniales 
y de la interpretación de los recorridos propuestos, explican 
gráficamente que la asimilación de nuevos elementos con el potencial 
de estructurar una propuesta narrativa en el espacio geográfico 
produce un cambio perceptivo del mismo. Muchos de los hitos, nodos 
y ámbitos que componen el imaginario colectivo actual no se articulan 
convenientemente y aparecen diseminados como puntos de referencia 
incapaces de componer una propuesta espacial en combinación con el 
resto de elementos. Alghero es, en este aspecto, el caso más claro, con 
un territorio que se desarrolla en superficie, al contrario de la linealidad 
del agaetense, y que por tanto carece de órdenes territoriales tan claros 
con los que vincular la estructura patrimonial y paisajística (fig. 137). 
Por ello, antes de su análisis, la posición relativa de los elementos que 
componen el territorio aparenta mayor desorden y menor cohesión 
interna.
La intención de estos recorridos es transformar la percepción del 
territorio, permitiendo a la costa ceder parte de su atractivo hacia las 
áreas rurales, habitualmente en un segundo plano –si no ausente- en 
la planificación turística de los territorios insulares. Estas áreas poseen 
un gran potencial que aún no se ha desarrollado debido a la ausencia 
de un flujo turístico suficiente y a la falta de iniciativa local por instalar 
nuevos modelos turísticos. Así, tras el análisis e interpretación de los 
casos de Agaete y Alghero, las similitudes y diferencias encontradas 
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Fig. 137: recursos patrimoniales de Agaete y Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
revelan tanto las posibles estrategias comunes como las especificidades 
que hacen más atractivo cada caso.
5.1 Semejanzas
A pesar de los muchos kilómetros que separan Cerdeña del archipiélago 
canario, son numerosas las características comunes. De hecho, 
ambos territorios fueron visitados por los fenicios, desarrollaron una 
civilización y cultura propias e incluso compartieron algunos años la 
“nacionalidad” española. Así, en los sucesivos párrafos se analizan las 
semejanzas que acercan los casos de Agaete y Alghero para componer 
un escenario común de potencialidades y oportunidades que no sólo 
contempla estos dos espacios sino la generalidad de territorios costeros 
insulares en posesión de un espacio rural con atractivos turísticos. De 
hecho, los nuevos planes estratégicos para el turismo de las dos islas 
demuestran ahora un mayor interés por los espacios antes obviados, 
como los rurales, y apuestan por conservar y potenciar la singularidad 
de los enclaves turísticos ya establecidos en la costa.
Como reflejo de ello, el alojamiento del turismo en Agaete y Alghero 
se concentra en el centro urbano, con opciones de alojamiento rural 
en otras áreas para completar la oferta. Los turistas que optan por este 
modelo  desean mezclarse con los residentes en un pueblo singular, 
diferente de otros ejemplos de costa, lo que impulsa a los turistas a 
visitar estos destinos en lugar de alojarse en uno de los cientos de 
hoteles que dibujan los clásicos destinos costeros de masas. Aparte de 
sus playas, ésta es la baza de ambos casos dentro el panorama insular, 
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con lo que pueden y deben proponer un modelo turístico alternativo 
y sostenible a largo plazo.
En este escenario, el espacio rural representa un punto desde el 
que partir para la mejora  y puesta en valor del municipio. En el 
caso de Agaete, la agricultura se estaba perdiendo en pos de la 
actividad turística, pero propuestas híbridas han probado funcionar 
especialmente bien (por ejemplo las plantaciones de café y uva que 
pueden ser visitadas por los turistas) y que junto a mediadas como la 
incorporación de la marca registrada “Saborea Agaete” fortalecen el 
producto agrícola local. En el caso de Alghero, la impronta territorial 
dejada por las operaciones de transformación agraria ha modificado el 
paisaje local hasta el punto de suponer una de las señas de identidad de 
las áreas rurales del municipio y un pilar fundamental en la economía 
local, cuyos distinguidos productos a nivel regional constituyen una 
muestra de la gastronomía vernácula para los turistas. El espacio 
rural es por ello esencial dentro de cualquier propuesta destinada al 
desarrollo sostenible del turismo.
Por otro lado, el paisaje urbano supone, tanto en Agaete como en 
Alghero, una parte fundamental de la atención turística. La tradición 
constructiva del primero y la herencia –gótico- catalana del segundo 
forman gran parte del imaginario colectivo local. Por otro lado, el 
paisaje territorial de ambos casos está suspendido entre la tradición 
agrícola y el mar: la historia ha dejado huella en su superficie a través 
de los núcleos de conquista situados en la costa y de las subdivisiones 
del parcelario agrícola y la estructura que forma la red de caminos, 
viviendas y pequeños núcleos rurales. Este paisaje antrópico ha sido 
contenido en los dos casos por los elementos verticales de la topografía: 
montes y acantilados en el caso de Alghero y valles dibujados por 
montañas y riscos en el caso de Agaete. El paisaje natural, por su parte, 
es otro aspecto importante de ambos territorios, pero el desarrollo 
de su potencial turístico queda normalmente ensombrecido por los 
espacios urbanos y costeros. Aun así, la vegetación autóctona sigue 
jugando un papel relevante en el paisaje, con la macchia mediterránea 
en Alghero y las tabaibas, palmeras y pinos en Agaete.
Los territorios insulares se ven influenciados cada vez más por una 
planificación que busca la protección de los valores que los hacen 
únicos. La inclusión del 43% de la superficie de Gran Canaria dentro de 
los Espacios Naturales Protegidos y el Piano Paesaggistico Regionale 
de Cerdeña demuestran un proyecto de protección integral del que 
depende el resto de instrumentos de ordenación.
Trazas presentes y casi desaparecidas (como restos de muros o 
antiguas vías) ayudan a entender mejor el territorio: explican por qué 
en Agaete las mujeres de las montañas bajaban hasta el Valle para 
moler el gofio en los molinos o la diferencia entre las distintas tramas 
agrícolas de Alghero, donde la más antigua se adecúa a la topografía o 
a los trazados y restos previos, mientras que la más reciente dibuja una 
ortogonal estructura que se impone sobre el territorio.
El legado patrimonial compone otro instrumento que ayuda en 
ambos casos de estudio a este tipo de lecturas territoriales. Los restos 
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de anteriores habitantes señalan los espacios más relevantes de 
cada etapa y civilización. Una lectura actual desde el punto de vista 
del potencial turístico permite establecer relaciones y estructuras 
distribuidas en etapas que explican la historia local y las diferentes 
lógicas de establecerse en el territorio. Tanto en Alghero como en 
Agaete el resultado de este análisis permite establecer el interés de 
las distintas poblaciones por instalarse en lugares concretos del 
territorio según sus costumbres, intereses económicos o defensivos, 
actividad principal, posición relativa en el panorama insular o la propia 
accesibilidad, así como identificar las áreas con mayor número de restos 
del mismo tipo o que mejor explican las razones de su localización.
Los órdenes paisajísticos y patrimoniales facultan una lectura de la 
configuración territorial con el potencial de aumentar el atractivo y 
la competitividad turística y minimizar el impacto del turismo en la 
sociedad local.  Estas lógicas de ordenación del territorio se guían, 
tanto en Agaete como en Alghero, por el continuo deseo de ocupar 
los espacios más llanos. La topografía, razón principal de las lógicas 
de ordenación, impulsa la idea del agua como concepto para unificar 
la aproximación interpretativa del territorio: el uso del mismo se da 
fundamentalmente en los espacios intersticiales que quedan entre los 
elementos verticales que dibujan la topografía, delimitando un espacio 
similar al que quedaría inundado por un eventual alzamiento del nivel 
del mar. Las particularidades de cada caso, dentro de este concepto 
compartido, han resultado en la definición de la unidad básica de su 
paisaje: el barranco en Agaete y la llanura en Alghero.
Asimismo, existe una actividad de gran trascendencia histórica y social 
relacionada profundamente con los dos territorios: La Rama de Agaete, 
que en su recorrido inicial desciende desde la cima de la montaña, 
continua por el barranco y desemboca en el mar, y la bonifica de 
Alghero, que ha transformado el paisaje local y definido netamente 
el espacio antrópico. El apoyo en esta macro-historia, común a todo el 
territorio, permite ligar los recursos paisajísticos y patrimoniales a una 
estructura única capaz de aglutinar las microhistorias que explican 
anteriores formas de habitar el territorio, sirven para establecer un 
nexo entre la costa y el espacio rural y para redirigir los flujos turísticos 
desde la costa hacia el interior. Estas microhistorias quedan definidas 
por los recorridos narrativos, capaces de transformar la imagen 
colectiva del territorio. 
Esta imagen cambia en ambos casos de estudio gracias a la 
incorporación de nuevos elementos que antes quedaban al margen 
de la experiencia colectiva, sobre todo de las áreas menos cercanas 
a la costa. Asimismo, contiene estratos de todas las etapas relevantes 
que han definido el territorio y su población, así como muestras de 
la diversidad paisajística local, lo que asegura una visión global de la 
identidad local. Esta reconsideración de los hitos, nodos, conexiones, 
bordes y ámbitos que configuran el territorio contextualiza los recursos 
patrimoniales, conecta a los turistas con espacios poco frecuentados y 
pone en valor el espacio rural.
Las similitudes entre ambos casos confirman, en síntesis, un escenario 
común de oportunidades de cara a la futura planificación turística. 
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Fig. 139: desarrollo urbano en Costa Rei, Cerdeña.
(Google Maps, 2017)
Fig. 138: desarrollo urbano en Puerto Rico, Gran Canaria.
(Google Maps, 2017)
El potencial del espacio rural sugiere nuevos modelos turísticos. 
La calidad y variedad del paisaje local garantiza su protección, por 
parte de la administración pública, como un bien colectivo. El legado 
cultural en forma de patrimonio disperso por el territorio faculta una 
aproximación histórico-narrativa de la experiencia turística. Las lógicas 
de ordenación identificadas permiten a los recorridos poner en valor 
todo lo anterior y enriquecer la imagen colectiva del territorio. Todas 
estas características proponen la base de un modelo turístico que se 
ajusta aún más a cada caso a medida que se identifican las diferencias 
establecidas entre Agaete y Alghero.
5.2 Diferencias
Las diferencias halladas permiten establecer cuáles son los elementos 
más distintivos de cada territorio, los cuales aumentan su atractivo 
turístico y, por extensión, su competitividad dentro del rango de 
modelos turísticos similares. Existen elementos generales que permiten 
identificar distinciones antes incluso de analizar y comparar los casos de 
estudio, como la estacionalidad, el clima o la cultura, aunque todo ello 
deriva en una serie de casuísticas específicas que diferencia la escala 
más íntima y cotidiana de la experiencia turística, como la densidad 
localizada de turistas, las actividades que se pueden desarrollar o 
incluso posibles conflictos de convivencia con la población local.
El modelo turístico insular es evidentemente diferente entre ambas 
islas. En Gran Canaria (fig. 138) se localiza casi exclusivamente en 
el Sur, colmatando los barrancos, desde la costa hacia el interior, 
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con altos edificios y grandes complejos de apartamentos, donde la 
privatización del espacio a menudo deja de lado tan sólo las calles que 
conectan unos y otros con la playa, cuya escala se ve ridiculizada por 
la presión de la edificación. Los asentamientos turísticos en Cerdeña 
(fig. 139) son menos obvios desde el punto de vista paisajístico: la 
densidad y dimensiones de las construcciones es generalmente 
menor, se distribuyen a lo largo de las playas hasta unos cientos de 
metros hacia el interior y la privatización es también un importante 
factor, llegando en este caso hasta el propio litoral. La apropiación de 
amplias áreas de las playas por parte de hoteles y quioscos, aunque 
regulada por la administración es, en este caso, alarmante, ya que 
siempre se encuentran vías para lograrlo sin transgredir la normativa: 
balnearios frente al mar que privatizan el espacio de uso entre ambos, 
colocación de hamacas para definir un espacio público que sólo puede 
ser disfrutado después de pagar, uso como aparcamiento de las pocas 
parcelas libres cerca de la playa (lo que prácticamente obliga a pagar 
si no se quiere caminar durante más de lo deseable bajo el sol del 
verano), etc.
El tipo de turismo y el modelo urbanístico que lo satisface, aunque más 
amable con el territorio, también tiene en Agaete y Alghero sus propias 
problemáticas locales. La mayor dificultad es su propia supervivencia 
dentro del modelo turístico insular. Las nuevas propuestas en Gran 
Canaria comienzan a asentarse en un una isla donde el turismo surge 
de grandes inversiones e intensos flujos turísticos a lo largo de todo 
el año. Los barrios, el valle y las playas de Agaete consiguen que su 
relativo aislamiento no sea un impedimento para atraer a los turistas. 
En Alghero, el antiguo centro histórico, las paradisíacas playas y su 
propio aeropuerto facilitan la incorporación de nuevos modelos y 
permite competir con cierta comodidad las apuestas más tradicionales 
de otras áreas de costa.
Por otro lado, Agaete no tiene la relevancia de Alghero en el panorama 
turístico insular. De hecho, los datos del turismo en Gran Canaria ni 
siquiera reflejan los datos del municipio, por lo que el Ayuntamiento 
tiene que hacer el trabajo de toma de datos a través de la Oficina de 
Información Turística. Esto supone un problema de partida en el caso 
canario, ya que sin datos es considerablemente más complicado hacer 
un análisis y un diagnóstico. En Alghero, la estructura hotelera y la 
presencia del aeropuerto conforman una fuente de datos más precisa, 
con la que la Universidad de Sassari, bajo petición del Ayuntamiento 
de Alghero, ha hecho varios informes sobre el estado del turismo.
Otras de las condiciones que más diferencian el escenario de Alghero 
del caso de Agaete es la estacionalidad. La diferencia entre los flujos 
turísticos de invierno y verano define problemáticas diferentes a 
las del caso canario, pues impide el aprovechamiento turístico de 
forma homogénea a lo largo de todo el año. Así, aunque el constante 
aumento de turistas beneficia la economía local, también comporta 
inesperados problemas que sufren de primera mano los residentes. 
El mes de agosto supone el pico máximo de visitantes, con una 
población que se ve duplicada en la ciudad, cuyo espacio público se 
mantiene invariable o incluso se “reduce”. Por ejemplo, las playas de 
la costa algueresa ven reducido el espacio de uso público en pos de 
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Fig. 140: carretera rural de Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
áreas privadas equipadas con hamacas y sombrillas que se sitúan cerca 
de los quioscos. Asimismo, con la llegada de los turistas, normalmente 
dispuestos a pagar más este tipo de servicios, los precios suelen ser 
considerablemente altos para el estándar local. En cualquier caso, la 
idílica postal de playa semi-virgen y apacible se transforma en una 
marea de personas apiñadas a lo largo de una costa incapaz de asumir 
más visitantes. A ello hay que añadir el considerable aumento del 
precio de los alquileres en los meses estivos, que evita que muchas 
personas puedan permanecer en Alghero en esos meses o que incluso 
prefieran alquilar sus casas.
Las presiones turísticas puntuales que sufre la costa de Alghero, 
son ya parte del imaginario turístico, mientras que el espacio rural y 
su potencia económica se reserva al imaginario local. En el caso de 
Agaete sucede lo contrario: no existe una presión turística sobre la 
costa que necesariamente deba ser corregida, y hay un considerable 
interés turístico por el espacio rural. El problema es que se necesita 
distribuir más equitativamente el flujo desde la costa hacia el interior 
para que la iniciativa empresarial entienda que no es sólo la costa la 
que se traduce en un recurso económico derivado del turismo.
Los recursos rurales que ofrecen ambos territorios se componen y 
viven de forma diferente en ambos territorios. Los barrancos de Agaete 
cuentan con un parcelario agrícola que puede contemplarse casi desde 
cualquier lugar, ya que desde la carretera que recorre los barrancos o 
desde las faldas de las montañas que los forman es posible divisarlo. El 
espacio agrícola de Alghero es, por el contrario, más difícil de visualizar 
y entender in situ, dado que se desarrolla en una llanura, cuyas 
carreteras presentan hileras de altos y frondosos árboles (fig. 140) a 
los lados que obstaculizan un mirada más extensiva sobre el territorio. 
Asimismo, Agaete posee varias edificaciones abandonadas de todas 
las épocas que, rehabilitadas, sirven para eventuales propuestas 
de alojamiento difuso y se diseminan por los barrancos entre los 
distintos asentamientos rurales. Alghero por su parte cuenta con los 
agroturismos, edificaciones recientes construidas expresamente para 
el turismo, y los equipamientos de los núcleos rurales.
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Ambos espacios agrarios expresan cómo dos civilizaciones diferentes, 
con distintas técnicas a lo largo del tiempo y en dos territorios tan 
topográficamente diferentes han resultado en dos aproximaciones 
casi opuestas: la delimitación de parcelas que se adecúan a los 
espacios de menor pendiente disponibles en Agaete, situándose 
siempre en la vega de profundos barrancos, y la transformación 
de tierras baldías de Alghero en una extensa área agrícola, con una 
geometría y una infraestructura capaz de sobreponerse a los órdenes 
territoriales previos. La topografía y los microclimas a ella asociados 
han guiado el desarrollo territorial de Agaete a lo largo de los años, 
siempre siguiendo el barranco, mientras que la mano del hombre se 
ha impuesto en el último siglo para transformas espacios infértiles del 
territorio alguerés en la potente estructura que actualmente dibuja esa 
área. La diferencia entre ambos trazados se puede apreciar fácilmente 
en los planos dibujados en esta tesis, donde existe un evidente salto 
entre el trazado que se adecúa a la topografía de Agaete y las largas 
líneas rectas de la bonifica de Alghero.
El paisaje interno, rural de Alghero es de poca relevancia turística, 
mientras que en Agaete es un área que concentra un amplio porcentaje 
de la oferta. La diferencia radica, fundamentalmente, en el paisaje local, 
en cómo éste ha establecido una simbiosis entre las áreas naturales 
y el espacio de cultivo: el agua desciende por las escorrentías entre 
riscos y montañas, se almacena en embalses al pie de cada uno de ellos 
y desde ahí hacia el otro lado del barranco se distribuye el parcelario. 
Esto permite que la configuración de los elementos e infraestructuras 
que se distribuyen por los barrancos de Agaete represente en sí misma 
las lógicas de ordenación del territorio actual.
Estos barrancos son, a su vez, los que definen el paisaje, tanto a escala 
insular como municipal, mientras que la llanura hace lo propio en 
Alghero, sólo interrumpida en los límites del municipio y algunos 
montes que emergen como hitos paisajísticos. Ambos elementos 
representan la unidad básica de composición del paisaje local. En 
ambos casos se identifican ámbitos paisajísticos bastante similares en 
cuanto al concepto que los define: urbano, rural, elevación o costa, pero 
en cada uno de ellos el paisaje es diferente y acentúa el carácter local 
a través de la arquitectura, la configuración territorial, la vegetación 
o la topografía. Las pequeñas casas blancas de la costa de Agaete 
poco tienen en común con las que se distribuyen sobre el bastione 
de Alghero, que alternan su skyline con las torres de iglesias gótico-
catalanas. La macchia mediterranea tiñe de verde el paisaje como no 
lo hacen la tabaiba y el cardón. Incluso el azul cielo de Alghero pocas 
veces se cubre de la calima que constantemente llega a Canarias.
En Agaete los valores paisajísticos de las áreas internas son 
actualmente más visitados y tienen mayor potencial para redirigir los 
flujos turísticos hacia el interior que el caso alguerés, gracias sobre 
todo a su espectacular verticalidad. Por el contrario, como se explica 
a continuación, es Alghero quien presenta una mayor cantidad y 
variedad de recursos patrimoniales que permiten poner en valor el 
legado histórico del territorio.
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Tal y como ocurre con el paisaje, los barrancos han configurado la 
estratificación del patrimonio cultural en Agaete, superponiendo una 
cultura sobre la otra y continuando paulatinamente la conquista hacia 
el interior. En el caso de Alghero, las varias civilizaciones han tenido 
diversas preferencias en el modo de apropiarse del territorio y en la 
localización de sus asentamientos.
La constelación de restos patrimoniales en Agaete se divide en cuatro 
etapas, la primera representada por la población prehispánica y el resto 
por la cultura castellana tras la conquista. El legado previo al siglo XV 
se localiza a largo de los barrancos y en la costa, mientras que a partir 
de ese siglo comienza otro proceso de apropiación del territorio desde 
la costa y a lo largo de los mismos barrancos. Este desarrollo acaba 
involucrando los espacios previamente usados por los aborígenes 
en lo que se reconoce como un proceso de solapamiento del uso del 
territorio.
Las múltiples civilizaciones que influenciaron Alghero dividen en 
varias capas la estratificación patrimonial: la civilización pre-nurágica 
con sus rudimentarias moradas y menhires, la población nurágica y las 
construcciones que le dan nombre, las relaciones comerciales con las 
culturas fenicia, púnica y romana, la etapa genovesa y la fundación del 
centro histórico, la conquista aragonesa y la construcción de torres que 
aún defienden la costa y finalmente la etapa italiana, cuya operación 
de bonifica representa la mayor transformación territorial de Alghero.
La diferencia principal (fig. 141) es que, en Alghero, el legado de las 
diferentes culturas presenta algunas concentraciones puntuales 
que permiten establecer áreas ligadas al paisaje con las que narrar 
microhistorias que pongan en valor todo ese patrimonio. En la bahía 
de Porto Conte, por ejemplo, se localiza el complejo de Sant’Imbenia, 
donde restos nurágicos, fenicios y romanos explican la relación entre 
dichas culturas en un entorno que de manera natural era fácil de 
defender de invasores que llegaran del mar. El caso de Agaete, por el 
contrario, hace que estas microhistorias se asocien más al paisaje y a las 
lógicas de ordenación del territorio, ya que son elementos fácilmente 
legibles e interpretables junto al legado cultural: los caminos de 
herradura que unen el valle con zonas de medianía incluyen hornos, 
casas-cueva, molinos y eras que narran la realidad socio-económica de 
los últimos siglos.
El territorio de Agaete se encuentra salpicado de muestras del 
patrimonio agrícola (casas, eras, molinos, alpendres, goros, etc.) 
como muestra del vínculo entre actividad económica, población 
y transformación del territorio que se ha perfilado a través de los 
años según las técnicas presentes en cada época (cultivos limitados 
en la cultura aborigen, fincas y haciendas en el lecho del barranco 
posteriormente a la conquista, y aterrazamiento cuando la población 
aumentó y el lecho fue insuficiente). En Alghero, igualmente, el territorio 
se transformaba por áreas según las necesidades y tecnología de la 
civilización que lo habitara pero, en el siglo XX, las obras de bonifica 
borraron muchas de las trazas precedentes, confiriendo al paisaje 
una imagen racionalista, producido por la mano del hombre bajo un 
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Fig. 141: estratificación patrimonial en Agaete y Alghero.
(Elaboración propia, 2017)
diseño de máxima eficiencia del suelo. Por ello, al observarlos in situ, 
es más sencillo adivinar cómo era el paisaje en el caso de Agaete que 
en el de Alghero, ya que un gran porcentaje de las trazas y límites de 
construcción del territorio se mantiene en el primero.
El patrimonio cultural se distribuye precisamente a través del barranco 
y la llanura que definen el paisaje local y se relacionan directamente 
con las dos “actividades” más representativas de ambos territorios: La 
Rama de Agaete y la bonifica de Alghero. Así, el concepto del agua 
reaparece aquí para estructurar la propuesta interpretativa: La Rama es 
una actividad lineal, como las lógicas de organización de los barrancos 
de Agaete, y la bonifica es una actividad en superficie, como las áreas 
antrópicas de Alghero. Esto facilita que la propuesta en Agaete se 
estructure “automáticamente” a través de los barrancos, mientras que 
en Alghero se estructura a través de las densidades del patrimonio 
cultural dejado por las diferentes poblaciones que lo han habitado.
Al definir los recorridos, es más fácil asociar los de Agaete con el 
paisaje y los de Alghero con el patrimonio (basta sólo atender a los 
nombres de los mismos). En el primer caso es el paisaje quien define 
la estructura del recorrido de manera natural y el ámbito en que se 
inscriben determina las características específicas de cada uno de 
los recorridos, aunque también sirven de apoyo los métodos de 
producción, los asentamientos y la estructura territorial, la topografía 
y el consiguiente cambio de vegetación -y paisaje-, etc.  En el segundo 
caso, dada la organización del territorio en superficie, no hay un orden 
preciso que marque áreas longitudinales claras y que necesariamente 
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propongan un recorrido, pero el hecho de que los restos patrimoniales 
se organicen de diversas maneras según la sociedad que lo habitara 
ayuda a establecer ciertas temáticas y guiar el diseño de los recorridos, 
así como la atención sobre la topografía, la actividad en cada área, 
al binomio antrópico/natural o las variaciones de vegetación (que 
tipifica, por ejemplo, la cromaticidad y textura de cada ámbito).
La imagen resultante de esta aproximación interpretativa del territorio 
une, en Agaete, tanto el imaginario local como el turístico. Los 
elementos patrimoniales que antes quedaban fuera de la propuesta 
turística se incorporan al espacio narrativo y quedan puestos en valor 
a través de unos recorridos temáticos que interpretan las lógicas de 
ordenación de un espacio agrario que ha evolucionado a través de 500 
años. En el caso de Alghero, la interpretación del territorio a través de 
los recorridos transforma una imagen colectiva inicial concentrada en la 
costa en otra que considera el espacio rural y sus muchas posibilidades, 
recogiendo diferentes ámbitos paisajísticos y narrando historias sobre 
el modo de habitar el territorio de cada una de las civilizaciones que 
allí se establecieron.
Más allá del reparto equitativo de la importancia turística entre los 
espacios rurales y de costa, la nueva imagen colectiva permite verificar 
la apuesta por un concepto específico en cada caso, capaz de situar la 
identidad local en el núcleo de la propuesta turística: el barranco como 
unidad básica de las lógicas de apropiación del territorio de Agaete y el 
plano antrópico y la estratificación histórica en Alghero.
5.3 Paisaje, patrimonio y ruralismo. Una oportunidad para 
las islas
Considerando los resultados del análisis e interpretación de ambos 
casos de estudio, es lícito afirmar que la metodología establecida en 
esta tesis puede aplicarse en diferentes territorios costeros insulares 
y responder tanto a sus características comunes como a aquellas 
que las hacen únicos. Por otro lado, dado los resultados específicos 
en cada caso, no sólo formales sino conceptuales y procedimentales, 
confirman la adaptabilidad de este método. Estas diferencias dotan de 
características únicas a cada caso, consolidando una identidad que los 
distingue del resto de casos y permite la elaboración de propuestas 
capaces de equipararse a otros modelos turísticos más tradicionales.
Ambos casos demuestran cómo es posible poner en valor los 
elementos más representativos de la identidad local, simplemente 
apoyando la ordenación de la propuesta en los recursos que ofrece el 
propio territorio. Esto repercute tanto en la capacidad de atraer turistas 
como en el conocimiento, apego y cuidado del territorio por parte de 
sus habitantes.
Agaete parte de un modelo turístico más pausado, con menos llegadas 
y con una atención sobre la costa menos intensa. La calidad de su paisaje, 
incluso comparado con el resto de la isla, le permite atraer un turismo 
diferente. Este paisaje está construido en parte por la intervención del 
hombre, pero la natural evolución de las técnicas de construcción ha 
hecho que su imagen explique por sí misma la relación entre el territorio 
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y las diferentes sociedades que lo han habitado. Por su parte, el legado 
patrimonial procedente de la época prehispánica, así como del resto 
de etapas posteriores a la conquista castellana, evocan historias que 
quedan vinculadas a diferentes espacios localizados por todo Agaete. 
Asimismo, tal como demuestran ya algunos casos de iniciativa privada, 
el patrimonio histórico en desuso puede jugar un rol fundamental 
en la dotación de una infraestructura alojativa y equipamental. 
Por ello es preciso que la administración local, en conjunto con las 
administraciones regionales, trabajen en colaboración directa con la 
iniciativa privada y componer así una estrategia integral con la que 
dotar al municipio de las infraestructuras turísticas necesarias y poner 
en valor los recursos que mejor lo representan, ofreciendo un modelo 
turístico complementario al del sur de la isla.
El caso de Alghero parte de dos problemas fundamentales: la 
estacionalidad y una atención turística centrada casi exclusivamente 
sobre la costa. Sus paradisíacas playas de arena blanca y turquesas 
aguas hacen difícil desviar el interés del turista sobre las áreas del 
interior. Aun así su riquísimo patrimonio cultural, compuesto por 
varios estratos históricos que representan las diferentes civilizaciones 
que han habitado este territorio, hacen posible la apuesta por un 
modelo capaz de sortear el problema de la estacionalidad, ya que la 
cultura no requiere del tiempo estivo para ser disfrutada, y de extender 
el interés turístico hacia las áreas agrícolas, que representan casi tres 
cuartos de la superficie de Alghero. La cooperación entre las distintas 
administraciones y la iniciativa privada es aquí aún más necesaria que 
en el caso de Agaete, ya que es necesario el establecimiento de ciertas 
servidumbres que permitan el acceso al patrimonio –público, pero 
en práctica privatizado por encontrarse frecuentemente al interno de 
fincas privadas- así como la recuperación de construcciones turísticas 
en desuso como los agroturismos. Este acercamiento permite al turista 
visitar y comprender no sólo las culturas e historias que han surgido en 
Alghero sino la trascendencia de un espacio agrario que define gran 
parte de la realidad socioeconómica local y ha supuesto la definición 
del paisaje antrópico actual.
La naturaleza insular  de Gran Canaria y Cerdeña ha contribuido al 
establecimiento de un modelo turístico de masa, basado en el sol 
y la playa, como uno de los pilares fundamentales del desarrollo 
económico. Esto ha contribuido al bienestar social y su repercusión ha 
devenido en una normativa urbanística que presta mayor atención al 
cuidado del territorio, pero desde su inicio ha comportado problemas 
a la hora de establecer un modelo compatible con la particular 
identidad paisajística de cada isla, así como el deterioro de la costa. 
Agaete y Alghero poseen características comunes con las islas en las 
que se inscriben, así como la capacidad de definir su propio ámbito a 
través de las singularidades que las diferencian del resto del resto del 
territorio insular
El paisaje adquiere entonces un valor fundamental tanto en lo que se 
refiere al cuidado ambiental como en su capacidad de atraer turistas. 
Este bien común define, a través de la vegetación, la composición 
topográfica, el clima, la costa, los diferentes asentamientos o el espacio 
rural, la imagen física del destino turístico. El otro bien común usado 
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en esta tesis para el análisis e interpretación de los casos de estudio, el 
patrimonio cultural, representa, a través de su legado construido, una 
constelación de símbolos dispersos por el territorio cuya estructura 
ayuda a concretizar la historia local.
El natural interés por el espacio rural de los turistas que vistan Agaete 
y la excesiva atención sobre la costa del modelo turístico alguerés 
evidencian la necesidad de un cambio de paradigma sobre la capacidad 
de atracción de los diferentes espacios que componen los territorios 
insulares. La tradición agrícola y su transformación del paisaje, así 
como los vestigios de pasadas civilizaciones suponen alicientes tan 
válidos como la costa para el establecimiento de un modelo turístico 
complementario al de sol y playa.
La narrativa territorial ayuda en este sentido a establecer relaciones 
entre los recursos paisajísticos y patrimoniales de ambos casos de 
estudio y a definir unos recorridos con los que dar a conocer la realidad 
física, histórica y social del territorio. Estos recorridos, a través de 
espacios y vestigios legados por generaciones previas, narran grandes 
historias de conquistas o caídas de otras civilizaciones, así como 
pequeños relatos más íntimos sobre cómo se desplazaban, cultivaban 
o vivían diferentes espacios del mismo territorio.
La capacidad de crear nuevos polos de atracción turística, de 
reinterpretar la relación entre historia y espacio a través de su narrativa 
y de reconducir los flujos de turistas hacia áreas hasta entonces 
marginales en la propuesta turística, hacen de los recorridos narrativos 
una útil herramienta con la que transformar la subjetiva imagen 
colectiva del territorio. De esta manera, los nuevos mapas mentales 
se extienden hacia las áreas rurales, con el espacio agrario como gran 
protagonista, al mismo tiempo que equilibran la atención turística 
sobre la costa.
Estas afirmaciones son consecuencia de la aplicación de una 
metodología que es, en sí misma, un aporte fundamental de la tesis. 
El análisis de las lógicas de construcción del territorio y el paisaje, la 
catalogación del patrimonio y su contextualización dentro del marco 
histórico local y la definición de los recorridos narrativos que permiten 
reinterpretar el territorio y, consecuentemente, transformar su imagen 
colectiva, son procesos necesarios para llegar a las conclusiones 
aquí presentadas, así como vías útiles para el estudio de futuras 
aproximaciones sobre territorios similares.
Al tratarse de un acercamiento un tanto multidisciplinar, la construcción 
de esta metodología se apoya en la experiencia de Manrique en la isla 
de Lanzarote; el concepto de bienes comunes de Ostrom; la percepción 
sociocultural de la geografía de Sauer o  Relph; la subjetividad del 
paisaje de González o Pittaluga; las aproximaciones metodológicas 
sobre el patrimonio cultural de Sabaté; los diferentes ejemplos que 
usan la narrativa como instrumento para el análisis, la interpretación 
y la propuesta territorial; la capacidad del recorrido de transformar la 
percepción del espacio geográfico explicada por Debord, Calvino y 
Careri; y llega hasta la producción de la imagen colectiva del territorio 
a partir de los códigos que Lynch usa para describir las áreas urbanas.
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La propia metodología ha evolucionado de manera natural a lo largo 
del desarrollo de la tesis, pasando del estudio de los modelos turísticos 
instalados en las islas a la catalogación de los recursos turísticos de los 
ámbitos de estudio, lo que ha necesitado un análisis del territorio y  la 
identificación de la estructura del patrimonio que permita establecer 
unos recorridos con los que interpretar ambos casos de estudio. El 
uso de la narrativa territorial como instrumento ha sido, asimismo, 
una constante a lo largo de todo el proceso, ya sea para entender la 
relación entre historia y territorio de Agaete y Alghero o para poner en 
valor dicha relación.
En cuanto a las conclusiones que este método ha permitido alcanzar, 
es necesario, primero, considerar dos premisas que ha sido necesario 
confirmar en tanto que fuera del campo científico existen diversas 
opiniones al respecto, que por su propia naturaleza no derivan 
necesariamente de datos y análisis objetivos. La primera es que el 
turismo constituye uno de los pilares fundamentales de la mayoría de 
territorios insulares en los que existe y supone frecuentemente la razón 
de su desarrollo socio-económico. La segunda es que el turismo de sol 
y playa no está en crisis –al menos desde el punto de vista económico-, 
aunque sí hay una mayor demanda de alternativas a ese modelo 
turístico. Desde estas dos premisas y a través del marco metodológico, 
se ha llegado, en esta tesis, a las siguientes conclusiones:
- Agaete y Alghero tienen el potencial para desarrollar modelos 
turísticos sostenibles y complementarios al de sol y playa.
- El paisaje y el patrimonio cultural son instrumentos útiles para un 
acercamiento turístico con el que poner en valor la identidad local.
- El paisaje es un bien colectivo y una de las principales razones de la 
atracción turística.
- Existen órdenes y estructuras implícitas en la disposición territorial 
del legado patrimonial, cuyo estudio ayuda a entender las relaciones 
establecidas entre anteriores sociedades y el territorio.
- El paisaje contiene trazas y huellas que explican la evolución del 
territorio y por tanto permite entender la relación de determinados 
vestigios patrimoniales con el mismo.
- La topografía ha tenido un rol decisivo en la conformación del espacio 
antrópico de ambos casos de estudio.
- El uso del paisaje y el patrimonio cultural como instrumentos de 
interpretación territorial tiene la capacidad de establecer espacios, 
ejes y puntos de atracción, lo que permite redirigir los flujos turísticos.
- La narrativa territorial, a través del estudio de la documentación 
histórica, ayuda a explicar la relación entre las diferentes civilizaciones 
y el espacio geográfico.
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5 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES KILÓMETROS. 
5.3 Paisaje, patrimonio y ruralismo. Una oportunidad para las islas 
- Los recorridos narrativos, en tanto que poseen una dimensión 
temporal, permiten transformar la percepción del territorio y, por tanto, 
enriquecer la imagen colectiva del mismo, ayudando a extendiendo el 
interés hacia áreas obviadas en la actual experiencia turística.
- La imagen colectiva del territorio depende del acceso y conocimiento 
de los espacios, en tanto que es la creación de un mapa mental del 
espacio geográfico.
- El espacio rural representa una oportunidad para futuras 
aproximaciones turísticas en Agaete y Alghero.
- El método de análisis e interpretación propuesto en esta tesis puede 
ser usado en diferentes territorios costeros insulares, en tanto que se 
adecúa a las especificidades de cada caso de estudio y las pone en 
valor.
- Agaete y Alghero suponen fragmentos de la identidad insular en la 
que se inscriben, en tanto que son reconocibles dentro del común 
territorio insular y al mismo tiempo definen un espacio propio a través 
de sus singularidades paisajísticas, culturales e históricas.
Más allá de estas conclusiones, se debe considerar como tales el 
resultado y la comparación del análisis e interpretación que se ha hecho 
de Agaete y Alghero, así como las narraciones y el material gráfico que 
explica, “mejor que mil palabras”, todo cuanto se ha desarrollado en 
esta tesis. Hay que recalcar, además, el papel fundamental del dibujo a 
mano, pues la tesis insiste especialmente en los aspectos perceptivos 
del paisaje. Esta representación subjetiva ayuda a establecer las 
jerarquías identificadas en cada uno de los recorridos narrativos.
La aproximación propositiva de la interpretación de Agaete y 
Alghero a través del paisaje y el legado patrimonial ofrece una 
lectura intencionada de las posibilidades del territorio ante futuras 
reconversiones turísticas. En este sentido, existen propuestas como la 
red de caminos rurales que ya existen en ambos territorios, así como 
el proyecto de investigación Rural Land Walks (Cicalò et al., 2015), 
que plantea una red de caminos recorribles a pie que atraviesan toda 
Cerdeña e infraestructuras nodales con los que dar un nuevo impulso 
al desarrollo socioeconómico de las áreas rurales. El futuro de la 
investigación en este campo parece tan fértil en propuestas como lo 
es en cuanto a los interrogantes que plantea cada nueva mirada sobre 
estos territorios.
Desde el punto de la planificación, la cultura local puede hacer por 
la población lo que el paisaje hace desde hace años por el territorio, 
confluyendo en un lugar común que abraza la conservación de la 
identidad local y favorece el turismo sostenible económica, social 
y ambientalmente. Después de todo, tras seguir varios de estos 
recorridos y atender a las narraciones del propio territorio, el turista 
supera la etiqueta de extraño en el momento en que conoce a los 
genoveses que rehabilitan, como hotel rural, el antiguo colegio de El 
Hornillo en Agaete o atraviesa un rebaño de vacas que pastan junto a 
un menhir erigido hace más de 5000 años en Alghero.
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